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DIARIO DE U MARINA 
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3 C E N T A V O S 
AfíO L X X X I V N U M E R O 129 H A B A N A , L U N E S , 8 D E M A Y O D E 1 9 1 6 . — L A A P A R I C I O N D E S A N M I G U E L A R C A N G E L . 
OTRA O R A N OFENSIVA A L E - E L B A N Q U E T E D E A N O C H E A B O R D O M I N I S T E R I O D E E M I 
MANA A L NORDESTE Y NO-
ROESTE DE V E R D U N 
; 
Wilson se dis-
pone a escribir 
otra nota. 
TKASATLANTICO P E R S E G U I D O j nombres; pero todaAia está incoro-
Ñem York, 7, i pleta la lista, no habiéndose ragis-
El vapor trasatlántico "Venezia", irado muchas defunciones. Los cadá-
de la línea de Fabre, llegó hoy a este I veres serán enterrados en la misma 
puerto, procedente de Burdeos. Infor-! condición en que fueron encontrados 
ma el capitán del buque que éste fué I no habicmlo el número suficiente de 
D E L V A P O R " A L F O N S O X I I I " 
perseguido y bombardeado por un 
submarino alemán en la parte occi-
dental del Atlántico; pero que el va-
por escapó gracias a que su velocidad 
era superior a la del sumergible. 
RL MOR E N B E R L I N 
Berlín, 7. 
Dícese que seiscientos rusos que se 
dirigían a Francia perecieron al cho-
car el transporte que los conducía con 
una mina flotante en el Mediterráneo, 
n fines del mes de Abril último. 
WII.SON E S C R I B I R A OTRA NOTA 
Washington, 7. 
Wilson ha llegado virtualmente a 
la decisión de escribir otra nota des-
tinada a Alemania. 
La contestación fiel Kaiser ha de-
jado envuelta todavía en la incertl-
tlumbre la cuestión de la campaña 
fciihnmrina. y sobre una base nada 
satisfactoria. 
lia nota alemana está de tal ma-
nera concebida, que será neccíiario 
dilucidar todavía muchos puntos. 
La próxima comunicación ameri-
cana se discutirá probablemente en 
el Consejo de Secretarios del martes. 
E l aserto contenido en la nota ale-
mana de que las órdenes dudas a los 
comandantes de los submarinos ór-
denes que siempre han estado en TI-
fíov, les obligan a operar en confor-
midad con los principios genéralos de 
la visita y el registro, salvo cuando 
se trate, de barcos de carga en la ixt-
r.a de guerra, causa bastante perple-
jidad a las autoridades ámerlcanns, 
pues si es cierto que esas viejas ór-
denes se ron formal» a lo prescripto 
sobre la visita y el reffistro. no hav 
ni una sola indicación de que lós ale^ 
manes las hayan llevado a la prác-
tica. 
E L K A I S E R Y E L PAPA 
Roma, 7. 
E l Kaiser ha accedido a la súpli-
ca fiel Santo Padre, dando libertad 
a los sacerdotes franceses que caye-
ron prisioneros mientras peleaban 
por Francia. 
N()T[OIA O ES M E X T I D A 
Londres. 7. 
Según declaración oficial del Al-
mlrantazgo. es cierta la pérdida de 
dos aeroplanos navales, pero no es 
verdad que cAno dicen los Alema-
nes, fué cebado a pique e! submari-
no E-Si. 
Este ha regresado a su Hasc. 
VICTIMAS DE LA R E V O H d O X 
IRLANDESA 
Dnhlfn, 7. 
T̂n lista de individuos del clemcn-
civil muertos a consecuencia de 
W reciente rebellón, contiene 160 
ataúdes para la inhumación cu debi-
da forma. 
L a Condesa de Markievicz. una de 
las figuras más prominentes de la 
revolución, fue juzgada por un con-
sejo de guerra y sentenciada a muer 
te; pero la sentencia fué conmutada 
ti prisión perpetua. 
También han sido ««onmutadns a 
varios términos de prisión las sen-
tencias de 18 rebeldes más. 
Como mil han sido deportados. 
P A R T E O F I C I A L ITALIANO 
Koma„ 7. 
E n una intensa aeción de artille-
ría en la Zona de Piara, ol enemlero 
disparó contra uno de nuestros edifi-
cios de la Omz Roja, sobre el Sa-
botino Superior. 
Nuestras granadas repetidas veces 
alcanzaron la fortaleza enemiga en 
c| Valle de Visdende. 
Ligeros combates de infantería en 
Marmolada han dado resultado fa-
vorables para nosotros. 
(PASA A L A S I E T E ) 
O R A N T E S E N E S P A Ñ A 
I M P O R T A N T E S A C U E R D O S D E L C O N S E J O S U P E R I O R D E 
E M I G R A C I O N 
Madrid, 7 . — E l Consejo Superior de Emigrac ión ha aprobado 
varios proyectos entre los que figura uno organizando Patronatos 
en aquellos p a í s e s a. donde se dirigen con preferencia los emigran-
tes e s p a ñ o l e s , y otro creando en España el Ministerio de Emigra 
c ión . 
Contra la tisis 
Galantemente invitados por el se-
ñor Manuel Otaduy, representante de 
la Casa Consignataria. de la Compa-
ñía Trasatlántica Española, concurri-
mos anoche al suntuoso banquete con 
que festejó este distinguido caballero 
el arribo a este puerto, en su primer 
viaje, del magnífico vapor "Alfonso 
X I I I " . 
% Sobre el funcionamiento y caracte-
rística, de este hermosa nave, ya he-
mos dado cuenta en pasada edición-
E l "Alfonso X I I I " , encontrábase 
atracado a los muelles de la Machina, 
luciendo una iluminación espléndida. 
Alrededor de una hien decorada 
mesa, tomaron asiento distinguidas 
personalidades, sirviéndose el siguien 
te menú: 
ÜK ASPECTO DEL HAN QÜETE.—LA PRESIDENCIA 
Comsumé Lombardia. • 
OTRA INCURSION VILLISTA EN 
TERRITORIO A M E R I C A N O 
OTRA INCURSION V I L L I S T A ^atando a un niño de ocho años, di-
E l Paso, Tejas, 7. 'rigiéndose luego a Rcquillas, donde 
Tres soldados americanos de un I se apoderaron de las .provisiones que 
destacamento de nueve, que prestaban I encontraron. Su próxima visita ft Dee 
servicio de patrulla en Glen Springs , ^ers, dede también saquearon la 
Tejas, y nu muchacho americano, pe- j tienda general, secuestramlc a John 
recleron en la noche del viernes, a i Deemers, el propietario, y a Louls 
| consecuencia de una Incursión de han-j Coy, su dependiente. 
¡ dldos vülistas, según informes que al i Creen que ambos fueron nvu^rtos. 
¡General Funston ha enviado el co-| . -i 
mandante Meyer, desde Marfa, Tejas, i OTRA C O N F E R E N C I A 
Dicen que la misma partida atacó a i E l Paso, 7. 
Boquillas en la mañana del sábado, i Los generales Scott y Funston con-
Agrégase que también fué atacada 'a ferenclaron hoy durante dos horas 
aldea de Deemers. E l octavo de caba- i con Obregón. 
'lleria ha recibido órdenes de salir pa-' Supónese que la conferencia fué mo 
ra Glen Springs. i tivada por e' ataque a Glen Springs. 
. Según declaración del General Scot 
MAS S O B R E B L A T A Q U E A G L E N todavía se celebrará otra conferencia. 
SPRINGS. 
E l Paso, Tejas, 7. Washington, 7. 
Setenta y cinco mejicanos cruza- Ocho soldados americanos sostuvie-
ron la frontera ol viernes por la tar- ! ron su terreno durante fres horas con 
de encontrando „ una patrulla a iieii-:tra una fuerza de 200 Invasores me-
cana de ocho hombres, al Oeste de jicanos, en la noche del viernes, en 
Glen Springs. Del choque resultaron j Glenn Springs, spgún informen oficia 
tres soldados americanos muertos y les. Dos soldados americanos fueron 
otros heridos, a'cunos de gravedad. E l muertos, y uno cayó prisionero, 
combate continuó durante cinco ho- Los mejicanos prendieron fuego al 
ras, retirándose luego los mejicanos ¡ lugar donde se refugiaron los solda-
hacia el Esto, llegando a Glen Springs 
donde saquearon la tienda general,! (PASA A L A OCHO.) 
N O T A S D E C A Z A 
(POR E L DOCTOR A U G U S T O 
R E N T E ) 
Salmón Atlantic, Salsa Mayonesa. 
Solomillo a la Casa Real. 
Medallones a la Estanley. 
Espárragos de Aranjuez al .natural. 
Pollos de Grano a la Flamanda. 
Mantecado. 
Postres variados. 
Vinos: Jerez Solera, Sauternes, Rio 
ja Vinícola y Champagne. 
La presidencia del banquete fué ocu 1 P R E M I O S " B A I L E Y B A N T E S B I -
pa¿a por el capitán del buque ^ ! D D L E C O M P A N Y . " — E U G E N I O 
José Sabat, quien tema a su derecha w ' 
al Excmo. Sr. Ministro de España, ¡ C R A B B , J E N A R O D E L A V E G A Y 
don Alfredo de Mariátegui, siendo 
ocupados los restantes sitios por los 
siguientes 1 señores don Manuel Ota-duy, don Ignacio Nazábal, Presidente 
honorario de la Beneficencia Caste 
Mana; don Francisco Pons, presiden 
O S C A R C R A B B , T R I U N F A D O R E S 
( A l vuelo.) 
Ayer \ÍÍ,O una mañana oscura; »•? 
Habana, Mayo 5, 1916. 
Sr. D. Nicolás Rivero y Muñiz, 
Director del DIARIO D E L A MA-
RINA. 
Ciudad. 
Muy ilustrado señor: 
En la edición del DIARIO de esta 
mañana he leído el bien escrito ai'tícu 
lo encabezado " E l Preventorio Martí" 
y, como usted, opino que su estable-
cimiento será una gloria del gobierno 
que preside el general Menocal. 
Pero yo que por razones de mi pro-
fesión, estoy obligado a visitar dia-
riamente tanto cuadro de miseria y 
de dolor, causados por la Peste Blan-
ca, deseara que usted, por medio del 
más leído de los periódicos cubanos, 
—opino diferente a muchos de mis 
paisanos que creen que el DIARIO es 
español,—llamase la atención acerca 
del gran peligro que para los niños 
y aún para las personas mayores, 
constituyen las viviendas con pisos 
de madera, donde los esputos y otras 
cosas, se impregnan y, como es muy 
difícil un escruploso cuidado higié-
nico, sus gérmenes &e esparcen, fe-
cundando en todos los organismos pre 
parados a recibir el terrible bacilus. 
En la Víbora, lugar a que muy ex-
presamente quiero referirme, donde 
tantos casos de esta enfermedad es-
tán en curación, se impone que el en-
tusiasta y activo doctor Núñez, Se-
cretario de Sanidad y Beneficencia, 
emprenda radical y enérgica campa-
ña, disponiendo sean sustituidos a la 
mayor brevedad posible, los pisos de 
madera por otros de material imper-
meabl». 
Tengo el convencimiento que medi-
da de tal naturaleza sería un método 
muy importante para combatir la ti-
sis, y no me explico cómo el doctor 
López del Valle, ese incansable centi-
nela de la salud pública, ya no ha 
puesto mano en este asunto. 
Como sé lo amante que es u-̂ ted do 
contribuir a las buenas obras, por es-
to pido albergue en su periódico a es-
tas líneas, por cuyo favor le quedará 
muy agradecido su affmo. s. s. q. b, 
s. m., 
Dr. F . J . Rivero. 
te del Centro de Dependientes; don I -istro Koy no brilló como ti0ná por 
Vicente Cía Lloria, profesor de mú-j costumbi e. E n los terrenos de la So-
sica del Colegio de Belén; don Aniceto' ciedad de Cazadores de la Habana .se 
Ruiz, vicepresidente de la Beneflcen- discutieron las preciosas medallas de 
cia Montañesa; don Cándido Obeso, I oro. plata y bronce, donadas por la 
Presidente del Centro Montañés; don "Bailey Bautes Biddle Company", 
José Conanglas FontaniUs, presidente 
interino del Centre Catalá; don Fidel 
Lambarri, don Julián Ruiz, don Be-
nito Alonso, don Emilio Otaduy, don 
Francisco Aldámiz. capitán subinspec 
(or de 'a CcKvTpetnía 'iiia^atlántica; 
don José Nicolás Jane, capitán del 
Puerto; don S, Pulido, don Sabio 
Dohus, don Joaquín Coello, don Car-
los Roca, vicepresidente de la Bene-
ficencia Catalana; don José. Aixalá, 
miembro de la Directiva del Casino 
Español; el Ldo, don José del Barrio, 
(PASA A L A OCHO) 
esta plaza el co-
E L H O M E N A J E A L P A D R E D O B A L 
INAUGURACION D E L A E S T A T U A A L I L U S T R E S A C E R D O T E C U B A N O . — E L B A R R I O D E J E S U S 
MARIA E N G A L A N A D O . — D I S C U R S O D E L A L C A L D E , G E N E R A L F R E Y R E D E Á N D R A D E . 
— L A P R O C E S I O N D E L SANTISIMO S A C R A M E N T O R E S U L T O MUY L U C I D A 
Ayer se honró la memoria del ilus- f 
sacerdote cubano Reverendo Pa-i 
dre Manuel de Jesús Dobal. 
tn el parque de la iglesia de Jesús ! 
IVlana y José, cuya parroquia desem- j 
Peno tan esclarecido presbítero hasta j 
SUS u^mos días> se inauguró de ma- i 
nera so|cmne y sencilla el monumento i 
ûe para perpetuar su memoria ha 
engido el Ayuntamiento de esta capi-
curnpliendo el acuerdo adoptado 
*n ses,on de fecha 1 1 de Enero del pa-
aao ano, a propuesta del concejal 
Senor Lorenzo Fernández Hci 
t busto del Padre Dobal 
"cujp.do en mármol blanco 
'a colocado sobre un pedestal de bas-
r i l • nJra' en cl <1uc aparecen ins-
c c i o n e s en que se consignan la fe-
"a y lugar de su nacimiento, la fe-
rido CA T V 6 ad0ptÓ tl acucrdo refe-
tíh.l Corporación Municipal, los 
tor IOS qtue Po^ía el patriota de doc-
Gvil ragrada Teolo«ía. «n Derecho 
har ¿ J n,CO y ^losofía y Letras. 
Z T J 0 ^ refercncia a sus ^ v a n -
de CX,mio orador «agrado y 
Uñera v T S t , r 0 ¿* '* juVentud ha-
Presiv. ^ "nalmente, la siguiente cx-
pr«i\a inscripción: 
c^dr?Udd ?e J f , á , D0ba1' de'de U 
L a r d , C 0 la i n d e P « ^ n c i a pa-
a Cuba ^ entíb,aron jamá. , u amor 
feriad " ami,loraron ««* « « " de 






in ^ barrÍ0 dc J « i i s María 
hornadas con banderas cuba-
y 'o mismo su Templo. 
" ' A S A A L A OCHO) L A E S T A T U A D E L P A D R E D O B A L A L S E R D E S C U B I E R T A . 
E N " L A B I E N 
A P A R E C I D A " 
G r a n C o n c u r s o d e 
A v i a c i ó n . B r i l l a n t e 
é x i t o d e p o r t i v o y 
s o c i a l 
E l verificado ayer a beneficio d" 
un Asilo de Ancianos en la hermo-
sa ciudad de Trinidad, ha tenido un 
í-xito sorprendente. 
E l Rvdo. Padre Gutiérrez T.r>nza 
que ha asistido a muchos espec-
táculos de aviación en la Habana, 
r.os manifestó que a ninguno asis-
tió el incontable número de perso-
nas que a éste. 
E l Jurado en pleno, dijo que los 
eviadóres habían rayado a gr^n al-
tura sobresaliendo el señor Domen-
joz. al que se le adjudicó la majrnt-
fica copa donada por el señor Pre-
sidente de la República. 
Hubo mucho orden en el campo 
de aviación, debido en gran p<irte 
a las acertadas disoosiciones d^l te-
niente de policía de Luyanó señor 
límael Lesean o. 
' E l comité en favor del "AsL ô de 
Ancianos de Trir.idsd" nos rucf?a de-
mos la* ff»vici;is más expresivas a If. 
prensa de in Habana, que de una ma-
rera tan efectiva na contritmidn al 
f'zito de la fiesta a los miembro»: del 
Jurado, a la bandn de música del 
Campamento de Columbia y a todos 
los que han contribuido de una ma-
rera u otra al brillante éxito del con 
curso. 
Tfv-.bién desea expresar su -eco-
nocimiento a lo? tres avisdor^s que 
tomaron parle en "a fiesta, mi'y es-
pecialmente al señor Je'me Gonzá- | 
'cz. que cedió en .absoluto sus emo- I 
lumento» a favor de los "Ánci"'no? de 
Trinidad". 
E l comif^ se siente muy «itisfe-
cho de hab^r realizado una buena 
fiesta, contribuyendo a 'as hermo-
sas y altruistas obras que en Tri-
nidad se proyectan, y de las cuales 
tantas veces hemos hablado 
Muy de veras aletrramo* de 
los buenn* resu'tAdos obtenida y 
de que la jornada aviatoria colmara 
los deseos de los orgranizadores, a 
los que felicitamos ezpresivamente. 
L a s i t u a c i ó n f i n a n c i e r a 
k C o l o m b i a 
Bogotá, Colombia, 7. 
E l President*' Concha ha convoca, 
do a una aesión espacial del Congre. 
PO. que deberá celobrarf el 20 de 
Junio, con el objeto de considerar la 
situación financiera del sais. 
renrcseri 
U N H O M B R E A T R A V E -
S A D O D E U N B A L A Z O 
E L H E C H O O C U R R I O A N O C H E E N L A C A L L E D E E N A M O R A D O S 
Y SAN BENIGNO, E N J E S U S D E L M O N T E 
Las familias que anecho, a las sic. I ros, de 44 años de edad, natural de 
te, transitaban en jfra'n número por | Cienfuegos, solíero y vecino de San 
la ca'We de San Benigno, en Jesús del Begnino número 37, agregando que 
M E D A L L A D E ORO GANADA POR 
E L SR. E I G B N I O C R A B B E N E L 
Monte, por ser demingo, en dirección 
a los dnes y teatros de aquella popu-
losa bai-riada y esta capitaJ, fueron 
sorprendidas por el ruido jde cuatro 
detonaciones y el continuo" toque do 
los silbatos d'e auxilio de la policía, 
seguidos de un COITO corre a la voz 
de ¡ataja! 
Restablecida la calma se pudo sa-
ber que en la esquina, formada por la 
Ealió de su casa como a las ssis y 
media de la tarde hacia la bodega si. 
tuada en la esquina donde fué herL 
do, sin que sepa por quién, pues no 
tiene enemigos;. 
Lamoneda negó su participación en 
o) hecho, diciendo que corrió porque 
vió a la policía correr con loa revól-
vers en la mano. 
E l vlgiilante número 641, Jvlio Bo-
citada calle y la de Enamorados dos |af10> ocupó un revólver Smith calibro 
hombres habían reñido, habiéndolo \ 32, con cuatro cámaras descargadas. , 
hecho uno de ellos al otro cuatro dis 
paros, uno de los cuales lo hirió de 
gravedad. 
E l hechor se dió a la fuga, siendo 
perseguido por vaiios vigilantes has 
ta el "Reparto Betancourt", en el 
Cerro, dos kilómetros arproximada 
E l detenido fué presentado ante el 
señor Juez de guardia anoche, licen. 
ciado Pichardo, quien, después de to. 
mar le declaración, lo remitió al vi-
vac por todo ©1 término prescripto en 
ia Ley. 
Hasta ahora se Ignoran los móvi-
mente de distancia., donde fué déte- j Jeg qUe riieron origen a esta sangrien 
nido por ei vigilante de la duodésima. ta reverta-
estación de policía número 973, San-
tiago Doubal, escondido en el gaíline 
ro do una casa de la calle de Magno-
lia, en dicho reparto. 
Se nombra Dionisio Lamoneda y 
Sillbellos, natural! de la Habana, de 
21 años de edad, jornalero y vecino 
ÚQ Rodríguez número 19, en Jesús 
del Monte. 
E l soldado del Ejército de la no-
C L U B C A Z A D O R E S D E L A HA- vena compañía de artillería, Siíverio | ormada per parte de los Estados Uní. 
BAÑA I Hernández, recogió y condujo al he-i dos. Se ha restablecido la tranquiii-
ildo al Centro de s o c ó n o s de Jesús 1 dad, y el Congreso nombrará el Pre-
Para impedir la inter-
vención americana 
Santo Domingo, 7. 
E l PresJleute Jiménez ha rennneia 
do a fin de impedir la intervención 
1 nocido comerciante y tesorero dc la I qed Monte, lugar donde fué asistido 
sociedad señor MartínKohn.El maUh|p0r gl médico de guardia, doctor Ve. 
se efectuó a cien tiros, con handicap ga Lámar, de una herida producida 
de distancia y platillos. Tomaron por proyectil de arma de fuego de 
parte ©n el "combate": Eugenio ! pequeño* calibre (orificio de entradr.) 
Crabb, Genaro de la Vega. Orlando 
Morales. Baltasar Barquín. Serapio 
Rocamora. Claudio Grande, Manuel 
Picos. Carlos Alzugaray. Enrique 
Benítez, Oscar Crabb. Julio Batista, 
Octavio Benítez; Gonzalo Alvara-
(PASA A L A OCHO) 
situada ©n la región supra claviciílar 
derecha y de otra (orificio de salida) 
en la reglón supra escapular del mlR 
mo lado, parte inferior; siendo su es-
tado grave. 
sidente provisional. 
Crimen pasional en 
Italia 
Ponzano, Ttalin 7. 
E l Capitán Bettono. pprteneciente 
Ante el capitán de policía señor 1 a una de las principales familias ita-
Joaquín Ravena dijo ol 
nombrarse José A'lvarez 
lesionado 
Armente-
lianas, en un rapto do celos dió muer 
te a su esposa, suicidándose después. 
S O L E M N E H O M E N A J E D E L A C O N G R E G A C I O N 
D E " L A A N U N C I A T A " A S U E X C E L S A P A T R O N A 
P R E S I D E N C I A D E L B A N Q U E T E E N LA CONGREGACION D E LA ANUNCIATA. 
del Colesrio, eeñor A las eruditas coníerencias dadas 
por el M. L Canónigo doctor Andrea 
Lapo, a los congregantes de "La 
Anunciata'. siguieron el sábado so-
lemnes vísperas, en las cuales pro-
nunció un brillantísimo sermón, el 
párroco del Santo Angel. Monseñor 
Francisco Abascal. discurso del cual 
haremos el resumen en la Crónica 
Religiosa de mañana-
Sé interpretaron las Letanías de 
Jimeno y la Salve de Esiava. por los 
cantantes señores Masaga, Furioria, 
N'avarro Miró y los Padres Oregul 
y Guernica, bajo la dirección del or-
ramsta-profesor 
Santiago ErvitL 
Después del ejercicio . de . las Flo-
res, se cantó la despedida a la Vir-
gen, del maestro Mauri. 
Ofició el congregante M. L doc-
tor Pbro. Manuel Arteaga. 
E l templo estaba adornado con 
pumo gusto artístico, habiendo sido 
unánimemente felicitado, el Prefec-
to del templo, R. P. Cándido Artoe-
loa, y el Hermano Sacritán Josó Ola-
eabal. 
La comunión fué grandiosa; qui-
nientos caballeros se acercaron a re-
cibir el Pan de los Angeles, de ma-
ros del Delegado Apostólico. Monse-
ñor Tito Trochí. Gran número de 
señoras y señoritas se fortalecieron 
con el Manjar de los fuertes. 
Dirigió los fervorines, el Director 
de la Congregación, R. P. Jorge Ca-
marero, S. J . Amenizaron el acto, los 
cantantes señores Masaga, Fururla y 
el R. P. Guernica. interpretando Mo-
tetes al Santísimo Sacramento de 
los maestros García. Paure. Bórde-
se, y «si Ave María de Mercad^.nte. 
Fué" la Comunión el cuadro m.̂ s 
bello del homenaje rendido a la In-
(PASA A L A OCHO) 
r̂ iiiMÁ DOS ü i A K i U U t LÁ ÍTÍAAIII / I 
• 
• 
I N F O R M A C I O N esto p ^ r i é d s c o 
3 ; 
M E R C A ^ T I L | 
M e r c a d o s E x l r a n j e r o s 
Plaza de New York. 
Extracto do la "Revista Azucare-
ra" de los señores Czarnlkow, Ríon-
da y Compañía. 
'^Después de vendida la cantidad II. 
mitada de Cubas disponibles a 5.125 
c c.f. (6.145c.) a fin^s de la semana 
pasada, con el nuevo aumento de fir-
meza que so desarrolló en. este mer-
cado, solo fueron factibles pequeñas 
operaciones el dia 24, al precio más 
alto de 5.25c. c.f. (6.27c.) que fueron 
sucedidas al dia siguiente por nuevas 
ventas, de carácter aún más restrin-
gido, a 5.37¿c. c.f. (6.40c.) y hasta 
ayer que los refinadores decidieron 
pagar 5.50c. c. f. (6.52c.) no les fué 
posible conseguir unos 150,000 sacos 
de Cubas, para embarque en Mayo y 
Junio. Con la adquisición de 50 a 
70 mil sacos para prontas entregas 
a .06c. más bajo que el precio ante-
rior, quedó establecida en plaza la 
cotización de 6.46c. base 06 que re-
preaenta una alza de .315c. durante 
la semana. 
A pesar del alza tan marcada, los 
vendedores continúan ofreciendo sua 
azúcares muy párcamente y esto es 
señal evidente que aún no se han al-
canzado los precios más altos e ues-
te movimiento de alza, especialmen-
te en esta época, del año cuando el 
comercio de todo el país tiene que 
hacer provisión para sus necesidades 
del verano y la demanda prometo ser 
muy considerable debido a lo muy re-
ducidas que están las existencias en 
general. Esta falta de existencias 
es de fácil explicación si se tiene 
en cuenta que el aumento de 230,500 
toneladas de azcar refinado en los 
puertos del Atlántico y Nueva Or-
leans, ha sirio prácticamente exporta-
do, ascendiendo la vantidad exporta-
da desde el 1 de Enero próximo pa-
sado a 201,325 toneladas en exceso 
de la exhortada durante el mismo pe-
ríodo del año anterior que fué de 
36.106 toneladas. Esta comparación 
puede tomarse como prueba conclu-
yente que las existencias de refinado, 
ya prácticamente agotadas a princi-
pios de año, no han podido ser re-
puestas en el ínterin y a este respec-
to es conveniente recordar que ac-
tualmente hay disponible mucho me-
nor cantidad de azúcar de remolacha 
que había ei año pasado. L a posición 
estadística del artículo continúa tan 
firme o aún más, queo desde cual-
quier época el otoño pasado. 
Continúa la demanda do Europa 
para azúcares crudos y refinados, pe-
ro debido a la rápida alza en los pre. 
clos aquí, no se han efectuado nue-
vas operaciones recientemente. Sin 
embargo, siendo los Estados Unidos 
y Cuba prácticamente las únicas 
fuentes do abastecimientof tendrán 
que recibirse necesariamente nuevas 
órdenes de aquelal procedencia para 
crudos y refinados, de vez en cuando. 
L a prolongada sequía en Cuba ha 
terminado y las fuertes lluvias caldas 
durante la semana pasada parecen 
precursoras del comienzo de la es-
tación de las aguas. Si éste resultara 
ser el caso, las operaciones de mo-
lienda cesaráp con más prontitud que 
se anticipaba; el número de ingenios 
moliendo hov es de 153 en compara-
ción con 175 y 160 en 1915 y 1914 
respectivamente. E s interesante ob. 
servar que la producción de los 34 
Ingenios que terminaron de moler 
hasta ei 27 do este mes es de 51,000 
toneladas menos que la que para los 
mismos habían calculado los señores 
Gumá y Mejer., en su estimado de 
Diciembre de 3.188.628 toneladas y 
que después redujeron a 2.980,000 
toneladas. 
Aranceles de Aduanas de los E s -
tados Unidos. 
Finalmente, ayer fué solucionada 
en Washington la cuestión de los 
deredhos do aduana sobre azúcares 
importados, cuando el Presidente 
Wilson firmó la Ley que continuará 
vigente por periodo indefinido la ta. 
rifa actual, que rije desde Marzo 1 
de 1914, fué decretada en Octubre 8 
de 1913 y os conocida como "Tarifa 
Underwodd-Simmons". 
Las transaciones de azúcares para 
entregas futuras en la Bolsa de Ca-
fé han sido muy activas y ascendie-
ron a 79,800 toneladas durante la se-
mana. Aunque on una ligera baja 
de 3 a 6 puntos ©n los preicos de 
cierre de ayer, las cotizacionos para 
hoy son: Abril 6.42c.; Mayo 5.42cf; 
Junio 5.48c.; Julio 5.52c.; Agosto 
5.55c., Septiembre 5.57c.; Octubre 
5.56c.; Noviembre 5.S6c. y Diciembre 
5.10c las cuales demuestran alzas 
durante la semana de .21c. a .30c. 
por libra; la cotización de 4.65c. pa-
ra Enero es .17c. más alta y 4.51c. 
para Febrero y 4.50c. para Marzo son 
.14c. más altas. 
E E F I N A D O 
Como los refinadores actualmente 
Se muestran renuentes a comprome-
ter nuevas cantidades para entregas 
futuras, as operaciones de refinado 
en este mercado ran. sido de carácter 
moderado. iLas cotizaciones fuctúan 
de 7.40c. a 7.50c. menos 2 por 100, 
as cuaes son d« .15c. a ^Oc. más al-
tas que las últimas de la semana pa-
sada 
Ventas efectuadas en la plaza de 
New Yor durante la semana ante-
rior: 
35,000 sacos centrífugas de Cuba, 
H o t e l S a v o y 
Nueva York, 5a. Avenida. Esq. Galle Sí 
E l más céntrico y mis bien situado 
Con todos los adelantos modernos 
I*o f r e c u e n t a n I n f i n i d a d de eott* 




39* Cuartos de Baño 
Salones de Jarúín 
Slones de Billar 
ftsartos, desde $2.50 por día 
Cuscos eon l a f 8 • x c l o s l n . duda $159 por d t i 
Escríbase pidiendo telieto ilustrada 
' E L I R I S " 
Compañía de Seguros mutuos contra incendios 
E n cumplimiento de lo que dispone el artículo 35 de los Estatutos, 
cito a los señores Asociados 3 esta Compañía para la primera sesión de 
la Junta General Ordinaria que tendrá efecto a la una de la tarde del 
día trece del entrante mes de Mayo, tn las oficinas: Empedrado, 34, eu 
esta Capital. E n dicha sesión se dará lectura a la Memoria de Las ope-
raciones efectuadas en el sexagésimo primero año social terminado el 
31 de Diciembre de 1915, se nombrara la Comisión de glosa de las cuen. 
tas de dicho año y se elegirán tres Vocales propietarios y dos suplentes 
para sustituir a los c¡ue han cumplido el tiempo reglamentario, advlr-
tiéndoles que según dispone el articulo 26 de los citados Estatutos, la 
sesión tendrá efecto y serán válidos y obligatorios los acuerdos que 
en ella se adopten cualquiera que sea el número do los concurrentes. 
Habana, 12 de Abril de 1916. 
E l Presidente, 
J U A N P A L A C I O S Y ARIOSA. 
C 1930 alt 6d-12 
A S O C I A C I O N 
U n i ó n de S u b a r r e n d a d o r e s y P r o p i e t a r i o s d e C a s a s 
Amistad, 40, entre Neptuno y Concordia. Tel. A-938I 
Por la mínima cuota de $1.00 mensual, proporciona Mandatario 
Judicial, relevando al socio dí tener que asistir a juicios de des. 
ahucio, asuntos del Ayuntamiento y Departamento de Sanidad. De. 
más pormenores, en la Secretaría. 
C 1869 15d-7 
" E L . I R I S " 
COMPAÑIA D E S E G U R O S MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
E S T A B L E C I D A E N L A HABANA D E S D E E L AÑO .1855. 
Oficinas en su propio edificio: Empedrado, 34. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolvien-do a sus Socios el sobrante anual que 
¡esulta, después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas.. . . . . . . $61.804.874.00 
Siniestros pagados por la Compañía, hasta el 30 de Abril 
- de *916 j 1.752.918.2Í 
^antidad devuelta a los Socios como sobrantes de los años 
de 1909 a 1912.. 211.438.78 
Suma que se devuelve este año como «obrante de 1914.. 20.816,3'i' 
Sobrante de 1915, que se devolyerá e* 1917 52.690.2íj 
importe del fondo esp^plal de reserva, consistente en pro-
piedades, hipotecas, Bonos de la República, Lámina» d©l 
Ayuntamiento de la Habana, efectivo en caja y en los 
Bancos 
Habana, 30 de Abril do 1916. 
438.064.78 
E L C O N S E J E R O D I R E C T O R , 
para embarque en Mayo, a 5.25c. c.f. 
(6.27c) base 96 
900 toneladas centrífugas de 
Venezuela, para llegar en esta sema-
na, a 5.1875c. cf.s., base 96 
16,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque en Abril, a 5.375c. c.f. 
(6.40c.) baso 96 
5,000 sacos centrífugas de Cuba, 
pata embarque en Mayo, a 5.4875c. 
c.f„ (6.46c) base 96 
5,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque en Mayo, a 5.o0c. cf. 
(6.52c.) base 96 
21,000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, para embarque on Abril a 6.28c 
c.f.s. Boston, base 96 
10,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque en Mayo, a 5.50c. cf . 
(6.52c.) base 96. 
65,000 sacos centrífugas do Cuba, 
para embarque en Mayo, a 5.4375c c 
.f (6.46c.) base 96 
50,000 sacos centrífugas de Cuba, 
al llegar a 5.4375c. c. f. (6.46c) ba-
so 96 
125.000 a 150,000 sacos centrífugas 
de Cuba, para embarque en Mayo y 
Junio, a 5.50c. c f. (6.52c.) base 96 
Centrífugas de Puerto Rico, para 
embarque inmediato y en Mayo a 
6,27c. c.f.s. base 96, 
L A S C O S E C H A S 
CAÑA 
Las lluvias de la semana, aunque 
causaron interrutpción en la molien-
da, en algunos ingenios, fueron mUy 
beneficiosas para la caña nueva, y 
permitieron preparar terrenos y ha. 
cer algunas siembras de la planta en 
buenas condiciones. E l central "Tui-
nicú" terminó su zafra el día 20 con 
172,680 sacos de azúcar, habiendo 
molido 19.800,000 arrobas de caüa. 
Y a hay varios que están próximos a 
terminar la zafra. E n la provincia de 
Santiago de Cuba se están instalan-
do algunos nuevos Ingenios, que mo-
lerán en 3a zafra venidera. A l ter-
minar la semana estaban moliendo 
148 ingenios y había elaboradas 
2.358,897 toneladas de azúcar, contra 
1.754,948 en igual fecha del año pa-
sado, en que molían 171 ingenios. 
T A B A C O 
Habiendo proporcionado la lluvia 
de Ja semana la humedad necesaria 
a la hoja del tabaco, se ha procedido 
a "empilonarla". E n la provincia de 
Pinar del Ríe se han hecho algunas 
ventas de la cosecha anterior, a pre. 
cios regulares. 
F R U T O S M E N O R E S 
Aunque la nroducción de los frutos 
menores es aun escasa han sido muy 
beneficiados por las lluvias de*Ia se-
mana, que permitieron pi-eparar te-
rreno para ellos y hacer siembras en 
buenas condiciones', en diferentes lu-
gares, en los quo los había prepara-
dos anteriormente, aunque en algu-
nos puntos, entre los quo figura el 
extremo occidental de la provincia de 
Camagüey, necesitan aun más llu-
vias. L a producción de pinas, horta-
lizas y legumbres es de regular a 
buena; en Remedios es abundante la 
cosecha de mameyes colorados. Por 
el puerto de Bacacoa se han expor-
tado en el mes de Marzo 600,000 co-
cos y 220,000 racimos de "guineos", 
con un valor de 84,000 pesos. 
I N F O R M E S D I V E R S O S 
^ Las lluvias han sido muy benefi. 
dosas para los potreros, en la gene-
ralidad de los cuales empiezan a bro-
tar los pastos y surtirse de agua las 
aguadas, aunque en la zona de Hol-
guín siguen secos la mayoría de los 
ríos, y con solo charcos otros, ha-
biendo aún necesidad allí do sacar 
agua de los pozos para abrevar al ga-
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Constante existencia de las mejores Com-
pañías Mejicanas: Pdnnco-Mahuaves, La 
Perla del Golfo, La Concordia. La Nacio-
nal, Franco-Española, El Caimán, San Ma-
teo, Pan American. Alnmo de Pánuco, etc., 
et. Joaquín Fortún. NegocioB Petroleros. 
Gallano, 26. Teléfono A-4C15. Cable y Te-
légrafo: "Petróleo." Habana. 
10521 81 m. 
nado. Este se halla aún, en generad, 
en malas condiciones, habiendo con-
tinuado la mortandad que ocurre en 
él, por hambre, en algunos lugares. 
En el término de Santa Clara se pre-
sentaron casos de "carbunclo sinto-
mático", por lo que so procede a apli. 
car la vacuna preventiva del mismo. 
L a l^che de vaca sigue esessa. 
Las aves de corral se hallan en 
buenas condiciones en la provincia 
de la Habana, y escasean, así como 
sus productos, en varios puntos, es-
tando abundantes en otros. 
M a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
P R E C I O S O F I C I A L E S 
Carne de res: 30 a 84. 
Id. de Cerdo: 40 a 44. 
GANADO E N P I E 
Toros y novillos: 8, 8%. 
Cerdos: 9, 11. 
Manteca "Sugarland." 
„ "Palmiche." 1 
„ " L a Perla" Granosa: 14% 
" L a Perla" Lisa: 14^. 
Chorizos secos: $0.32 libra, 
„ en latas: $11 caja. 
Salchichón marca "A:" $0.82 libra. 
"B:" .$0.25 libra. 
" C : " $0.20. 
Salchichas Wciners: $0.15 libra. 
„ Bolonia: $0.15 libra. 
Tripas de res y de cerdo, 
(Precios a solicitud). 
Mortadella: $0.33 libra. 
L v k e s B r o s . , l oe , 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Mayo. 
8 Olivette, Tampa y K . West 
8 Morro Castle, New York. 
8 Atenas, New Orlcans. 
8 Esparta, Boston. 
8 Timón, Puerto Limón. 
8 Karen, Mobila. 
9 Navarro, St. Nazaire y escala. 
9 Saratoga, New York. 
9 Mascotte, Key West. 
9 H. M. Flagler, Key West. 
10 Barcelona, Barcelona y escala. 
S A L D R A N 
Mayo. 
8 Esperanza, Veracruz. 
8 Monterrey. New York. 
9 Esparta, Puerto Limón. 
9 Limón. Boston. 
9 Alfonso X I I I , Bilbao y escala. 
B Á N G O E S P A R O L D E U I S U D E ¡ H A 
FUNDADO EL AftO 1D5D 0API7AL> $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
ü K C A P t O D B I ^ O » Í B J U I C O S P S I ^ 
DEPOSITARIO O I L O S FONDOS D I L B A N G O T I R R I T O R l A L ra .MUÍ i 
M i c l i a C e g i m : A f l l l l A K . 81 y 8 3 
» en % ^ m m m { f ; . ^ " ^ . ^ ^ ^ . " : 
1 1 1 1 • y . 1 ; 1 J . >i ii-ry . •  - 1 FI r« il —3 
S U C U R S A L S a B N B L I N T E R I O R 





Pinar deü Rfc 
SanctI SpTritua. 
Calbaríén. 
Sagua la Qrantf*. 
Manzaffijlo. 
GuantfiMftno. 




















San Antonia da loa 
Baños. 
Victoria da laaTunaa 
Morón y 
Santo Dominga. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E X & M T T S D E S D E U N P E S O B K A D E L A N T E 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O . S E G U N T A M A Ñ O 
OI 
¡ G O M A S ! 
M E R C A N C I A N U E V A , LIMPIA Y F R E S C A 
F a b r i c a n t e s S t a n d a r d 
\ " L O T E S E S P E C I A L I S " 
La casa más antigua de Ies Estados Unidos y 1¡ 



























































































































OTRAS M E D I D A S Y C A L I D A D E S A P R E C I O S PROPORCIO-
NADOS. 
Reembolsamos el importe de toda mercancías despachada, co-
brada al recibo, devuelta intacta dtntro del mes. 
A U T O M O B I L E T I R E Co. lac. 
O F N E W Y O R K . 
Z U L U E T A . 15, T E L E F O N O A-7197. HABANA. 
15 S U C U R S A L E S E N L O S ESTADOS UNIDOS. 
O F I C I N A P R I N C I P A L , 1625, BROADWAY, N. Y. 
E D . C . C R I F F 1 T H , P R E S . 
L O S C H A U F F E U R S H O N E S T O S NOS RECOMIENDAN. 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 1778. — Vapor americano 
Mascotte, capitán Phelan, procedente de 
Key West, conslfrnndo a R. L. Branner. 
J . Otero y Co.: ?.00 sacos alimentos. 
Bels y Co.: 600 Idem Idem. 
G. Bellon y Co.: 1 barril zapatillas, S ca-
jas pescado. 
E. K. Cárter y Co.: 83 cajas Implementos 
de agricultura. 
MANIFIESTO i m — Vapor Inglés San-
ta Teresa, capitán M. D. Slníflels, proce-
dente de New York, consignado a Dufau 
Commerclal y Co. 
C. B. Stevens y Co.: 17.000 barriles cel 
mentó. 
MANIFIESTO 1.780. — Vapor danís Ñor 
dboon, capitán Peterson, procedente de 
Newport Nê vs, consignado a la Havana 
Coal Co. 
Havana Coal Co.: 4.194 toneladas de car-
bón mineral. 
MANIFIESTO 178L — Vapor cnbano Re-
gina, capitán J . Bastí, procedente de Nue-
vitas, Cuba, consignado a la Cuban Des-
tilllng Co. 
Con miel de purga. 
H e n o d e l N o r t e 1 . a 
EN PACAS, MEDIAS Y TERCIOS 
Lo vende J. P E R P I Ñ A N 
S. J O S E , 9 5 . - ir i£I* . 
¿1082 10-ra 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C A P I T A L Y R E S E R V A S . . % 7.000.000.00 
A C T I V O E N C U B A . . . . . $ 50.000.000.00 
G i r a m o s le tras p a r a toda^ partes 
de l m u n d o . 
E l Departamento d« Ahorros abowa el 3 por 10H 
do interés anual aobre las cantidades deposi-
tadas cada mes. _ 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Papmdo sus cuentas con C H E Q U E S podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pag^. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 





En virtud de lo acordado por el 
Consejo de Administración de la So-
ciedad Anónima "Central Pastora," di-
cha Sociedad celebrará el día primero 
de Junio del corriente año. Junta Ge-
neral extraordinaria de accionistas, al 
objeto de tratar de la reforma de los 
Estatutos, del aumento del capital so-
cial y del destino de las nuevas accio-
nes, a cuya Junta, atendida la impor-
tancia de los asuntos que motivan su 
convocatoria, se interesa la concurren-
cia de los señores accionistas. 
Terminada dicha Junta, se celebra-
rá la general ordinaria prevenida en 
los Estatutos; para cuyas Juntas y co-
mo Secretario de las mismas, cito pa-
ra ese día a las 8 de la mañana en el 
domicilio social—Parque, 5, Santa 
Clara— a los señores accionistas. 
Santa Clara. 1 de Mayo de 1916. 
Ledo. Antonio Berenguer, 
Secretario. 
C 2442 20d-5. 
s 
I N O P E R A C I O 
m C U R A D E L C A N C E R 
V m % H E R P E S * E C Z E M A S , Y T G ® 4 
C l M D S ^ Y T U M O R E S * 
t U B A N A N ú m . 4 9 . • • C O N S U L T A S d o U « 4 í 
anwofcil. « m i » » ******* 49 # « fiMxtta « A» 
EL MEJOR LAXANTE 
D I U R E T I C O 
S O L V E N T E 
DEL ACIDO J K l p 
LA DIABETES 
EL REUMATISMO 
EL MAL DE BRIGHT 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , 106*108 B A N Q U E H O » H A B A N A 
Vondemo. C H E Q U E S de V I A J E R O S p.gader.). 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos «n «rtn S e c d ó a 
pagando iatereses al 3 pj( anual. 
Toda» catas operaciones pueden efoctaarae también por correo 
R U T A D E L A F L O R I D A 
DIARIA exc«ptnand« lo» domlnroa y Jneve»» DKSDE 'l/A HABANA» >IA8 
DIRECTA, RAPIDA, COMODA T L,A MAS CORTA POR MAR PARA ^ 
DAS PARTES DE IX)8 ESTADOS UNIDOS.-— La rnt» oficial do correos * " 
tre Cnba y los Estado» Unldon. 
( P i n de la Habana a New York, 
í l / U i ida y vuelta $ 7 
Directo «In cambiar de trenes o co n privilegio de hacer escala a 1* ^ S "̂fV 
la melta en WASHINGTON, la ffran e Interesante capital; baltiWOB5;'sAJ 
LABELPTA y demás clndades en el camino. Con prirllerlo de REGBE 
HASTA 6 MESES. 
U N P A S O A L G O L F O 
S o l a m e n t e de seis a s iete h o r a s 
Desde Key West el mejor servicio, por Ferrocarril en magmífleos c',rr0_rr#4 
lacios Pnllmaji. Todos do acero, con alumbrado y abanicos eléctricos; 
dormitorios con compartimientos camarotes y de litera*, carro* re»t»ar^ 
a la carta. 
Para laformes, reaerradones y billetes dirigirse a la 
P e n i n s u l a r a n d O c c i d e n t a l S t e a m s l i i p C o . 
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E* el periódico de mayor circula» 
— dóa de la República—— 
E D I T O R I A L E S 
E L K A I S E R Y 
M R . W I L S O N 
Tenemos el orgullo de haber coinci-
dido con el Kaiser en su contestación 
a la nota de Mr. Wilson. Ante todo 
mientras gran parte de los periódicos 
—principalmente los aliadófilos—veían 
ya los acorazados norteamericanos ca-
mino de Kiel y de las carboneras de 
Guantánamo, nosotros sostuvimos nues-
tra convicción de que la tremenda no-
ta no había de pasar de otro desahogo, 
algo más ceñudo, algo más fiero que 
los anteriores. Y efectivamente Mr. 
Wilson ha quedado meditando honda-
mente sobre la respuesta del Kaiser 
Y tenemos la seguridad de que mien-
tras medite sobre ella no se lanzara 
sobre Alemania. Dijimos, además, que 
no le habían de faltar razones al Kai-
ser para contener en el aire el brazo 
airado de Mr. Wilson. Los sentimien-
tos de humanidad, discurríamos nos-
otros, impulsan a Mr. Wilson a reque-
rir a Alemania para que no continúe 
destrozando vidas y buques de pue-
blos neutrales con los submarinos con-
tra todos los derechos internaciona-
les. 
Y esos sentimientos ¿no pudieran 
impelerlo a protestar contra el blo-
queo de Inglaterra que pretende ma-
tar de hambre a millones de indivi-
duos sin excluir mujeres ni niños? 
Eso mismo es lo que Alemania, alega 
en su contestación. Es contra todo de-
, recho internacional atacar con torpe-
I dos a buques que llevan provisiones 
| de boca y de guerra a los enemigos. 
¡Y no es contra estos sentimientos 
y derechos matar a sangre fría, lenta-
I mente por hambre a los habitantes de 
j una nación sin tener en cuenta ni su 
j condición, ni su sexo, ni su edad! ¡Es 
i que la liberal, la justísima Inglaterra, 
| está sin duda sobre todos los derechos 
i y sobre todas las leyes! ¡Es que la es-
! cuadra inglesa ella sola es la ley, ella 
i sola es el derecho! S i al corazón hu-
¡ manitarío de Mr. Wilson le duelen tan-
j to los estragos de k)s submarinos, 
j consecuencia fatal de la guerra, ¿por 
| qué—pensábamos nosotros— median-
| te su "estudiada neutralidad" sumi-
j nistraba a los ¿diados armas y muni-
| ciones con que mantener y prolongar 
la contienda? ¡Cuántas muertes, cuán-
tos horrores pudiera haber evitado Mr. 
Wilson sin esta estudiada y lucrativa 
neutralidad! Lo mismo, exactamente 
lo mismo ha pensado el Kaiser en su 
respuesta a Mr. Wilson. 
Como este es filósofo y ha estudia-
do lógica, será difícil que pueda sus-
traerse a estas razones. Además la 
energía de la última nota de Mr. Wil-
son ha vibrado ya bastante en la cam-
paña electoral reeleccionista del Nor-
te. 
E L C O N G R E S O Y E L 
A R T E N A C I O N A L 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
P a r a e l D I A R I O D E I * A M A R I N A 
L A D I S O L U C I O N D E L P A R L A M E N T O . — P R O P O S I T O S D E L O S L I -
B E R A L E S . — L O S M O N O P O U Z A D O R E S D E L P O D E R . — L A 
P R O T E S T A D E CATALUÑA.-J* R E P A R A T I V O S E L E C T O R A L E S 
También en el Congreso va entran-
do aquella alma nueva de arte, de 
cultura y de progreso espiritual que 
hemos sentido latir en el Ateneo, en la 
Academia de Ciencias y en la Socie-
dad por el Teatro Cubano. La Cáma-
ra de Representantes, a pesar de lo 
enfrascada que está actualmente en la 
política electoral, ha prestado su aten-
ción al fomento de la pintura nacional. 
La Cámara de Representantes deseosa 
de alentar y patrocinar el mérito ver-
dadero y probado y de abrir nuevos 
horizontes al talento y al estudio ha 
concedido una pensión al esmerado 
paisajista señor Domingo Ramos pa-
ra que depure, vigorice y perfeccione 
sus facultades en Europa. 
Nosotros para quienes la vida del 
a ê es esencia de la vida nacional, 
nosotras que no hemos dejado de recó-
8er ni una siquiera de las palpitacio-
nes artísticas del alma cubana, ¿cómo 
no hemos de elogiar y aplaudir esa 
generosa iniciativa de los legisladores 
en Pro de la pintura? 
Pero se ha de cuidar mucho que esa 
Pfotección no sea exclusiva ni parcial 
111 engendradora de privilegios. No es 
señor Domingo Ramos el único jo-
Ven que la merece. Hay otros de cua-
lidades no menos relevantes, de ejecu-
toria no menos brillante, de méritos 
no menos verdaderos. Cuéntase entre 
ellos el conocidísimo pintor y carica-
turista señor Rafael Blanco cuyo re-
lieve genial, cuya personalidad vigo-
rosa y original y cuya infatigable ac 
tividad no son en Cuba superados por 
ninguno. A los cinco años de estudios 
que con notable aprovechamiento cur-
só en la Academia de San Alejandro 
hay que agregar la labor no interrum-
pida y gloriosa que durante diez años 
ha realizado el señor Blanco en perió-
dicos, revistas y exposiciones. Brillan-
te fué la del Ateneo . No menos ce-
lebrada la de la Academia de Cien-
cias. 
El Congreso que con su noble ini-
ciativa únicamente desea el mayor fo-
mento del arte nacional, no puede ol-
vidar estos méritos y esta historia del 
señor Blanco. E l Senado piensa dis-
cutir en la próxima sesión la ley apro-
bada por la Cámara. Se nos ha ase-
gurado que algunos senadores propon-
drán algunas enmiendas ampliando el 
número de los pensionados. Entre ellos 
se contará sin duda el señor Blanco. 
Así lo exige el arte nacional. Así lo de-
mandan la justicia y la imparcialidad. 
su dignidad colectiva que le pidiera 
cuentas del injusto agravio. Canceló, 
con halagos personales a los pai 
mentarlos conspicuos, la afrenta, y 
para mayor ludibrio del régimen la 
generalidad de los representantes de 
fuerzas políticas, se avinieron a sus-
tituir la deliberación pública, oxigeno 
de la tribuna, por los cabildeos entre 
el Gobierno y unos cuantos señores 
que decían representar las distintas 
fracciones parlamentarias; cabildeos 
no limitados al orden preferente de 
los asuntos, sino extensivos a tasar 
el derecho de los diputados lo mismo 
en el examen de los sacrificios pecu-
niarios que habían de exigirse al país 
que en las leyes reconstructivas o 
propulsoras de la economía nacional. 
Si alguna ley, como la de Subsisten-
cias, alcanzó examen atento, quedó 
en seguida estrangulada su discusión 
por el Gobierno, alegando que cada 
hora empleada en discutirla merma-
ba la eficacia de las medidas propues-
tas. Las demás iniciativas ministeria-
les, objeto del clamoreo de industria-
les y productores, señaladamente de 
la representación catalana:—Consor-
cio bancario, Puertos francos, Bonos 
de exportación, etc.—quedaron relé-
aladrad, abril 7. 
L a disolución del Parlamento elegi-
do en 1914, la convocatoria de las 
nuevas Cortes fijada para el 9 del co-
rriente, y la efervescencia electoral 
agudizada estos días, señalan impe-
riosamente al cronista el tema de sus 
comentarios. Oportuno parece recor-
dar la labor de las Cortes fenecidas, 
los problemas que han de preocupar 
a las que ahora se hallan en gesta-
ción inquieta y la situación de los 
respectivos grupos políticos ante los 
comicios próximos a abrirse. 
E l Parlamento del bienio liberal-
conservador, pasa a la historia car-
dado de fracasos y de culpas. Lo en-
gendró a au imagen y semejanza una 
oligarquía encaramada por una intri-
ga, al mando supremo. E s a intriga 
representaba la capitulación del Po-
der ante los vetos de la anarquía ex-
tranjera; implicaba, la división del 
partido conservador, paladín desde 
1907 a 1909, frente a enemAgos inte-
riores y exteriores de España, de Ia 
independencia de nuestros Tribuna-
les, del respeto a las leyes vigentes 
y de nuestros derechos, garantías 
de la seguridad nacional, en la zona 
Norte de Marruecos, negados y estor-
bados por el partido colonial francés. 
E l gobierno de aquel modo formado, 
Dato singularmente, que lo presidía, 
un poco atónito de su propia obra, 
necesitado siempre del% corroborante 
de la confianza regia para proseguir, 
no podía contar con la opinión na-
cional; la conservadora, cuya repre-
sentación aparentaba «sumir, o per-
manecía adicta a Maura o derivaba 
a engrosar el jaimismo, causa políti-
camente muerta y sentimentalmente, 
en cambio, potentísima, por estar 
acrecida con las simpatías de cuantos 
elementos de orden, aún siendo a d í o 
tos a la Dinastía actual, repugnan la 
anarquía vergonzante que supone el 
abandono del Poder a los enemigos 
de todo lo existente, o el concierto 
con ellos para el sosegado disfrute 
unos y otros los favoritismos y vali-
mientos. 
Dato, pues, se encontré en caso pa-
recido al que dibuja su ex-subordina-
do Sánchez de Toca, al estudiar la cri-
sis de nuestro parlamentarismo, en el 
caso de "procrear parlamento idóneo 
para los menesteres políticos más pe-
rentorios." Claro que entre estos me-
nesteres el principal era formar "hues 
te de incondicionales, usando del po-
der público como materia de reparti-
miento de despojos." De ahí la impro-
visación de ocho ministros nuevos en 
dos años, para fingir un estado mayor 
que nunca tuvo; de ahí también el 
déficit aterrador, la anarquía admi-
nistrativa, los escándalos censurados; gados a las tinieblas del archivo par-
por Urzáiz, precio de benevolencias j lamentario. E l Gobierno prcoentó 
agenciadas para la política que re-i esos .proyectos sin fé ; los ?.Endonó 
presentaron las Cortes disueltas. i sin empacho ante el temor de una vo-
E l Parlamento—aquel—nació, pues, ¡ tación. que evidenciara la flaqueza, 
entre violencias y escándalos que al ¡^Hallóse España sin medios para afron 
ser analizados por el Tribunal Supre-||ar las perturbaciones económicas de 
mo, retardaron considerablemente la Ila hora presente y las aún máá payo-
constitución de aquellas Cámaras, ykesas que dimanen de la competen-
las desacreditaron desde su origen. I c.ia gigantesca prevista para después 
Quedó el Gobierno virtualmente de- \ ^ la Paz- Al beneficio que pudo re-
rrotado en las elecciones, sin mayo-! portar el país de aquellos proyectos, 
ría efectiva en las Cortes, a expensas í antepuso, por necesidades vegetativas 
de las minorías cuyas exigencias ha-1 el disfrute de la dominación emplea-
bía que aplacar en todo momento. Por' da en mantener cacicatos o montar or 
ello no podía aquel Gabinete dirigir I erariizaciones sojuzgadoras de la opi-
la vida parlamentaria; tenía que huir «ion independiente, 
la o concertar a precio elevadísimo | Tuvo no obstante el ParlamentD fe-
con las oposiciones su fugitiva com-' nocido Un momento de contricción pa-
parecencia en el banco azul- Cuando ! triótica: aquel en que. el Gobierno coh 
las minorías exigían algo, lo mismo \ fesó la absoluta indefensión en que 
la dimisión de un ministro que el dis- , nos hallábamos. Todos entonces se 
pendió más inoportuno o insensato,'; unieron estrechamente para facilitar 
aunque lo uno o lo otro repugnase a l ; el remedio de una situación insosíe-
criterlo oficial pregnado los minis- j nible. Se abrió a los Ministros crédl-
tros dejaban sus carteras y los pre- to de confianza ilimitada para que ro-
supuiestos padecían el ensanche do bustecieran nuestros medios ofensivos 
prodigalidades onerosas. E l Gobler-1 y defensivos. Pláceme decir' que, efec-
no llegó a declarar perturbador al to de las autorizaciones concedidas a 
Parlamento, incompatible con la ñor 
mal función administrativa; por mo 
tivos de salud nacional lo clausuró por 
costa de gastar sin tasa nuestro po-
der militar se ha consolidado no po-
co. Pero el Gobierno fracasó en abso-
sorpresa durante nueve meses. Cuan- ¡ luto al intentar la reorganización del 
do la necesidad dé arbitrar recursos | personal. Faltóle en esto, como en to-
le obligó a presentarse a las Cortes, do, autoridad moral para imponer * su 
del predmínio, prorrateados entre1 no encontró un Parlamento celoso de 1 obra; se habló de camarillas y de fa-
P I C T O R I A L R E V I E W 
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3 5 , O 0 0 E J E M P L A R E S 
D i e z C e n t a v o s e l e j e m p l a r 
voritlsmos; se exteriorizó un hondo 
desasosiego en el elemento mil i tar . . . 
En circunstancias tales gastó a Ro-
manónos un gesto, una simple pre-
gunta—¿qué medios constitucionales 
tiene para gobernar el señor Dato ?— 
para dar con el Gobierno y las Cor-
tes en tierra. Séales ésta leve, y que-
de, como epitafio de su sepultura, el 
discurso del teniente coronel Maciá. 
* * « 
Sabido es que los liberales se en-
cargaron del Poder . sintiendo en la 
conciencia toda la pesadumbre de la 
responsabilidad que asumían. Deseo- j 
sos de interpretar la aspiración na- ¡ 
rlonal que Dato, con reticencia vene- j 
nosa, intentó declarar incompatible 
con el Gobierno que Romanones pre- \ 
sldiera, inspiraron sus primeros ac- ; 
tos en el propósito de quitar a la i 
constitución del Gabinete la mengua-
da significación partidista que tuvo 
el anterior. E n la continuidad del Mi-
nistro conservador, de Marina, en la j 
designación de Uréálz, para la car-1 
tera de Hacienda, en el nombramien-
to del señor Sala para la Dirección de 
Comercio, en la sustracción de las 
Direcciones técnicas a la combinación ¡ 
de altos cargos políticos, en el anhe-
lo de declarar incompatibles las fun-
ciones judiciales con los puestos par-
lamentarios, en las proclamaciones ro-
tundas de nuestra neutralidad, que 
borraban definitivamente el recuerdo 
de los escarceos antineutralistas de 
Romanones, durante los primeros me-
ses del conflicto, pudo advertir el es-
pectador imparcial, deseos de enmien-
da en la nueva situación gobernante. Y 
más que deseos; muestras positivas 
—como el Presidente dijo—de romper 
los viejos moldes a que venían ajus-
tándose nuestras practicas políticas. 
Ciñéndonos al aspecto electoral, de 
mayor actualidad ahora, completó el 
Gobierno su programa anunciando la 
resolución de presidir las elecciones 
más sinceras que haya habido en Es-
paña, incluidas las que Pí Margall y 
Maura dirigieron; altos ejemplos, no 
superados aún, que nuestra historia 
ofrece de corrección gubernamental 
ante el funcionamiento de los comi-
cios. , 
L a slncterldad que el Gobierno pro-
clamaba había de consistir en evitar 
la intromisión de los Tribunales para 
procesar Ayuntamientos rebeldes a la 
presión ministerial; en abstenerse de 
suspensiones gubernativas y nombra-
mientos de concejales Interinos, me-
dio habitual de entronizar en los pue-
blos el predominio ne los candidatos 
oficiales; en resolver sin preferencias 
tendenciosas, sino con arreglo a ley, 
quienquiera que fuese el favorecido, 
los recursos electorales que ante el 
Ministerio de la Gobernación se for-
mulan contra los fallos de las Comi-
siones Provinciales en punto a vali-
dez de las elecciones concejiles; en 
extremar las severidades contra la 
compra de votos y en procurar la 
neutralidad de las autoridades allí 
donde no hubiese interés ministerial 
director; pues no llegaba el Gobierno 
—hipócrita hubiese sido aparentarlo 
—a la renuncia par» sus amigos de 
cuantos medios tenga de influir en 
su favor. Tanto el Presidente del' Con-
sejo como el Ministro de Gobernación 
tenían harto menguada la fama de 
austeros en cuestiones electorales. E l 
uno, como Alcalde de Madrid y como 
Ministro de la Gobernación, había si-
do el más arrojado muñidor electore-
ro que empuñó vara o despachó car-
tera; ei otro ha cimentado la hege-
monía política que en Valladolid al-
canza, empleando acuciosa diligencia 
para conseguir, retener y aplicar los 
resortes todos del poder a la prospe-
ridad de su valimiento. Recordaban 
uu poco ambos personajes ai diablo 
predicador, al erigirse ahora en pala-
dines de la pulcritud y de la sinceri-
dad del sufragio. ¿ Habilidad ? ¿ Con-
vencimiento? De todo un poco. Pa-
triotas intachables ¿cómo no supo-
ner a su corazón tocado por la un-
ción solemne de esres momentos en 
que, entre auroras de sangre, parece 
apuntar una era novísima en la his-
toria de Europa ? ¿ Cómo no suponer-
los a ellos y a sus colegas deseosos 
de levantar ei espíritu sobre la c i é 
naga de nuestra baja política, de iden 
tiflcarse plenamente con el pueblo 
cuya suerte tienen en sus manos, de 
cuya plena confianza han de estar 
asistidos en las horas que se aveci-
nan, trascendentales por los riesgos 
que nos circundan, más trascenden-
tales todavía por la cantidad de pro-
blemas que en el interior y en el ex-
terior ha de plantear la paz futura? 
Por suerte para los directores de la 
política actual, a la contrición que de-
mandan las circunstancia*, a la com-
postura que exige la responsabilidad 
del mando, se une la hartura de do-
minio, la saturación de prepotencia 
en que el partido liberal se reposa. 
Desde la caída de Maura en 1909, 
ellos han sido los monopolizadores 
del poder; y monopolizadores a Ja 
antigua usanza; es decir, cuando el 
poder representaba el botín y el ex-
terminio, una especie de galope de 
cosaco por los ámbitos de la España 
política. Parlamentos. Diputajcionesv 
Concejos, Juzgados Municipales, Jun 
tas del Censo, todo ae renovó o cons-
tituyó con hechuras y mandatarios 
propios, bajo su dirección unas v 
bajo su Influencia otras. L a gestión 
de Dato fué un paréntesis consenti-
do por los liberales, por razones es-
tratégicas, principalmente, para hur-
tar el partido a las responsabilidades 
del avance militar sobre Tetuán y del 
grave error político, que aún padece-
mos, traducido en despilfarro de Ta-
llones y de sangre, d» sustituir el Pro 
tectorado por un intento de anexión, 
mediante las armas, de la zona de in-
fluencia que nos reconocen los tra-
tados; paréntesis durante el cual Da-
to estuvo mediatizado ,sin serle con-
Máquina de escribir la más eco. 
nómica que usarse pueda. Algu-
nas personas después de usar la 
"üudervvood" han probado otras 
de distintos sistemas pero siem. 
pre vuelven a la "L'ndenvood." 
Comprarla es ahorrarse tiempo, 
dinero y trabajo. 
E s la máquina más perfecta. Las 
demás no pueden compararse cea 
ella. 
Pida catálogo de la "Undenvood." 
J . P A 8 G y . U - B i l L 0 W : ; l 
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y Alba, es indudable que se inspiran 
m altas conveniencias públicas, er 
con la seguridad de obtener sm es-
cándalos la mayoría efectiva que Da-
to, con todo el abuso del poder, no 
pudo formar. 
* * * 
Dos días falcan para la gran jor~ 
nada, y obliga la justicia a recono-
cer que el Gobierno ha sido bastante 
leal a sus promesas. Sólo en Catalu-
ña, cuyo espíritu de ciudadanía es taa 
altivo y despierto como puede serlo 
el del pueblo mejor preparado del 
Orbe para el ejercicio de su dere:ho, 
se levanta recia la protesta contra 
las coacciones del poder central. E u 
el resto de España no llega tal vez a 
cincuenta los distritos donde se mo-
vilizan de veras los electores. 
Los que más protestan son los nir.u 
ristas, cuya aspiración eo hacer efec-
tivo el sufragio contra las oi.gar-
quías coaligadas que srstemáticamen-
te lo suplantan. Notorios taleo propó-
sitos, natural es que en todas partes 
pugnen contra las hostilidades, ma-
ñas y truhanerías de los interese^ es-
tablecidos. Así se les ve luchar fre.Uo 
a liberales a conservadores y a re-
publicanos. Aspiran sólo a mantener 
los diez y siete puestos que alcanza-
ron en las Cortes últimas. Con só¡o 
ese número saben Que podrán influir 
decisivamente en el Parlamento futu-
ro y evitar que prevalezcan las co-
rruptelas y amaños corrientes entrD 
los oligárcas que usurpan la represen 
tación de los partidos históricos, di-
sueltos o transformados hace tiempo. 
E l Gobierno, por su parte, obtendrá 
una gran mayoría. E l problema para 
él no es de número, como lo era para 
Dato, sino de disciplina y cohesión 
de la hueste. E s a cohesión es tan ..o 
más indispensable, cuanto que el Go-
j bierno llegará a las futuras Corte.i 
j quebrantadísimo. Las jornadas trá-
(gleas de. Valencia, ia Unión, Logroño 
y Villaviciosa, la crisis de Urzáiz, la 
dimisión del Director de Comercio, se 
ñor. Sala, la concesión de puerto fran-
co a Barcelona, la irritación de lo* 
catalanes por haberse reimplantadc 
en la región el cunerismo centralista, 
la rebeldía en León del Conde de 
gasta, la del Presidente del Conseje 
dg Estado señor Cobián, en Orensa, y 
la de los liberales de Cartagena con-
tra las candidaturas oficiales, el des-
contento de los postergados, ni po -os 
ni sufridos, son motivos bastantes 
| para temer momentos difíciles. L a gra 
vedad de las horas, preñadas de enig-
mas Sombríos, pondrá sordina a ln.s 
censuras y moderación en los ata-
(PASA A L A CUATRO.) 
f L V I N O S E I M P O N í 
Toda la opinión científica mmi. 
dial, coincide eu considerar el buen 
vino, la bebida altamente higiénica y 
beneficiosa al organismo, aconsejan, 
do su uso moderado a todas las peí. 
«cuas, principalmente a aquellas que 
por su profesión han de soportar 
.grandes fatigas. 
Dicho efecto restaurador y confor-
table de nuestros vinos "CINCO P E R . 
L A S , " de A. Quijano, lo conocen ya 
nuestros consumidores. 
L ó p e z , C a m p e l l o y C a » 
S a n t a C l a r a , 4 1 
T e l é f o n o A - 2 3 9 7 . 
C 3 758 «lt I n Z-A* 
! sentido ocupar más posiciones que las 
indispensables para asegurar los pac 
tos acostumbrados entre los partidos 
monopolizadores de la dominación. 
Al abrir ahora cátedra de morali-
dad electoral los señores Romanones 
¿Va usted a Nueva York? Por 
un precio moderado en la casa 
"Méndez," antigrua casa •"Torres" 
encontrará usted todas las como-
didades de un hotel en pequeño. 
Está, a una cuadra del Parke Cen-
tral, del Ferrocarril Subterráneo 
y del Elevado, a cinco minutos 
de los tpatros y del centro comer-
cial; las habitaciones son grandes 
y rsntiladas, con servicio privado, 
baño, teléfono, etc., elefante sa-
lón, música selecta. Avisando con 
anticipación el intérprete de la 
casa irA a rpcfblr a los • señores 
pasajeros » la llegada del vapor. 
Mrs. C. de Méndez, propietarios 
Cabio "Zednemoter 10Í-110 
West 64th. Street. New Tork 
City. 
1WL23 
C U A N D O V D . desee a l e j a r de s u mente 
a lgo q u e no le sea grato , f u m e u n a 
c r e m a de l a ^ N A U T I L U S " = = = = = 
y d i s i p a r á e l m a l ra to . 
C 247? 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
Patente ROTLLANT. par* toda daje de liquido» 
y melazas. 
F u n d i c i ó i i de Cemento de M A R I O R O T L L A N T 
C A.L.L.E- F R A N C O Y B E N J U M E D A . X E L E F O X O A-3 723 
P A G í i v a C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A / O 8 D E I 9 i 
L a p r e n s a ^ l a ^ 
Del editorial de " E l Mundo": 
Inglaterra tiene derecho oara bloquear 
las eostu'i Je Alemania, con la que está en 
guerra. Se puede bloquear a un país como 
re bloquea un puerto o te sitia una p îza 
o ciudad. 
> Pero ese derecho es el derecho del 
más fuerte, es la imposición de la 
fuerza,' derecho que anula todos los 
demás derechos y autoriza a defender 
se con todos los medios de fuerza po-
sibles. 
Además, Inglaterra no se reduce a 
bloquear a Alemania y sus aliadas; 
eino que valida de su fuerza, tiene 
bloqueado al mundo entero, paralizan-
do el comercio neutral, que es el co-
mercio universal. Mr, WUson ha en-
viado bastantes notas al Gobierno in-
glés protestando contra el despotismo 
del mar, y se le ha contestado que 
Inglaterra ha de proceder en defensa 
propia, pese a quien pese. Lo mismo 
hace Alemania. 
" E l Correo de Matanzas" hace nmy 
lógicas reflexiones sobre el hecho de j 
que en Europa son más populares los | 
parlamentos que los gobiernos y en! 
Hispano-América (en América, pu-i 
diera decirse) son más populares losj 
presidentes. 
Y continúa diciendo: 
;.A nu<' se (\nhr> esto contraste, ostn con-
na posición, esta diferencia entre lo qm | 
acaece en Enrqnn y lo q̂ e acaece en Hispa * 
ii" América".' Pues sencillamente a que en | 
Europa lo mejor que allí existe en todos 
loa órganos de la vida nacional, se debe | 
a la acción de los Parlamentos. De ahf 
su popularidad. Y muy al revés, lo meji>i 
que existe en nuestrn América blspániea, 
r.o figura en el activo de los Congresos, 
sino en el de los presidentes. De ahí el I 
que su popularidad sea mayor que la del 
Poder Legislativo. Los Congresos hispáni-
cos y los partidos que los mane.ian y usu- I 
fructúan son escasamente simpáticos sen- I 
olliamente porque varias veces hacen al- j 
go que sea bueuo; algo que sea digno de! 
loa. 
Ahí debe haber alguna exagera-
ción, al menos en lo que respecta al 
Congreso Cubano. 
Porque no hay otro en el mundo 
que haga tantos esfuerzos para ser 
popular. Se pasa la vida votando cré-
ditos para carreteras, acueductos, pen 
siones y sinecuras. 
Y todo por amor al pueblo. 
E l "Heraldo" publica el siguiente 
cablegrama: 
Madrid. Mayo 6.—.p;n un gran mltlng ce-
lebrado en esta capital pronunció un no-
table discurso el conocido político Alejan-
dro Lerrotix. en el que declaró que.Kspafla 
cstd pasando por momentos muy difíciles, 
acaso los más difíciles de su historia, y 
que solamente ayudando de una manera 
directa y positiva a las naciones de la En-
tente, podría España conservar su inde-
pendencia. Cita el caso de Portugal, que 
no ha vacilado en unirse a los aliados y 
que por esa actitud reflexiva y patriótica, 
logrará mantener su soberanía y acrecen-
tar su poder colonial. 
Para demosti-ar que España afir-
mará su independencia si va a la gue-
rra con los aliados ¡cita ®1 caso de 
Portugal . . . : 
Eso es como dar lecciones de li-
bertad a Un pájaro libre, dándole por 
modelo un pájaro enjaulado. 
Pero. 1 quién no sabe que Portugal 
hace des siglos que no mueve nn pie 
sin el permiso del gobierno inglés. 
Ese Lerroux no las piensa. 
PARA Hombre«-Un « ^ ^ « / f U1H0 
pronto, seguro y positivo GONORREA, BLE-
NORRAGIA, y toda afectación unnana.mna 
SadónTimtación; alivio V^tntt n̂Uo 
de2áodías. Garantitado.«odañoso. Sobrepu^ 
con mucho á las inyecciones. I » P ^ « ¿ 5 S £ 
stricción. Se garantiza que « g » A S S J & g 
remos su dinero. Se venden enlMI;^-: ^ i , 
THE SAFETY REMEDY COMPANY 
Cantón, Ohio, E. U. A» 
ftSSntcs Generales: AGOSTA 4 CO. 
V Lamparilla 80. Habana 
DOMINGO 30 D E A B R I L D E 1918. 
Europa.—Los francés^ han toma-
do una trinchera alemana en la co-
lina del Hombre Muerto. 
—Los jefes de la revolución irlan-
desa se entregan incondicionalmente 
al gobierno inglés. 
L U N E S lo. D E MAYO 
Cuba—Visita la Habana Mr. Mac 
Adoo, yerno fie Mr. Wilson. 
Europa—Por efecto de una crisis, 
se reconstituye el gabinete español en 
esta forma: 
Presidencia: conde de Romanones. 
Estado: Amalio Jimeno. 
Gober^acilón: Joaquín Rulz Jimé-
nez. 
Hacienda: Santiago Alba. 
Instrucción Pública y Bellas Artes: 
Julio Burell. 
Fomento: Rafael Gasset. 
Guerra: Agustín Luque. 
Marina: Augusto Miranda. 
—Ceremonia de la fundación del 
Instituto Cervantes en Madrid. 
-—Un transporte aliado a pique, en 
Salónica, y dos vapores más. 
América.—Se acuerda en el Congre-
so americano no votar la independen-
cia de Filipinas. 
—Los yankees dicen que no se van 
de Méjico. 
—Terremoto en Costa Rica. 
MARTES, 2 
Europa.—Desórdenes en Bilbao en-
tre jaimistas y republicanos. 
— Las tropas españolas adquieren 
nuevas posiciones en Marruecos. 
—Fiesta del trabajo en Madrid. 
—Desembarca el cuarto contingen-
te ruso en Marsella. 
—Nuevo ataque de los franceses en 
Verdún, ganando mil metros de trin-
cher^. 
—Nuevo raid de zeppellnes al Norte 
de Inglaterra. 
América.—Los americanos desem* 
barcan tropas en Santo Domingo. 
M I E R C O L E S , 3 f 
Cuba.—Desembarca en la Habana 
la señora de Mr. Roosevelt 
Europa,—Pánico en un teatro de 
Valencia: 67 heridos. 
—Mr. Bergson visita a Madrid. 
—Ejecución de. varios jefes de la 
sublevación irlandesa. 
— E l vapor español "Vinifredo", 
torpedeado. 
J U E V E S , 4. 
Europa.—Entran en Cádiz 900 ale-
manes procedentes de Kamerón. 
— E l general Marina vuela en aero-
plano de Madrid a Alcalá. 
—"Le Temps" dice que el Ministro 
de Estado español, señor Jimeno, es 
francófilo, . 
—Los franceses penetran en las trin 
cheras alemanas del Hombre Muerto-
—Desembarca en Marsella el quin-
to contingente ruso. 
VIBRNÍüS, 5. 
Europa.—Fiestas de aviación en Al -
calá de Henares. 
— E l submarino francés BernouiHe 
echa a pique un torpedero austríaco. 
—Dos zeppeünes destruidos, 
—Nuevos fusilamientos en Irlanda. 
América.—Empeora la situación en 
Santo Domingo. 
SABADO, 6. 
•Huelga de ferroviarios en 
Dr. Gáivez Guil ié i 
Impotencia, Pérdidas semilles. 
Fsterilldad, Venéreo, Sífiüs o Hbn 
nías o Qsebraduras. Consultas: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PARA LOS POBRES DE 
3^ a i 
Europa.-
Barcelona. 
—Más ejecuciones en Irlanda. 
—Reanúdase la ofensiva alemana 
en Verdún. 
Africa.—Levantamiento en el Su-
dán contra Inglaterra. 
. América.—Alemania envía a Was-
hington la contestación a la nota de 
Mr. Wilson sobre la obra de los sub-
marinos. 
V a p o r " i n f a n t a I s a b e l " 
Según cable recibido en la casa, con 
! signataria de los vapores de la línea 
I PiniHos, nos informamos de la llega-
i da a Vigo. sin novedad, en la maña-
i na del viernes último, del hermoso 
¡ trasatlántico "Infanta Isabel", que 
! zarpó de este puerto con numeroso 
i pasaje en la tarde del 25 de Abril. 
Igualmente nos Informan de la sa-
j Uda de Canarias del vapor "Barcelo-
: na", que trae rumbo a Puerto Rico, 
Santiago de Cuba y Habana, donde 
llegará sobre el 20 del comente. 
C A S A S A P L A Z O S 
Por $600.00 al contado y $22 mensuales hasta amortizar $1,325.00, he cons-
truido y CONSTRUYO chalet de paredes de ladrillos, pisos de mosaicos, 
cielos rasos (materiales de calidad superior) con JARDIN, PORTAL, 
HALL, SALA, 3 CUARTOS, COMEDOR. COCINA. BAÑO y W. C.,y 
DOS CUARTOS ALTOS para criados, en el "Reparto La Lira". "El Ru-
bio", y ep cualquier Reparto de los Señores Mendoza y Compañía. 
M A X B O R G E S , I n g e n i e r o C i v i l y A r q u i t e c t o . 
O f i c i o s 36, T e l é f o n o A - 2 3 8 5 . D e 12 a 2. 
C. 2284 ld.-30. 
L A D I S T I N C I O N P E R S O N A L 
! ! E S T A E N E L E Q U I P A J E ü 
^ .< i imn i i i i i i i i l l l l l l I l f l i l l l i i l l l l l l l l l i n M 
Baúles y malelas a precios de fábrica en las acreditadas casas: 
L A L U C H A " 
A g u i l a y E s t r e l l a 
TELEFONO A - 3524 
L A R E I N A 
A n t i g u a C a b r i s a s , G a l l a n o 
y R e í a * 
TELEFONO A-3620 
N o t a : D e s p u é s de c o m p r a d o se e n v í a gra t i s a d o m i c i l i o 
C o r r e s p o n d e o c l i 
d e E s p a ñ a . 
( V I E N E D E L A T R E S ) 
ques. Siempre resultará que el Gobier I 
no habrá de presentarse con el pres-! 
tigio en girones, cuando comparezca ¡ 
ante la representación del país en so-
licitud de su concurso para resolver i 
las cuestiones planteadas, singular-
mente las que atañen a la organiza-: 
clon económica de España y recons- i 
titución de sus fuerzas militares 
• 
Los idóneos—como irónicamente i 
son llamados los conservadores adic-1 
tos a Dato—se han acogido a los pac- \ 
tos que el Gobierno ofreció para en-
contrar menos obstáculos a sus pro-
pósitos de hacer elecciones de guan 
te blanco. Luchan estas fuerzas en 
muy pocos distritos; donde lo hacen 
es, las más de las veces, como enca-
sillados oficiales. No publican ma-
i^fiestos, ni celebran meetings, ni co 
munican con el cuerpo electoral como 
no sea por medio de la coacción, a 
través de los organismos, oficiales que 
montaron . durante el bienio datista. 
Son un partido de real nombramien-
to y ahora reciben »de Romanones las I 
actas que por clasificación les corres-! 
ponden. Una sobremesa de Dato con | 
j el Jefe del Gobierno ha bastado pa- i 
| ra formar el grupo parlamentarios 
| que acaudillará aquel. 
¡ Los republicanos se presentan muy! 
débiles. E n Madrid se han unido por \ 
I instinto de conservac:Jn, aunque, des- j 
i confiando cada cual de sus compa- ¡ 
ñeros de candidatura, se entienden 
con los monárquicos por la fuerza de 
la costumbre. E n Barcelona es pro-
blemático el triunfo de Lerroux, ya 
desplazado de su distrito de Posadas 
por ©1 hijo del Ministro de Gracia y 
Justicia, E n cambio, tendrá en Bar-
celona la simpatía oficial frente a los 
•catalanistas, francamente lanzados a 
cultivar la estridencia. 
Los reformistas, aún contando con 
el favor ministerial tendrán repre-
sentación escasa. Grupo es este que 
pudiéramos llamar universitario y li-
bresco. Inspirando igual desconfianza I 
a monárquicos y republicanos, a la i 
masa católica por su heterodoxia pú-
blica y a la masa librepensadora por ; 
la timidez práctica de su método evo- ' 
lutivo, circunstancial y contempori-
zaxior, resulta un Estado Mayor sin I 
I hueste, un partido sin votos y sin den • 
| sidad social. Alienta por el prestigio I 
de la probidad de Azcárate y por e • 
i encanto de la oratoria grandilocuente ' 
i de Melquíades Alvarez. Ambos ilus- [ 
| tres personajes se hallan tan falto;-, | 
: d© fuerza electoral, que el acta de Az- i 
| cárate por León, está en manos del ¡ 
¡ Conde de Sagasta, uno de los minis- i 
teriales rebeldes, y el acta de Mel- \ 
| quiades Alvarez, si se presentase por i 
i Oviedo, estaría disputada en lucha i 
i galana, y puesta en peligro por Váz-
quez de Mella, como lo está la del re 
formista que aspira a representar en 
j Cortes a la capital asturiana. 
Esta contienda entre los dos grau-
i des oradores, uno paladín de los idea-
\ les tradicionalistas y el otro del jaco-
I binismo ultrapirenaico; aquel germa-
1 nófilo furibundo, cantor del genio de 
Alemania y de la grandeza del Kai-
ser; éste aliadófilo resuelto, amigc 
| personal de los mlnist-ros franceses, 
y apologista entusiasta de la causa 
• de la Múltiple; esta lucha, digo, es 
, uno de los espectáculos lo más intei e-
j santes de la campaña presente. Mella I 
I y Alvarez son asturianos, frisan los 
i dos «n la cincuentena, poseen piivile-1 
¡ giado entendimiento, aman con frene-( 
| ai a su tierra natal y se disptftan el I 
honor de representarla y la responsa-1 
; bilidad de influir en su dirección es-
; piritual y material. Vibrantes de pa-1 
1 sión los asturianos de uno y otro 
bando, dan ejemplo consolador de. 
una democracia viva, responsable y | 
' actuante. 
Algo parecido ocurre en Barcelona, 
, donde se plantea la lucha entre la de-i 
I recha. representada por los catalanis- \ 
i tas, y la izquierda, por Lerroux y los 1 
federales nacionalistas; lucha donde 
se agotan los modos de la persuasión 
y de la propaganda sobre los ciuda-
danos. También es interesante el as-
pecto de la lucha en Sevilla, donde 
las derechas coaligadas dan un asalto 
al viejo caciquismo borbollista. E n 
Madrid los conservadores de Maura, 
que en las últimas elecciones munici-
pales lograron el triunfo de dos can 
didatos, rehuyendo por razones de 
honestidad política, el pacto con el 
Gobierno, dan una nota de civismo, 
manteniendo con sus solas fuerzas la 
representación de su política. E l res-
to de la España electoral sólo presen-
ta casos de amaño, de componendas 
y de desaliento cívico. Espejo de es-
ta atonía ©s lo ocurrido con la aplica-
ción del artículo 29 de la ley electo-
ral. Nada menos que 145 diputados 
han sido proclamados tales sin elec-
ción. Alguna vez he explicado lo que 
este famoso artículo significa. Con-
viene no olvidarlo en los momentos 
presentes. 
Maura consiguió en 1907 hacer el 
voto obügatorio, transformandio )en 
deber el derecho del sufragio. Perse-
guía el legislador, con la reforma: 
impulsar coactivamente hacia las ur-
nas la inmensa masa retraída, indi-
ferente o desengañada. España ha si 
do y no puede ser más que una de-
mocracia, había dicho el inspirador 
de la ley muchas veces; era indispen-
sable hacer efectiva esa democracia. 
Y se apuraron los medios para lograr-
lo. 
Proclamado el voto un deber, se 
estableció la oportuna sanción; el 
elector que no votase sería inscrito 
en un padrón público de negligentes 
en el cumplimiento de su deber ci-
vil. Constituiría esa Inscripción nota 
desfavorable en la carrera adminis-
trativa, supondría un recargo de dos 
por ciento en la contribución o del 
uno en los haberes del Estado. Pro-
vincia o Municipio, y la reincidencia 
implica la inhabilitación para cargos 
públicos, electivos o de nombramiento 
de la Corona, de la Diputación o del 
Ayuntamiento. Pero después de esto, 
la ley fué lógica: debía tener fe en 
sus preceptos y el legislador pensó 
que si el ciudadano, detrás de tantos 
estímulos para votar, no votaba, era 
por estar conforme con la representa-
PURAM 
El remedio más rápido y seguro en la 
OTración de la pmorrea. blenorragia, flores 
blancas y de todas clases de flujos, por an-
tiguos que sean Se garaoüa no causa es-
trechez de la luetm 
CURA POSmVAMlNTI 
ción que tenía, siempre que no hubie-
re más candidatos que los llamados a 
ser elegidos. E l artículo famoso in-
trodujo la novedad (que no lo es en 
país tan liberal como Inglaterra) de 
que no planteándose lucha, la procla-
mación equivaliese al triunfo. ¿ Qué 
sucedió? Una cosa prevista: que a 
cada elección se multiplican las pro 
clamaciones sin competencia, hasta 
darse ahora el caso de estar la terce-
ra parte del Congreso elegida sin su-
fragios directos. ¿Es la culpa de la 
ley? No. L a ley refleja la realidad. 
En gran parte de España no hay elec-
ciones; no habiéndolas, es indigno si-
mularlas. De esa simulación viven las 
oligarquías que nos desgobiernan. Co-
mo un espejo acusa el artículo 29 esa 
realidad ingrata. Ante ella gobernan-
tes, políticos y periodistas—resgan 
indignados sus vestiduras.—Ya se ha-
bla de reformar la ley, desconociendo 
la ejemplaridad moralizadora que el 
precepto amenazado encierra. L a 
ejemplaridad radica en mostrar a to-
dos, altos y bajos, la ficción del ré-
gimen electivo, la necesidad de coo-
perar todos a formar nábitos de ciu-
dadanía como existen ya en Sevilla 
en Barcelona, en Madrid, en Valen-
cia, en Oviedo; el imperioso deber 
colectivo en que ge hallan gobernan-
tes y gobernados de infiltrar en la 
oquedad de la ley el aliento de un 
pueblo con ideales, con pasiones, mo-
vido o repreaentado por sus directo-
res más capaces. 
L a vigencia del artículo 29, es un 
estímulo, para evitar la vergüenza 
de que se llegue a Ironnar unas Cor-
tes sin votos; su supresión equivale a 
la hipocresía de simular una demo-
cracia actuante cuando sólo rigen los 
amaños, los pactos y las picardías que 
hacen de España el país clásico de 
las mentiras electorales. Lo indispen-
sable no es reformar la ley; es crear 
cuerpo electoral, educándolo, alen-
tándolo; los gobernantes respetando 
la voluntad de ios electores, los polí-
ticos con abnegación y con civismo 
que inspiren confianza a las gentes.,. 
Ocasión habrá en la carta próxima 
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A L O S C O N T R I -
B U Y E N T E S 
Ha sido puesto al cobro en el Mu-
nicipio, taquilla número 6. el impues-
to sobre industria y comercio, tarifas 
la., 2a. y 3a, base de población y 
adicional correspondiente al cuarto 
trimestre de 1915 a 1916, 
Las horas de reeaudación son de 
lxh a 11 a. m. 
Vence el plazo para pagar sin re-
cargo dicha contribución el día l o 
de junio próximo. 
¡Se encuentra al cobro en el Muni-
cipio, laquüla 3 y 5 eK=?sundo se-
mestre de la contribución por fincas 
rústicas. 
Î a» horas de recaudación son Je 
7 M a 11 a. m. 
Vence el plazo para paga/ sin re-
cargo dicha contribución el día prime 
ro de Junio próximo. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París 
Especialista en la curación radical 
de las Hemorroides, dolor: ni em-
r.leb do anestésico, pudiendo el pa-
c iente continuar sus quehaceres. 
Consltae de 1 a 3 p. Wt. diarias. 
Xeptuno, 193 (altos) entre Belas-
coafn y I ucena. 
L a c i e n c i a s e c o m p r a r a 
Todo en la vida está supeditado a la 
ciencia, porque los «jue más saben son los 
<iue triunfan, y por eso \% madre sabi 
chosa, es la auo Tiste a sus hijas casade-
ras y a sus hMf>» de menos años en loa 
üranhes almacenes de Indán. de Teniente 
Ucv 10. esquina a Cuba, y así logra atraer 
los* galanes para aquellas y llevar muy 
elegantes v a la moda a los otros. 
Los grandes almacenes de Indán, suml-
ulstran elegancia, a toda la Habana, por-
que toda la Habaua. los visita periódica-
mente v adquiere allí cuanto en confeocio-
nes se necesita en la casa. Ropa de salir, 
de paseo, de estar en casas, ropa blanca, 
mantelería y roña de <;iin:i. 
En batas, camisones, kimonas, mananitag 
\- todas las piezas de la indumentaria fe-
menina, hav una profusión que asombra. 
Todo rauv elegante, muy exquisito y del 
mejor gusto. Los grandes almacenes de 
(ncliin. se pueden vlsifar fotios los días, 
v los sábados están abiertos basta las diez 
de la noche. Los tranvías de todas las li-
neas, pasan por la pu r̂tí» 
P o l í t i c a E c o n ó m i c a L a s p i e d r a s 
EL QUE VENGA ATRAS... 
Cuando los Estados Unidos acor-
daron suprimir los derechos arance-
larios sobra los azúcares extranje-
ros se produjo cierta alarma en el 
mercado cubano por temor de que la 
igualdad de condición en que que. 
daban los azúcares do Cuba con res-
pecto a los da procedencia europea, y 
la diferencia de costo de los últimos 
que 1©3 permitía sostener ventajosa-
mente la competencia perjudícala 
nuegtros intereses. Se pensó hasla 
en la conveniencia de entablar nego-
ciacionehs para obtener del Congreso 
de la Unión algunas concesiones quj 
evitaran la nulidad, con relación a 
los azúcares, dei Tratado de recipro-
cidad. Pero sin duda alguna una la-
zón se opuso: la de que en iguales 
circunstancias se hallaría la produc-
ción americana y, es natural que el 
Congreso no hiciese por los produc-
tores cubanos lo que no había hecho 
por los de su propia nacionalidad. 
Visto luego el problema con más de-
tención resultaba más perjudicial pa-
ra los productores norteamericanos 
que para los de Cuba. Falta da estí-
mulos la producción azucarera en ios 
Estados de la Unión quedaría conlc-
nida. o condenada a reducirse para 
ponerse en condiciones de competen-
cia, y, todo,1o que disminuyera favo-
recerfa la situación en ol mercado de 
los azúcares cubanos. Si hubiera 
subsistido aquel acuerdo por e.l cual 
desde ei primero de este mes de Ma-
yo entrarían libres los azúcares en 
los puertos norteamericanois, en Lon-
cos no solo estaría asegurado el éxi-
to de la presente y de la futura za-
fra- estarfalo el de varias de ellas en 
condiciones taíes que ni antes ni des-
pués podría contarse tan risueña era 
de prosperidad para Cuba. ¿Quién 
hubiera visto a nuestros hacendados 
aumentando la producción para sur-
tir a Inglaterra y Francia de un la-
do, v a los Estados Unidos, de escasa 
preducción propia, de! otro, rcm pre. 
clos bastante más elevados que los 
actuales ? Pero los americanos, que 
tantas lecciones nos pueden dar en 
ctíestiones de negocios, rectificaron 
su primer acuerdo sosteniendo la 
protección arancelaria a la produc-
ción nacional, yde ahí que se obser-
ve, un aumento constante en su pro-
ducción que, si fué ha veinte años d^ 
20,000 toneladas por año, ha llegado 
ya a 800 mil; a lo que se surtía la as-
cendencia a 400 mil toneladas de 
Puerto Rico y un millón de otros 
mercados productorei? comprendidos 
por razón de sciberanía en la protec-
ción arancelaria. S i eistá en lo po»i. 
iM'é que en plazo de dos a tres años 
Europa, de&pués de proveerse de 
azúcar, tenga exceso cerrándonos por 
completo aqueHos mercados, y solo 
tenemos el norteamericano, donde de 
uno para otro año nos va cerrando el 
paso la producción propia que dis-
fruta de una protección que aquí no 
se ha. llegado a establecer sobre cien-
tos productes que la necesitan, ¿dón-
de vamos a llevar los azúcares que se 
proponen producir muchos hacenda-
dos en los años sucesivas, creyendo 
que la guerra europea con sus causas 
y efectos, va a ser eterna? 
E s cómodo esperar sentados las 
oportunidades de ha/cer grandes ne-
gocios, sin estudiar el curso^do ios 
sucesos, sin prever los contratiem-
pos, así vemos por ahí quien no sabe 
cómo defender la existencia desputa 
de haber administrado grandes fin-
cas; hacendados que müagrosanienie 
ha venido la guerra a ponerlos a flo-
te, mientras otros, engreídos por la 
nrosperidad presente, se disponen a 
iniciaT operaciones a base del nesro-
cio de los azúcares que ya habrá 
cambiado para la fecha en que sue-
ñan acumular,, inmensas riquezas. 
Pero al fin, cuando venga una nue-
va situación y los hacendados de 
hoy, atentos solamente a sus nego-
cios, vean que faltan leyes reforma-
doras, organismos directores, comi-
siones de estudio, y toda una labor 
de preparación para dirigir los in-
tereses del país, dirán que a ellos Ies 
convenía no iniciar una labor de la 
que todos se aprovecharían, cuando 
su egoísmo Ies aconsiejaba hacer ne-
gocies de gran consideración y aban-
donar ei campo tan pronto las ctr_ 
cunstar-cias cambiasen; y el que vea-
ga atrás 
Juan S. P A D I L L A . 
SOLO H A Y U N ^BKOMO Q U U 
QUININA. L a firma de E . W. GRO-
V E se halla en cada eaíita. Se usa 
por todo el mundo para curar res-
friados en un día. 
d e j o s m e s e s 
Con motivo de haber nublio/ 
artículo, hace unos quince díat J"! 
ias piedras de los meses, baio 
lo "¡Para ser feliz:*-, muchas ^ 
ñas nos han suplicado, por telé/*1*0, 
por correo, les dijésemos los n ? ' 
de las sortijas hoy tan en TMS?*Í 
Para satisfacer la curiosldaT" | 
tantas personas que lo hanTy. 
do. a continua-ción damos e.l T S ^ I 
color de las piedras autér--Ca 
lieva cada .sortija cié oro xanJ. ^ 
18 kilates, pudendo adquirirse ta ^ 
teresantes prendas en Cienfue^o11^ 
lojería E l Tiempo, de Antonio 
sa, calle Argüelles y D'ClouetV^ 
Teniente Rey, 31, bajos, Habana 61 
ñorita Engracia García. 51 
A $4.50: granate, sangumari-
ral, ónix ágata, cornelina, sar(i^ «• 
piedra de luna, venturina v ^ 
prasa. ' crH 
A $5.40: amatista, .heliotropo ltftl-
ció, jacinto, ópalo y turquesa/^ ^ 
A $7.20: crisolita, aguamarm. 
crisoberilo. I 
Los precios de las sortijas con h-
liante, esmeralda, rubí, perla y 
firo. varían según el tamaño y 
dad de las piedras. 
Los precios de las sortijas "T* 
yo", también de oro macizo de 18 J 
lates y también con las piedras 
ticas que corresponden a cada 
son estos: es 
L a de Enero, $5.90. Febrero, $c ?. 
Marzo, $5.40. Agosto, $5.40. QcSÜ 
$7.60. Noviembre, $6.30. Diciemb* 
$6.30. , 
Alfileres para corbata, a los mj, 
mos precios de las sortijas. 
-̂̂ ^̂ — 
Se i i s Expertos 
V E J A C I O N 
A petición de María Fons, de Paol» 
32. detuvo el experto Borges, a h 
lián Martínez Silva, de San Nicolás 
103, porque al pasar por Monserrau 
y Progreso, Martínez le vejó gtabw 
tamente, hecho que presenció el ais-
dido experto. 
P R O F U G O D E T E N I D O 
E l experto Borges, arrestó a Gut 
Hermo Herrera Herrera, de Antón 
Recio 47, quien se le había fugado 
momentos antes al vigilante L237 el 
ocasión de conducirlo al Vivac. 
BE ÍNTERES A LOS Di 
POCO PESO 
Tocia persona delgada, ya swi hombi» 
o mn'jer. que desee auraenta-r su peso coi 
10 o 15 Ubras de carnes sdlidaa y p»» 
manentes, debe tomar una pastilla de Su-
gol, por algunas semanas, con oada mu 
de sus fornidas. He aquí un método que 
rale la pena experlmpntiir: en primer lo 
gar_ deberá Ud. pesarse y medir las dife-
rentes partes de su cuerpo: despué*. ton» 
una pastilla de Sargol con cada una d« 
sus comidas por espacio de dos semaju. 
a la terminación de las cuales se volrai 
a pesar y medir y entonces se podrá du 
cuenta de la diferencia. No tendrá ustií 
que preguntar a sus amigos y familiares ¡i 
le encuentran o no más repuesto, sino 
la balanza o romana le serrirá a üd. | 
guía. Cualquier hombre o mujer delgadi 
puede aumentar su peso de 5 a tí librs 
dnrnnte los primeros 14 días si guando « 
método que Antecede y no serán cariií< 
flojas que rolverán a desaparecer, slie 
sólidas y permanentes. 
Sargol por sí mismo no prodace «une» 
pero al mezclarse en el estómago con 1M 
comidas que hasta él llegan coníierte li' 
sustancias grasicntas, sacarinas y fefl-
náceas que ellas contienen en allmenti» 
rico y nutritivo para la sangre y •̂ l'"*} 
de «u cuerpo; lo prepara en forma fícil 
de asimilar y que la sangre acepta pwij' 
tamente. Todas estas sustancia* nnin-
tivas de las comidas que üd. lleva aion 
a sn estómago pasan fuera de se exterp» 
en forma de desperdicios, Sargol P«J-
drá fin a estos desperdicios en nn cor» 
espacio de tiempo y ayudará a sus ór-
ganos ganos digestivos y astmilaTivof * 
extraer de las mismas clases de comí*}* 
que hasta ahora ha estado fd. touuní̂  
el azúcar, la grasa y almidón que eDu 
contienen para convertirlos en llbraí T 
más libras de carnes sálidas y duradens. 
.Sargol es absolutamente inofensivo » 
la salud y agradable de tomar, por prep»' 
rarse en forma de tabletas. TToy ola 
recomiendan los médicos y farmacéuücfli' 
Se vende en todas las boticas y drop»1 
riaa. ^ 
Negocio Verdad 
Ni curiosos ni Corredores 
Se vende una gran bodega cantí-
nera en punto céntrico de la Cirô 01 
venta de 50 a 60 peaos,- se da barr 
ta. Informan: Café " E l Sol," * ^ 
•i 2. p> nu „ 
11004 
M A T A 
$ 1 . 0 0 0 , 0 0 D E G A R A N T I A 
AI recibo de un peso, re-
mito un& I&t& de este in-
secticida prodigioso, que 
0 111) A ^s destruye por comple-
l l U t l n to y cura la sarna de 
1 ni cualquier animal:: s a :: 
C E S A R E O G O N Z A L E Z , Aguiar, 126. Habana 
L A S A R N A 
9 m. 
Una Onda de Vigor 
A s í c o m o ' e l a b a n i c o : p r o d u c e 
o n d a s d e a i r c i r e f r é s c e n t e , a s í e l t 
S a n a t o a e n 
gLTÓNICO tritivo 
en o n d a s d e v i g o r , e n c a d a d o s i s 
r e f r e s c a l a m e n t e y e l e s p í r i t u 
a l : r e g u l a r las7 f u n c i o n e s 
n e r v i o s a s y ^ e l 
o r g a n i s m o e n 
g e n e r a l , . 
M A í O 8 U £ 1916. 
Ü1AK1U U t L A M A K I N A FAGiWÁ U h C Ü 
m DiT.. m d i t . 
flALTin̂  
P a e s a a g i l i d a d y b e l l e z a 
H A B A N E R A S 
N O T A S E L E G A N T E S 
Del día. , ^ 
Recibirá esta, tarde, para .espedir-
ee îo sus amistades, la señora Lila 
Hidalgo de Ccmill. 
Embarca el domingo, 
\ bordo del Saratogra, y en unión 
fje' su señora madre, saldrá para 
jsueva York llevando a sus tres en-
cantadores hijos. _ 
De.pués del otoño, ya de vuelta, se 
instalará nuevamente en su gran 
quinta del Vedado. 
Fie^+a en bahía efta noche. 
Es en el Alfonso X I I I , ©1 nuevo 
barco de ila Trasatlántica Española, 
oinpezando con srrand dlner para in-
vitados numerosos. 
Conviene advertir que así como las 
señeras irán üxlas con toilettes da 
rerano, sin sombrero, es la constisma 
entre los caballeras asistir con trajo 
óe dri! blanco. 
Habrá en la Machina, desde las 
ocho menos cuarto, remolcadores m.-
t-a trasladar hasta el Alfonso a los 
invitados. 
Un detalle. 
El número de comensales pasará 
de cincuenta. 
Aprés dlner, el baile. 
En la Playa, 
AHÍ. en la casa de le calle Rea! 91, 
i jjrr ido a pasar el verano los jóvenes 
K distiníruidos esposos Jorny Beck y 
Mn-paaita Controras. 
Primeros temiporn d isto.s. 
De viaje. 
Hace- sus preparativos pa;a ombar. 
af c-̂ fl dirección a Nxieva York eii 21 
l«] r'MTÍente la señora Jxxlía Sola de 
Bemdcs. 
Va acompañadla de su hija, la lin-
dísima Miriam, smiguita mía que al 
ausentarse, aunque por corto tiempo, 
doja estas Habaneras con una lecto-
ra menos. 
El señor René Bemdes. el cabal 1»-
ro muy simpático y distinguido, es-
poso de tan bella dama, no podrá em. 
barcarse por reclamar su presencia 
la Habana las múltiples ateotío. 
nes tanto de su casa coraeírcial come 
del Qub Rotarlo, de qu« es presi-
dente. 
A uno de los nuevos apparteraents 
del Country Club irá de temporada, 
entretanto, el querido amigo. 
Traslados. 
A la elegante casa de Prado 6 acaba 
de traslívdarse, con su distinguida 
familia, ei conocido caballero José 
líaúl Sedaño. 
A su vez la interesante dama Ca-
talina Sánchez viuda de Aguilera se 
ha instalado en la casa número 58 
del mismo Prado que era residencia 
de la familia expíesada. • 
Y así, para conocimiento de BUS 
•espectivas amistades, me apresuro 
a hacerlo público. 
En el Tennis anoche. 
Una cena del distinguido joven 
William de Zaklo a un grupo de sus 
últimos. 
Su despedida de soltero. 
EJ señor Zaldo contraerá matrimo'-
nio el jueves próximo con una seño-
rita tan bella de ia buena sociedad 
como Nena Gamba. 
Boda en la Merced llamada a un 
gran lucimiento. 
Desipejada la Incógnita. 
Un chismencito que publicado pn 
j mis Habaneras la anterior semana 
despertó curiosidad general. 
E s ya oficial la noticia 
Alejandrina Rodríguez Capote, la 
bella señorita, hermana de Carmen,' 
cuyas bodas se celebraron el viernes 
ultimo, ha sido pedida para el jo-
ven Luis G. Esiéfany y Tuero. 
Primogénito éste del distinguido 
infireniero Luis G. Estéfany. 
Enhorabuena! 
Y otro chismecito. 
E l que inserté e1 sábado, y fué ^b-i 
jeto en el Yacht Club dp tantos dis-
creteos y tantos comentarios, se ve- l 
rá confirmado pronto, muy pronto. 
Lo aseguro... 
¡ C a r t e r a s ! 
P i e l y s e d a . 
V a r i e d a d d e m o d e l o s 
T o d o s n u e v o s 
¡ E L E G A N T I S I M A S ! 
E L E N C A N T O 
Galiano y S a n Rafael 
_ - ¡ mando el curso la Banda Municipal, T 
t i ) 1 3 8 t S C U B i S S P Í O S 3 
d e O i i a n a b a c o a 
artif-.cifcles, y se ejecuto una retrata quinos como tripulantes, de los últi- i 
mos llegados de Centro América. 
E L MINISTRO D E H A I T I 
En el vapor correo de 1» Florida 
"Olivette", que llega esta tarde, es 
esperado el Ministro de la República 
de Haití. 
bri'iantiVma en la plazoleta del Co-
legio. 
Presidían la procesión los Padres 
Franciscanos y la Comunidad del Co-
legio. 
. E l acto resultó brillante, como to- | 
dn/n^r .Cpnv|P!ent.eni<!nte,.PrePara- 'dos los años, constituyendo una uuta ! E L " M A S C O T T E " E N E L D I Q U E 
2 S « S ? 2 v ' J ^y&^^9Xifl7" TeC1- <-enfortante de fe y de cariño; 61 que! Ayer 8llb¡ó a] di lim ¡ar 
i ^ J L rtrfhS¿ ^ Í ^ Í S ? * VeZ1 103 RR- PP- E9colaPios han sao.uoisus fondos el vapor correo de la Fio 
S P ^ L í t S S ? 7 T***^ aiu^adS 1 inspirar sólidamente desde muchos; ri(¡a -Mascotte", que sablrá hov * 
nñl Í . T P P V L ,a;f*mad(> C01^10, años ha. Su labor educacionista y j ias tlieZ y media de la mañana ¿ara 
que los rUf. Escolapios poseen en i protección a las cla*es desvalida.,, a j Rev West. 
(juanaDacoa | u ^ educan con el mismo carino ! —• 
A las oeño menos cuarto iueron | a las otras, son motivo fundado 
en vistosa y edificante procesión ios ' para que en Guanabacoa la fe y la ] 
dichos alumnoe de«de el Colegio a la gratitud no sean letra muerta. 
Iglesia, en donde el Muy Rvdo. P . Nosotros. a'l consiírnar el éxito 1 
ProAnnclal José Ca-longe les dió la \ grande de la piadosa jornada de ayer 
primera comunión, la que recibieron | nos complacemos en sumar la nues-
con verriadejra unción y ejemplar í e f tra a las felicitaciones que han me-
y recogimiento, causando, lo mismo 1 recido el Muv Rvdo. P. José CaU.n-i 
en el animo del numeroso grupo de j ge. Vicario Provincial de los Escola-
fiedes congregados en la amplia p1(>s de Cuba. R^-do. P . Prulenc.o c . . T - ^ . . . 
iglesia, qw en el de los familiares j,Soler Rector de! Colegio de Guana- ^ ™ madrugada de ayer un indl-
de i w •dwanidóB. la más grata im-1 bacoa . y la R . Comunidad del mis. | yiduo fué lesionado gravemente 
presión • rno. 
L a iglesia lueía^ sus mejores galas 
[N REELH 
OBRAS T E R M I N A D A S 
E n breve será designado el funcio-
nario que habrá de llevar a efecto la 
¡Pcepción definitiva de las obras de 
reparación de las casillas de peones 
camineros situadas en el kilómetro 
30 de la carretera de Cabañas a Ba-
hía Honda y kilómetro 4 de dicha c?u. 
iretera, cuyos trabajos han quedado 
ya terminados. 
y la mjás espléndida iluminación 
Bn el pia^o y violonceilo, respec-
tivaimente. los maestros Echániz y 
Mariano Miguel amenizaron brillan-
teniente el acto, ejecutando piezas 
clásico-religiosas que contribuyeron 
a hacer más solemne el interesante 
acto. 
Los alumnos que tomaron por pi l - l 
mera vez el Pan Eucarístico fuoron 
obsequiados con preciosos recordalo. ' 
rios de tan solemne acto; y luego. ! 
con un espléndido desayuno como os | 
costumbre en tales casos. La impic. 
sión oue cau«ó .el piadoso acto fué . 
írratísnma y mereció lo<5 mayores eio i 
p-irs para los Muy R . P. Vicario j 
Provincial. Joísé Calonge. y e1 R. P. 
Prvdenclo Soler, sabio y querido Rec 
tor del important» Colegio. 
Celebróse a las seis y media la 
tradicional procesión que recorrió 
las principales calles de la villa, ani. 
por un sujeto desconocido. 
Cuando se ponga triste 
SI sn hijo se entristece, es porque no es-
t4 bueno, ana purgn a tiempo evita mil 
enfermedades. Dele el homhftn pn retóte 
del doctor Martí, qne el niño tomn JJ1'^"^--
creyendo una golosina, no adivina la puruu 
y corrige sns defectos. Se vende en su 
depósito "El Crisol." Neptniio y Manrluue 
y en todas las boticas. 
i Q o e r é l a toma; buen ohooo-
kite y adquirir ó b i t o s de gran 
valor? Pedid el clase " A " de 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . S« 
vende en todas paites. 
Ei m e j o r a p e r i t i v o d e J e r e z 
F l o r - l ) ü i n a - F l o r e s 
L Á P I C E S 
V e n u s 





"cada propósito conocido. 
También dos de copiar. 
5 centavos en 
todos los 
comercios 
E l lápiz 
V E L V E T 
de 5 centavos es el 
superior en su clase. 





(E \ Verano 
kstia no me 
Eco« de una boda. 
Boda de la qne me (yvmplazico, aun-
que tardíamente, en levantar acta. 
Fuai-on los novios la bella .-;eñoi-lt.a 
Enriqueta Enrique^ Ra vena y el sim 
pático joven Ange! SeJlés Nokey, a 
«juienes apadrinaj'on la gofiora madre 
de éste, Matilde Nokey de Sellés, y 
el señor José Enrique Navarro. 
Padre amantísimo d» la desposada 
el señor Enrique Navarro, en sus po-
iosiones de campo, cercanas a la Ha-
bana, tuvo celebración él matrimomo 
ante numerosos invitados que acudie-
ron muchof. de ellos, desde la capital, 
en el remolcador Pablo Gámiz. 
Como testigos actuaron, por la no-
via, el señor Armando Calafat y los 
doctores Antonio Montero Sánchez y 
losé Fernando Fuente. 
Y el doctor José de Cubas, el señor 
Andrés Prieto y oí doctor Leopoldo 
?cns como testigos dei novio. 
En la colonia Dolores, de aquella 
Inca, ven deslizarse los nuevos es-
•posos, en la más dulce naz, las horas 
primeras de su felicidad. 
¡Sea ésta eterna! 
despedidas. 
El coronel Andrés Hernández y su 
•̂ -Stinguida esposa Belisa Murlac. 
embarcaron ayer en el Havana para 
"fngirse a Nusva York. 
Calieron en el mismo vapor los jó-
rPnes esposos Alfonso Galán y Evan-
f^lina Figneredo. 
El señor José Curbelo. 
•i i un compañero del periodismo, 




Mañana, en el Alfonso X I I I , era-
oarcan el señor SandaHo Cienfuegos 
y.WJ joven esposa, Josefina Valle, na-
S ^ viaje de recreo que los deseo 
«e felicidad completa. 
W señor Cienfuegos ep el dueño 
^ J-a Estrella de Italia, la j overía 
que el pobre Pagliery, su fundador, 
a un alto rango, 
^ngo r-n que se conserva. 
^égol i . 
Vuelve ei gran transformista. 
L» n?11' â  f,ar aver la not-^a Hn 
„P l e s i ó n , escribe lo siguiente: 
ii v* ^0^ comenzará a actuar en la 
aat)ana el día 5 del meg de Junio. 
E l repertorio de Frégoli ba sido 
I modificado con arreglo a las exigen-
! cias del tiempo. 
j Siempre fué divisa de Frégoli esta 
expresión: — Amenidad, amenidad, 
| smenidad. 
Y ello explica que aún se manten-
ga victorioso en el incesante batallar 
' que desde hace años realiza. 
Dos obras trae Frégoli que son de 
j gran éxito en todas parteí;: E l ar-
! tículo 338 y Sala mi mi. que a juzgar 
I por los informes, son sumamente có-
micas y dignas de ser vistas ror per. 
fona de todo rango social." 
Fáltame decirlo. 
Viene el inimitable transformista 
al amplio, cómodo y ventlladísimc 
¡ teatro que gobiernan los excelentes 
• señores Ménde^ Péñate. 
Como también dice Hermida. 
E n el Vedado. 
Una boda el sábado. 
Jóvenes tan simpáticos como Ma. 
ría del Carmen Arias y Estévez y 
|Juan Mario Sampol que unieron para 
siempre los destinos de su vida. 
L a ceremonia, debido a un duelo 
reciente de familia, se redujo a la 
J más completa Intimidad. 
Felicidades! 
Algo de Maxim. 
E l céntrico cine con su pantalla de 
oro, y más amplio, más bonito y má-5 
cómodo, logra cada noche atraer ma-
' yor público. 
Hay siempre en el cartel de Ma-
i xim alguna, cinta interesante. 
Va Odette el miércoles, 
Y para la función dol jueves, que 
'será de moda, ha sido elegida La 
Marcha Nupcial, la grandiosa pelícu-
' ia con Lvda RoreUi de protagonista. 
Volverán los jueves de Maxim a su 
animación de ouras temporadas. 
Todo lo promete. 
Al concluir. 
No ha de faltar ni general José Mi. 
I guel Gómez, entre tantas expresio. 
j ncs de condolencia como recibe ñor 
i la muerte de su hermana Mercedes, 
I <d testimonio de pésame del cronista. 
V a con estas líneas. 
Y extensivo lo hago a toda la dis-
i linguida familia del ilustre ex-Pres¡-
dente de la República. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
le encuentre 
u n a m a r a v i l l a 
r 
k i l l a 
C G i n o r e e n 
Ayer, a las tre» de la madrugada, 
se sintieron gritos de auxilio que 
partían de la casa de vecindad calle 
de Máximo Gómez húmero 44. acu-
diendo el encargado de la misma se-
ñor Bai'tolomé Nogués, quien encon-
tró en su habitación a Guillermo Be-
llo Vázquez, natural de España, de | 
62 años, de una herida que le ha-
cía perder gran cantidad de sangre; 
siondo llevado a la casa de socono. ¡ n^AUGURAClON D E T.AS E S T A 
Bello dijo que la herida se la na-i T r A s DE fjOS G F X E H \T.ES CAS 
bía causado un individuo a quien ^Vyjjmx) DT'jlXY, MONTADA Y SAN 
le había dado hospedaje hacía dos 
días en su habitación, y que ésla '̂ e 
levantó anoche, sintiéndole Bello y 
preguntándole qué era lo que le pasa-
ba, en cuyos momentos le dió una pu 
ñalada. emprendiendo la fuga. 
E l suceso parece misterioso, pues 
no hay quien declare haber visto al ¡ j - , , , ^ ^ Francisco Sánchez Hechava 
autor de las heridas, por lo que se 
cree que se trata de alpún suicidio. 
E l herido no ha declarado quién es 
el autor. 
E l doctor Femando Loredo. Alcal-
de Municipal, se personó en la casa 
de socorro para asistir al herido, el 
cual presenta una herida extensa pro 
ducida por instrumento pérforo cor-
tante, situada en la rearión epigástri-
ca, penetrante en el vientre. 
E l lesionado inpre^ó en la quinta 
CHI / Hl ( T I E V A R R I A 
Santiago de Cuba, Mayo 7. 
5 y 50 p. m. 
Con gran solerrrnidad celebras* 
y el acto de descubrir las estatuas 
de los generales Joaquín Ca^tüh 
¡n'a y Guillermo Moncadn. 
Pronunciaron elocuentes discursos 
e! señor Miguel Covula y los docto-
res Francisco Marcer y Ambrosio 
Grillo, sior.do muv aplaudidos. Asis-
tieron al reto ol coronel Aurelio He-
via. Secretarlo de Gobernación; ©i. 
general Demetrio.-Castillo Dua-.v. Je-
fe del Presidio de la Habana: repre-
sentaciones llegadns de esa canita!. 
las autoridades civiles y militares: 
los colegios públicos; fuerza« del 
f,a.U(i del Centro de Dependien. , Oj¿|.cito. varias bar 
té». 
Se levantó acta por el Jefe de Po-
licía, con la que dió conocimiento al 
Juzgado de Instrucción de la Sección 
Primera. 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
numeroso público. 
o s e P a g e s 
E l conocido y activo comisionista 1 
rfrtresentante de productos nwdtcí 
raile.^. como los ponplares "Ovo Mil-
tmc". "Vite Cacao" y otres, don Jo-
sé Pagés. despidióse anoche de n&t 
amigos ofreciéndoles un bien r,ervid>; 
M l ' E R T F , DF1 • ÓOM \NPA>¡TE i banquete en el acreditada café y t̂ ea, 
SARPIÑAS I taurant "La Florida" (Obispo y Mon-
1 serrate.) 
E l cocinero "echó el resto", comr 
suele decirse, y también lo scharor 
Ies amigos del anfitrión al desear 3 
éste un feliz viaje, libre de subma,' 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
UNA P R O C E S I O N C A T O L I C A 
E l cura párroco de la Iglesia de 
Jesús María, pide autorización para 
I conducir en procesión mañana a las 
1 5 de la tarde, por las calles Revilla-
j-gigedo. Esperanza, Suárez y Puerta 
[Cerrada, la imagen de Jesús, 
H A B I T A B L E 
Se ha expedido certificado de habi-
tabilidad a la casa de Prado número 
i 64 "A." 
n o t i c i a s d e l 
P u e r t o 
i trayendo a remolque al lanchón "Mar-
tí", también cargado de miel. 
E L "NORDBOEN" 
Este vapor danés itegó de Newport 
I News en seis días de viaje, conducien-
I do un cargamento de carbón mineral 
; para la Havana Coal. 
i E L "SANTA T H E R E S A " 
CON C E M E N T O 
Procedente de New York en cinco 
días y media, llejró ayer el vapor 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Ofrece a Vd. un exquisito surtido de joye-
ría fina y de brillantes, cuadros, capricho-
sos objetos de arte, lámparas, e infinidad 
de artículos especiales para obsequios. 
P R E C I O S N A D A C A R O S 
G a l i a n o 7 6 . T e l é f o n o A 4 2 6 4 . H a b a n a 
A C A R G A R A Z U C A R 
Según nos comunican los agentes i é . . ^ ^ Therefta. conduciendo 
oe los vapores de Plmllos. desde « un%aríramento de barri¡es de cemen. 
viernes llego a Vigo sm novedad e' i to 
vapor "Infanta Isabel", que saüó de i . o A I I n 
la Habana el 25 del pasado con mur i E L H A V A N A S A L I O 
cha car^a y pasaje. i Con el pasaje y carga oue ya pu-
L L E G O " L A N A V A R R E " blicamos, ayer al medio día salió pa-
. , - J , • J , j }*a Ñew Yoric directo el vapor "Ha-Ayer después de las seis de la tarde 
entró en puerto sin novedad el vapor 
francés ''l>a Navarro", procedente d« 
Saint Nazaire. Santander, Gijón, Co-1 Con este objeto salieron ayer de 
ruña y Vigo, habiendo demorado 12 ĝ te puerto los vapores "Conde Wi-
días desde el último de los citados, fvedo", p-^a Cienfuegos, "Honduras", 
puertos, todos ellos con buen tiem-1 para Matanzas. "Penoscobt", para 
P0- , . , , Manatí y "Times", para Sagua, to-
Trajo este buque francés carga ge- dOR iOR CUales seguirán después a 
neral para la Habana y de transito ]nF Estados Unidos-
para Méjico y 364 pasajeros, en casi] También salió para New York el 1 <— 
su totalidad inmigrantes. vapo,. americano "Mannie". que lleva ^ 
" L a Navarro , al igual que el "\e- é] cargamento de azúcar que tomó en / íp 
nezuela'. trae montado a popa un Cienfuegos v que estuvo varado en 
cañón para su defensa en caso de Punta Holandés. 
^ F T ^ R F r T N A . " Y F I "MATtTT" ! ' E L " ^ E M E S I S " A J A M A I C A E L R E G I N A Y E L MARTI • JQ VAPOR .NGLÉS <.XÉMESÍR.. QUE FUÉ 
Con un cargamento de miel con des-1 el que salvó al vapor "Marine" cuan-
tino a los Estados Unidos, Uejaró ayermo estaba varado saüó también ayer 
de la costa el vapor cubano "Regina",' para Kingston (Jamaica). 
Baues, 7 de Mavo. 
6 y ?0 p. m. 
"Hoy verificóse oí sepelio del Co-
mandante Juan Sardinas Villas, ta-
llecido ayer. K\ extinto era un pf-
riodista culto, ex-director del "Pue-
hto T.ibre". 
Rindiéransele guardias i SU cadá-
ver, cine hi pido tendido pn el Cen-
tro de Voteranos. 
El comandanrp Pardlñas era esti-
madísimo en esta comarca. 
Arg-oia. 
DP: « A X C T I s p u t r n S 
Sancti Spfrirus. 7 ríe Mayo. 
9 y 10 a. m. 
En la madrugada de hoy fallecid 
e". rico co:nerc.if>ntp de esta plaza. 
Juan Baldín Suarrliaz. 
Esta tarde se verificará su entle-
Anoche did a luz con toda felici-
dad, una niña, la spfiora Ernoptlna 
Pnina Mo'ina. pspopa dpi SeffO? .7os<s 
Ff-rra. Carhonell. Corresponsal del 
DIARIO. 
Le asistid P1 reputado doctor Vi -
cente E . Torno. 
Corresponsal Espedni. 
M C E R T E TKTXi ATXDAT;I>E D E 
SAGUA 
Pagua !a Grande. Mayo 7. 
A ¡as 7 y 30 a. m. 
Esta ma Iriipada, a las cuatro, mu-
rid cristianamente, el Alcaldp Muni-
cipal señor Andrés Campa Her'-ora. 
"ara dentro de in momento estftr 
citados los concejales a sesión ex-
traordinaria. 
Tx')pC7.. 
Sag-ua la Grande. 7 de Mayo. 
10 y 30 p. m. 
Reunido P1 Ayuntamiento en sesión 
extraordinaria, acordó declarar de 
duelo locíi P1 dia de mañana l"nps. 
A las -inro de la tnrdp trasladóse 
c, cadáver del Alcalde, dp la cal'.p 
de Colón 14S. al Consistorio^ mon-
tí.ndfisp jruardias pop las autoridades, 
poliofa y bomberos. 
InformAspme que presidir/i el pn-
tfprro el srpneral Carrillo, vprificñn-
OOSP a las nueve de la mañana-
Ante el cadáver ha desfilado el 
pueblo. 
1 /)|>ez. 
rinos. y un pronto y feliz regresó. 
Entre los conciiiTentes, médicow, 
comerciantes y periodistas, reinó la 
mayor 'animación durante el áfrape 
oue preíddieron los señores Sala, dne. 
r.os del cada día más popular y acre-
d'^do bar-restaurant. 
Deseamos al señor Paces nn f€>lij 
viajo, v que ni en Francia ni en Sui. 
?a sufra e'l niás pequeño tron:ezo¿ < 
oue en Kspnña ^i í fmte cnanto le ni-
da la añoranza del terruño qne sien-
te el buen amigo. 
L A N l M H S P E C i A l 
D E L O P E Z Y SOTO (S. en C . ) 
Compramos, vendemos y cambia-
mos inda clase de muebles, joyas y 
o.bietos de valor. Tenemos un pran 
snrtido cu muebles de todas clases a 
precios muy reducidos. Juegos finos 
de cuarto, comedor y >.al!i de los es-
tilos más modernos, a precios nunca 
vistos. >i(i haga sus compras sin 
avisar a esta su casa en donde sal-
drá bien servido porque atendemos n 
toda clase de negocios relacionadog 
con nueslro giro. I na visita y se 
i <.inencerán. Neptuno número 193, 
al lado del café Siglo X.X o llamen al 
teléfono A. 2010 que será atendido 
a! momento. 
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¡¡ Q u é l i n d a s y q u e B a r a t a s ! 
P a r a c o m p r a r s u s p r e n -
d a s , b u s q u e u n a c a s a q u e 
s e l a s g a r a n t i c e . 
"LOS RAYOS X" 
T o d o e l m u n d o s a b e l o 
b a r a t o q u e v e n d e n y q u e 
e s d e m u c h a c o n f i a n z a . 
H A Y J O Y A S P R E C I O S A S E N 
"LOS RAYOS Xn 
Galiano 88-A, entre S, Rafael y S. José 
C 2362 . * alt 12d.2 
A V I S O 
I^a ex-manicure de los Revés da 
España, señora Marioet,. está'soio al 
servicio de las damas en la Gran 
Peluquería que ahora puso el señor 
Juan Martínez.Precio: cuarenta cen-
tavos. Como este precio todos, a ia 
americana; garantizados y ejecuta, 
dos por personas profesionales. NapI 
tuno. fi2-A., entre Galiamo y San Ni-
colás. Teléfono A-5039. 
estando bueno de salud, recibió el' 11037 9 
TUKKO F.N >í WZAXIT.T.O 
Manzanillo, 7 de Mayo. 
A las 6 v 3.' p. m. 
Ayer murid repentinamente, ol co-
IOUPI Antonio Bello Rondón, miem-
bro d** prestigiosa familia. 
Kn Manzamtllo reina duelo ¡jeneral 
cin tal motivo. í3u entierro resul-
tó una gran manifestación de due-
lo. 
T,a banda Mónlcípal y dpi Perma-
nente concurrieron a.l sejiolio. 
E l coronel Belllo hacía poros días. 
L ? E H T 0 R . L A N 0 W 1 T H V C A . 
PLANTAS. F L O R E S DE T A L L O LARGO, V I O L E T A S EXTRAÑAS, 
ROSAS, E T C . 
J a r d i n e s : D o m í n g u e z , 17 . I S u c u r s a l : O b i s p o , 6 6 . 
T e l é f o n o A - 3 1 4 5 . T e l é f o n o A - 3 2 6 0 . 
S E M I L L A R , E F E C T O S D E A V I C U L T U R A . 
S A M A R I T A I N E " 
L A M E J O R C A S A d e M O D A S d e l a H A B A N A 
V e s t i d o s , s o m b r e r o s M A N -
T E A U , t o d o s m o d e l o s . -
R o p a b l a n c a , e n g e n e r a l . 
V I S I T E L A . 
L l a m e a l T é l e f o n o A - 9 2 9 í . 0 ' R e i l l y , 7 3 
PAGINA SEIS D l A R í O D E U M A R I N A M A Y O 8 D E 1916. 
F r a n c e s c a B e r t i n í e n l a P e r l a d e l C i n e m a " 
Q)<^> o G ' L a ú l t i m a p r o d u c c i ó n q u e h a h e c h o l a C a e s a r F i l m d e R o m a , e s l a p e l í c u l a 
q u e e s t r e n a n S a n t o s y A r t i g a s , e n e l S a l ó n T e a t r o P R A D O , e l J u e v e s , I I , i n -
t e r p r e t a d a p o r F r a n c e s c a B e r t i n i y c u y o t i t u l o e s : 
-NAflONAL- Ategria y Knhart, los dos 
uotabllíslmos lunlnharlstas, otmiviprou 
ayi i. en la -tnatliiée y por h; noche, ffrau-
lies victorias. 
lio.v prdjeutarán nuevos actos de arrolm-
tln, giiuuiistlca y juegos malabares Lntete* 
sautiMluios. 
V se exhibirán, antes f'.e actuar Alegría 
i" Bubart, Diapnificns clntns del repertorio 
lo Santos y Artlpas. 
Mañana se despedirán Alegría y Knhart : 
IÍCI público del Nacional, y reaparecerán el 
pr.>.viiuo Jueves en Marti. 
La ttaiporada de Santa Crui-Arango.— i 
L.i c ompaAIu de apérela y zarzuela de Sati-
t.nruí debutará el Jueves en el teatro Nu- I 
cloii;\l. ton la zarzuela Mari Nieves. 
Actuario ('armen Alfonso y el barítono I 
g$J)aáo] ballester. 
iln la segunda tanda, doble, se cantará 
la rtpera del maestro Vives Maruxa, uno 
de los grandes triunfos de la señorita Al-
fonso y del barítono Hnllester. 
Kl espectáculo será por tandas, siempre 
íxceptuando los miércoles, señalados como 
días de moda. 
Mimí Olnós debutará el viernes. 
Las localidades separadas se reservarán 
hasta la víspera del día del de'but. Pasada 
esa fecha, se entregarán al rjue las soli-
cite, i 
Hoy se pondrán a la venta las lo'-alidadeg 
para la- funcIOn inaugural. 
PAYRET.—El Príncipe Carnaval se pon-
drá hoy en primera tanda. Para la segunda 
sección, se ha elegido el aplaudido saínete 
de Ricardo de la Vepa y Bretón, titulado 
X» Verbenn de lo Paloma. 
Y en tercera tanda, se representará la 
revista de gran expectación Sevilla de mis 
amores, obya donde Riilz París, actor có-
mico de mérito excepcional, gana aplausos 
estruendosos con sus slinulaciones de las 
coleras. 
Se anuncia A la Habana me voy. fantasía 
Inelo-cómlco de Klizondo y Valverde. 
(JAMPÜAMO 1\. -En primera tanda, se 
exhibirá La puerta cerrada, estreno: cu la 
segunda, se estrenarán los episodios déci-
mo séptimo y décimo octavo de La Mone- i 
da Rota. 
Pubillones debutará;el Jueves. Estará en j 
Campoamor una semana solamente y pro-
sentará a los perros actores y transfor- ! 
mistas. 
MARTI.—Al fin solo», opereta de Franz j 
Lohar, so "\mtará hov en el coliseo de Dra- I 
gopes. 
KM esta obra,—que tiene pasajes muy 
bellos y sitnacioneB muy cómicas—hace la j 
primera tiple (.'armen Alfonso el papel de 
u«}lly Dorerland: Rosa Blandí, el de la I 
baronesa Constanza Pachán: Ballester. el i 
Prank Hanscn: Norlega- el de José, y 
: i ios el de Willyv 
Con ese reparto—<iue es ncertadísimo—y ' 
isi eapi^ndidá presentación que Santacruz\ 
i !• Mirtc, el éxito tiene que ser de primer 
'•:-den. 
COMPIHA.—Esta noche celebra en este 
MMI-CO SU segunda función de abono la 
f;" ledad por el Teatro Cubano. Los palee* 
i;stáu ocupados todos.. De las Itinetas hay 
muy poca« ya en taquillas. 
Hcmoe f>(do elogios entusiastas de la co-
" •i'ii líosálba. de Ichaso y fnnz. ((lie es-
•••ciiará hoy la compañía de Garrido y 
IV.'va. 
Los autores han demoetrado otras veres 
• '• sibcu entrar en el alma de los espec-
t".(".c ros, para <'onmoverlos o regoci.fnrlos. 
Kosniba será, seguramente, un nuevo i 
.r'.i; ufo. 
ALHAMBRA.—Diana en la Corte y Los i 
tres (ralles figuran en el cartel de Álliain 
I ra mañana, estreno de Los patón de U« 1 
Florida. 
M'EVA IVNtíLATKRRA. Hoy lunes, 
TI ReÉrnQdn tanda, estreno. La pólvora roja, 
?n seis netos y. en primera y tercera. Lo 
^anrlón másriea. En br̂ ve. estrenó de Pro- ; 
tea III . 
PRADO.-Eu primera y tercera. La rom-; 
artencln ron le. muerte; y en la secunda, i 
Víctima de Iot< especuladores. El Jueves, 
La Perla del rinema. 
PÓRNOS.—En la primera, sencilla. Kl1 
Hacha; en la segunda, doble. El pecado' 
»Jeno, por la Bertini. 
NIZA, Kn primera. Kl testameulo; eu | 
{•egiiTida. El ladrón y, en la tercera, l'na' 
renurrecclón. 
1 
(iALATHEA. En la primera, semilla.: 
An^v stella y, en la segunda, doole. El ¡ 
submarino níimero 27. 
" L a P e r l a d e l C i n e m a " 
I n t e r e s a n t e e s c e n a d e L a P e r l a d e l C i n e m a 
¡Ah: Ese hombre verá maíinna su 
ve de su felicidád! Una verdadera acl 
rá edmado. E n tanto yo permaneceré 
imagen reproducida en el lienzo. Quizás resulte la Ua-
¡mación saludará al artista. Su anhelo de glorias se ve-
ignorada en este bosque, sin ilusiones y sin esperanzas! 
P i d a c o n t i e m p o s u l o c a l i d a d a l T e l é f o n o A - 3 7 3 0 
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MAXIM.—En la primera y teñera* La | 
villa tnlstertosn y, en la se^nivi.' y cuarta, | 
Siempre la patria en el corarón. El jueves, i 
L:i Marcha Nupcial. 
" i-mporada de > ar|pdades en el teatro ; 
Man; Desde e! jueve-t próximo, día U, 
Santos \ Artipus. en coinbl'i.i'-ióu con S vi-
ta n;*, "uuipzarán su gnu. tempora<i.i de | 
vriru'. .des y cinemat r.gra i'• en el J'e it.ro • 
M/ntí. Alegría y Euhart con un acto re ¡ 
graí) nu'rito: la ejecución del salto rionui 
C«>II patines y teniendo los ojos vend i-b á. i 
I 
~ i 
La Perla d«l Cinema.—La Caesar Film, I 
de Roma, ha editado una peücnla en honor j 
de Francesca Bertini. interpretada por la ; 
eminente actriz y por Gustavo Serena y | 
Carlos Vennetl. película tituladii La Perla i 
del Cinema, (pie Sautus y Artipns estrena- • 
rán el próximo jueves, día 11, en el Salón j 
Teatro I'rado. 
El argumento está basado en la vida de, 
Francesca Bertini y es de bw inrtx intere-
santes que ha hecho la actriz, quien s« 
presenta con suma naturalidad. 
Las localidades estAn a la venta en casa 
de Santos y Artifí"*. Manrique, 138, Te-
b'fono A-iri(>4. 
C A B E L L O ® 
BELLEZAS^ ^ 
rUEÜZA 
CON EL, EMPLEO DE 
A B E L L O T I N A 
Aceito de BelloiA de 
•P» G A U T I E R Y C , a 
PERrüMIS TA S 
P A R I S 
•NVCNTOnaa ocu 
Jabón Yema de Huevo. 
X a última representac ión de gala 
del Circo Wolfson o el Circo 
de la Muerte." 
L 
Que la película con cuyo título enca-
bezamos los presentes renglones, alcanza 
rrt uu ruidoso éxito al sor estrenada, nniy 
en bry.'e en tino de nuestros principales 
teatros, es un hecho que tenemos des-
contado desde que tuvimos el placer de 
presenciar una exhihlclóu privada de la 
misma en los salones de prueba de "La 
Internacional í'ineinatoprrrtfica". de loa se-
ñores Klvas e Hijo, de esla ciudad, cuya 
poderosa y popular compañía ha adqui-
rido la uieucionada película en uno de 
estos tlltlmos días. Tenemos la seguridad 
ile no incurrir eu laiueutaliles exagera-
ciones si decimos que "I>*1 rtltima ;-epre~ 
pentaclón de «ala MI el rifco Wolfsoti o 
él Circo de la Muerte", es la película oue 
más efectos dramilticos contiene y en la 
cual han tomado parte jirtistaa que han 
puesto al servicio de la interpretación de 
sus personajes todo lo que humanamente 
podían poner: talento, genio. Intrepidez: 
cato último cou grave riesgo de su vida 
en multitud do escenas de gran efecto y 
de ríen y espléndida presentación escCnl-
ca. Muy pronto se convencerá el público 
habanero y el de toda la República que 
la película que nos ocupa, es la toda sen-
saclonnl y más bella de todas las que Ins-
ta la fecha se ban editado. 
E x c l u s i v a s p a r a 
l a ? d a m a s 
Así son las pildoras del doctor Vorne-
Kobre. exclusivamente par» las damas, por-
que es a ellas a las que hacen bien, a laa 
que engruesan, a las que dan salud y vi-
da y a las <iue embellecen, as pildoras del 
di • tor Vernez.obre. que «e venden en su 
depósito Neptuuo !M y en todas las bo-
Ucas. 
Cuantas muchachas, o mujeres ya de 
edad, tomen las pildoras del doctor Verne-
zobre. engruesan, recuperan las fuerzas 
que pierden en la vida y se hacen más 
atractivas y vivaces, fluinentando singular-
mente la alegría de la casa. 
M A Q U I N A D E A R A R 
C A T E R P I L L A R 
BB 1» máquina do arar más perfecta j potente. Am sns tierras con 
'-na, por in mitad de lo que cuesta arar con bneye». y haga el tiro de la 
«iñn por la cuarta parte de lo que cacsta por carreta.* 
TRACTORES üi ISO, ACTUALMENTE EN LAS SlGUlENTfS FINIAS: 
l . Central "Toledo," Marlanao. 
íay, <:o!ün:a dr: Sr. Patricio Sánchez 
fiera!, Sr. Alberto Xodarse. 1. Com 
Güira de Melena. 1. Central "Coraz 
Amézaga. l Ingenio "La JtiKa," Ta 
Haaane," Hoyo Colorado, Generp.l 
lornrfo f.nca del Sr. Luciano Hernán 
vlcan. Sre«. Galhíun y Co. 1. En Man 
io. 1 Central ••Australia." Jagüey O 
ÍV: l \ p l u r a l "Redención," Carnaar 
"Mojrct». «agua la Orando, Sr. Ra 
Agrumonte Heredero de Jo5é Leiam 
San Jopé de los Ranjoa. Sr Erneato 
cagnm, Srea Frankly e Hijo« 
¿el Sr. Juan Aapuru. 1. E n Guana-
. í. En Laa Caftas. Colonia del Ge< 
paftía Azucarera Central "Güira," 
6n de Jesrta." S. la Grande, Sr. Juan 
guayabón, Sr. K. Goncer. 1. Central 
Sr. Rafael Montaívo. 1. En Hoyo Co-
dez. i . Central "San Agustín," Qui-
zanlllo. del Sr. Francisco D. Mndra-
rande, Srea Eugenio y Alberto Alva-
dey, Sr. Rafael ?«mández. I . Finca 
fael Pesquera. L Central "Unidn," 
a y Larrea. 1. Colonia "Progreso," 
Lacoete. 1. Central "Aguadlta," Ma-
Z A L D O & M A R T I N E Z , A g e n t e s 
O ' R E I L t y . 3 $ — H A B A N A 
L o s s i c i a l i s t a s y e l 
" D o m i n é N e g r o " 
Habana. 5 de Mayo de 1916 
Señor Director del DIARIO D E L A 
MARINA 
Ciudad 
Rog-amos a usted dé cabida 
el periódico de su digna dirección a 
la presente carta de aclaración o de. 
fensa,' sobre un asunto que ya ha 
sido tratado en esas columnas. 
En ta edición de la mañana del dia 
dd ayer d^ ©s© periódico aparece una 
carta del "Dominó Negro", en ia 
cual al despedirse en su súbita mar-
cha, haco afirmaciones "desde alta 
mar" que a nosotros, pobres urbanos 
íjiie quodamoí-, en tierra nos cabe e] 
derecho de aclarar. 
Afirma que la, comisión socialisla 
se comprometió a garantir el orden 
y esto lo creo vulnerado porque ha-
yamos publicado un número de nues-
tro periódico. ¿Qué tenía que yer 
el orden en el acto de la controver-
sia con el periódico? 
Dice que ^pte está "constelado ñe 
hnV.nar v con un léxico rufianesco." 
i No habrá sido que él imaginaba que 
aquí se carecía de e'.emmtoR de jui-
vio para residenciarlo? Es cierto qué 
ia ho.in en que tratábamos de él te-
nía algún pasaje viril escrito al ne?-
gaire, poniéndose a tono con el len-
guaje que el "Dominó" entiende ñor 
crapleario habitúaIme.pte; pero nóle-
ne quo las plumas de casa fueron ¡as 
más mesuradas, y las más descama-
das fueron las de conocidos elemen-
tes de la Colonia Española que vi-
nieron espontáneamonte a traernos 
su colaboración. Y lo que él llama 
incorrección al publicar nosotros la 
hoja—on la que se insertan más de 
treinta juicios de ilustres personali-
dades—no fué otra, cosa que sabido, 
do nosotros por él mismo que tenia 
que marcharse el jueves o viernes 
y que por ]o tanto ya no habría con-
troversia depeábamos hacerle cons-
tancia pública de oue conocíamos de 
sobra "sus asuntos". 
Sostiene quo "en cierta ocasión el 
señor Pardo Suárez despreció un re-
to" nuestro. E s curioso ¿qué será 
esd?, sabe más que nosotros. ¿ poT 
dría alrruien informarnos sobre el 
asuntes? -.son así tan burdas las ca-
luinnia'5 del "Dominó"? 
Y sino, véanse estas otras: dice. 
"pcdnV hacer manifestaciones en las 
que saldría mal pa-ado «1 estigma do 
nombre del cnhocilln que desde de-
lator vacilante a impulso del mie-
do ante la L^y, llegó a dirigir una 
fracción política en tierras para él 
exóticas, después de haber pasado 
por el papel de apolofristfl de cierto 
medros^ senador".... E l párrafo cu-
yas palabras subrayadas lo están 
por nosotros, va dirigido contra nue?-
tro compañero Francisco Domenech 
y como se ve destila hiél. Pues bien, 
¿se quiero conocer e! valor de todo 
eso ? j Se quiere romper e! misterio 
de las informaciones del "Dominó" 
demestrando cuál es su amor a -la 
verdad y la pulcritud de sus investi-
gaciones? Pues sépase que todo eso 
que él desliza ahí insidiosa y calum-
niosamente se lo contó ¡un miembro 
ael Partido Socialista! ¡un muchacho 
de huen humor que remedando al 
prcnlo Dominó, desfiguróse pl rostro, 
se fué a él. ¡e contó eso. que está a 
la altura de la leyenda del gabán de 
pieles de P. Iglesias; y ti Dombió 
venal, cayó en e] cepo, lanzándolo 
ayer a los cuatro viento* y demos-
trando cuál es la veracidad y firme-
za de sus Informaciones! 
Se fué sin probar nada y va lo sa. 
hemos. Recuérdese lo que dijo para 
'VpatarneV. al llegar y cómo se ha 
ido. aún cubriéndose con la dalmática 
del "presto rlttornello". Fracasó en 
la Habana, y ln Habana debe rego-
cijarse ,-le ello; ojalá se pudiera hacer 
lo fliismo slemnre con todas las "es-
trellas fup-aces" que nos suelen visi-
tar. Cojrló miedo y huvó. Nos creía 
indocumontadee y fué al contrario. 
Insistía en s a V r sí estábamoo Inde-
fensos, para atacar v nos halló ági-
les v parauetados. Se e^oeranzó en 
•a Colonia * |Mt* bostezó. jCóiim se 
van a^relr d*» él en su" MsTdriles! 
;Buen -Hnie "ramará"! 
Por '"-•misión: 
E . Baez.—Autonia Corres 
R O B O E H L U C O 
A la policía denunció ayer Ma-
nuel Dorrego y Fernández, de 2 6 
uñas y vecino de la calle de Luco 
entre Pérez y Rodríguez, en Jesús 
(iel Monte, que al levantarse como 
a las seis de la mañana, notó que le 
habían sustraído durante la madru-
gada, ropas qv.p tenía en el patio d-s 
su domicilio, valoradas en $7. 
Los ladrones encalaron una cerca 
de madero del fondo de la casa que 
da a la calle de Justicia. 
V A D I A * 
c ^ v e t ú e f e 
C u f i e s u R e u m a 
T o m a n d o e l 
A N T I R R E U M A T I C O 
D E L D R . R U S S E L L H U R S T 
D E F I L A D E L F I A = 
D e V e n t a e n D r o g u e r í a s y B o t i c a s 
N E U R A S T E N I A GASTRICA 
Con el uso del Elíxir Estomacal ^e 
Sáiz de Carlos, la dispepsia desapa-
rece, las fuerzas se equilibran, el in-
I somnio se ale.ia, así como la fatiga 
! mental y muscular y ei enflaqueci-
j miento, curándose la neurastenia. 
L o s D i s p é p t i c o s 
y s u s A u m e n t o s 
T:! Consejo de un Médico. 
Le indigestión y en general todas 
las formas d« desarreglos del estóma-
go, el noventa por ciento de laj» ve-
ces ae deben a la acidez o ^agrura; 
por eonsiguiente, los enfermos del 
estómago deben, «iempre que les pea 
posible, evitar los alh.ientos que con-
tienen Acido o que se tornan ácidof 
como resultado de la acción química 
del estómago. Desgraciadamente, es-
ta regla eliminarla la mayor parte 
de los alimentos que son agradables 
al paladar, así como también aque-
llos que abundan en substancias nu-
tritivas y producen carnes, sangre y 
fuerza nerviosa. Esta es la causa de 
que tantos dispépticos y enfermos del 
estómago se hallen generalmftnte f.a-
cos y demacrados y careciendo de la 
energía vitai que sólo posee un cuer-
po bien alimentado. En bebefleto de 
artuellos pacientes que se han visto 
obiigados a excluir de pus alimentos 
toda comida grasosa, sacarina o fa-
rinácea y estln tratando de sobrelle-
var una existencia miserable hacien-
do uso de un número limitado de ali-
tnontos. me permito hacer la. Indica» 
ción de que dichas personas lleven • 
efecto la siguiente prueba; coman, 
moderadamente, las comidas que se 
les antoje y que mis les gusten e ln» 
mediatamente al concluir de comer 
tomen una cucharadita de magnesia 
bisurada disueita jn un poco de agua 
tibia o fría. La acción de la magnesia 
i:eutrall7Hr6. cualquier Acido que s* 
halle presente o que esté próximo a 
formarse y en vez de la acostumbra-
da sensación de llenura ydesasosie-
go notará usted qüe su comida \% 
sienta perfectamente bien. L a mag-
nesio bisurada es sin duda alguna el 
mejor anticldo y correctivo que se 
conoce; su acción no es directa sobre 
el estómago, pero al neutralizar la. acl 
dez motivada por los alimentos y re-
mover el origen de la irritación áci-
da que Inflama las delicadas paredes 
del estómago, produce resultados más 
satisfactorios que los que podría pro-
ducir cualquier droga o medicina. Co-
mo médico, creo que las medicinas 
deben usarse cuando se precisan, pe-
ro también debo confesar que no veo 
la necesidad de sobrecargar con dro-
gas un estómago ya inflamado e Irri-
tado en ver de ayudarle a deshacer-
se del ácido, que es la verdadera cau-
sa del mal. Compre usted un poco d« 
magnesia bisurada en la botica, co-
ma lo que se le antoje cuando a* 
alenté a la mesa, tome un poco d« 
magnesia bisurada en la forma qu« 
más arriba Indicamos y verá usted 4 
tengo o no razón. 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L . D E L I N A R E S 
L A S C A R R E R A S 
A U T O M O V I L E S 
2 0 Y 2 1 
Tocan a su térrmno las obras de 
adaptación del "Hipódromo de María-
nao" para verificar en su magnífica 
pista las carreras de automóviles que 
con tanto éxito viene organizando pa-
ra efectuarlas los días 20 y 21 del ac-
Itual, la "Asociación fie Importadores 
| de automóviles y accesorios de Cu-
ba". 
Fara complemento de la gran fies-
ta deportiva y habiendo como ya se 
ha. anunciado un Campeonato Nacio-
nal de automóviles y otro de carreras 
a pie de "amuteurs". se convoca por 
este medio para el martes a las ocho 
de la noche en la casa f^ Grana y 
Ca.. O'ReiUy 24, a que cada "clyb" 
ciclista legalmente constituido en Ia 
República, mande su representación 
pafa acordar las bases para esto 
Campeonato Nacional, siendo requi-
sito Indispensable llevar la lista de 
los miembros del "Club". 
Se puede dar por seguro la compe-
tencia sensacionalíshiia entre un 
aeroplano y un automóvil piloteados 
éstos por Rosillo y uno de los gana-
dores. Volará el aeroplano a una dis-
tancia aproximada de cinco metros so 
bre el automóvil. 
Las casas de accesorios y varias co-
merciales han enviado ya a la Aso-
ciación diversos premios en metálico, 
por lo que se puede asegurar que la 
ascendencia de los premios en metá-
lico pa'safá de. la respetable suma de 
$13.000 a $15.000. 
E l "Mercer" que piloteará el céle-
bre Carricaburu ha 'salicio de Nueva 
York a bordo del "Saratoga" y esta-
rá en condiciones de correr para el 
próximo jueves. 
Ha sido depositado en un banco de 
esta, capital la importante suma do 
$5.000 por dos conocidos "sportmans" 
en calidad de apuesta particular en-
tre sus máquinas, cuyos detalles se 
darán a conocer dentro de breves 
días. 
A Y O 
ban el campeonato cuyo final se anun 
cía para muy próximamente. 
Terminados los "matchs" señalados 
para el domingo, se rindió culto al 
baile por buen número de parejas, 
prolongándose hasta cerca de las ocha 
de la noche. 
agradable temperatura reinante 
en los dominios del "V- T. C." contri-
buyó a ha-cer más placentera la joi> 
nada deportiva. 
M. L . DE L 
Recorrido: de la Capitanía del Puer-
to a la Hayana Coal Co. y regreso al 
punto de partida. 
Premios; prmero, $5; segundo. $2 
y los restantes un peso cada uno. 
Durante esta regata no Se permiti-
rá a ninguna embarcación atravesar 
por las aguas del recorrido. 
oo. Cucañas. Premios: $10.00 para 
los hombres y $10.00 para los mu-
chachos. - i-
Amenizarán la fiesta náutica las | 
bandas de la Marina Nacional y Mu-
nicipio, y la charanga del crucero 
"Cuba". 
Hora: dos de la tarde. 
E n la explanada de Ja Capitanía! 
del Puerto se colocarán 1200 sillas ai 
disposición de las íamilla*. 
Los "clubs", e' Ayuntamiento y 'a} 
¡prensa, tendrán remolcadores que sei 
| hallarán atracados en el muelle de| 
; Caballeina. 
Tanto para las regatas de "ama-1 
teurs" como para la de profesionales, 
i deberán ser Inscriptas las canoas y; 
¡tripulaciones antes de las 12 m. del.' 
j día 18 del actual. 
Formarán el jurado de las regatas 
i los señores: 
Alcalde Municipal, Gobernador Pro 
; vlncial. Presidentes del "Habana 
Yacht Club", "Vedado Tennis Club", 
'"Club Atlético de Cuba" y "Club At-
; lético de Matanzas", Jefe d e ' E . M. 
! de 'a Marina Nacional. Capitán del 
. Puerto, Comandantes de los barcos 
i de guerra, capitanes Llanos y Panne, 
! y Práctico Mayor Laureano Prado. 
E s e l a f e i t e d e m o d a 
Las muchachas que quieren estar a la 
morln. tienen que poner rojo el color de su 
boca, porriue la boca que es pálida, uc 
solo es fea. sino que no está a la moda, 
y entonces luce fea y desgarbada. La bo 
ca rola, es booa de amor, que se pone asi 
'•••n el creyftn rojo del doctor Frujén d( 
París, afeite Ideal. 
NO MAS DESASTRE» POH 
H E R N I A S 0 Q U E B R A D U R A S 
Que tantos semejantes nos reatan. 
Caen el traLamlenlo MOK. product* 
4e 3 8 afios ••• experiencia. 
Bln explotación ni enyaflo. 
MI gablnftt* y aplicaciones, OBRA* 
PIA número 59. HABANA. 
L a s r e g a t a s d e l 
2 0 d e 
Un completo surtido para todas laj 
! necesldq-des d<il cuerpo buro*.n*. •d»* 
. des y SMCOS. 
Fa-brlco en mí »sUbIeclm¡ento. e» 
Matanzas, con todos lo» adelanto* 
1 modernos: oiernas, manos, fajas, bra. 
1 cueros y toda clase ds aparatos par» 
I corregflr def*ctos físico*, 
I JOSE M. MON. OERAPIA, 59. 
\ lAfonQ r\-59Sa. flabanc 
Programa de las pruebas náuticas. 
L a comisión que preside el Coronel 
José M. Jané ha terminado el progra-
ma por el cual habrán de regirse las 
regatas que se verificarán en el puer-
to el próximo 20 d© Mayo, fecha 
de la Instauración de Ul República. 
Hélo aquí: 
lo. Regatas de seis remos y timo-
nel para "amateurs", en una distan-
cia de 1.100 metros. 
Condiciones, las mismas de las re-
gatas de Varadero. 
Saldrán las embarcaciones de la 
boya número ocho para terminar fren 
te a la Capitanía ael Puerto. 
Premio único: una valiosa copa de 
plata. 
2o- Regatas de canoas tripuladas 
por profesionales. Distancia; 1.700 me 
tros, con una virada. 
Punto de salida: línea imaginaria 
entre la Capitanía del Puerto y la bo-
ya de la Havana Coal Co.; virada por 
la boya de la Ward Line y regreso. 
Premios en metálico: el primero, 
$140,00; el segundo, $70.00. 
3o. Regatas de canoas de la Mari-
na Nacional. Distancia: 1200 metros; 
recorrido igual al de los "amateurs". 
Premio; $100. 
4o. Regatas de "yolas" cara niuog. 
V e d i d o T e n n í s C l u b 
E n los "courts" de la sociedad cuyo 
nombre dejamog escrito más arriba, 
sigue jugándose con verdadero inte-
rés el décimo curato torneo anuai de 
"tennis", para el campeonato de Cu-
ba. 
Con ese motivo ayer tarde la ani-
mación era extraordinaria en los te-
rrenos y la terraza del Vedado Te-
nnis Club desde donde una concurren 
cia disting-uida estuvo presenciando 
los partidos que se celebraron. 
Constantemente se aplaudieron las 
buenas jugadas de los que se disputa-
D o l o r e s N e u r á l g i c o s 
Esta enfarme.lad es muy común en 
personas debilitadas por trabajo tt-
cealyo, por ^sTuerzos físicos y menta-
les, o por pérdida de sueño. Otra cau> 
sa común de neuralgia es la falta 4« 
sangre, o anemia. L a razón es senci-
lla: los nervios dependen de la san» 
gre para su sostenimiento; por lo tan-
to, sangre empobrecida, significa ner 
vios debilitados « inflamados QU» 
causan dolores neurálgicos. 
E l tratamiento que mejores resul-
tados ha dalo en la curación de los 
dolores neur.ilg'.cos consiste en apü' 
caclones ?a lien es y el uso de un tó* 
nico reconstituyente—^.as Pildoras 
Rosadas del óoctor Williams. Ls8 
aplicaciones calman el dolor, las PH" 
doras Rosadas del doctor Williams 
fortalecen y tonifican los nervios, en* 
riquaclendo y purificando la sangre-
Los nervios, una vez provistos del 
suficiente abasto de sangre rcTja, rica 
y pura, recobran prontamente su es-
tado normal y los dolores neurálfl* 
eos desaparjean permanentemente, 
Haga usted una prueba con W 
Pildoras Rósalas del doctor Williains. 
Se venden en todas las buenas boti-
cas, siempre en el paquete rosado <3<"1 
la P grande. . 
Ser le mandará gratis un valioso vt 
brlto—"Desai-reglos Nerviosos''— s' 
lo pide a loc-or Williams Medicm» 
Co., Depto. N, Schencctady, N- " 
E . U . A. 
J a b ó n ' 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
3 0 % A Z U F R E P U R O 
Un jabón medicinal insuperable pw» 
el baño. Emblanquece el cu ». «im» 
la irritación. Limpia y e"1̂ 11,̂ ?- d. 
Como este jabón ha.̂ do f^ ' f t^ 
en Cuba y Sud Améma. mande ^ 
verdadero Jsbón Sulfúrico de OLE^r. 
que es el mejor. 
De venta en todas las drognerU». 
C. N. CRITTENTON CO., 
i ie r - u . , ^>.t WewYcrkdty 
Tmtar. HILL para Cabello T ¿ B a ¿ ^ Negro ó Castaño, wc. oro. 
HMt CO, INC. 
Maquinaria para Ingenios y Minas. Carros para transportar 
Locomotoras, rail?s y cigüeñas. Lubrificantes, grasas y pinturas 
ras incandescentes " S I M P L E X L I T E . " Máquinas de sumar "í-
TRAND." Muebles de acero para oficinas y cajas de caudales 
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V I N O d e B A Y A R B 
A D O P T A D O 
E«f6 V/OO TONI-r^ 
Cfflcac/a remarcable 
' M /• 91 i mentación 
firl* COLUI j Cu. 41. r. di lauku|i j n M u lu f irMíl* 
iVIAYO 8 ü £ 1915. P i A R i O P E L A M A R I N A 
K A U N A SIETÉ 
O T R A G R A N O f f N -
S I V A A L E M A N A 
(V1EKE D E L A P R I M E R A ) 
P A R T E O F I C I A L D E L O N D R E S 
Tondrcs. 
\nocho v on d día de hoy la nr-
.«iirria ha e5Wdo muy actÍT:i ^ 
v otra parto en los alrededores 
¡ ¡ ¡ fWicoart , Thiepvall, Arras. Loo* 
t IPrcs-
p A K T E O F I C I A L BEIX3A 
r? narte oficial belírn dlee que imn 
ión de artillería, de débil Intffn-
B<H d ce ha desarrollado en e! sec-
flc DiMnude. donde los enflones 
hrlea* han bombardeado las barcaa 
¡Jj canal de Hand/aeme. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
parís. 
Fn nn furioso ataque a nna r otra 
nlía d l̂ Mosa. hoy. las fuerzan ale-
P anas locrraron entrar en la« trin-
^'craí francesas al Este de la coll-
S04. y sentaron la planta en la 
«rimera línea de trlnchora-: franoe-
tfls entro el bosque de Handrouepont 
pl fncrt" de Donaumont, por una 
¡,Hancla de la tercera parte de una 
niilln-
TOS PERIODICOS ARGENTINOS 
Y LA NOTA ALEMANA 
Bueno* \iros. 7. 
fomentando la nota alomam. lo* 
porlndicos areefitlnos. por lo ceneral. 
consideran que la contestaelAn no es 
gptJ'factoria. 
Th CXN VL E N T R E M A R S E L L A "Ü 
T E t RIO RODANO 
Marsella. T. 
Tfn\ ha Inauaurado ofloialmen-
L tr íl canal construido bajo la mon-
taña entro Marsella j el Río Ród.i-
rn. nna lo ln« obras má* notable* 
ia Ineenicría moderna, 
y] Canal llene sesenta mllla-s de 
Inriro y pono cu comunicación a Mar-
«-•dla con el interior del país, abrien-
rn la comunicación entre el "Medi-
terráneo v ol Mar del Norte. 
n r R T x r r P F D T GATiES H T E S -
T>rT> nr: YTCTOR 3ÍANFEL 
Tlnn'.a. 7. 
E l Principe de Gales, huésped del 
Rey Víctor Manuel, está visitando el 
frente aunro-italiano y ha sido ova-
cionado poi' las tropas. 
N I E V O SE<?RETAR10 D E 
IRX/ANDA 
Dublín. 7 
Dicese que Lewis Haroourt, primer 
Comisionado de Obras Públicas, ha 
*ido nombrado Secretario por Irlan-
da. 
Ni E V A OFENSIVA 
Londres, 7. 
Lo que por las trazas parece asu-
mir todas las proporciones de una 
gran ofensiva alema na. oon la cap-
tura de Verdún ccnio objetivo, so hll 
iniciado al Nordeste y al Norueste 
oo Verdún. 
Los franceses confiesan que am-
bos ataques han resultado ventajo-
sos para los alemanes, quienes han 
capturado nn tercio de milla do trin-
cheras franccsasS de la primera línea, 
entre H bosque de Haudremont y 
Donaumoní. 
Al Norte de Verdún lo^ alemane* 
penetraron en las Balerías subterrá-
neas de los franceses. 
lx>s demás ataques alemanes fue-
ron rechazados con grandes pérdida» 
para los asaltantes. 
HOY TERMINA E L PLAZO 
Dublín, 7. 
I'nos mil prisioneros salieron do 
Dublín anoche para Inglaterra. 
Hoy termina el plazo fijado por oí 
ccneral Maxwell para que entreguen 
los rebeldes Irlandeses sus armas y 
municiones. 
VAPOR NORUEGO A P I Q C E 
Londres, 7. 
E l vapor noruego "Rneod". ha sido 
echado a pique, ignorándose r»! pa-
radero de cinco de ^us tripulantes. 
D E N T I S T A 
DR S A L V A D O R V l E T A 
C A B I N E T C H I G I E N I C O 
V M p D E : R N O 
M A N R I Q U E 4 8 t N B M J O S 
r D E 1 A 4- -
DEL JUZGADO 
DE GUARDIA 
S E CAYO D E L M A L E C O N 
Al caerse del muro del Maiecón, 
frente ftl castillo d« la Punta, el me. 
ñor Abelardo Sánchez Cabrera, de 5 
tños de edad y vecino del Mercado 
de Tacón número 42, se causó la 
fractura completa de ambos huesos 
de la pierna Izquierda, per BU tercio 
nferior, de cujas lesiones fué asis-
tido por el doctor Boada en el primer 
Centro de socorros. 
E X I G E N C I A S D E DINERO 
Al agente de ja Policía Judicial I 
Fernando Saborido denunció anoche i 
Francisco Corominas Núñez, maestro ! 
lalabar-tero dei Estado Mavor dei 
Ejercito y vecino de Oquendo 18, que 
anteayer por la mañana recibió una 
rarta por correo donde se le piden 
200 pesos, que entregaina a un indi-
viduo que ha de ir a su casa, o lo 
perseguirá en sus paseos ha£ta en-
contrarlo solo. 
JUGANDO A L "FOOT B A L L " 
E n la quinta de salud "La Cova. 
douga" ingresó ayer para ser asisti-
do de la fractura completa de la pier-
na derecha por su tercio medio, Agus 
Un Rodríguez Bango, d» 20 años de 
t-dad y vecino de la calle de Habana 
número 121. 
Dicha lesión se la produjo jugando 
al balón pié en los terrenos de "lia 
Pelar", on su oosición de bat. 
EMBRIAGUEZ" Y A C U S A C I O N D E 
H U R T O 
Encontrándose de posta anoche en 
la esquina de Berna! y AMama el vi-
gilante de la Policía Nacional núme-
ro 1.0€1, Domingo Rivas, requirió <ns 
auxilios José Claro Díaz y Armente, 
ros, vecino de Príncipe 11, p̂uien le 
manifestó que él y snamigo E . L . 
Thorogmorton. natural de los Esta-
rlos. Unidos, agente de la Compañía 
Illinois Centran y vecino de Obispo 
número 21, habían estado de visita en 
• a casar Bemal 11, domlfilio de EHso 
Nova y Díaz, y que cuando se retí-
rpron, al Hegar frente a 1?. casa 
Blanco número 31, Thorogmorton no-
io que le faltaba su reloj, que apvo. 
cia en 100 pesos. 
El isa fué presentada ante el «e. 
ñor Juez de guardia, quien la dejó en 
libertad. 
E l americano estaba beodo, según 
certificado del doctor EgcandeH, mé-
dico del primer Centro de socorros. 
ASUIAP lio 
N i e r e s b o m b e r o ; 
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L o s r e s t o s d e E u -
l o p i o H o r t o 
Lá corona de lavrel oculte un 
círculo de espinas y el ot;mf>nto de 
los conocimientos es frecuentemente 
aumento de tristeza.. En Orirnte, en 
Santo Domlng-o. en Puerti Rico ha-
bían acogido con afecto y ron agasa-
jos a Eulogio Horta. SI hubiese con-
tmuado su peregrinación artística 
por el Centro y Sud América le ha-
brían acogido igualmente con efusfón 
y con lauros.' Era su firma mfis que 
conocida, admirada por cuantos ha. 
cen vida literaria en esta América 
latina, mus; romántica v soñador? 
que práctica y egoísta. Y no había 
rr.otivo ni derecho a esperar que un 
soplo de tragedia nos hiciese perder 
para siempre a un buen camaracl», 
& un esclarecido compañero, a un 
delicioso «'«íispur, que tewjá esto v 
mucho mfi.s era Euiogjo Horta, es-
critor de prosa más que dellcfida. ex-
quisita, cuya firma se vió buscada 
por cuantos gustan de la» bellezas 
literarias, lectores o lectoras, de cuan 
tos leen pira deleitarle, para 8ati«-
facción de su espíritu, y rjue estiman 
que en todo puede tenerse prisa, me-
nos en la» lecturas. . . . 
J,a 'Nnción en u n í sentida si?m-
previva lit-íratia les dice anoche a 
«UB lectores lo que fu4 Horta. Pen-
sador, poeia. periodista, orador; lo 
•fué todo y no fu<5 nada. Poro Puerto 
Rico tuvo para el soñador cubmio. 
«xcepcloTiales tributos de duelo y nd-
miración a su muerta y perpetuó la 
fecha ¿T* su dolorosa desa-sarición cor. 
una láp;da colocada en el lugar don-
de se despidió de todo y de todos, jr | 
P un puertorriqueño de nobier sentí- ! 
miemos y piadosas acciones. Juan ¡ 
fanales, se debe el que lo* re^to? del i 
Eulogio Horta reposen en el hospl- I 
talarlo Panteón de la Sociedad de 
Rcpórters de la Habana > a que Ifl 
Aíooladón de la Prensa de Ciiba, 
por medio de su presidente, haya 
podido tributarle un postrer home-
raje de compañerismo y amistad, ca 
ya deuda teníamos iodos pendiente. 
La bondadosa hermana Rosa Horta 
3' Alonso, que le-quería entrañable-
mente, Sixta Torres vludr» de Alon-
so, su tía, Gervasio y Juan M. Alon-
so, sobrinos; el representante Wi-
fredo Fernandez, presidente de la 
Asociaolón df la Prensa, José Fer-
nández, presidente de |a Soeledad de 
•Hepórters, el representante José M. 
rollantes, que posee intensa biogra-
fía literaria, Ramón A. ¿Üatálá, direc-
tor de la revista E l Ffsraro, que fué 
el hogar espiritual de Horta. Anice-
to Valdivia, el notable crítico de r i -
te, José Manuel Carbonei', e! posta 
de enérgico estro, Enrique Maza^, 
Esteban Foncueva, Lino Rodríguez y 
Luis Rosa.nz, secretarlo y vocal de 
la Sociedad de Tlepórferp, y el que 
estas líneas escribe que estimaba de 
veras al cultísimo bohemio, fueron 
los acompañantes de los restos que 
están ya bajo tierra cubana. A los 
frmpañeros de Puerto Rico debemos 
el que hayan venido los preciados 
restos encerrados en una artística 
urna y le3 estamos obligados. Reci-
ban ellos nuestro testimonio de re-
conocimiento, y reciban los familia-
res #1 de nuestra más profunda con-
sideración. 
J u n t a P i a d o s i d e S e ñ o r a s 
d e la M a t a r » i d a d 
En la sesión celebrada por ia Jun-
ta Piadosa de Señoras de la Mater-
nidad el día 3 del actual, fueron nom 
bradas diputadas de mes las señoras 
Nena Terry de Varona y María Gó-
mez Mena de Cagiga. 
D e l a L e g a c i ó n 
A l e m a n a 
Cuartel General, 7 do Mayo. 
Al oeste del Mosa continúan aún 
los combates, y especialmente ha es-
tado activa la artillería de ambas 
partes. Al este del Mosa atacaron les 
franceses por la madrugada en el 
distrito de la granja do Thianmont, 
pero fracasaron. En varias partes 
del frente occidental fueron rechaza, 
i dos destacamentos enemigos que ha-
cían reconocimientos. Una patrulla 
ir]emana capturé algunos franceses 
ttl sur de Lihons. E n el frente orien-
tal bombardearon torpederos rusos 
sin resultado la costa nordeste de 
Curland, entre Royf y Narkgrafen. 
Almirantazgo alemán. 
Cerca de la costa de Flandes fué 
derribado e*l día 5 por la tarde un ae-
roplano enemigo durante un combate 
aéreo en que tomó parte también un 
torpedero alemán; la llegada de fue?*. 
ras británicas Impidió Á salvement^ 
de los aviadores enemigos. E l día 6 
un torpedero alemán capturó un ae-
roplano británico intacto, haciendo 
prisioneros a los dos oficiales avia-
dores. E l submarino británico E.31 
| fué hundido por la artillería de un 
barco alemán cerca de Homrrff en 
la mañana del día 5. E l barco aéreo 
¡nlemán L-7 no regresó de su viaje de 
¡reconocimiento; según informe del 
|Almirantazgo inglés fuerza-; navajea 
i destruyeron el día 4 un barco aéreo 
|en el 'Mar del Nort'\ 
I D E I N T E R E S 
'Habana, Mayo 13 de 191 ñ. 
Dr. Nicolás Gómez de Rosa, Médico 
Cirujano, 
Certifico: Que habiendo estudiado 
la fórmula del Nutrigenol la encueu. 
fro muy indicado para administrarlo 
••n los casos de anemia, convalescen* 
cia de operados, etc. 
Dr. Nicolás Gómez de Rosa. 
E l Nutrigenol está indicado en el 
tratamiento de la Anemia, Clorosis, 
Debilidad General. Neurastenia. Con-
aJescencia, Raquitismo, Atonía Ner-
viosa y Muscular, Cansancio o Fat i . 
«ra Corporal y en todas la^ enferme, 
dades en que es necesario aumentar 
las energías orgánicas. 
A quienes interese 
L a q u e s u s c r i b e h a c e p r e s e n t e q u e n o o m i t í * 
r á m e d i o a l g u n o q u e o f r e z c a n l a s l e y e s c u b a n a s 
c o n t r a t o d a p e r s o n a q u e d é I n f o r m e s , o q u e t e r -
g i v e r s e l o s o b t e n i d o s , o q u e l o s a d q u i e r a 3 ¿ o r 
m e d i o s p o c o l í c i t o s , o q u e d i f u n d a n o t i c i a s 
s a s c o n t r a l a q u e s u s c r i b e . 
K A T H E R I N E T I N G L E Y , 
P O I N T l , O M A , C A L I F O R N I A 
C 2169 7d-2 
J O L L i m N ^ T S 
E&UUU R l C H E B O U R G . 
EL HIJO 
Tr«duc¿ión de Fabrlcio del DOBJO. 
D« MV«ta en la acreditada librerí» 
MODAS D E P A R I S 
Belaar— ^-Jo8¿ Albela. 
A-589S 32-b.—Teléfono 
p-. . HABANA. 
ÍLClo en la Haban»: 40 centare» 
(Ccptinúa.) 
a Un traidoi". porque traicionan 1 
^jestra ^mistad. i 
c;o.S01 ft61 a ella cardando silen-
^onfiesap que no quieres hablar? 
_«itterne permaneció sllencioeo. 
Tal ^SCU(:lla—repuso el m a r q u é . — 
^nor» i yo lo qué Píenos, y creo 
ruptu*a ver,J»«*r% causa de esa 
^etext ' T'6 tÚ rr?,as' Poí.er ocultar 
íobrina n ^ la enfermefiad de tu 
Centra S:en<io *sí Que *sta se en-
'Wirt. ^ Cta-meme- Si' Podría yo 
l'r5na tU h*rm»na y tu so-
Precipitaí^" marcbado de Parfs ayer, 
de í í * - 8ln a,5vertir * n*-
H ^ t T ^ 0 01 ^ m i » n t e . - t ú no 
p eso-
^ ^•er- « a tí a quien to 
Dlar v no a mi. Vuelvo a decir-
te que me debes una explicación. Se 
trata Ue una cuestión de honor. Tú 
deber te obliga a hablar. ¡Habla! 
—Mi deber me obliga a cailar— 
respondió el alrpirane con firmeza. 
E l marqués compiendii'i el señor 
De Sisteme estaba resuelto a no 
darle explicación alguna. 1-a actitud 
del marino le pareció una asravación 
de la injuria. 
—¿De modo—diio con voz vibran-
te,—que persistes en guardar silen-
cio? 
— S I . 
—¿Ds ese modo pisoteos una aml3 
tad de cuarenta años? 
A peFar de todo, yo seguiré sien-
do amigo del marqués de Coulange; 
podrás tú retirarme tu amistad, yo 
te guardaré la mía. 
E l rostro del señor De Coulange 
estaba lívid-v Tentado estuvo de prn-
vocar al almirante; pero comprendió 
que un duelo entre ellos era punto 
menos oue Imposible. Vela de un la-
do el ridiculo y del otro el AScS.ndalo. 
Aquélla situación se hacía insos-
tenible. Sombríos reflejos cruzaban 
por la mirada del marqués. Fclizmen 
t*. cuando Iba á dar suelta a su có-
lera, sonaron dos golpecltcs dados er. 
la puerta. 
—¿Qué desean?—preguntó el alml 
rante. 
Un criado!asomó la cabeza. 
_Sefíor—clijr..—una dama desea 
hablar cen usted inmediatamente. 
—Debió usted decirle que estev 
rcupado; fabe usted Wen que cuan-
do estoy con alguien, no quiero que 
m» importunen. 
— E s que esa dam»» hn insifctido, 
diciendo que era absolutamente nece-
sario que el señor almirante la re-
ciUese en seguida. Ya sA. ha dicho 
la señora, que el conde de Sisteme 
está hablando con el maro.uts de Cou 
Innge; razón por la cual qui*ro que 
me reciba al instante. 
El conde y el marqués cambiaron 
una rápida mirada. 
—¿Ha dicho su nombre?—pregun-
tó De Sisteme. 
—Me ha dicho que anunciara a la 
s-eftora Luisa. 
E l marqués se estremeció. 
— ¡Oh!—murmuró, ;Luisa aquí: 
Se acercó al almirante y le dijo: 
—Conde, puedes recibir inmedta-
iamenté a ta señora Luis-i. la insti-
tutriz de In familia de Coulange 
Cuando la hayas visto, cuando te ha-
va hablado, tal vez le dirás a ella lo 
que no quieres decirme a m i . . . ;Oh, 
ha llegado a propósito: iba a enfa-
darme contigo; pero la cólera que ru-
gía dtrttre de mi se ha calmado do 
impre\i'»to: Seguiremos s'.cido ami-
gos, estoy convencido. Mira. Octa-
vio, te doy mi mano... Yo no vol-
veré más aquí, pero, al marcharme, 
r.n te disto adiós; te esperaré en mi 
casa todo el día. 
E l marqué* salió del salón dejando 
al almirante estupefacto. 
Gabriela esperaba de pie en la 
antecámara. Iba vestida de negro y 
un espeso velo cubría enteramente 
BU rostro. 
E l marqués, al atravesar la ante-
cámara se detuvo delante de ella. 
—iFeftor Marqués—dijo ella en 
voz baja.—ea necesario! 
—SI. es necesario—repitió De Cou-
lange. 
E l criado esperaba las órdenes de 
su señor kin moverse da la puerta 
uel salón. 
—Qae entre la señora Luisa—dijo 
el almirante. 
De Sisteme habla oido pronunciar 
aquel nombre, algunas veces, en ca-
sa del marqués, y ¿abía que era 1» 
institutriz de Maximiliana; pero no 
podía explicarse qué podría tener 
que decirle aquella mujer a la cual 
no conocía, ni qué podrir»n significar 
las últimas palabras del marques. 
Al ver -Mitrar a (iabri-^a. su pro-
funda miraJa se fijó en "1 rostro de 
la dama, ¡ ero naiia pudo distinguir 
debido al velo que la cubría. 
Al entra;- Gabriela, se retiró el cria 
do. y cerró :a puerta dei salón. A 
tres pasos del almirante cjl detuvo la 
señora. Ehtaba corr.iovldlsima. y 
temblaba como frígil hoja movida 
por el viento. 
—Señor conde—diio con voz dulce, 
—¿puedo hablar sin temor de qus 
nadie nos escuche? 
E«tas palabras pronunciadas en 
voz b̂  ia. hierren esf r emecerse al a!-
mirant'-: el timbre de aouella voz 
causó en ó. un efect:. extraño. 
—Sísame .'uted—respondió. V a n J ? 
a mi despacho. 
De Sisterr.e la hizo atravesar tres 
habitaciones, y por Altimo, al llegar 
o la cuí'.r.a. se detuvo, dejó que eu-
trase Gabriela, cerró la puerta y 
torrló el espeso cortinaje. 
—Sfftorv—dijo volviéndose h ' d i 
Gabriela—"quí puede usted hablar 
«In temor, nirgün oído inJísereto puf, 
de escu-harnes. Sírvase usted sentar-
se. 
—Señor cende—dijo Gabriela cin 
I •ÍOZ trímu'a —antes que ee marchase 
lo of dec'r . 1 señor marqués de Cou-
lange que >o era ta institutriz de su 
hija; tal vez podrA ser interesante 
para usted, señor conde, ól saber por 
qué, a pesar ele mi carencia de nit-
ritos, ful escogida, o. m^jor dicho, 
preferida ror ia señora marquesa. Mi 
intención us hacérselo sab^r a usted. 
E l almiiíAite escuchaba presa dd 
gran agita-ión. 
— ;Oh, esa voz!—fe d-jla. 
—Le habrá & usted sorprendiJo— 
prosigi^jó Gabriela,—que una pobrí 
mujer aomo yo. haya tenido el atre-
vimiento de dirigirse a uátéd, y la au-
dacia de insistir en que la recibie-
ra inmediatamente. ;Ah. señor conde, 
era necesaria una razón bier pode-
rosa para decidirme, o mejor, para 
forzarme a presentarse ante usted! 
—Perdone usted que ! i interrum-
pa—dijo De Sisteme, con singular 
acento,—pero ese' velo, le molesta a 
usted para hablar. . . ¿Por quó^ no 
&6 lo quita? 
—Tiene usted rozón, señor conde 
—respondió Gabrie^i. DetJc el mo-
mento que ceso de ocultarme, puedo 
cr.reñarle & usted mi rostro 
Y ae levantó el velo. 
x n r 
E L L A T E L 
E l almirante dejó escapar un gri-
to. Gabriela no hubiera podido decir 
si aquel grito revelaba sorpresa, ale 
gría. o cualquiera otra impresión. 
Después de queda»- un instante in-
móvil, couvo petrificado. De Sistemo 
cerrió hacia la institutriz y. cogién-
dole las manos: 
—¡Atu Gabrieía, mi pobre Gaoric-
io :—esclamó. ¡Por fin vuelvo a ver-
la, por fin la encuentro, después de 
habérla buscado tanto tiempo! 
Gabriela no pudo contenerse y rora 
pió a llorar. 
E l conde había rodeado su tallo 
con uno de sus brazos, y la estrecha-
ba contra su pecho. 
— ¡Oh, señor conde!— murmuró 
ella, desprendiéndob» bruscamente. 
Gabriela, no trato de ofender a 
usted!—exclamó De Sisteme. ¡Hace 
veintidós años que es ustod mi espo-
sa ante Dios! 
—Por favor señor conde, no hable-
mos del pasado—dijo Gabriela deján-
dose caer en un sillón. • 
—Al contrario, hablemos—replicó 
él vivamente;—pero ante todo. Ga-
briela, el culpable que e*tá delar.te 
de usted implora su perdón. 
T arrodillándose ante ella añadid: 
—¡Gabriela, mi pobre víctima lí-
breme us^d del único remordimien-
to de mi v.da. perdóneme usted! 
—Hace \eintidós años que le per-
doné, «señor conde; pero levántese 
usted que soy una pobre mujer y 
oue usted fs el conde de Sisteme, al-
mirante de Francia. 
—Gabriela— respondió Octavio.— 
Aquí no hay conde, ni almirante, ni 
nada por el estilo; sino únicajnente 
i n hombre en presencia de una mu-
íer que ha sufrido por él. ¡Ah, Ga-
briela, yo no la he olvidado nunca, 
siempre la he amado! 
—Xo Ignoro que me ha buscado 
usted por todas partes, haciendo cuan 
to le era posible por volver a encon-
trarme. 
—¡T estaba usted tan cerca de mi?.. 
¿Por qué se ocultaba? Sin embargo,/ 
Gabriela, usted sabía que yo no de 
seaba otra cosa sino reparar el mal 
que la había hecho, que yo estaba 
dispuesto a cumplir la promesa que 
U. hizo Octacio Longueí, que quería 
hacerla cordesa de Sisteme. 
—Lo sabía, señor conde, pero cúan-
clo descubrí que el hombre a quien 
.había amado, que Octavio I-onguot 
era el contlf de Sisteme, habla con-
sagrado ya mi vida a un objeto úni-
co. De todos modos, si cuando me en-
teré de que aun permanecía usted 
soltero, sin olvidar a la pobre Ga-
Lrielírr'Tiuljiese podido presentarle a 
usted mi h i jo . . . 
— ¡T.'n htjo, era un niño!—exclamó 
el almirante. 
—Xo habría vaciado— prosiguió 
Gabriela;—me hubiera atrevido a 
decirle. Dé usted un nombre a núes-
1ro h i jo . . , ¡Pero, ay, lo habla per-
dido!. . . 
—¡Muerto!—murmuró el almiran-
te con doloroso acento. 
Gabriela bajó la cabeza. 
Ambos permanecieron silenciosos, 
durante un momento, profundamente 
conmovido;. E l conde estrechaba 
amorosamente una do las manos de 
Gabriela. 
— ¡Pobre madre!—murmuró. ¡Có« 
mo debe ust°d habor sufrido! 
El la levantó lentamente la cabe-
za. 
—SI. señor conde—dijo—be «ufrl-
do mucho; pero .Dio? me tendrá en 
cuenta las lágrimas cue he derrama-
do . , , Más ya es tiempo de que le 
oiga el objeto de mi visita. Como 
be usted, he oído las últimas palabras 
\ ( Continuará > 
P A G I N A O C H O * D E L A M A R I N A 
m m A L P A D R E D O B A l 
GRUPO DE FAMILIARES, CLERO, AUTORIDRDES E INVITADOS 
AL ACTO. 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
El simpático parquecito que ya se 
denomina, por acuerdo del Ayunta-
miento, "Parque del Padre Dobal", 
también lucía muy adornado y alre-
dedor de la estatua se veían flores 
profusamente diseminadas. 
señor José Roig e Igualada; ios con-
cejales señores Germán López, Alva-
rez Coto, Fernández Hermo y Gonzá-
lez Vélez; el cura párroco de la igle-
sia de Jesús María, presbítero Fran-
cisco García Vega; el muy ilustre Ca-
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USADO TELEFONO, EL 
TEMIAS 
TELEFONO 
A 6 R A V 
A las tres de la tarde, próximamen- | representación del ílustrísimo Señor 
te, el Alcalde de la ciudad, general Obispo de esta diócesis; los comisio-
Freyre de Andrade, tiró de la cuerda nados señores Adolfo Alvarez y Oc- j 
que descorrió el velo que cubría la tavio Padilla; el comandante Luis de ! gotti e Ignacio Pinar; represantes 
lia Cruz Muñoz; ej coronel Manuel ! de la prensa habanera y otras muchas 
Aranda; el inspector de Obras Públi-j personalidades, así como muchas da-
cas señor Vicente Segura; el tenien-! mas. 
te coronel del Ejército Permanente se-
l u g e i f q u e l o c r i t l Q t i c r x ^ 
En este solemne momento, de pro 
fundo recogimiento, la Banda muni 
cipal, dirigida por eJ maestro Tomás, A las cinco y media salió del tem-
dejo oír sus notas y las campanas de ñor Mañero; alumnos del Colegio de i pío de Jesús María la procesión del 
la iglesia de Jesús Mana iniciaron un , Jesús Mana'; una Comisión de los ' Santísimo Sacramento seguid, d 
prolongado repique ¡Emigrados Revolucionarios cubanos, ¡ orquesta y de un públ 
Mientras tanto el numeroso publi-1 presidida por los señores Rafael Ar-1 mo, la que recorrió v£ 
co permanecía de pie y descubierto 
guiaa de una 
ico numerosísi-
varias calles del 
barrio en perfecto orden. 
Llevaba la sagrada forma, bajo pa-
lio y acompañado de otros dignos 
sacerdotes, el canónigo doctor Ortiz. 
Así, con ceremonia tan conmovedo-
ra y tierna, dieron remate los religio-
sos vecinos del barrio de Jesús María 
al merecido homenaje tributado ayer 
a la memoria del Padre Dobal. 
Un suyrplro del corazón hacia el • mil ; 
Papa, modulado por los labios de los La cerveza a discreción, donada 
congregantes de "I,a Anunclata", sea ¡por la Compañía propietai'ia de "Iw 
señores, y amigos, el remato de esta 
fiesta, mientras yo tengo el honor y 
el gusto de comunicaros la Dendi-
i.ión Ap.:?;61ioa que el'Padre Santo 
nos h.i fnviado, como prueba del 
Acto seguido hizo uso de la pala 
bra el concejal señor Fernández Her-
mo, iniciador del homenaje, explican-
do en sentidas frases la significación 
del acto que se celebraba y enalte-
ciendo la memoria del Padre Dobal. 
Después subió a la tribuna el ge-
neral Freyre de Andrade, pronuncian- | 
do una elocuente oración en la que 
enumeró la vida del Padre Dobal, sus 
bondades, su sabiduría, su acendrado 
amor a Cuba y a la Religión Cató-
lica, dedicándole, al recibir el monu-
mento en nombre de la ciudad, un re-
cuerdo cariñoso. 
Los señores Freyre y Fernández 
Hermo fueron muy aplaudidos. 
Al acto concurrieron los familiares 
del Padre Dobal—entre los que se en-
contraba nuestro compañero, señor 
Octavio Dobal, que llevó la represen-
tación del DIARIO DE LA MARINA 
—el Alcalde, doctor Freyre de Andra-
de y su ayudante el teniente Villa-
lón; el Presidente del Ayuntamiento, 
J E D E I A C O N G R E G A C I O N D E " L A 
I A T A " A S U E X C E I S A P A I R O N A 
MATU 8 DE I91ft 
i T i n r i ; 
(VIENE DE LA 
<ío. Manuel Paz A n ^ 
'Ca ŝo. íedenco Glande Ro, ^ 
Novoa, Julio Estrada M, - " . 
J->er.!a-7, !• rancia co Nñva -Ú'^ 
rostiza. JoSL Matada v* A'„»U&n 3 
fe. Se n-.^ba verdadero ¿3 
tre los Nr.-ooros por alf '^"a J 
buen pr,cpn^Ee. fno qu^^ ' ' ' J 
co, ma,. a.icionado a lo? ^ 
que todo lo hace ron rP«ia ai'-',J-Ji.j 
unas pastillas especial^0 . ,s t(| 
"ar oí '•'.-i'.n-.a nfnMoso v 
lím io de f-u pprip Con i 
tos" un hay le^la ^z\\r^ ' A",' % 
cj y !r,^¡.?i e] querido n r e ^ d / í ' l 
ñor O. Moráis hizo entre! ^,3 
piemlos a ios vencedores en» 1 
falicuaoirnes de I05 conenÍ 
s^-icr Eugenio C- ahh que a 1 - ^ 
das roivnió ^ platillos nJ^M 
oro. Señor Genaro de la \ ¡ ¿ h \ 
a igual distancia rompió 85 m'^ 
de plata; y a] soñor Oscar r ^ 
que a Í6 yardas realizó un ^ 
10. medalla de bronce. 
Esta semana se verán los ter 
de Buena ^ Vista muy cencuía 
pues el próximo dominíro se tS 
la codiciada copa de nlata "r' ^ 
de la Vepra" y para obteneri. 
drán que realizar muchas práí' ' 
pues cada día aumenta el númpr'̂  
buenos tiradores. 
El pronóstico nuestro sr cum,,.-
pues f w i - que vimos disparar J 
primeros veinte rirns a.] señor r 1! 
en un día de nráetica. reconorS 
en él a un notable tirador, y e] ' ; 
obtenido lo confirma. 
Kn la palería de revólver tnJ 
ayunos cartones: Alberto Brocí 
respetable maestro y KU n' 
so (Podro y Manuel). José I ' f*J 
Antolín Cebrián. Manuel " 
Francisco Aballí v Eugenio I f •' 
Más tarde llegó el doctor 
Pinar, acompañado de su distinuj 
esposa e hijo, y realizó buenos l,t 
eos con un rifle calibre 22 Por • 
ter estado ayer indispuesto se 
privado de tomar parte en el ti; 
escopeta. Lo lamentamos y qUe 
'••'su^ie,.ca pronto el estimado t j 
P'iñeio. Cuando dejábamos el Ci 
José González Saav^dra 
(MENE DE LA PRIMERA) 
Sacramentos por parecerles cosa re 
ñida con las luces del siglo. 
En el banquete eucarístico toma-
ron partes hombres de cieijeiar, de 
edad provecta y jóvenes estudiantes, 
ebreros y doctores. 
Se renovó el acto «de consagración 
a la Santísima Víreren por todos los 
congreerantes, y varios catequistas. 
l i n a M u j e r p u e d e E n v e -
j e c e r m q u e s e n y t e 
Infinidad de mujeres ven llegar el 
período crítico del cambio de vida, 
que ocurre entre los 45 y 50 años, 
ein darse cuenta Je la tremenda im-
portancia de dicho cambio y de su 
influencia sobre su salud y felicidad 
futuras. No compi-endiendo log cam-
bios funcionales que está experimen-
tando su organismo, siguen afanán-
dose más de lo que debieran y a.me-
nudo desfallecen por completo, sus 
fuerzas se agotan, sus nervios están 
siempre de punta v temblando a car , 
da paso. A menudó y como resultado | hiSieron df Sebearse a ésta en-
directo de esta condición desordena. sc,"an,za hoy tan ^ f ? * " 
da, la menstruación fluye en exceso |' Da,1as ?n,cias al Piaron 
y esta nueva novedad las obliga a 
fruardar cama en un estado de com-
pleto agotamiento nervioso. Lo que 
estas señoras necesitan es algo que 
alivie instantáneamente la presión 
ejercida sobre los centros nerviosos 
del organismo y a la vez les provea como Presbítero, asistente, 
de la vitalidad" de que carecen páwi locónos de honor, los Canónlnros 
resista dicha presión. Para estos ca- I M; L doctor Alberto Méndez y An-
sos es precisamente que las Pildoras \ tnn10 Abin- diáconos de oficio los 
Palm-Vine se pueden usar con mag- ! R- R- 1*1 P-. Alon;í0 ^ Torres; de Ml-
níficos resultados Este tónico v vi 
gorizador es el resultado de años y i Zublmendl; romo maestros de cere 
años de cuidadoso estudio y experi-
mentos químicos de parte de autori-
dades medicas de fama mundial y 
se está dando a conocer a las muje-
res de todos los países para que se 
aprovechen de él y recuperen su sa. 
lud y felicidad. Las Pildoras Palm-
Vine las usan hoy día millares de mu-
jeres y no cesan de alabarlas. Muchas 
dicen que las ayuda a envejecer sin 
que se note que pasan los años, al 
paso que también son beneficiosas a 
las ftmns y señoritas debido a su pe-
der casi maravilloso de regularizar 
las funciones de los órganos feme-
ninos. Las Pildoras Palm-Vin© se 
venden en las principales boticas y 
%m faJta en las droguerías San'á. 
Johnson, Taquecbel, Barrera y Cia. 
v Majó y Colomer, todas de la Ha. 
^ana. 
GRUPO DE CONGREGANTES 
Director d© la Congregación. Mon-
ctñor Alborto Méndez. Secretario de 
maculada, y de gran ejemplo para ( Cámara v Canónigo Magistral, M. I . 
los que desdeñan recibir los Santos j Antonio Canónigo. R. P. To-
rres, ios Padres Obereso, Arbeloa y 
Macías, en representación de la Com 
pañía de Jesús y los doctores TT'che-
\ arría, Presidente general de la Con-
gregación. Martínez Castellanos, Al-
varez Ruella y el señor Casas. 
vuestra fe, digo, que profesáis sin 
respeto humano en público y en pri-
vado, en !a tranquilidad del hogar 
como en '.as academias de estudios; 
en las públicas oficinas 'como en el 
ejercicio do honradas profesiones y 
en el templo santo de Dios; os de-
cir en la práctica de toda vuestra 
v;da cotidiana. Pues vosotros no 
sois, gracias a Dios, de aquellos que 
Inició los brindis el P. Camarero, st avergüenzan de Dios y de s« san-
expresando su gratltuA a cuantos ha-
bían prestado su cooperación al ma-
> or esplendor de la fiesta. Concluve 
exhortan a los congregantes a se-
ta Religión, aunque, quizás la sien-
ten en su corazón. 
No ¡vosotros come sentís y mani-
festáis el amor a vuestra querida pa-
Tropica'l" 
Más de doscientos cincuenta co-
mensales tomaron asiento ©n la me. 
tía, y a los cuales atendieron sin ce-
sar el señor Manuel Alvarez. Presi-
amor suyo hacia vosotros con el si-¡dente; José Folgueira, Vice; Ricardo 
guient; telegrama- "Monseñor Tito ¡ Rivas, Secretario; Alberto Ramón 
Trochi, Habana.—Santo Padre envía i García, Presidente de la Comisión de 
oc t o l j ..-orazón Pendición Aponóli-! Propaganda; Inocencio Viu, Enrique 
(a en ía tiesta de la <'ongrega.eión.— 1 Penedo y Manuel Moinelo. Los de-
Cardenal Gasparri. Secretario de Es- más vocaJes que integran la Directi. 
tado". 1 va desempeñaron a maravilla su pu-
Levanie'nos. pues, la copa en señal 1 peí. 
cíe alegría sincera en honor del au- I Imposible retener los nombres de 
gusto Pontífice, y a la salud de to 
dos lo-; congregantes y remitamos con I ron con su hermosura la fiestal Ai 
todo el alm;»: ;:Viva el Papa. Viva azar algunos nombres: María Lina-i ( Francisco Naya se embarca en 1 
ia Iglesia r'atólica, Vivan los Padres ¡ res, Dolores López de linares. José. ¡ "Alfonso X I I I " para Europa el na 
Jesuítas viva la Congregación de la fa Soto, Encarnación L. de Varguei-1 tes; en la tirada de ayer llegó a¡! 
Anuncia'íiM" ¡"as, Manv.ela S. de Jardín, Josefa i pf-r c?cnto ei estimado secretario» 
rada viva es unánimemente con-1 Baeza de Yañez, Antonia Leuza de Club del Cerro. Que regrese pnm 
testado y al extinguirse los vivas ; Jardín, Lela Casanova, Eli^a Rodrí. 
leí Delegado Je Su Santidad, se le I guez, Avelina López. Rudesinda Ote-
victorea a él, a' P. Camarero y ia ro, Trinidad Abajés, Esperanza Bra. 
Congr?fej.ción, con delirante entusias I vo de Prado, Herminia Delgado de 
mo. iBesta.'l, Obdulia Pereda, Felicia Her-
Después de tan bellísimo discurso ! nández, Cristina Chabnil, Florinda 
sólo nós resta felicitar de todo tip- Brmdafl. las hermosas señorita!-; Her. 
• azón a la Anunciata. por el brillan-1minia G0'*? >' BefaiTnina Suáiez, Ge-
le homeraje rendido a su Patrona. i cerosa Castillo, Concepción Fernár-
El Priado Dioeesano presidió la in0z' Rosenda Paz de Paz y Julia Ote-
mésa «le la Comunidad de Padres i10*. .. . , , 
y^aulta"!. .x vimos también nlenamente sa. 
' lisfechos á los señores Gabriel. Ya-
ñez, Antonio Bouso, Antonio Corbe. 
Uo, A. Gallego, I^eón Zabaledro y 
otros muchos. 
AI terminar el ágape dio comien-
zo la afamada orquesta de Felipe 
Valdés a su cometido, ejecutando cí 
áiguiente programa: 
Primera part^ 
í. Paso doble "Olé las mujeres!" 
GER 
Saavedra nos 1;̂  
'.a atención para , que viéramos 1 
por c-1 horizonte se aproximaba 
oerop!ano y efectivamente pasó • 
Puera Vista a srran altura. El 
Manoio Grande, un pichón, de ca> 
der me decía oue con una de e 
máquinas la caza de los patos «sd 
taría ideal, y ]e contesté al novel 
neg-ético oue en los Estado? ün¡¿ 
1 1 va ln Rabian realizado hasta las a \a.-á señoras y señoritas que realza.! jerps "a-t^ ldb a 
para, iniciar las partidas de caza, .HI 
los deseos «de sus compañeros. 
Según noticias, todos los jueve;, 
realizarán prácticas de tiro en Bue: 
Vista.A ia:- oue concurrirá un bu' 
número de damas que desean disíi 
tar de la agradable temperatura vf 
en aquel pintoresco sitio existe; ¡u 
ra atenuar los rigores del vera 
Lo .;'f-eiro5 acertadísimo. 
Habr 
Cu! 
Knvíemo»! nuestra gratitud i l P. 
P. Camarero v al Tongregante s«ñnr 
Romualdo Xegrei-a, por la ivudn 
nrestada a nuestro representante en 
las fiestas "Marianas de "La Anun-
ciata". 
G R A N I N C 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
dos. Mataron n un niño, y se dicf 
han desaparecido cinco paisano?, 
Otra partida invadió a Boquill» 
2. Danzón "Hijos de Pastoriza". ¡ Tejas, saqueando e Incendiando 
3. Vals tropical "Santiago". 
4. Danzón "Goyito no murió' 
al salón de actos del Colegio, dondo 
se les sirvid al desayuno. 
A las n^eve dió comienzo la so-
lemne Misa de Pontifical, ofieiando 
e! Prelado Diocesano, asistido del R. 
P. Rector del Colegio, Antonino Oráa 
fraternidad como lo hahlan veri' 
ficado en este día. 
El doctor Jorge L. Roy, uno de 
los más entusiastas y fervorosos con-
fregantes, trata en su discurso d» los 
deberes del congregante, animándo-
les a oír la palabra divida asistien-
do a las retmiones mensuales. Hace 
votos por la paz. 
El seño- Ramón Cruz, habla en 
1 tra y Báculo, los profesores Arlstl v nombre de los congregantes Jóvenes. 
nbogando porque las reuniones fra-
ternales entre los congregante'- se 
hagan frecuentemente a fin de estre-
char los ".azos de íe y caridad que 
unen a los congregantes marranos. 
• En nombre de los congregantes ve 
tíranos, habla el señor Basruer, quien 
guir dandi) ejemplos de religinrtdad I tria, no teméis de profesar vuestra 
monias. el Pbro. Manuel Rodríguez. 
TTna capilla musical constituida 
por lop concertistas, hermanos Mo-
lina, Vicente Cía, profesor del Cole-
gio, Reinoso, Jesús Erviti, Fuen-
tes, Fragi Fresnedo. Pachea, Du 
ehesne. Mampó y Sigarroa y los expresa que quiere sellar en un abra 
P A R A L A D I G E S T I O N 
C0M0I 
REMEDIO el más moderno, 
más científico y más eficaz 
contra la 
I n d i g e s t i ó n c r ó m e a 
y el envenenamiento Intestinal 
De venta en todas U« bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO E N L A HABANA 
D R O G U E R Í A S A R R a 
cantantes, Masaga, Merolis, Forurla. 
Herrera. Mareos, ("Jonzalito, Nava-
rro. Miró,, Hermano Gofii y los Pa-
dres Oregui y Criiernica. bajo la di-
receirtn del reputado maestro señor 
Santiago Frviti. Interpretaron i i mi-
sa de bajos de Eslava, con suma 
maestría, oue le valió elogio unáni-
me de los asistentes. 
El M. I . Provisor del Obispado, doc 
tor Manuel Arteagafl pronunció un 
elocuentísimo discurso sobre la In-
fluencia de la Religión en las denjo-
eraclas y de "Da Anunciata" en la 
familia y en la sociedad. 
Xos * limitamos a unir nuestra fe-
Ücitaclón a la de los congregantes, 
por cuanto daremos en nuestra Cró-
nica Religiosa un resumen del her-
moso discurso del sabio sacerdote. 
Todos salieron altamente eonmo-
vldos de la grandiosidad de la Misa 
de Pontifical. 
Concluida la Misa. f. E, R., el 
Obispo Diocesano dló ia Bendición 
Papal a los congretrantes. 
A las once y media se reunieron es 
tos en fraternal hanou^to. ^iofru-
lüindose del slpulente mend: 
Entremos variados: .^rroz eon po-
¡ lio a la "Vnleneiann; tortilla a la fran 
I resa; pescado salafl tártara; filete 
| Paiht Julien: en.salada rusa; postres: 
I vinos, licores, r.af̂  y tabacos. 
Pl m^n'i muy bien confeccionado 
por el Hsrmano Eguren, y servid:> 
' por los criados del Colegio, baio la 
¡ dirección de los Hermano?: Llórente. 
| Oribe y Zabalsa. 
ze, el atnor oue reina entre unos v 
otros miembros de la Congregaeión, 
Todos los oradores son unánime-
mente a(pla,ud1dos. 
Monseñor Tito Trochi. Delegado 
de Su Santidad, pronuncia el si-
guiente discurso, que los congregan-
tes Interrumpen con frecuentes nplnu 
sos. y al final con repetidos vivas, 
correspondiendo a los dados por eJ 
lepresentante de la Santa Sede: 
"Gracias mil.' señor, (se refiere al 
ft. P. Camarero), por las palabras 
oue usted, a nombre de todo^ los 
erngregantes y en el suyo propio, ha 
tenido a ¡Dlsn dirigirme en esti tan 
fiolemne y cordial reutilón, a donde 
in fe trae oleadas de vida nueva 
henchidas de esperanzas y prome-
sas. 
T. desde luego, dando la-s gracias 
a usted entiendo darlas a todos los 
señores en cuyos nombres usted aca.-
ba de dirigirme tan honroso y afec-
timso saludo. Y mleTitras hubiera que 
rido callarme porque todo continun-
Fe apareciendo espléndido en esta 
fiesta de fe y de amor, en dond'i 
todos los aquí congregados tienen 
derecho a esperar vivido raudal de 
erudición, frases, de prestigiosa ele-
vada elocuencia, no puedo menos d© 
contrariar a este último sentimien-
to, para deciros que yo me siento 
muy satisfecho de hallarme en mft-
rdo de vosotros, y como representan-
te de la Santa Sede, y como vuestro 
nuevo cofrade de mérito. 
Vosotros, «eñores, en la fiesta que 
1504-4 OÍA 
La presiJcncia la constituían Mor.- I ¡icabáls de celebrar habéis manlfe?-
ieñor Tito Trochi; R. P. Camarera i tado vuestra fe y vuestra caridad: 
ÍL- en el Cristo Crucificado del Gcl-
gota! 
Y al mismo tiempo, esta reunión 
unidos, en e! afecto único d 
misma creencia? 
A esta vuestra fe, puee, tan fre-
cuentementa profes'-ida, a et-ta vues-
tra caridad yo saludo hoy con el más 
fraternal cariño, y a un mismo tiem-
po formulo mi más ardiente voto 
que esta querida Congregación se 
aumente cada 'lía más par? el mavor 
bien de los individuos y de las fa 
L o s d e P a s t o r i z a e n 
P a l a t i n e 
JLa simpática sociedad de instruc-
ción "Hijos del Ayuntamiento 
Pastoriza" se dió cita en los hermo. 
ses jardines de Palatino. Ni uno fal-
tó. 
Además de lo corriente en estos 
casos, el imprescindible almuerzo, el 
baiíe y la aJegría, tenía la fiesta un 
aliciente más, la bendición del es-
tandarte. 
De hoy en adelanto ese hermoso 
símbolo agrupará aún más a los pi-o-
gresistas hijos de Pastoriza. 
A las once de la mañana el Padre i correncia, con gran beneplácito cU 
Ruz, de la iglesia^ del Cerro, bendijo ! los organizadores de ln fiesta, que 
veían con ello crecer los fondos so-
ciales. 
Bien merecen ese triunfo los in 
5. Habanera "La, Perla" 
6. Paso doble "La Chulona". 
7. • Danzón "Maruxa". 
Extra: Jota. 
Segundn parte 
Vale Strauss "Soñando". 
Danzón "El Congo". 
Paso doble "¡Viva eil Rey!" 
Danzón "A son de máquina". 
Habanera "La rubia". 
6. One Step "Much Ginger". 
7. Danzón "La niña mimada". 
Extra: Muiñ^ira. 
Durante la tarde aumentó la con. 
tienda y matando al propietario. U 
j tropas americanas persiguen a 
bandidos. 
\ Aunque las autoridades de la Ot 
\ Blanca se niegan a comentar estp 
| cidente, se cree que el efecto ! 
1 posponer la retirada de los Bmerit1 
i nos. 
Esta nueva invasión dol terrltofl 
americano hace sentir urgente 
sidad de una pronta conclasión « 
acuerdo pendiente con Carranza.»'1 
¡ de que los Estados Unidos puedan ( 
mayor libertad de acción proceder 
¡exierminio de jos bandidos que n1f', 
idean por la frontera 
U s a n i ñ a e n v e n e n a l 
La niña Herminia González, de j 
'años ríe edad, natura! de Cama?.*1 
v vecina la casa calle G nuW8 
235. en el Vedado, fué ^ I s ^ a 6 ^ 
Centro de Socorros de aquella JaMj| 
da de síntomas graves de int0TJ 
ción, que sufrió al ingerir corapr̂  
dos "pauto pon'*, que tomó pal» 
dolor de cabeza. 
el heqnoso estandarte que las hijas 
del Ayuntamiento de Pastoriza re-
galaron a la sociedad. 
Fueron padrinos en la ceremonia ¡ cansables 'luchadores que día tras día 
^la señora Josefina Vian, Presidenta, j socorren a sus conterráneos pn des-
uno me dice también con cuán estre-, v ê  sefi01. Antonio Albite. Figuraron 1 gracia y se proponen fomentar y 
cho vinculo estáis recíproca'.rse^ts | ( 0I^0 damas de honor las hermosas | j-roteger la Instrucción en las parro. 
una niñas María Bouso, Josefina Bouso. ! quias del Ayuntamiento de Pastori-
Dulce María Bouso y Salgado y Au. i za, represeiitadas en el "©standa^te 
vc.ia Bouso y Salgado, representan-1 símbolo" por estrellistas doradas qup, 
do a Cuba y a España. ¡rodean un escudo bordado primero-
A las doce fué servido por el in- 1 sámente, en cuyos campos campean 
sustitulble Chao ei siguiente menú, Mos emblemas patrios mantenidos po: 
que todos celebraron: ¡la agricultura. 
Entremés: Jamón, salchichón de' Al caer la tarde el bullicio dis';u-
lyon, aceitunas y rábanos. Irría por aquel F/.én. de brazo con el 
Entradas: Arroz con pollo, pesca-; amor y la alegría incomparable que 
millas. Dics quiera, o jóvenes, que j do al horno, cachelón con jamón dejpre-=ifle la^ obras buenas y santas, 
esta santa casa sea siempre para Pastoriza, ensalada mixta. ¡Ante é^ta nos descubrimos respetuo. 
vosotros un centro y un refugio se- Postres: Peras y me.]ocotones. l«os y felicitamos a sus sostenedores, 
guro y venero de fuerzas para sos- Pan, café y tabacos de A. Villaa. 1 DON FERNANDO, 
tener con ahinco las batallas de la 
vida. Sea para vosotros yá maduros 
de edad oasis y refrigerte de paz 
en medio al bregar cotidiano pn pro 
de vuestra patria y de vuestras fa-
milias. 
Que vuestro recíproco ejemplo con 
tribuya eficazmente al universal des-
pertamiento religioso de esta noble , , 
y grande ciudad de la Habana. ¡Uaná; el doctor Rafael Lhaguaceda.! presidente de la Lonja.de Comercio:; representantes de la prensa ae 
Y en este mi saludo no puc-do o!- don José Marimón, Presidente del I don José Coll, primer sobrecargo de! ¡ capital, 
vldar a los óptimos padre? do la ín- Banco Español; don Joaquín Már-i buque; don Ricardo Míret, don Esté-1 No hubo brindis. . . v 
clicá Compañía de Jesús, de manera Cónsul de España; el capitán han Muñiz, primer oficial; R. P. Ca- ¡ Transcurrieron, en cambio, " j ^ ( 












E L B A N Q U E T E D E A N O C H E . . . . , 
(VIENE DE LA PRIMERA) 1 don Francisco Uzgulano. don Félix I Cienfuegos; don Domingo Cort 
; Fernández de Castro, el señor de la I presidente de la Sociedad Vaf 0ri 
!__• , , T^wj^nMa CostP lVe^ai cajero de la Casa de Banca i varra: don Lorenzo Castro. Je]e °cl ¡Presidente de la Beneficencia Cas te-^ GelatSí <]on ETir¡que j Margarit.! Casilla de Pasajeros de la Aduanal 
Dr. P 
ESTC 
que con su felo infatigable sabe dar 
a esta naístra Congregación el Im-
pulso n ás eficaz. 
Vaya K-mblén mi saludo respetuo-
so y sincero al Itmo. Prelado Pio-
cecano.'f irmplo y modelo de profun-
da piedad. 
Termino, señores. Invitando a te-
des a dirigir el pensamiento, y con 
el pensam'er.to el corazón al c.'iudi-
do Oerarca del aticano, ni Padre 
de todos "os fieles, al» Pontífice Su-j 
mo. ¡Atalaya df fe- y de amor! Na | 
dejemos un solo instante de quernr .a 1 
este Padre amante, señores, por qû * | 
es él el centro'y la ba.se unlflcadora ¡ 
<?e nuestra Religión, es él el mártir 1 
<luo en medio de dificultades de todo j 
género sufre y ruega por el triunfo 
d© los eternrvs ideales de la caridad 
y de la justicia, por el reinado sem-^ 
plterno del divino amor sobre la tle- | 
rra, por el suspirado término de la 
guerra fratlclda. que sin precedentes 
en la historia afligí desde casi dos 
años o la desoladn Europa, y con 
tila al mundo entero 
ne; el capitán Llano, de la Policía ¡meló Ageo, segundo oficial; don Ca-! la mayor cordialidad, 
del Puerto; don Juan G. Pumariega.' simiro Tames. tercer oficial: don Ra-1 El acto terminó a 
de la Directiva del Casino Español; jmón Novoa, Cónsul de España en i ximadamente. 
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P R O C U R A D O R E S 
Dr. J . G A R C I A R I O S 
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ABOGADOS 
pra-venta 
. fünero en hipotecas, co-
jdcon. - 31 m. 
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GASTON M O R A 
• CARLOS M. V A R O N A 
ABOGADOS 
LUIS C A R M O N A 
• cr-sTOS ADMINISTRATIVOS 
S S S J D B » ^ . N^M. 4. A L T O S 
DE DOS A CINCO P. M. 
I A  
losrs 
U . Santiago Rodr íguez Hiera 
ABOGADO 
PABLO P I E D R A Y D I A Z 
PROCURADOR 
pe 9 a 11 y de 3 a o. 
31 m. 
íanuel Rafael Angulo 
Rafael María Angulo 
ABOCADOS 
GUSTAVO A N G U L O 
ABOGADO Y NOTARIO 
C H A R L E S A N G U L O 
\marirur». " >' 
Equitable Bnüdinír 
Habnnn. Broadway 
tuba. New York, N. Y . 
ANTONIO G . S O L A R 
ABOGADO Y NOTARIO 
Muralln. Sñ, primer piso, derecha. 
Tek'fóno A-SSOG, Habana. 
CRISTOBAL B I D E G A R A Y 
N O R B E R T O M E J I A S 
A R T U R O HEV1A Jr . 
LUIS D E A L D E C O A 
ABOGADOS 
Telefono A-5!t42. De 2 a San Pe-
dro, •.'4, altos, I'laza de Lur. 
MERA) 
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CARLOS A L Z U G A R A Y 
ABOGADO-NOTARIO 
HABANA, 81. 
Tel. A-3862. C»bl«: AL.ZU 
Horas de despacho: 
De 9 a 12 a. m. y de 3 a 5 p. m. 
22012 20S-916. 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
García, Ferrara y Div inó 
ABOGADOS 
Obispo, nrtmero 53. altos. Telefono 
*-2432. De 0 u 12 a. ra. y de 2 a 
0 P- m. ¿ 
Cosme de la T ó m e n t e 
Y 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARGURA. 11, HABANA 
CtbU j TeléKrafo: "Godelato.' 
Teléfono A-2858. 
joctores en Medicina y Cirugía 
Francisco J . de Velasco 
iiMnvrni*(iae" d"1 Corazón, Vulmo-
ntio ^'T^iosaR, Piel y Venero alfi-
lahA kV0U8ultas: De 12 a '-• 108 6ln6 ür** \e*- Salud, número 34. Te-
e tni' 
Repú-
^r. G A B R I E L C U S T O D I O 
Gurjtauta, narl»; y oídos. 
Oervasio, 33; de 12 a S. 
Dr. F E L I X P A G E S 
S n a w ? íle ,a Asociación de De-
fl]lg 1̂, s- Cirugía en general. SI-
*mta ^ f*110 ?t5nl':o-urinarlo. Cou-
,Af"no 4 -'-JS 4• eu Neptuno, 3S. Te-
V> "T?X'Í Domicilio: Ompana-




P E D R O A B A R I L L A S 
j>r. JUAN P A B L O G A R C I A 
B C I A L I D A D - E X VIAS URI-
BAHIAS, 
""«•t"»: Lur. nú, 
JUSTO V E R D U G O 
de París. 
So o In-
ito de los 
">ítaOan:R¿10Mi.>'I*1 íuK«"fA»trtco. Con-' 
^ a ^ Prado, nümero 76. 
^ H. A L V A R E Z A R T I S 
y O i ^ " ' ^ 6 5 6* Ia Garganta. Nariz 
Con-
28 J. | 
Médico rlrujnno de las facultades 
de Barcelona y Habana. Ex-interno 
por oposición del Hospital clínico 
de Barcelona, especialista en enfer-
medades de los ofdos, garganta, na-
riz y ojos. Consultas particulares 
de dos â cuatro. Amistad. 60. clínica 
de pobres: fle 0 a 11 de la mañana. 
$1 al mes cou dprecho a consultas 
y operaciones. Tel. A-1017. 
Dr. S U E I R A S M I R A L L E S 
de las Universidades de París, Ma-
drid. New York y Habana. Tra-
tamiento nuevo para .las enfermeda-
des del estomago. Consultas: de 1 
a 2. Medicina en general. Sole-
dad, niimero 11. 
11123 31 in. 
Dr. G . C A S A R I E G O 
Médico Cirujano. ' 
CONSULTAS: D E 2 A « EN OBIS-
PO 75. AUTOS. 
Teléfonos: A-7840 y A-9126. 
Dr. J U L I O C A R R E R A 
Se dedica dnlca y exclusivamente 
a cirugía en general. Consulta: 
de 1 a 3. 
San Nicolás, 70-A. altos. 
Teléfono A-4566. 
lOÓBS 31 m. 
Dr. E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garsanta, nariz y oídos. Eapecia-
lista del Centro Asturiano. 
Malocón, 11, altos, esquina a Cárcel. 
T E L E F O N O A-4465. 
Dr. J . A . T A B O A D E L A 
MKDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en general. 
De 12H a 3. Teléfono A-7610. 
S. LAZARO, 22», ALTOS 
Dr. R O B E L I N 
P I E L . S I F I L I S . SANGRE 
Curación rápida por sistema mo-
derDisimo. Consultas: de 12 a 4. 
P O S R E S : GRATIS. 
Calle de Jesús Marfa. 85. 
T E L E F O N O A-1332. 
Sanatorio del Dr. M A L B E R T 1 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de las enfermeda-
des mentales y nerviosas. (Tínico en 
su clase.) Cristina. 3R Teléfono 
1-1914. Casa particular: San Lá-
zaro. 221. Teléfono A-4503. 
Dr. F R A N C I S C O J O S E V E L E Z 
Especialista en enfermedades y de-
formidades de los niños, 
Ex-clru.1ano ortopédico de la Clí-
nica de Niños de la Facultad de 
Medicina y Fundador del primer 
Instituto ortopédico, de Barcelona; 
ex-internn de los hospitales de París 
e Instituto ortopédico de Berck, etc. 
San Nicolás, 82. Consultas: de 2 a 6. 
Habana Teléfono A--.'265. 
Dr. E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedaides de Niños. Señoras y 
Cirugía en general. Consultas: 
C E R R O . 519. T E L F . A-3715. 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Terapéutica de la 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmente 
enfermedades venéreas y de la piel. 
Consultas: de 3 a 5, excepto los do-
mliigoR. San Miguel, 156, altos. Te-
léfono A-4318. 
Dr. R O D R I G U E Z MOLINA 
Ex-Jefe de la Clínica del doctor P. 
Albarrán. Enfermedades de las vías 
urinarias y sifilíticas. Clínica: de 
3 a 11 de la mañana. Consultas par-
ticulares, de 3 a 6 de la tarde. Lam-
parilla, 78. 
Dr. Claudio Basterrechea 
ALUMNO D E L A S E S C U E L A S D E 
P A R I S Y M E N A 
Garicanta, Naris y Oídos. 
Consultas: de 1 a 3. Gallano. 12. 
T E L E F O N O A-3631. 
549-."50 Jn. 
IGNACIO B. P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear." Cirujano del 
Hospital número t Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
•> a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-2558. 
Dra . A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómago. 
TRATA POR UN P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A L LAS D I P E P S I A S , 
U L C E B A S D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA. ASEGU-
RANDO LA C U R A 
CONSULTAS: D E 1 A 8. 
Salud. SS. Teléfono A-6O60. 
GRATIS A LOS POBRES. L U N E S 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
CURA R A D I C A L Y SEGURA D E 
LA D I A B E T E S , POR E L 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en Cuba, 37, altos, 
de 1 a 4 y en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte. Telé-
fono 1-2090. 
Dr. M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en eurar las diarreas, el 
estreñimiento, todas las enfermeda-
des del estómago e iutestlnos y la 
Impotencia. No visita. Consultas a 
$1-00. San Mariano, 18, Víbora, solo 
de 2 a 4. Consultas por correo. 
Dr. A L V A R E Z R U E L L A N 
MEDICINA G E N E R A L . CONSUL-
TAS. DE 12 a 3. 
ACOKTA, 29, ALTOS. 
Dr. E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salad 
„ , "LA B A L E A R 
r-nrermedados de señoras T cirugía 
en general. Consultas: de l * a 
San José, 47. Teléfono A - W l 
106M 31 m. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la E . de Medicina, 
sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, miér-
coles y viernes, de 12^ a 2H. Ber-
nar.a. 32. 
Sanatorio. Barrete, «2. Guanaba-
coa. Teléfono 5111. 
C4452 30d-6. 
Dr. V E N E R 0 
Especialista en vías urinarias v sí-
filis. Corrientes eléctricas r masa-
jes vibratorios aplicados a las en-
fermedades géntto urinarias. In-
yecciones del Neosalvarsan. Cónsul 
tas: de 4'-, a 6 en Neptuno, 61. Te-
lefonos A-R482 y F-13M. 
Dr. G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernia. Im-
potencia y esterilidad. Habana, 4». 
Consultas: de 12 a 4. Especial pa-
ra los pobres: de 3 y media a 4. 
Dr. Alfredo G . D o m í n g u e z 
Especialista en las enfermedades de 
la Piel. Sangre y Sífilis. De regre-
so de los Estados Unidos. Inyeccio-
nes de Salvarsan y auto-suero para 
las afecciones de la piel. San Mi-
guel, 107. de 1 a 3 de la tarde. Te-
léfono A-5807. 
C 5133 IN. 12 no. 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos, eiclnslva-
mente. Consultas: de 7>̂  a 8)£ a 
m. y de 1 a 2 p. m. Lamparilla, 74, 
Teléfono A-3582. 
Dr. R A M I R O CARROÑELE 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A -
DES D E NISOS. 
CONSULTASl D E 1 A S. 
Luz, I I , Habana. Teléfono A-1338. 
Dr. J . D I A G 0 
Vias urinarias. Sífilis y Enfermeda 
des de señoras. Cirugía. De 11 a 3. 
Empedrado, número 19. 
Dr. C L A U D I O F 0 R T U N 
Cirugía. Partos y Afecciones de Re-
ñoras. Tratamiento especial de las 
enfermedades de los íirganos genita-
les de la mujer. Consultas: de 12 
a 3. Campanario, 142. Tel. A-8990. 
11120 31 m. 
Dr. F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamiento de rías uri-
narias v electricidad médica (Rayos 
X. corrientes de alta frecuencia, afa-
rndicos, etc.) en su Clínica. Manrl 
que, 56; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
Dr. F . García Cañizares 
Especialista en enfermedades vené-
reas, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 55. 
No hace visitas a domicilio. Los 
señores dientes que quieran consul-
tarse, deben adquirir—en el mismo 
Consultorio—el . turno correspon-
diente. 
Dr. M. González y Alvarez 
Cirugía, s lñlls y enfermedades de 
vías urinarias. Consultas: Neptu-
nn. 38: de 4 a 6. Teléfono A-53S7. 
Particular: Luyanó, 84-A. Teléfo-
no 1-2294. 
10831 31 m. 
Dr. H E R N A N D O S E G U I 
<. AKGANTA. NARIZ Y OIDOS 
C A T E D R A T I C O D E LA UNIVER-
SIDAD 
Prado, número 38. de 12 a 3, todos 
los días, excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
"Mercedes, lunes, miércoles y vier-
nes a las 7 de la mañana. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de las afecciones del 
pecho. Casos incipientes y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a 2. 
Neptuno, 128. Teléfona A-lMtS. 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D E M » O S 
Consultas: de 12 a 8. Chacón. 81,5 
casi esquina a Aguacate.. Teléfono 
A-2654. i 
D r . L A G E 
Enfermedades de la piel, de señaras 
V secretas. Esterilidad, impotencia, 
hemortoides y slfiles. Tratamien-
tos rápidos y eficaces. 
HABANA, NUM. 158, ALTOS. 
CONSULTAS: D E 1 A 4. 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emerirea-
cias y del Hospital numero Uno. 
CUBA, « . ALTOS 
CONSULTAS: D E 1 A 4. 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A EN VIAS URINA-
RIAS, S I F I L I S Y E N F E R M E D A -
DES V E N E R E A S 
INYECCIONES D E L «M Y NEO-
SALVARSAN. 
CONSULTAS: D E 1« A 12 A. M. Y 
D E 3 A 6 P. M. E N CUBA NU-
MERO. 99. ALTOS. 
11124 31 m. 
L A B O R A T O R I O C L I X I C O 
D E L 
Dr. A L B E R T O R E C I O 
Reina. 90. Teléfono A-28M. Habana. 
Exámenes (¡Unfcot «o genera!. Es 
pecialmente exámenes de la sangre. 
Diagnóstico de la sífilis por la reac-
ción de Wassermann. $5 Id. del 
embarazo por la reacción de Abder-
halden. 
Dr. G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
«-ufermedades de los niños. Médicas 
v Qulrflrgica*. Consultas: De 12 a 
2. 13, esquina a J , Vedado. Teléfo-
no F-4233. 
Dr. D E H 0 G U E S 
OCULISTA 
. Consultas de 11 a 12 y de 2 a 5. 
Teléfono A-3940. Aguila, niimero 94. 
U1M :;i m. 
Dr. J . B. R U I Z 
Vías urinarias. Cirugía. Ravos X. 
De los Hospitales de Flladelfia. New 
York y Mercedes. Especialista en 
vías urinarias, sífilis y enfermeda-
des venéreas. Examen visual de la 
uretra vejiga y caterlsmo de los uré-
teres. Examen del rlfión por los 
Rayos X. San Rafael. SO. De 12 a 
3. Clínica de pobres de 8 a 9 a. m. 
C A L L I S T A S 
A L F A R 0 , Callista 
Del Centro Comercial Asturiano. 73, 
Habana. 73. Operación sin cuchilla 
ni dolor. $1 Cv. A domicilio Sl-23. 
Teléfono A-3909. 
Zalúo y Compañía 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
O B R E Nueva Y o r k . Nueva 
Orleans, Veracmz . Méjico, 
San Juan de Puerto Rico. 
Londres París , Burdeos, Lvon , B a -
yona. Hamburgo, Roma, N á p o l e s , 
Milán. Génova . Marsella, Havre, 
Le l la , Nantes, Saint Quint ín , Diep-
pe, Tolouse, Vcnecia, Florencia , 
Turín, Meslna, etc. a s í - c o m o so-
bre todas las capitales y p r o y i ü . 
c l i s dft 
E S P A S A E I S L / 5 C A ? Í A R L \ 8 
Dr. F R A N C I S C O L . DIAZ 
Enfermedades de la piel, sifilíticas 
y venéreas. Consultas gratis, para 
log pobres, diarias, de 8 a 9 a. m.; 
por las tardes, de 1 a 3. Refugio, 
13 .bajos. 
Dr. P E D R O A B 0 S C H 
Medicina y Cirugía, especialmente 
partos, enfermedades de señoras, ni-
ños y de la sangre. Consultas: de 





fico de uñas encar-
na datí, r a l l o s y 
otras afecciones de 
los pies. Neptuno. *5. 
Teléfono A-3 8 17. 
Hay servicio de 
mnnicure. 
31 m. 
C 1754 IN. 
C O M A D R O N A S 
(i, L A W T O N C H I L D S Y C O . 
L I M I T E D 
C O N T T N T . V D O R B A N C A R I O 
T I R S O E Z Q U E R R O 
B A N Q U E R O S . — O R E I L T A ' , 4. 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
A G E pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
ciudades de los Estados Uni -
dos y E u r o p a y con especialidad 
sobre E s p a ñ a . Abre cuentas co-
rrientes con y sin in terés y hace 
prés tamos . 
T e l é f o n o A-1350. Cable: Childs. 
[ 9 
Dr. F I L I B E R T 0 R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Elec-
tricidad Médica. Ex-interno del 
Sanatorio de New York y ex-direc-
tor del Sanatorio "La Esperanza. ' 
Reina. 127: de 1 a 4 p. m. Telé-
fonos I 2342 y A-2553. 
Dr. M. A U R E L I O S E R R A 
Médico Cirujano del Centro Asturia-
no v del Dispensario Tamavo. Con-
sulta : de 1 a 3. Aguila, 98. Telé-
fono : A-6813. 
F . M A R I A A N A V A L D E S 
ANA M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Precios convencionales. Consultas: 
de 11 a 1. Calle 23. nómero 381. en-
tre 2 y. 4. Telefono F-1252. 
G. M. L A N D A 
Clínica nariz, Karganta, oídos. 
Obispo. 54; de 10 a 12. Al mes $2. 
CONSULTAS P A R T I C U L A R E S 
Dr. G. M. Landa, 1 a 3. Dr. Suárez 
de 4 a 5. 
C A R M E N L O P E Z BRÍGAIN 
Comadrona facultativa de la '̂Aso 
dación Cubana de Beneficencia" ¡ 
de "La Bondad." Recibe órdenes 
Escobar, número 23. 
S742-89r>;i 
M A S A G I S T A S 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr. W. H . K E L L E R 
Dentista americano. Sistema ecléc-
tico. 36 años en la capital de Mé-
jico, ofrece sus servicios ni pública 
de esta eultn capital. Obispo, 50, es-
quina H Compostela. 
Dr. José M. Estraviz y García 
( TRUJANO D E N T I S T A 
Especialista en trabajos de oro. Ga-
rantizo jos trabajos. Precios módi-
cos. Consultas; de 3 a 11 y de 1 
a 5. Neptuno, número 137. 
Dr. PIO D E L A R A Y Z A L D O 
Cirujano-dentista de las Universi-
dades de la Habana. New York y 
Chicago. Extracciones sin dolor 
garantizadas. Obispo. 75 altos. T»-
léfoncs A-0108 y A 5526. 
10 oc 
J . B a l c e l l s y C o m p a ñ í a 
S. en O. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
I n f l l A G E N pagos por el cable y 
t M M E'ran letras a corta y larga 
m U I vista sobre New York , L o n -
dres, P a r í s y sobre todas las capi-
tales y pueblos de E s p a ñ a e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
C o m p a ñ í a de Seguros contra incen-
dios " R O Y A L . " 
a p w e s d i © 
Instituto de Masage 
y Gimnasia Sueca 
Línea, esquina a O. Teléfono F-4239. 
Tratamiento de Profesoras, recibi-
das del mejor Instituto de Succla. 
Ana Albrecht. Directora Astrid. 
Engsiroln, Asistente. 
9767 81 oc. 
M A S A G I S T A 
cientiflco-espcelalista en casos de 
reumatismo, rigidez en las articula-
clones, musage en general. 
C A R L O S M U L L E R 
Servicio ceiupleto. de 9 a 11 a. m. 
y de las 2 a las 5 p. m., en los Ba-
ños "Reina." 
8747 10 m. 
E L E C T R I C I S T A S 
10018 27 m. 
Juan Guarrero A r a g o n é s 
Taller de Reparaclén de Aparatos 
Eléctrico*. 
M<jnserrBte. 141. Teléfono A-fl653. 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N -
T A L D E L 
Dr. A . C O L O N 
J», SANTA CLARA N I M E R O 19. 
entre OFICIOS e INQUISIDOR. 
Operaciones dentales con garantía 
de éxito. Extracciones sin dolor ni 
peligro alguno. Dientes postizos de 
todos los materiales y sistemas. 
Puentes fijos y movibles de verda-
dera utilidad. Orlfieaciones incrus-
taciones de oro y porcelana, empa's-
tée. etc., por dañado que esté el 
diente, en una o dos sesiones. Pro-
toxis ortopédica, a perfeccién. ma-
xilares artificiales, restauraciones 
faciales, ete. Precios favorables a 
todas las clases. Todos los días de 
8 a. m. a 5 p. m. < 
TTTTT 
x ' M m n n m i m t m i i n i i m m t i M n M M f M t i ; 
10518 íl m. 
L I N E A 
ü e 
W A R D 
I R O S D E 
_ L E T E Á 
%.~<H_^AÍ&.«» « . . . 
R u t a P r e f e r i d a 
\ E \ P Y O R K Y C U B A M A I L s í f e . 
A M S H J P C O M P A N Y 
L a ruta preferida. 
Servicio Expreso "HA BA.NA-NEYV 
Y O R K . " 
Miérco les , Jueves y Sábados . 
Pr imera clase. . . . $ 40 hasta" 5 50 
Intermedia . . . . . . . . «, „ .28 
Segunda ,, 17 
T O D O S L O S P R E C I O S I N C L U Y E JN 
C O M I D A Y C A M A R O T E 
Servicio quincenal a M E X I C O sa-
liendo los L ^ ' X E S para P R O G R E S O , 
V E K A C R U Z y T A M P I C O . 
Se expiden boletos .i. todas partes 
de los E S T A D O S U N I D O S y el C A -
N A D A , y directos a E U R O P A y 
A M E R I C A Í ) E L S U R . 
Servicio de carga de New Y o r k a 
puertos de las Costas Este y Sur dn 
Cuba. 
Departamentos de Pasajes : 
Prado, n ú m e r o 118. Te l . A-S154. 
W m . H S M I T H . Agente general 
llido de su dueño , a s í como el del 
puerto de destino. D e m á s ponnonorea 
h n p o n d r á su cons ignatar io 
E l Vapor 
ALFONSO XII 
C a p i t á n : Morales, s a l d r á p a r a C O -
M U Ñ A , G I J O N Y S A N T A N D E R el 
?0 de Mayo, a las cuatro de la tar-
de llevando la correspondencia p ú -
t l i ca , Q U E S O L O S E A D M I T E E X 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite pasajeros y carg?. general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de b i l l e t e » : De 8 a lO1^ 
la m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a tar-
de. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 H O R A S antes de la marcada en ti 
billete. 
Los billetes de pasaje s<Ho s e r á n 
expedidos hasta las 4 de la tarde dei 
d í a 19. . 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se f i r m a r á n 
per e l ' Consignatario antes de correr, 
las, sin cuyo requisito s e r á n nulas. 
L a cargfa se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el d í a 19. 
Los documentos de embarqv.e s» 
admiten hasta el d í a 18. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, cor 
todas sus letras y con la mayor da-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto al-
gimo de equipaje que no l leve c l a r a 
mente estampado el nombre y ape. 
i'idc de su d u e ñ o , as í como el dej 
puerto de destino. 
P a r a cumplir el R . D . del Gobierno 
de E s p a ñ a , fecha 22 de Agosto últi-
mo, no se a d m i t i r á en ei vapor m á j 
equipajes que el declarado ñor í 
pasajero en el momento de sacar &t 
billete en 1P. casa Consignataria.—la» 
f o r m a r á su consignatario^ 
E l Vapor 
| M o n t e v i d e o 
C a p i t á n C o m é l l a s , s a l d r á para 
i N E W Y O R K . v C A D I Z , B A R C E L O N A 
i e] 30 de Mayo a las cuatro de la tar-
de llevando la corresnondencia pú-
' bllca, Q U E S O L O S E ' A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E CO-
R R E O S . 
Admite carga y pasajeros, a loa 
que se ofrece el buen trato que esta 
antigua C o m p a ñ í a tiene acreditadd 
en sus diferentes l í n e a s . 
Despacho de bil letes: De 8 a 1 0 ^ 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tar-
do. 
Tcdo pasajero d e b e r á estar a be?, 
do 2 H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
L o s billetes det pasaje solo s e r á n 
expedidos has ta las 7 de la tarde del 
d ía 29. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i rmarán 
por el Consignatario anles do correr, 
las, sin cuyos requisitos s e r á n nu-
las. 
Se reciben los documontos de em-
br.rqua hasta el día 29 y la carga í 
bordo de las lanchas hasta el día 29 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir se. 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor d a . 
ridad. 
' L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no Qeve c ía-
i-amente estampado el nomVvti y ape-
llido de su d u e ñ o , a s í como el del 
puerto de destino. 
P a r a cumplir el R. D. del Gobier-
no de E s p a ñ a , fecha 22 de Agosto 
iltimo, no se a d m i t i r á en el vapor 
m á s equipajes que el declarado por ©1 
pasajero en el momento de sacar sM 
billete en l a casa Con signataria. — 
. informará su consignatario. 
M. O T A D U Y , 





N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
31 m. 
Dr. J O S E A R T U R O FIGÜERA 
Cirujano-Dentista 
Campanario. 37, bajos. De 8 a. m. 
a 12 m. para los socios del Centre 
Asturiano. A partienlares. de 2 a 
5 p. m. lunes, miéreoles. viernes v 
sábados. Consulta especial y ex< lu-
slva. sin espera, hora fija de 1 a 2. 
$5-00 oro nacional la consulta. 
[?  
I 108, Aguiar, 108. esquina f. Amar-
gura. Hacen papros por el c a . 
ble, facilitan cartas de cré-
dito y (riran letras a corta 
y larga vista, 
S A C E N pagos por cable, girar, letras a corta y larga vista sobre todas las capitales y 
Dr. NUNEZ (padre) 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad 
en 
C O N S U L T A S D E 8 A 5 
HABANA, número 110. 
ciudades importantes dé los E s t a 
dos Unidos, Méj ico y Europa , así 
como sobre todos les pueblos de 
E s p a ñ a . Dan cartas de créd i to so-
bre New York , Flladelfia, New O r . 
leans. San Francisco. Londres. P a -
rís. Hamburgo. Madrid y Barcelo-
na. 
G ü i D o a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s o a n o l a 
A M T H S OI 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provisfns de la Te legraf ía si.i hilos.) 
V 
C o s t e r o s 
mim 
11125 n m. 
O C U L I S T A S 
Dr. A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O C C L I S T A 
(•i \RGANTA. NARIZ Y OIDQS. 
CONSULTAS PABA LOS P O B R E S : 
$1 AL MES. D E 12 A 2. PARTICU-
L A R E S : P E 3 A 
Snn NlrolAs. 52. Teléfono A-S627. 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
B E P O S I T O S y Cuentas co-rrientes. D e p ó s i t o s de valo. i res. h a c i é n d o s e cargo de co-
bro y r e m i s i ó n de dividendos e In-
tereses. P r é s t a m o s y pignoraciones 
de valores frutos. Compra y ven-
ta de valores p ú b l i c o s e Industria-
les. Compra y venta, de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giros sobre 
las principales plazas y t a m b i é n 
«obre los pueblos de E s p a ñ a . Islas 
Baleares y Canarias. Pagos por oa-
'Jlc y Cartas de Crédito. 
11126 31 m. 
Dr. S. A L V A R E Z G U A N A G A 
OCULISTA 
Consultas: de 1 • 3. tarde. 
Prado, número 'B-A. Tel. A-4392. 
Dr. A . F R I A S Y Oí íATE 
OCt L I S T A 
Cargant*. Narli y Oídos. 
Conauit**: de 0 a 12 a. m. para 
pobres un peao al mes. Escobar. M. 
Dr. Juan Santos Fernández . 
OCULISTA 
Consulta y operaciones de 9 a 11 
y de 1 a 3. Prad^ IOS. 
I • 
J . A . D A N C E S Y C I A . 
B A N Q U E R O S 
Telé fono A-1740. Obispo, n ú m . 21 
A P A R T A D O N U M E R O 711. 
Cable: B A N C E S . 
Cuentas corrientes. 
DopiSsltos con j sin Interés . 
Descientos. Pifmoradones. 
C a j a de Ahorros. 
I R O de letras y pagos por 
cable sobre todas las pla-
zas comerciales de "oí E s -
tados Unidos. Inglaterra. Alema-
nia, F r a n c i a , Italia y R e p ú b l i c a s 
de Centro y S u d - A m é r i e a y sobre 
todas las ciudades y pueblos de 
de E s p a ñ a , Islas Baleares y Cana-
rias, así como las principales de 
esta Isla. 
O rrcspnnsnlos del Banoo de E s -
p a ñ a en la Is la de Ouba. 
N u e v o V a p o r 
ALFONSO XIII 
Vi^je Extraordinario en 8 d í a s 
CLASIFICADO 100. A. 1. DEL 
: L L O Y D S R E G I S T E R . D E 15.000 T O . 
N E L A D A 8 . 
Capitán J o s é S A B A T E R 
Saldrá de este puerto para VIGC> 
C O R U S A , G I J O N Y S A N T A N D E R eí 
d í a 9 de Mayo a las 4 de la tardt, 
admitiendo carga, pasajeros y la co-
rrespondencia p ú b l i c a . 
Es t e nuevo y elegante vapor, e s tá 
provisto de 2 potentes máquinas , te-
legrafía sin hilos, aparato de s e ñ a l e s 
! submarina, sa lón álmrtasio e l éc tr i co , 
escogida banda de mús ica , exceiantes 
y c ó m o d o s camarotes de lujo con 
cuarto de baño y otdo o! confort que 
i las necesidades modernas exigen. 
Ofrece a d e m á s a los s e ñ o r e s pasa-
, Jeros. las mayores comodidades ape-
' tecibies, para proporcionarles una 
: grata t r a v e s í a . 
Para m á s informes, dirigirse a su 
consignatario. 
E l Vapor 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n Cornelias, sa ldrá para V e -
racrur y Puerto Méj ico S O B R E el d ía 
17 de Mayo, llevando la correspon-
dencia públ i ca . 
Admite carga y pasajeros. 
, Despacho de billetes: De 8 a 10^. 
de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tar-
de. 
L o s billeteg de pasaje solo s e r á u 
expedidos hasta las D I E Z del d ía de 
la sal ida. ; 
L a s p ó l i z a s de carga se f i rp iarán 
por el Consignatario antes de correr. 
' ¡as, sin cuyo requisito s e r á n nula^:. 
Se reciben los documentos de eni-
; barque hasta el d ía 16 y l a c a r g a 
; n bordo de las lanchas hasta el d í a 
I L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
. bre tedos los bultos de su equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con todas 
sus letras y con la mayor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto al-1 
guno de equipaje que no Ueye c la-
( lamente estampado el nombre y ana-. I 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S. A . 
A V I S O 
Esta Empresa pone por este medie 
en conocimiento del Comercio embar-
cador que, a partir de esta fecha, ne 
se recibirá en los muelles—espigonei 
de P a u l a — m á s m e r c a n c í a s que lai 
que pueda llevar el vapor que esté a 
la carga, debiendo ser retiradas po! 
sus respectivos d u e ñ o s las que sobren 
en razón a la falta de garant ías que. 
para su d e p ó s i t o , ofrecen los a lmace» 
ies en los d ía s de l luvia. 
Habana , 12 de Abril de 1916. 
C 2 0 5 6 30d-15. 
E M P R E S A N A V I E R A D E CUBA» 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una soluciói» 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r á c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes di 
mandar al muelle, exrienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D E -
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de est? 
Empresa para que en ellos se les pon 
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del conoci-
miento que el Departamento de F i e 
teS habilite con dicho sello, sea aconv 
panada la m e r c a n c í a al muelle par» 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellad» 
p a g a r á el flete que corresponde a Ir 
m e r c a n c í a en él manifestada, sea o ne 
embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga hasti 
las tres de la tarde, a cuya hora scráw 
cerradas las puertas de los a l m a c e n e » 
de jo s espigones de Pau la ; y 
5o. Que toda mercanc ía que llegue 
al muelle sin el conocimiento «e l lado . 
será rechazada. 
Habana, 26 de Abri l de 1916. 
EmujeM Nariera da Cnha. 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A M A Y O 8 D E i m 
[ | R e y D o n S i l o 
Ü U n o de los « á a famoeos monar-
V a s asturianos, que tuvo su corte en 
* Sa hoy vi l la praviana. S u retrato 
ocupa la portada de As tur ias de es-
Sta semana, núnwK), por cierto, muy 
"ameno, repleto de excelente material 
ttiterario y de gran p r o f u s i ó n de fo-
t o g r a f í a s de la t lerr ina. 
He aquí el sumario: 
Crónica ovetense con e l resumen 
completo de la lucha electoral en Lo-
de la provincia, por Gícara , Ecos Q© 
:la colonia, noticias de sociadad, no-
t a s var ia s r e s e ñ a s de l a ú l t i m a mal-i-
Íiée del C lub Tinetense y de la so-« m u d a d del 2 de Mayo en el Centro 
As tur iano; cartas especiales de C a s -
¡triMón Corvera , S a n T i r s o de Abres , 
/Oudillero, Gandas de Sablne y Boal , 
'mas l a eoctenslsima i n f o r m a c i ó n de 
i l a provincia, precedida de una crón i -
t c a de Adeflor y con n o t k ñ a s de A l l e r , 
| A v i l e s , Boal , Cabranes . Cangas á e 
' O n í s , C a r r e ñ o , Carreño . Castr i l lón , 
í 'Cas tropo l , Corvera , Cudil lero, 01-
\¡Jón, G e s ó n , Grado, D e g a ñ a , Sama 
¡ L a F a l g u e r a , Lanriana, L u a r c a , L l a -
j n e r a . L lanos , Mieres, Navia , Nor©-
fia, Oní s , Oviedo, P r a v i a , Quirós RL. 
¡ badeídena. Ribera de A r r i b a . Salas, 
? S a n M a r t í n de R e y Aurel io , Sicro, 
( Soto del Barco, y Vi l lavic iosa . 
i E s t o en cuanto a la parte informa-
( t i v a . que la l i teraria contiene art ícu-
l o s y p o e s í a s de notables escritores: 
" U n a tradic ión , s e g ú n B a s t i á n " , 
^bellísimo cuento, original del laurea-
.'do litera.to don Alfredo Alonso. 
" A v i l é s tradicional", por D . F r a n -
1 cisco G. R o b é s . 
"Por un S a l ó n testimoniu", gracio-
! E í s ima p o e s í a bable, de "Marcos del 
. T o r n í e l l o " . 
"Echando la presona". delicado d iá -
i logo, en verso, t a m b i é n bable, por 
nuestro c o m p a ñ e r o Carlos Claño. 
^ L a voz defl piano", sonetos por D . 
Anse lmo Vega . 
"Recuerdos", por don B e n j a m í n 
García . 
"Adosindí"". breve estudio acerca 
de" la re ina del mismo nombre, por 
la s e ñ o r i t a Mar ía L u k a Castellanas. 
" L a inundación", encantador cuen-
ta, -por el siempre s a t í r i c o A l v a r e z 
M a r r ó n . 
A d e m á s otros originales no menos 
a i r r n c s e interesantes. 
L a parte g r á f i c a , como de costum-
bre, muy v a r i a d a 
E n •Drimer t érmino , una f o t o g r a r í a 
de Infiesto. tomada en momentos que 
el tron atraviesa una de las calles de ÓXSM. v i l l a , y otra, muy bien detalla-
do, de la parte del Puente Nuevo, 
la misma industriosa p o b l a c i ó n . 
Bel lezas de Corao. d i c i é n d o s e l a bue-
naventura. 
Cuatro aspectos del interior ex-
terior del Hospital de Caridad de 
Av i l ; s , y l a t í ^ c a r i f a del "gacho". 
Dos vistas de l a importante fábr i -
ca de electricidad de Vi l lamayor . 
Riberas de Prav ia , l a Iglesia pa-
rrc<quial y el vecindario saliendo de 
misa. 
Boda Dulce M a r í a RivOro.Mariano 
Miguel . 
Nav ia : gentiles s e ñ o r i t a s dê  la lo-
calidad disfrazadas en los ú l t i m o s 
carnavales . 
Cudillero: tres preciosas fotogra-
f í a s , en gran t a m a ñ o , reproduciendo 
lg pr imera el muelle local, en horas 
que los pescadores se dirigen a la 
m a r ; y dos de l a v i l la , en conjunto, 
J- parcialmente, m á s retratos del ac-
l u a l alcalde, don Manuel F e r n á n d e z 
M a r t í n e z y del. SocrHarlo del A y u n -
tamiento, "corresponsal de Asturias , 
don Baldomero L ó p e z V a l d é s . 
Lebares (Pi lona) Casa-palacio de 
l a E s t r a d a . 
Soto dot Barco: grupo de caza-
dores que dieron muerte no h a mueno 
? vm jabaili, y a sns pies l a pieza ca . 
P n s frrupos de los concurrentes^ a, 
ln fiesta tinetense. el domingo ú l l i -
pi'N en Palatino. . 
"nanoucte a los socios fundadores 
r V Centro. 
•Miniicrzc-defTpedida e varios pres-
f^iocroc? miembros del O u b "Cova-
A'nmnos He las Escue la s del A v e -
n a r í a de A v i l é s . aciendo cal ist©-
l'ÍT. . . . . 
V a r i a s f o t o g r a f í a s personales, ln -
rt i i só l a de don J o s é O r r a . Secreta-
do riel A ^ n t a m i e n t o do E l Franco , 
y colaborador de Astur ias . 
E n resumen, que el precedente su-
d a r i o apenas rof le ia las bellezas 
nvti atesora Astur ias , un n ú m e r o 
- í s di^-no de l a f a m a y créd i to de l a 
- -^n lar i s lma" revista, gala de l a co. 
i ^ - ' a asturiana, 
hmm a l g e n e r a l 
E r n e s t o A s b e r t . 
( D E ; CONSOXÍACION j>TJJ s m ) 
E l domingo 30 del pasado mes no 
abril será para los consolaremos, un 
¿la de grata y perdurable recorda-
c ión . 
Desde las pr imeras horas, de la 
m a ñ a n a . C o n s o l a c i ó n v i s t ió sur. mejo-
res galas para red"blr la visita de 
v.no de sus "hiios m á s ilustres: del ge-
neral E m a s t o Asbert que tras? larga 
ause índa, prol i ja en acontecimientos, 
tornaba a l h o g a r e ñ o ' solar para sentir 
aim<tue s ó l o fuera por breves horas, 
las dulces sensaciones que alegraron 
los primeros a ñ o s de Su honrada exis-
te ncia. 
Desde mucho antes de las doce, ho-
ra de la llegada del tr^n erpecdal. 
donde, desde la Habana v e n í a n el 
General Asbert y sus amigos,— los 
alrededores de la nueva e s tac ión de 
esta vi l la presentaban a n i m a d í s i m o s 
Espectos. 
M á s de mil quinientos gln*»tes, en 
correcta f o r m a c i ó n se colocaron na-
' valelamer.te al paradero y los a m -
plios andenes, y sus c e r c a n í a s fue-
ron invadidos por todo el pueblo con 
rolareño que en mapa se c o n g r e g ó en 
aquel sitio para dar la bienvenida al 
insigne comprovinciano. 
A las doce v minutos entró el treT% 
en agujas, d e t e n i é n d o s e poco des-
pués . 
Al descender del coche el general 
Tue v e n í a a c o m p a ñ a d o del senador 
Manuel Suárez C o r d o v é s . de los repre 
mentantes s e ñ o r e s Alberto Barreras , 
Fernando S á n c h e z de Fuentes. B a r -
t o l o m é S a c a r é , L u i s V a l d é s Carrero. 
Miguel Ancel Fuente»? y de otras m u -
chas personas de positiva slgnlflcft-
c lón pol í t ica y social, los vivas y loa 
iplausos atronaron el espítelo npTe'n-
traa los voladores y loo palcmmes de-
jaban oír sus estampidos. 
Organizada l a comitiva y despula 
5c ocupar las distinguidas darrets que 
n c o m p a ñ a b a n a l gancml, los a u t o m ó -
viles preparados a l efecto, se puro 
en marcha por la calle Sur. que co-
w o casi todas las de 1» v i l la estaba 
adornada con palmas, flores y ban-
deras. nacionales. 
L o s vivas se s u c e d í a n sin 'Jnterrup-
d ó n y en medio del mayor entusias-
mo llegaron el general Asbert y su-j 
a c o m p a ñ a n t e s a l Parque, en cuya en-
trada h a b í a s e levantado un elegante 
arco triunfal con expresiva leyenda. 
D e s p u é s de visitar la Sociedad " L a 
Unión" y la Iglesia Parroquial , A s -
bert, siempre a c o m p a ñ a d o del pue-
blo, se d ir ig ió al teatro "Avellaneda", 
de la Colonia E s p a ñ o l a , donde se h a -
b ían Instalado las mesaa para el a l -
muerzo criollo. 
He aquí el m e n ú : 
E n t r e m é s . Arroz con pollo a l a crio-
l la .—-Lechón asado con su correspon-
diente y n c a — F a r g o asado. Postres: 
Peras y Melocotones,—Plus, c a f é y 
tabacos. 
Terminado el yantar hicieron uso 
ñe la palabra los s e ñ o r e s Abelardo 
Torres (em nombre del general No-
darse) ; Jorge R . Costa (en represen-
tac ión del Alcalde de C o n s o l a c i ó n del 
S u r ) ; Cesar de l a Puente; doctor E m i 
lio Acosta; doctor J o s é A. C a l ñ a s ; 
el coronel J u a n Armenteros, conce-
ja l del Ayuntamiento de la Habana, 
el doctor A g u s t í n de Zárraga , y los 
representantes s e ñ o r e s B a r t o l o m é 
Sagaró , Miguel Angel C^Tpedes y 
Fernando S á n c h e z de Fuentes que 
con su peculiar elocuencia hizo e! 
resumen de los discurso». 
Todos los oradores tuvieron fra-
ses de sincero elogio para Consola-
ción, para el otro insigne consolare-
ñ o señor Wlfrcdo Fernándeiz, director 
de " E l Comercio", y para el general 
Ernesto Asbert, a quien con justicia 
se ca l i f icó de "gloria de C o n s o l a c i ó n 
y esperanza de la Repúbl i ca" . 
Desde los palcos pretenciaron la 
fiesta las encantadoras c o n s o l a r e ñ a s 
s e ñ o r i t a s Isabel, Joaquina v Conchita 
Valiente; Paquita y Rosa Montoto, 
B lanca Robaina. Joaquina Mart ínez , 
María Zubizarreta y otras muchas no 
menos bellas y elegantes. 
A las cuatro y media regresaron 
los excursionistas a la Habana, de-
jando en Conso lac ión una estela de 
a g r a d a b i l í s i m o s recuerdos. 
E r general Asbert se q u e d ó en es-
ta v i l la hasta el lunes día en que nos 
a b a n d o n ó p a r a visitar en viaje po-
l í t ico otras localidades de la provin-
cia. 
Espec ia l . 
LIÍIÍBEPÍSTAS 
EN GÜINES. 
Dispuesta por la C o m i s i ó n E j e c u t i -
va de R e o r g a n i z a c i ó n , la c o n s t i t u c i ó n 
del Comi tó del pueblo de Guane, se 
convoca a nuestros correligionarios y 
a cuantos amen esta provincia y es-
t é n de acuerdo con su fomento y 
con los principios de honradez admi-
nistrativa, progreso de las regiones y 
de la R e p ú b l i c a y c o n s i d e r a c i ó n y 
respeto a las opiniones ajenas que 
practica nuestro digno y ejemplar 
comprovinciano general Ernesto As -
bert, para que , concurran a l a una 
ce la t a r d í del p r ó x i m o domingo 7, 
a la r e u n i ó n qne ha de celebrarse en 
este pueblo con el ñ n de dejar cons-
t i tuyo ese organismo po l í t i co en bien 
y defensa de los intereses y derechos 
del t é r m i n o municipal. 
Guane, Mayo -3 1916. 
Ledo J o s é Antonio Ca iñas , doctor 
Raimundo Ferrer , doctor Antonio M . 
Al iño , R a m ó n Muro, J u a n P. J i m é -
nez, J o s é Besi^ Polier, Manuel S u á -
rez, .Domingo Hernández , J o s é Ramos 
y Gabriel Ramos. 
S E R M O N E S 
qne se han de predicar, D . M. , en l a . 
Iglesia Catedral de la Habana, 
durante el pr imer semestre 
del S e ñ o r 1916. 
Mayo 21. Domingo I I I (do Miner-
v a ) , M. I . S. C a n ó n i g o Dr . A. Lago. 
Junio 11. Pascua de P e n t e c o s t é s . 
M. t. S . Magistral Dr. A. Méndez . 
Junio 18. L a S a n t í s i m a Trinidad. 
?r. Vicario del Sagrarlo. 
Junio 2?. S m u m Corpus Chr l s tL 
M . I . S . Magistral Dr . A. Méndez . 
Junio 25. Dom. Infraoctava, M . I . 
s. C a n ó n i g o Dr. A. Lago. 
Habana, Diciembre 25 de 19J6. 
Visto: Aprobamos la d is tr ibución 
de los sermones» que han de predicar-
se en nuestra Santa Iglesia Catedral , 
Dlo.s mediante, durante el primer se-
mestre del a ñ o 1916, y concedemos i 
50 d ías de Indulgencia en la forma 
acostumbrada por la Santa Iglesia, j 
por cada vez que atenta y devota-
mente se oiga la divina palabra. L o 
decre tó y f irma S. E . R. de que cer-
tifico. 1- E l Obsino.—Por mandato 
de S. E . R.. Dr . Alberto Méndez , Ma-
gistral. Secretarlo. 
mi i i i i i i s i i iTir i i tnf ini i i i i iv i iMii i i i i inmTii 
didas entre 7 y media a once a. 
apercibidos de que si transcurrido el 
citado plazo no satisfacen sus adeu-
dos, incurrirán en el recargo del 10 
por 100, y se c o n t i n u a r á el cobro de 
la expresada cantidad de conformidad 
con lo prevenido en los Capil los 3 
y 4 del T í tu lo cuarto de la L e y de 
Impuestos. 
Habana , Abril 29 de 1916. 
( f . ) F e m a n d o Freyre de Andrade, 
Alcalde Municipal . 
C.2381 5-2 m. 
Á 
E m p i r e s s i s m e i r c a m -
i f c s j S o c i e d a d e s 
I G L E S I A D E LA M E R C E D 
CONGREGACION .DE N C E S T B A 8ESOBA 
D E L O U R D E S 
E l jueves, día 11, sa las siete a. m.. misa 
de eomunlftn en ePaltar de Lourdes. A las 
0. misa solemne, con exposición de Su Di-
vina Majestad, terminando con la bendi-
ción con el Santísimo. 
A continuación de la misa solemne, tendrá 
lugar la junta de la Directiva y Promoto-
ras de la Congregación, en la sala de vi-
sitas de la Merced. 
^ • L a Secretarla. 
11189 11 ta. 
I G L E S I A D E L P I L A R 
F L O R E S D E MAYO 
E l día primero dará comienzo en esta 
Parroquia el ejercicio de las F L O R E S , en 
honor de la Santísima Virgen. 
Todos los días, a las 7 y media de la 
tarde, rosarlo, ejercicio del mes, ofreci-
miento de las flores y despedida. Además 
los martes y viernes, poesías y diálogos 
por los niños y niñas de la Parroquia. Los 
miércoles y domingos, sermón por dife-
rentes. oradores y los sábados Salve so-
lemne. 
Suplico a los feligreses la asistencia a 
estos piadosos actos y que envíen a «us 
hijos a ofrecer flores a la Reina de los 
Cielos. 
E l Párroco, 
Celestino Rlvero. 
E N S A N F R A N C I S C O 
(LOS T R E C E MARTES) 
E l próximo martes (día 9.) se celebrará 
con Igual solemnidad y a la misma hora 
que los anteriores el Martes Octavo de 
San Antonio. . . . I) m. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l próximo lunes, día 8. a las 7 y media 
de la mañana, celebrará la Asociación "La 
Virgen de la Caridad" la misa mensual 
cantada en honor de nuestra excelsa Pa-
trona de Cuba.—La Presidenta. 
10032 8 m. 
A D M I N I S T R A C I O N D E B I E N E S 
Acepto poderes para la Administración 
de bienes radicados en la Habana. Doc-
tor Juan Alemán y FortiVi. Abogado. Ga-
llano, aúmero 26. Teléfono A-4515. 
, 10812 B jn. 
S e c c i d f l B i b l i e o r a f i c a 
I N D E P E N D E N C I A AMERICANA 
Recuerdos de Francisco Burdett O'Con-
nor. Coronel del Ejército Libertador de 
Colombia y General de División de los del 
Perú y Bollvla, publicados por su nieto 
P. O'Connor D' Arlach. 
Tomo I I ^ de la "Biblioteca Ayacacho." 
1 tomo en 4o.. pasta española; $2-00. 
D E L AMOR A L D E L I T O 
Delincuentes por e^otomanla pslco-se-
xual. Obra -escrita en Italiano por VI-
eenzo Mellusl. Versión .castellana por la 
Redacción de la "RevLsta de los Tribuna-
les y Legislación Universal." 
Principales capítulos de la obra.—El me-
canismo psíquico de los erotómanos.—Lo« 
dellncuenteíi por celos.—Los asesinatos por 
sugestión erótica.—Del suicidio al homi-
cidio pasional.—Del uxoricidio por adulte-
rio.—La muchacha que -mata.—La madre 
Infanticida.—La responsabilidad social da 
los. erotómanos delincuentes. 
2 tomos en 4o., pasta española; $4-25. 
L A I D E N T I F I C A C I O N DACTILOSCOPI-
CA. 
Estudio de Polldologia y de Derecho 
Pilbllco, por el doctor Fernando Ortlz, 
profesor de lá Universidad de la Habana. 
1 tomo en 4o., Ilustrado con grabados, 
pasta española: $2-60. 
LOS SENTIMIENTOS T L A S EMOCIO-
NES. 
Estudio psicológico de estos afectos en 
su estado normal y patológif-o, por el pro 
fesor F. Santamaría. 
1 tomo en 4o., pasta espaflola; $3-50. 
SINDICATOS, TBABE-UNIOXS Y COR-
PORA CIONTES. 
Obra escrita en francés por Georges Re-
nard, profesor del Colegio de Frauda, 
Versión castellana aumentada con un pró-
logo, un apéndice y nn Índice bibliográ-
fico sobre el movimiento obrero español 
por Manuel N\lñez de Arenas. 
1 tomo en o . enenardenado en tela; $1-50. 
HISTORIA D E L A R T E 
E l Arte en Egipto, por O. Maspero. Tra-
ducción española de E. Dlez-Canedo. 
Obra ilustrada con 565 grabados. 
1 tomo en 8o., encuadernado en tela con 
planchas; $225. 
Toda» estas obras se encuentran de ven-
ta en la Librería de-"Cervantes." de RI-' 
cardo Veloso, Galiano 62. Apartado de 
i Correos 1,115. Teléfono A-40Ó8. Habana. 
Pídase el boletín de Mareo que se remi-
te gratis a quien lo solicite. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
DIA 8 D E MAYO 
Este mes está consagrado a María, co-
mo Madre del Amor Hermoso y Reina d« 
todo» los Santos. 
Jubileo Circular.—Sn Dlrin» Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de Núes 
tra Señora de la Caridad. 
L a Aparición de San Miguel Arcángel; 
Santos Domingo de Santaren, dominico, y 
Klnillo, confesores; Acacio, mArtlr; santa 
Bnmella, virgen y mártir. 
La Aparición de San Miguel Arcángel.— 
Ln historia eclesiástica nos refiere varias 
apariciones de San Miguel Arcángel: pero 
la ijue celebra la Iglesia este día se ha 
hecho más señalada, porque dló motivo a 
que se levantase un templo por declaración i 
del mismo Arcángel y alsposiclón de Dios ! 
en el monte Gargano, llamado boy Monte I 
del Santa Angel. 
Consideremos, dice el padre Crohiet. que j 
distinguiendo la Iglesia con culto particu- j 
lar a San Miguel de todoS los espíritus | 
celestiales como Jefe y general de la an-
gelical milicia, es justo que también no-
sotros le profesemos un culto y una de-
voción particular. Ks el príncipe de los 
ángeles. San Miguel se hizo protector es-
nedal d« todos los escogidos de Dios, su 
vtelldo y patrono de tooas las almas fie-
les. E l «s, el que preside, por decirlo así, 
el último momento dedslvo dé nuestra 
Salvación. E l et el que introduce las al-
mas en el divino tribnnal para recibir dei 
soberano Jnez la sentencia definitiva de su 
eterna suerte. ¡Cuántos motivos son estos 
para profesar una tierna devodón 8 esto 
valido del Altísimo. 
F I E S T A S E L MARTES 
Misas Solemnes, en la Catedral 1»' de 
Tercia a las S, y en las demás Iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 8.—Corresponde d -
J sitar a la íurUima Concepción en San Fe-
C A J A S D E S E f i D R I D A I l 
mm C A S T E L L A N O 
S E C R E T A R I A 
Convocatoria a Junta General O r -
dinaria. 
Debiendo continuar el domingo d í a 
14 del actual, la Junta General empe-
zada el d í a 6 de Febrero, se convoca 
por este medio a los s eñores Asociados 
para que concurran a la misma, la que 
tendrá lugar a la una de la tarde en 
el domicilio Socia l , Prado, esquina a 
Dragones, altos. 
P a r a poder entrar en el S a l ó n de 
Juntas será requisito indispensable la 
p r e s e n t a c i ó n a la Comis ión de puertas, 
del recibo del mes actual, el de cuo-
tas anticipadas que comprenda dicho 
mes o el certificado de tener abonada 
la cuota con arreglo al art ículo 11 del 
Reglamento. 
Habana , 8 de Mayo de 1916. 
E l Secretario, 
Luis V i d a ñ a . 
C 2496 7d-8. 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
Clases especiales para señoritas: de 3 a 
6 de la tarde. 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Calrada de Jesús del Monte, 412. Telé-
fono 1-2490. 
L a mejor recomendadón para el comerdo 
de Cuba, es el título de Tenedor de L i -
bros, que esta Academia proporciona a sus 
alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten internos, 
medio-pupilos y externos. 
SE EXSEÍÍA I N G L E S , MECANOGRA-fía. Taquigrafía de Inglés y español, 
colectivamente, por el día y la noche, en 
Concordia, 25, a precios módicos. F . 
Heltzman. Teléfono A-7747.* 
10383 14 m. 
L A U R A L D E B E L I A R D 
CIm«e« de Inglés, Francés, Tenedurfa de 
Libres, Mecanografía y Piano, 
A n i m a s , 3 4 , a l t o s . 
10731 
Span i s s Les sons . 
31 m. 
ACADEMIA D E BORDADOS, ENCA-Jes, costura de blanco y demás labo-
res, por profesora española. Se admiten 
señoritas desde 10 años. Se hacen encar-
gos .Refugio, 8, bajos. 
8624 21 BL 
C O L E G I O 
' T L N I Ñ O D E B E L E N " 
Kindergarten. E n s e ñ a n z a preparato-
r ia . Carrera comercial, con grandes 
ventajas. Bachillerato. Alumnos inter-
nos, medio-internos, tercio-internos y 
extemos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: F R A N C I S C O L A R E 0 . 
A M I S T A D , 83-87, Habana . 
In s i 
C O M P A Ñ I A P E T R O L E R A F R A N -
C O E S P A Ñ O L A S. A . 
A V I S O 
D I V I D E N D O N U M . 1 
Por orden de la C o m p a ñ í a pagamos 
el Dividendo n ú m e r o 1, a r a z ó n de 2 
centavos por a c c i ó n correspondiente 
a ios t í tulos siguientes: N ú m . 601 a l 
1200—1301 al 1700—5201 al 5 3 0 0 — 
5701 al 5800—5901 al 6100—16001 
al 1 6 1 0 0 - 1 6 2 0 1 al 16400. 
S e advierte a los señores tenedores 
de acciones que deben presentar los 
t í tulos juntos con los cupones respec-
tivos. 
H . ü p m a n n y C o ^ Amargura, 1. 
L 
A S T E N E M O S K f 
N U E S T R A B O V E -
D A C O N S T E U I D A 
C O N T O D O S ÍJOB 
A D E L A N T O S M O -
D E R N O S , P A R A 
G U A R D A R A C C r O f / E S , D O C U -
M B N T O S Y P R E N D A S , B A J O 
L A P R O P I A C U S T O D I A D I 
L O S I N T E R E S A D O S . 
P A R A . M A S I N F O R M E S , D I -
R I J A N S E A N U E S T R A O F I O U 
N A , A M A R G U R A , N U M E R O L 
H . U P M A N N & . C Ó a 
B A I S U E R M — 
C O M P A Ñ I A T E X T I L C U B A N A 
S O C I E D A D A N O N I M A 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del señor Presidente, por 
acuerdo de la Junta Directiva, tengo 
el honor de citar a los s e ñ o r e s accio-
nistas, para que se sirvan concurrir a 
la Junta general extraordinaria que se 
ce lebrará el d ía 12 de Mayo p r ó x i m o , 
a las tres de la t v d e , en las oficinas 
de esta C o m p a ñ í a : Obispo, n ú m e r o 
52, altos, para conocer de los siguien-
tes particulares: 
1 .o M o d i f i c a c i ó n de la Escritura 
Social . 
2o. Modi f i cac ión de los Estatutos. 
H a b a n a . 29 de Abril de 1916. 
E l Secretario, 
Jorge Garganta. 
C-2380 alt. 4. d 2 m. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
H^ A S T E N E M O S H K N U E S T R A B O V E -D A C O N S T R U I D A C O N T O D O S L O S A D E L A N T O S M O -
1 D E R N O S t L A S 
A L Q U I L A M O S P A S A G U A R -
D A R V A L O R E S D E T O D A S 
C L A S E S B A J O L A P R O P I A 
C U S T O D I A D E L O S I N T E R R . 
8 A D O S . 
E N E S T A O F I C I N A D A R E -
M O S T O D O S L O S D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
H A B A N A , A G O S T O S D E 
1014. 
I . 6 E L A T S Y C O M P 
« B A N Q U E R O S 
G s s i n o E s p a ñ o l de le M m 
M s i ó n d e F i e s t a s 
S E C R E T A R I A 
Autorizada por la Direct iva la cele-
brac ión de un gran Baile en el S a l ó n 
de Fies tas de la Sociedad, la noche 
del martes 16 de los corrientes, v í s -
pera del t r i g é s i m o C u m p l e a ñ o s de S. 
M . C . el R e y Don Alfonso X I I I ; ee 
hace públ ico por este medio para co-
nocimiento de los s e ñ o r e s socios. 
R e g i r á n las prescripciones de cos-
tumbre. 
Habana, mayo 5 de 1915. 
E l Secretario de l a C o m i s i ó n , 
A N D R E S P I T A . 
16d.-5. 
F e r r o c i r r i l e s U É o s d e l a 
H a b a n a y A l m a c e n e s d e 
R e g l a , L i m i t a d a 
( C o m p a ñ í a Internacional) 
COMITE LOCAL. 
Por acuerdo del Consejo de Londres 
sesión celebrada on esta fecha, se proce-
derá al reparto del dividendo párela! nfl-
mero 23, de 2 oor 100, por cuenta de las 
utilidades, dol año social Que termlnarrt en 
30 dte Junio próximo, sobre el.Stock Ordi-
nario alcanzando .$0.79 moneda oficial a ca-
da £ Í0 de Stock. 
Los tenedores de dichos títulos deberán 
presentar pura su cobro desde el día 15 del 
entrante mes de Ma.vo los cupones corres-
pondientes al Dividendo número 23. los 
martes, miércoles y viernes de cada sema-
mana, do 1 a 3 p. ta., en !a Oficina de Ac-
ciones, situada en la Estación Central. De-
partamento de Contaduría. Tercer Piso, 
número 308. recogiendo sus cuotas respec-
tivas» en cualíiuier lunes o jueves. 
Habana. 28 de Abril de 1016. 
Francisco M. Steeg-rs, 
., Secretarlo. 
C. 2209 10-29 a. 
A c a d e m i a d e I n g l é s R 0 B E R T S 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l t o s . 
Las nueras clases principiarAn el di» 
P R I M E R O de JUNIO 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes 
¿Desea usted aprender pronto y bien el 
Idioma Inglés? Compre usted el METO-
DO NOVISIMO R O B E R T S , reconocido 
unlversalmente como el mejor de los mé-
todos hasta la fecha publicados. E s el 
único racional, a la par sencillo y agrada-
ble; con él podrá cualquier persona domi-
nar e© poco tiempo la lengua inplesa, tan 
necesaria hoy día en esta República. 
11068 14 jn. 
C O L E G I O D E N T R A . S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D I R I G I D O POR LAS 
R E L I G I O S A S D E J E S U S - M A R I A 
P a r a i n t e r n a s , m e d i o p e n s i o n i s t a s 
y e x t e r n a s . Clases g r a d u a d a s . J a r -
d í n d e l a I n f a n c i a p a r a p a r v u l i t a s . 
D i r e c c i ó n : V í b o r a , 4 2 0 . T e l é f o n o 
1 - 2 6 3 4 . 
9365 17 m. 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio de l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a 
H , 166-168. V i l l a Manuela. Vedado. 
Colegio rodeado de árboles y jardines. 
Ideal para que los internos del campo no 
noten cambio aiguno por su ventilación, 
higiene y atención perfecta. Teléfono 
r-11.36. No se dan vacaciones. 
11081 14 m. 
DE S E A UNA P R O F E S O R A INGLESA, que da clases a domicilio de idiomas, 
música e instrucción, emplear las horas de 
la mañana como institutriz o dar algunas 
lecciones o dlnaro en cambio de un cuarto 
en la azotea de una familia particular. De-
Jar las señas en Campanario, 84. 
11101 10 m. 
UNA SE5fORA, INGLESA. DE ESME-rada educación, y acostumbrada a dar 
clase en español, se ofrece para enseñar 
también el Inglés, francés y piano. Diri-
girse a Mercaderes, número 2, cuarto 24, 
con su dirección para pasar a ver la fa-
milia. 11059 14 m. 
PROFESORA D E C O R T E . COSTURA Y labores, la señorita Herminia Vizcaya. 
Da clases en su casa y a domicilio a pre-
cios módicos. Empedrado, número 31, se-
gundo piso, derecha. 
10989 4 jn. 
INSTITUTRIZ INGLESA, DESEA Co-locarse con una buena familia cubana. 
Diríjanse a Miss Desvey. Villegas, núme-
ro 58, piso principal. 
10982 9 m. 
UNA S E S O K I T A , .AMERICANA, PRO-fesora, con gran conocimiento y ex-
periencia, en la enseñanza de iuglés, de-
sea algunas clases más. También desea ha-
cer cambio de clases por el almuerzo, con 
familia fina. Miss Carsou, Lista de Co-
rreos. Habana. 
11036 9 m. 
Profesora graduada, con mucha expe-
riencia. Nuevo sistema práct ico en 
Instrucción, Idiomas, Música , , etc., etc. 
Precios moderados. Inmejorables refe-
rencias. Dirigirse a señora Viuda de 
Trueba. Apartado 815. 
10828 ¿ 2 m. 
ACADEMIA DE C O R T E Y COSTCRA, sombreros, corséts y demás labores, 
enseño el corte por los sistemas más 
prácticos. Acmé y Martí, profesora, Elena 
R. de Suárez, Egldo, 15, altos. 
10564 1 Jn. 
i 
I B E O 
X^'O A P R E N D E I N G L E S E L QUE NO 
J3I quiere. Damos por un peso un méto-
do para aprender a leer, escribir y ha-
blar el inglés sin necesidad de maestro. 
Un vocabulario Inglés-español. Una co-
media eu inglés y español para la prác-
tica de la conversación y un manual de 
correspondencia en iuglés y español, con 
cartas de todas clases. Todo por un pe-
so. Obispo, S6, librería. M. Rlcoy. 
11089 10 m. 
LIBROS AGOTADOS: EN LA L I B K E -ría " L a Caricatura," encontrará us-
ted el manual del maestro en cinco to-
mos, y Razón y Fuerza, también porta 
libros con correa muy fuerte y revistas 
ilustradas. Galiano. nflmero 116. Teléfo-
no A-56ü6. 10311 13 m. 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
Departamento de Admin i s t rac ión 
de Impuestos. 
A V I S O 
Impuesto sobre Industria' y Comercio. 
T A R I F A S 1. 2 Y 3 . 
Base de P o b l a c i ó n y Adicional. 
Correspondiente al 
Cuarto Trimestre de 1915 a 1916. 
Se hace saber a los contribuyentes 
por el concepto expresado que pue-
den acudir a satisfacer sus respecti-
vas cuotas, sin recargo alguno, a las 
Oficinas Recaudadoras de este Muni-
cipio, Taqui l la n ú m e r o 6, situadas en 
los bajos de la C a s a de la Administra-
c ión Municipal , Mercaderes y Obispo, 
todos los d í a s hábi l e s , desde el d ía 3 
de Mayo al 1 de Junio, ambos d ías 
incluiivofi, durante las horas compren-
Péirdlid, 
P E R D I D A 
Se gratificará generosamente al qne en-
tregue una perrita lanuda, blanca, que en-
tiende por Poupé, en Malecón. 330. primer 
11147 *-6. 
PR O F E S O R D E I N G L A T E R R A , PARA familias particulares y comercio. En-
señanza 'leí idioma Inglés por aslgnaturast 
más rápido, más provechoso y con mayor 
íacllldaO. Taquigrafía de .Pltman. Clases 
en el día y todas las noches. Academia, 
Maloja, número 1, alto», esquina Monte y 
ARuila. Dirigir por Correos: Apartado nti-
mero 2353. 11163 15 m. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Se ensefla a bordar, gratis, comprándome 
una máquina "Slnger". Avísenme por co-
rreo o por el teléfono A-8032. Monte, nú-
mero 50, a José Rodríguez; den la dlrec-
clfln y pasaré por su casa. Se venden al 
contado y a plazos. Compro, cambio y 
arreglo l u de uso a. precios baratos. Se 
dan clases particulares por mfldlco precio. 
Vendo pianos en iguales condiciones. Aví-
senme. 11156 6 Jn. 
LECCIONES EN I X G L E 8 POR UNA profesora Injrlesa. Obraría, 55' y 57, 
altos de •'Borbolla'-. 110<6 5 jn. 
A R T E S Y 
O F S C I O 
J PINEDA, E M P A P E L A D O R ( T A P I -• cero) y pintor, se encarga de toda 
clase de trabajos de dichos ramos. Avisos: 
Lamparilla, 62, altos. TeL A-256a, Habana. 
110SÓ 10 m. 
T \ L L E R D E H E R R E R I A EJí G E N E -ral, de Salvador Fresquet. Fereira, es-
quina a Benito Anido, Regla. Teléfono 
5263. Especialidad en cadenas de conduc-
tor para Ingenio» y herrajes para embar-
caciones, empleando los mejores m/iterla-
les. 9008 24 m. 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. M único qne garantiza la 
completa extirpación de tan dafilno insec-
to. Contando con el mejor procedimien-
to y gran práctica Recibo avisos: Nep-
tuno, 2S. Ramón Plfiol. Jesús del Mon-
te, 534. Teléfono 1-2636. 
0120 13 m. 
C a s a s y p i s o s ! 
H A B A N A 
G a n g a , se a l q u i l a . ¡ ¡ S ó l o $ 4 0 ! ! 
G r a n d e s y f r e s c o s a l t o s . V i v e s , n ú -
m e r o 1 8 0 , a l t o s , c o n d i e z h a b i t a -
c i o n e s , a c e r a d e l a s o m b r a ; b r i s a 
c o n t i n u a . L l a v e e n l a b o d e g a . I n -
f o r m e s : T e n i e n t e R e y , n ú m . 4 1 . 
T e l é f o n o A - 4 3 5 8 . 
10440 11 m. 
A PERSONAS D E B U E N GUSTO, S E alquilan los preciosos altos y bajos 
de la casa acabada de construir, calle de 
Lealtad, número 125. entre San Rafael y 
San José, compuesta de cuatro cuartos, sa-
la, íaleta, comedor, servicio sanitario con 
depósitos para agua callente y natural e 
instalación eléctrica. E l artístico decora-
do del cielo raso, así como las columnas 
de mármol que dividen la sala de la sa-
leta. Invitan a vivir esta casa a personas 
de exquisito gusto. Puede verse a todas 
horas. Informes en la misma. 
11162 15 m. 
AMARGURA, 88. S E A L Q U I L A E L piso principal de esta casa, moderna, 
con las mejores comodidades. Llave e In-
formes : Obispo, 80 o Aguacate, IOS. 
11185 11 m. _ 
G RAN L O C A L PARA E S T A B L E C I -mlento: Galiano, 88. entre los dos 
Bancos, salón grande, otro chico, tres ha-
bitaciones. Contrato por cinco años. Telé-
fono A-2250. 11154 11 m-
INDUSTRIA, 60: SALA, C03IEDOR, 8 habitaciones, cocina, bafios, servicio sa-
nitario, $45. Su dueño: San Rafael, 20. 
Teléfono A-2250. 11155 11 m. 
EN Í¡1«, UN SALON" D E 12 POR 4 M E -tros. en planta baja, propio para co-
misionista y dormitorio de dependientes; 
en Compostela, 113, entre Sol y Muralla. 
11164 11 m. 
SE A L Q U I L A LOS ALTOS D E B E L A 8 -coaíu, 213. entre Escobar y Lealtad, en 
50 pesos. Sala, comedor y seis cuartos. L a 
llave en los bajos. 
11048 14 m. 
SE ALQUILAN L A S CASAS G E R T R U -dls. número 47 y Gertrudis, número 
2-D. Reparto Rlvero, Víbora. Informan: 
Salud, número 60, bajos. Teléfono A-8a22. 
11049 14 m. 
P E ALQUILAN LOS ALTOS D E COX-
O conlla, 117, propios para un matrimo-
nio. Se dan y piden referencias. Informan 
en los mismos. 11083 10 m. 
SE A L Q U I L A 
E n Prado y Dragones, altos del C e n -
tro Castellano, un m a g n í f i c o local pa-
ra una Sociedad y otro en l a planta 
b a j a para una p e q u e ñ a industria. I n -
formes en la Secre tar ía de dicho C e n -
tro. 11090 14 m. 
SE ALQUILA LA CASA AGUACATE, 86, altos, compuesta de sala, saleta, come-
dor» y cuatro cuartos, moderna, a una cua-
dra de Obispo. 11080 10 m. 
REINA, 28. SE A L Q U I L A ACABADA D E pintar, propia para familia de gus-
to; tiene sala, saleta, comedor, siete cuar-
tos y demás servicios, precio 80 pesos. In-
forman: Teléfono F-2134. 
10557 0 m. 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
C 614 I N . lo. f. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E L A CA-lle del Sol. números 23 y 27, espléndi-
dos locales para cualquier clase de nego-
cios. Las llaves en el número 23. Infor-
man en Obrapla, número 7. Teléfono A-
1752. 10047 25 m. 
N o l e a V . s i n o q u i e r e . . . p e r o si 
DES KA DINERO E N H I P O T E C A A T i -po muy bajo; 
If M P L E A B SC DINERO EN S O L A R E S j a plazos de tres pesos mensuales, sin 
p.-iprar Intereses; 
SOLUCIONAR ALGUN XXGOOIO QUE no le sea de gran incerés o deshacer-
se de él, ya sen en venta o a base de 
cambio por otro que podríamos facul-
tarle; 
T ? NTONTR AR CASA E N A L Q U I L E R «ln 
I J molestarse 'ni:c>o, ni gastar su tiem-
po y dinero en coches o automóviles bus-
cándola? 
VISENOS O A I NGA A PERNOS CCkK 
entera confianza. 
C A N O Y S E R R A N O 
Luz. 40. Apartado llfi7. Teléfono A-1340. 
De 7 a 11 v de 3 a 5. Días festivos de 8 
a 10. 1Ó1S7 31 m. 
A 
E S T A B L O D E B 
lUU 
Er 
» casa coi 
Wt para ga.' 
DECANO D E L O S D E LA T*r ' 
AMARGUBA. 86. T E L E F O N O A ^ 
SUCURSALES J * ^ 
Víbora y OPTO: Monte, número j f l 
Puente de Chávez. TeL A-4854 
Vedado: Bañes y Once. i 
Ganado todo del pal* y apiiL.^ 
Precios más baratos que nadi* i?4** 
do a domicilio y en los establos . 
horas. Se alquilan y venden bm-í» ^ 
r l d a ^ S t r v a s e ^ los avisos l l a ^ ^ 
e s v£0 
ÜMtaclc 
MA L E C O X : S E A L Q U I L A N L o s t»^ mosos altos de Ancha del i w 3 1 * 
mero 24, con frente al Malecón í r » ^ n* 
•aleta, comedor, 8 espaciosos cuarto. 
cuartos para criados, terraza T H 
Tlclo sanitario. L a llave e I n í o r W * "«f 
misma o en el número 140 ei1 ü 
10798 
ALOCII 
L O C A L E S 
L o s h e r m o s o s l o c a l e s , p r o p i o s na 
r a e s t a b l e c i m i e n t o s , d e seguro porl 
v e n i r . E d i f i c i o a c a b a d o de cons. 
t r u i r . C a r l o s I I I e I n f a n t a . R a z ó n ei 
l a p o r t e r í a , p o r A y e s t e r á n . 
14; J 10018 
LE A L T A D , 120, S E ALQUILAN Tn? hermosos y amplios altos. comnii»« 
de sala, saleta, corredor, seis erñnH 
habitaciones, servicio sanitario moáfinP 
todo acabado de pintar, 
TR O C A D E R O , 31, S E ALQUILAN T/v. bajos con todas las comodldade<¡ T « 
derno servicio sanitario. Informan PB TÜ? 
tlz. 2. Teléfono A-1792. en 
10800 „ _ 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE MTT cod. 105. Informan en la lechería 
10882 12 'm 
S E A L Q U I L A 
una casa baja, en San Lázaro. 14 v IR . 
?80. Informa el portero. 8u dueño pn i , 
nea. 211, entre H y G, Vedado. U 
10003 g m 
C A R L O S Ü I E I N F A N T A 
E d i f i c i o r e c i é n c o n s t r u i d o ; se ai-
q u i l a e l p i s o d e e s q u i n a a Carlos 
I I I . R a z ó n e n l a p o r t e r í a , p o r Ayes-
t a r á n , y e n l a s o f i c i n a s d e l a fábri-
c a d e c h o c o l a t e s " L a Es t r e l l a . " 
mnoxo EN 
1 Admlnlst. 
0 fiante ¡¡mero 465, 
iCE>' EOí 
_ V blís. gar 
léelo a 62 
C l E N F l 
alquilan 
1 bajos, en 




A de M 
esplénrtic 
¡edmlento; 
10017 14 m. 
SE A L Q U I L A N E N 25 CENTENES LOs espléndidos altos de Compostela, U 
con sala, recibidor, siete habitaciones to-' 
do regio. L a llave en la bodega. Dan razón 
en San Lázaro, número 340, bajos. 
10867 12 m 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE LA Ci-sa Jesús María, 76, zaguán, comedor 
sala, cuatro cuartos, baño e Inodoro, co-
cina y gran patio. L a llave en Compoit*. 
la, número 114-A, altos. Informes; Mun-
lia, número 53. 10893 14 m 
1ARA ES 
r quila un 
Irmol y el 
5 metros 
apilarse ce 
ero 83, eŝ  
10541 
Q E A L Q U I L A L A CASA D E CRISTOA 
O 22, en $30. Tiene sala, saleta y cuatro 
cuartos, patio espacioso y servicio saniti. 
rio. Informan: Salud, 22, tienda.. 
10S87 9 m. 
MA L E C O N , NUMERO 29, ESQUINA; SI alquila el segundo piso de la esqui-
na de esta casa. Sala, siete cuartos, sale-
ta, comedor, servicio sanitario completo, ija SC CD 
1-roplo para familias de buen gusto. Li 
iportant( 
mol de 
d e r í a " 1 
ercios i r 
t . 
llave el portero, raz<5n en Habana,94. a to-
das horas. 10889 Ó m, 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE CUBA, 104, propio para almacén, depósito o 
garage. Informan en los altos; de 2 a 3 
de la tarde. 10873 12 m. 
P A R A S Í 
Oficinas 
íá loga, i 
arte, los 
Itos de l 
{ido, n ú i 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS ALTOS ^onvíac n de la casa do Jesús María, 130, con- « U l " " p 
puestos de sala, comedor y dos cuartel, fa 
a una cuadra de la Estación TermlDíL1 m 9lu l a 
) las t r e 
lo en l o : 
5990 
Precio $30. Informan en Empedrado, nü 
mero 52. 10878" 8 m. 
SE A L Q U I L A E L A L T O D E MANBIQn 191; sala, comedor y tres cuartos, ser-
vicio sanitario moderno. L a llave en los 
bajos. Informan v precio: Bahamomle, 
Bernaza y Obrapla. Tel. A-SfüO. 
10039 fl m. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE C.M panano, 115, entre Salud y Dragón? 
compuestos de sala, recibidor, cinco ciwi 
tos grandes, luz eléctrica, agua exclusiv 
y demás necesidades, se ven de 1 a 4. 
10787 8 m. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJON DE TAC torta, 72. con sala, saleta, tres habita-
ciones y servicios sanitarios. Informan en 
la misma. 10753 9 ffi 
B U E N 
«, 90; se < 
T y cuati-. 
«. Las llai 
• : D. P( 
tono A :«9 
SAN J O S E , 79. S E ALQUILAif LOS tru-cos y cómodos altos de est^ casa, con-
puesta de sala, comedor, tres juartoa. I j 
So con Inodoro, otro para crladn. eMfl 
y un cuarto alto. Ventayas ep ambos • 
dos, cielo razo. Instalación eléctrica s M 
gas y muy cerca de Belascoala. InforoaD 
Belascoaín, número 42, altos, esaulna »i*1 
José. J . G. viuda de Fernánde*. 
10754 U ®-
CO R R A L E S Y BELASCOAIN. SE & quila un gran local, propio para Pj' 
rage o almacén; tiene instalación «fC"1' 
ca. hecha. Teléfono A-8825. Precio: Í4fl. 
10817 I l i L . 
O F I C I O S , 8 6 
frente a la Alameda de Paula, se tó*»^ 
este piso bajo, propio para almacén o oj" 
pósito, que mide 1S0 metros de P̂eT̂ t 
cubierta y con un puntal de 5 y ^ 
metros, casa de nueva construcción. ^ 
forman al lado en el 88, bajos. ta 
106Ü4 i 
SE A L Q U I L A ESQUINA, PARA CARNI-cerla. local para puesto de frutas. Rei-
na. 04, esquina Campanario. E l arrendata-
rio de 11 a L Se vende una bodega, barata. 
10998 0 m. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E PRA-do. 16. Informa el portero de Prado, 20. 
o en Campanario, 104. bufete del doctor 
José R. Cano. 10997 11 m. 
B L A N C O , N U M . 6 . 
Se alquila, alto y bajo, de nueva cons-
trucción; sala, saleta, cuatro habitacio-
nes en cada piso y doble servicio, infor-
nan en la misma. Teléfono 1-1993. 
109Ó0 1-T ta: 
T?y «60, SE A L Q C I L A L A CASA ACOS-
JLi ta, 51i, para familia u establecimiento, 
cou sala, cinco cuartos, pisos de mosaico. 
La llave en el 29. Informan: Calle K, nú-
mero . 24, entre Linea y 11. 
10942 9 m. 
SE A L Q U I L A L A IIEKMOSA CASA Con-sulado. 90. compuesta de sala, come-
dor y cinco habitaciones. La llave en la 
bótitiu. Informan en San Rafael, número 
14. M. v G. Salas. 10945 9 m. 
S A N I S I D R O , 2 6 
entre Cuba y Damas. Esta casa tlen» * 
la. comedor, tres cuartos y sus «epicj" 
propia para pequeña familia o in^'1!,. 
Se da en 22 pesos moneda oficial, t*» 
ve e Informes en Cuba, 140; de,8*., 
a. m. 10056 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS. ^ pilo» y ventilados altos de la ,fasah;1(lj 
Lázaro, número 09. L a llave en lo» ^ 
de la misma. Informes en San i?"" 
número 72. Teléfono A-2698. ffl 
10676 
S E A L Q U I L A N —— .̂ O-Z 
los altos y bajos de la casa número j, 
v los altos de la casa número raUr) 
calle de Keptuno, situados entre. *„Ue^ 
González y Oquendo, de la c"8* eD-
220-Z de la ralle de Neptuno. fitu""í freí ftlo 
trp Marqués González y Oquendo. Son'cuJ. ^8 
eos y espaciosos; tienen sala, saiew-o|ir, 
tro habitaciones, comedor, CTiar0l"|taV' 
criados, baño y dos servidos sai 
modernos. Para Inf 
mero 06, esquina a ~. > - . 
C 4051 in.j¿—^ icien 
i ci Di¡. 
armes: Manrique, ¡t . 
San José, perf'íH1!;. y.'8» al 1? 
í n - i i ^ l a é n cons 
cuartoj 
en $4 
H E R M O S A C A S A S E A L Q U I L A 
C U B A W), ESQUINA A LV\,f* * 
sala, saleta, comedor, cinoo met Hilan: 0 
tos, doble servicio «aniurlo, en ^ Ole , ,» , ~ 
t>,ra informas: B. García . puio tje \ 
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suules. Pa I e S | « U o d
Muralla, 14. Teléfono A-2S0J. 9 p&a. 
9896 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E Ga-liano, 108, frente a Barcelona, para un 
matrimonio decente o para una oficina. In-
forman en el segundo. 
1004S 13 m. 
C O M P O S T E L A , 1 1 7 . 
Se alquilan los bajos de esta casa, a media 
cuadra de Muralla, propios para estable-
cimiento. La llave en los altos e Informan 
en Muralla. 70. Teléfono A-38R0, v en 
OBelllv, 102, altos. Teléfono A-SOSO. 
11021 20 m. 
A CABADA D E PINTAR. SE A L Q U I L A la casa San Lázaro, 121. La llave e in-
formes en Consulado, 97, antiguo. Telé-
fono A-2217. 10957 9 m. 
ATENCION, EOTOGRATOS \ A G E N -tes del giro de crejones en general: 
Rafael Valdés y Hermano, Marques Gon-
zálei. número 16. Teléfono A-7905. Ofrece-
mos nuestros talleres de ampliaciones, úni-
cos en toda la República como Inmejora-
bles, con el cuadro de los mejores artistas 
de esta capital, para hacer creyones, acua- ! 
reías, coplas y todo cuanto se relaciona j 
con este arta, pues competímos con los i 
precios más bajos de los Estados Unidos, i 
teniendo a su disposición sus trabajos a i 
las 7? horas. No pierda tiempo y pídanos 1 
pr«>rlos, •""> «erá atendido rápidamente. | 
11182 17 m. 1 
S O L , N U M . 2 0 , A L T O S . 
entre Sau Ignacio e Inquisidor, se alqui-
la. Teléfono A-2974. Informan en los balos. 
10972 l l m. 
EN |¡2«.50, SE A L Q U I L A N L A S CASAS Benjumeda, número 50, Agustín A l -
varez, 11, entre Marqués González y 
Oquendo, y Oquendo. 1. entre Figuras y 
Benjumeda; con sata, comedor corrido, tres 
habitaciones, servicios sanitarios y buen 
patio, a una cuadra de la Calzada de Be-
lascoaín. Las llaves en la bodega de Ben-
jumeda, esquina a Marqués González. Su 
dueño: seúor Alvarez .Mercaderes, núme-
ro 22. Teléfonos A-7S30 o F-4263. 
10974 l l m. 
/ ^ RAN OPORTUNIDAD F * * Se í I 
KjC buen comercio, banco, j 1 0 m W 0 ^ I 
quila el local más Onírico de ni B,f«eil 
Galiano, 93. entre Fnn Jo^ £ .J^Í OaÜ* I 
Informes: L a Moderna A.merlcan*-j5 - • 
no, 03. Habana. 11019 ~ M Í r L P""""1 
Q E A L Q U I L A , E N ^ / f ^ t > PP1^ loe; 
O Miguel, 172. a^una ^ ^ e d o r . / } » f « 0 , pro. 
o caj 
V!ura 
I ,  cu«ur" «cdi 
vías, subida y bajada, sala, coro^ 
co cuartos, gran cocina, ^ano J ^ 
comodidades necesarias, -p8.''I' gn 
te. Informarán, días de trabajo, ^ 
nía. 25, de 9 a 11 a. m- y de i 
Teléfono A-2764, y en P^J.-t^X 
por las noches y días festivos. 
B-07—7022. 11030 
Lai 
U G U N A S , 2 1 . 
Se alquilan los altos «ta¿Ós b s J ^ 
la saleU y cuatro ^rtos. ĵoB cu^U-
alquilan, con sala, saleta l .^al.^i^ 
Informan ^ Sobrfnoa de Naz Se¡0t v 
lia, 70, y «n O ^ ^ V ^ f i a «a 9-pez O ña. Teléfono A-SOSU. ^ 
11022 
Q E A L Q U I L A : SITIOS NrM«Be8 glt^j 
fe ta casa tiene pandes «alo 
bajos, espaciosas habitaciones ' ^ 
sótano; está vrepAnda com ^ 
brlca de Tabacos, Almacén o ^ c^ a 
palmado, pudiendo para ^ ^ i * 
otra industria y V,Pnenrtmero 17- ^ ¿ T * 
Lv. llave en Estrella, númeri v 
en Obispo, número 123, »' 
WAYO 8 PR j i m DIARIO DE U MARINA PAGINA o n c h : 
I rnT TLA TJX T1SO DI» X S . *CASÍt 
K ^3» 113 cerca del parqu* JT í a u A 
X la m i s m a ' i n f o r m a l ^ 
SE ALQUILA 
,n motor eléctrico <tetP*#*W<jÉ 
--irage u otra InduBtrta, en 
, fn fo rman^f iaa . J í i co láH. j 
¿ a n d © pina. | ^ se 
EN MALECON, 22, 
. nlao. en el eltlotanA» fresco 
n(jo P'f" 'T^niia un departamento da 
IW^S'^nnlo sin hijos. Habitaciones 
m»"1"-n 10288 18 m , . 2.CS 
> - r ^ r r L 4 N ' LO8 VENTILAlíOS A I w 




AE8 en Ü 
IE - ^ í * halos, entre San Lázaro y La» 
l ^ * ' .í-era de la sombra. Sala reclbl-
P88, «P^or cuatro cuartos amplios, ba-
'jlr-To entre los cuartos, cocina, cnar-
s10" tía/tos y su bafio Independlenta. 
¿—TTalTlLAV 1-08 ALTOS D K M I -







H i - T ^ r Í L A X LOS BAJOS C A L L E V t r -
J5 -V"» 17T La llaye en la bodega* l a . 
l ^ t B e l a s c c a í i w - n ü m a r o ^ ^ ^ 
CONSULADO, 17. 
¡ ' • ' " 
Sismes: H , 148, «ntre 15 y ^tíono IV2531- 8 ra. 
LOS MODEKKOS BAJOS 
ft^^^^Empedrado, número 22, en 
r ^ w tilinto para Oficinas. Informan en 
11 m. 
rT̂ TÉS ARBE-NDAAIIJEXTO O POB 
r^mlnlstj-ación. fincas urbanas, dan-
• ^ n r í o metíilico. Dirlgrse a Tercera, 
L / ro 465, entre 10 y 12. Vedado. P. 
• f e * 1059T 9 m. 
Tfc LOCAL. PBOPIO PARA MTJE-
i tTÚo a&rase o cosa aná loga ; todo con 
D a Sanidad. Gervasio, 1S4. esquina 
r. • »n la bodega la l iare e informan, 
10631 y m-
C1ENFÜEG0S, NUMERO 23 
.mullan los bonitos, cómodos y fres-
C h.ios en $30 m. o., acabados de fabri-
P ta llave en la bodega. Informan en 
EgJr i l -u 10543 9 m. 
COMEKCIO: LO arEJOB DE L A 
"Habana. Gran oportunidad. Bu Nep-
* de Aguila al Parque, se alquila 
olénrtido ¡ocal para cualquier esta-
imlento- 3S0 metros de terreno; buen 
trato- no pierdan tiempo porque está 
ritadó a vuelta de correo. Dirigirse 
cnrrespondencla, a San Rafael, nume-
i¿ «eüora L. Suárez. 9903. 24 m. 
12 m. 











r i \ A ¡ SE 
la esquí-
rtos, sale-





de 2 a S 
12 m. 
IRADO 85. TELEFONO A-5158, 43 H A -
bitaciones. toda? a la brisa y balcón a 
cille todas tienen lavabo de agua, dos 
•CM iuz permanente y precios módicos 
•n ios bajos para mavor comodidad, es-
El Palím Prado, café y restaurant a la 
¡oderna, todo higiénico. 
10531 31 m-
1AB\ ESTABLECIMIENTO, SE A L -
onlla un hermoso local con pisos de 
«rmol y cielo raso. Tiene una superficie 
metros por 8 y si conviniera podr ía 
ipllarse con 40 metros más . Reina, nú-
tro 83, esquina a Manrique. 













PARA SOCIEDAD DE RECREO 
Oficinas de importancia o cosa 
áloga, se alquilan, todos o en 
irte, los espaciosos e higiénicos 
tos del Palacio Villalba (calle 
gido, número 2,) en cuya planta 
aja se encuentra instalada la más 
iportante Sucursal del Banco Es-
iñol de la Isla de Cuba; la gran 
¡dería "El Yumurí;" y otros co-
ercios importóles, pasando los 
anvías por las tres calles a que 
m sus fachadas, y dentro de po-
i las tres con doble vía. Inf or-
ín en los bajos "El Yumurí." 





e 1 a 4. h m. 
VJhAJ^t ^ A K T B ALTA» BTBN 
"dtenbí , ¿ a í a calle 8, esqi a 13, 
A í^-f iados1 b l o n d o . 
18 m . I |$50( So alquila, tom* Veda» ol í Presea 5; Jiermosí tasa talle 
191 núm. 3 7 ^ ^ 0 1 1 . <diê  habitado^ 
ne», jardín, ^tcn limpia y del lado 
dé la sombra, frente a la caía del 
Senador Dr. Bustamante. ¡Javo al 
Jado* Informesí Teniente Rey, 
núm. 41. Teléfono A-4358. 






alquila en $55, un piso de la gran ca-
Aguiar, 122, se compone de sala, saleta 
•enatro cuartos y servicios confortables 
• en $60 el primer piso de la casa Ani-
W*, 90; se compone do saín, saleta, come-
cuatro cuartos y servicios comple-
s. Las llares en las mismas. Más lufor-
•«: D. Polhamus, Casa Borbolla, Te-






rica v ,le 
Informan: 
jiña «SU 





S ALQUILAN UNOS BONITOS Y 
nescos altos, en Genios, esquina a 
KO. Informes en Prado. 34, altos. 
8 m. 
E/ALQUILAN LOS FAJOS Y SEGUN-
_ , ° 0 Ppo de la nueva casa Malecón, nú-
y 332, Informan en el cató Vis-
se BMiJ11 
icén o «i; 
superé-
ccidn. I " ' 
1 tlen»1,» 
industr* ü. La 11̂  
le S 
10J¿> 
L casa ^ 
a Igníf10' 
ñero ^ 
ojo de i» 
B Mara^ 
.a núm ? 
tuados ej. 
• ^ ^ aleta. 
B ALQUILAN LOS FRESCOS T L I N -
uos bajos de la moderna casa Animas 
MI una cuadra del Prado, decorados 
grandes cuartos, sala y comedor. 
« baratos. Informan en la misma y en 
822i 51. Manuel Rodríguez. 
• P 11 m. 
Ue 0993 10 m. 
lili ' *2- SK ALQUILA ESTA A M -WtL* Fesca casa. Tiene sala, antesa-
« nit comer, siete cuartos bajos y 
• <hv ' baño- servleio de inodoros en 
» nnH Dti,a- '"'S11'1" Para automóvil , 
if»',„nos' pisos de mármol y mosaicos. 
Jn * !, en r ^ < í " . 4',), bajos. Cuba, 37. 
^• Bolívar, y en Calzada. 88-A. entre 
10401 9 m. 
SE ALQUILAN 
í*.Soolcdad "Obreros de H . Upmann," 
baratas y espaciosas casas nuevas, 
uos manzanas de su propiedad. I n -
Zapata a San José. En Infan-
secretaría. I n fo rmarán : Teléfono 
. 4738-39 25 ag. 
* AK V L ^ CASA CALLE DE RE-
H frente al parque de J e sús 
Para almacén u otra ludus-
ídrarirí. ^1 supfrfii'ic de 400 metros 
w , i n £ o r m a n : Mojite, 149, altos; a 
Ji0? ^- 9867 9 m. 
, , SE ALQUILA 
J**1 de la planta baja del Centro 
wiano, qne da acceso a las calle» 
ftfalf y Mow«»Tate. En la Se-
|gna del Centro, informan. 
9 m 
r « i¡ AGUIU. 6 
n^LsL & al ,ado de la Planta Eléctrica, 
0ÜÍÍA ĉ̂ aCr0toS.trUÍda•' •C0,1 8a,a' comedor' 
- 5 5 «aan HK-* U 1,AVE EN LOS ALTOS- LN-
ttb7 ^ b,en« de The Trust Co. of 
8d-7. 
SE ALQUILA 
casa situada en Bernaza, 52, 
^al de 430 metros, todo cu-
•ropiô para cualquier giro. In-
«> i L T T Ca5te,eiro y Vizo-
I Poo Z' n ú n i e r o 4» ^ " e -
9 m. 
CASA MO-
•ia, saleta. La 
m: J e sús del 
1-2604. 
0 m 
*m^IFl5.,!5 AL1:08 L A CA"! 
• en $38 oro of?niiI}a a Marqués 
dePnrtninen?ftc flclaJ' se componen 
« casa inort»5' DEMÁ8 servicio! 
Ian los c a r r i t ^ 8on muy fres-
carnle«rfn ' P ^ ^ f rente. Las 
Infanta 42y ?„,s, ^ " r m e s ^n 
' 4lbo-fontlEuo- Teléfo-
11 m. 
DE L A BÓ 
s?la- saleta Vonn1u"iiero C0D 8 
La llave en oílor• í113©, do» 
****ro 216. altosl^TeL A % 8 7 n : 
VEDADO: SE A L Q U I L A N LOS E L E -gantes altos, acabados de termlnaree, 
• n Calzada, entra J e l . con entrada inde-
pendiente, desda la acera, propios pa r» 
familia do gusto. Alqui lo otra en Quinta y 
17, esquina a H , compuesta de portal, sala, 
ouatro nabltaclones. comedor, doble servi-
cio y demfts comodidades, en precio 25 
pesos. Informan: H , 95. Teléfono F-2527. 
10548 9 m. 
VEDADO. SE A L Q U I L A L A CASA CA-lle 15, entre H y O; tiene garage. A l -
quiler, $100. La Uave e Informes en H , nú-
mero 144. 10819 14 m. 
TTEDADOJ EN 26 T D, PARQUE MEDÍ-
J na. se alquilan dos casas, de planta 
alta, nuevas, muy ventiladas y servidos 
modernos, y una chica, de planta baja. Te-
léfono r-1324. 10755 " 11 m. 
VEDADO: CON MUEBLES O SIN ellos, se alquila por seis meses la casa de 
13 y A, con cinco cuartos, dos baños, cuar-
tos de criados y garage. Puede verse por 
la tarde de 4 a 7. Informan: Sefior Poey, 
Teniente Rey, número 71. 
10039 io m. 
T T E D A D O : PARA L A TEMPORADA: 
I T Junio a Octubre, se alquila amuebla-
da la muy espaciosa y fresca casa de al-
tos y bajos, cerca del mar y los baños. 
Tiene garage. Informan: Teléfono 1-3648: 
de 7 a 10 a. m. 10642 10 m. 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LÜYAN0 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA CASA, acabada de reedificar, propia pera uno 
o dos establecimientos. Calzada de Jesús 
del Monte, número 266, cerca de Toyo. I n -
forman: Obrapla, 75. Andrés Bermúdez. 
11188 22 m. 
LUYANO. REFORMA. 60 Y 71. SE A L -qullan dos preciosas casas: sala, co-
medor, dos grandes habitaciones, gran pa-
tio, pisos mosaico, luz eléctrica, nuevas, 
de azotea: una en $15. otra en $17; dos 
meses en fondo o fiador que convenga, del 
comercio; éstas también se renden en pe-
sos 1.530 y $1.700. Se dejan $1.000 al 9 por 
100. Dueño, en el 78. 
11129 10 m. 
O E A L Q U I L A L A QUINTA " L A MADA-
O ma," en Arroyo Apolo, propia para 
una industria; tiene una buena casa y 
5,500 metros de terreno. Se puede rer a to-
das boras, precio $35. Informan: Teléfo-
no F-2134. 10556" 9 m. 
En la Calz. de J . del Monte, 366 
frente a la Iglesia, acera de la brisa, se 
alquila una casa moderna, amplia y con 
todas las comodidades. La llave en la 
bodega. Informan en Bernaza. número 
34. Teléfono A-1347. 11066 16 m. 
L03IA D E L MAZO: PATROCINIO Y A. Saco, con garage, se alquila boni-
to chalet, de dos plantas, con sala, gabine-
te, comedor, cocina y servicio doble en los 
altos, cuatro cuartos, hall, bafio comple-
to y terraza está por estrenar; también se 
alquila una planta baja, con sala, dos 
cuartos, cocina y comedor y servicios. I n -
forman en la misma a todas horas. 
10949 11 m. 
BARATISIMAS ALQUILO CASAS NUE-vas, frescas: sala, tres cuartos, etcéte-
ra, quince y diecisiete pesos. Cruz del Pa-
dre, 8. Informan: Telefono A-2531. 
11013 15 m. 
EN LO MAS SALUDABLE DE LA Ví -bora, o sea Loma del Mazo, calle de 
O'Farr l l l , número 44. se alquila muy ba-
rata una preciosa casa, con portal, sala, ea 
leta, cuatro cuartos, patio y traspatio, ser-
vicios modernos. Llave en la bodega. I n -
forman: Tejadillo, 68. 
10745 11 m. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS altos de Avenida de Aco?ta y Primera, com-
puestos de sala, saleta, tres cuartos, coci-
na y servicios. La llave al lado. Informan: 
Inquisidor, 10. Teléfonos A-3198 y F-1320. 
10677 10 m. 
EN L A VIBORA: SE A L Q U I L A UNA gran esquina para bodega; tiene vida 
propia, en las calles de Dolores y Porve-
nir. Informan en San Anastasio, núme-
ro 27-C. 8559 8 m. 
S 
E ALQUILA L A CASA LUYANO. NU-
„ mero 113 fabricada para establecimien-
to, frente a la fábrica de Henry Clay, don-
de trasladan " E l Aguila de Oro." Es oca-
sión oportuna de establecerse en cualquier 
giro, sin pagar regalía. La llave e infor-
mes : Perseverancia, 52, bajos. Tel. A-9414. 
10353 9 m. 
SE ALQUILA E L HERMOSO CHALET "Vi l la Dolores", situado en Encarna-
ción y Serrano (por Correa) alturas d̂e 
Jesús del Monte, próximo al del general 
José Miguel Gómez; es de construcción 
moderna, con todos los adelantos sanita-
rios, agua corriente y lavabos en las 
habitaciones, cuartos y servicios para 
criados, rodeado de Jardines. Es propio 
para una familia de gusto. Es tá habitado 
por sus dueños. 10467 9 m. 
0 QUIERE ESTABLECERSE E N CASA 
1 préstamos, compra-venta, mueblería, 
bazar, garage, tienda u otros análogos? Se 
alquila uu local amplio sobre columnas, 
moderno y bien situado. Jesús del Monte, 
número 156. Teléfono 1-2604. 
10366 » m-
Jesús del Monte, 163 y 165. 
Puente de Agua Dulce. Se alquila 
esta casa, acabada de fabricar, com-
puesta de bajos y altos. Los bajos son 
propios para establecimiento. La liare 
en la misma. Informan: Muralla, nú-
meros 66 y 68, almacén de sombre-
ros. Teléfono A-3518. 
C-449 L—23 r . 
ÍT'N E L MEJOR PUNTO DE LA CALLE Li de San Benigno, entre San Bernardi-
no v Santa Irene, se alquilan casas de $28 
y $33 oro oficial. Informes en las mismas 
o en la bodega. 103O1 9 m. 
C E R R O 
SE ALQUILA L A BONITA CASA CAL-zada del Cerro, 629. toda de azotea, con 
portal, sala, saleta, cinco cuartos, comedor 
v árboles al fondo, precio cuarenta pesos. 
Teléfono A-5696. La llave en frente. 
1103S 14 m. 
SE ALQUILA. E N S35 CY., L A CASA Cal-zada del Cerro, número 641. con sala, 
saleta, cinco hermosas habitaciones, come-
dor al fondo, patio y traspatio: toda de 
azotea. Informan en Estévez, número 4. 
11064 16 m. 
O E ALQUILA L A CASA LA ROSA, 2-A. 
¡3 Cerro, a una cuadra de la Calzada y 
dos del Paradero del Tulipán, con sala, 
saleta corrida, tres cuartos, suelos de mo-
saicos y demás comodidades, en $22. La 
llave al lado. Informan: Salud, 42. 
10895 8 m. 
GUANABAC0A, REGLA 
Y CASA BLANCA 
CJE ALQUILA L A GRAN CASA CON 
(O cuatro cuartos, saleta, zaguán, cocina 
y demás servicios sanitarios, todo a la 
moderna v toda de mosaico, con patio y 
árboles frutales y traspatio, el t ranvía al 
Jado. Corral Falso, 79 y BL- Guanabacoa. 
Dan razOn: Teléfono A-3462. 
10678 17 ra. 
EN GUANABACOA: SE A L Q U I L A LA casa de las Figuras, propia para fa-
mil ia de gusto. Posee todas las comodida-
des que son de desearse; alquiler módico; 
también se vende esta regia quinta. Calle 
Máximo Gómez, número 62. 
8374 8 m. 
MAR1ANA0, CEIBA, 
CGLUMBIA Y P0G0L0TTI 
V A R I O S 
OJO. SE A R B I E N D A U ^ ^ T x ^ ^ E cuatro caballerías, coa pozo fértil, 
« g n a j d o s más de dos m i l quinientos, pal-
mas y muchos árboles frutales v un gran 
Jlatanal; entre Managua y Santiago. I n -
forma su dueño : José Miranda, Cacada 
de Vento y Paula, bodega. 
21 ra. 
r 1 , 0 - ^ 1 1 ^ ^ PARA L A TEMPORADA. SE 
V alaullan las casas Mart i , 74 y 76 con 
pisos de mosaico y cinco habitaciones etc 
Las naves en el número 64. Informan: Te-
léfonos F-1457 o A-4276. xC 
SE A L Q U I L A , EN UN PUEBLO DE prosperidad, provincia Habana una 
hermosa casa con sus armatostes v ense-
res de tienda de tejidos; reúne mnehas 
condiciones buenas para el que la tome; 
vista hace fe. Más Informes: Valdés. I n -
clán y Ca. San Ignacio, 70. 
10911 14 m. 
C0J1MAR 
Se alquila la Casa-Quinta Calzada, 
número 7, cerca del Hotel. Informan: 
Vedado, Calzada, 56, esquina a F, ba-
jos. Teléfono F.3578, y Cuba, 69, ba-
jos. 10607 31 m . 
! H a b i t a c i o n e s 
H A B A N A 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para fami-
lia y por meses, precios convenciona-
les. Telefono A-2998. 
10525 81 m. 
PALACIO GALIANO, 101 
Entrada por San José . Se alquilan depar-
tamentos y habitaciones, con toda asisten-
cia ; se piden referencias. 
8886 l l m. 
CASA B I A R R I T Z : GRAN CASA d» hnéü-pedes. Industria, 124, esquina a San 
Rafael. Reformada totalmente, ofrece ha-
bitaciones muy frescas, con toda asisten-
cia a precios muy módicos. Estricta mora-
lidad. 11060 6 j u . 
SE A L Q U I L A N DEPARTAMENTOS Y habitaciones, en casa de moralidad. San 
Kafael, número 65. 11107 21 m. 
HABITACION AMUEBLADA. COMIDA, luz y teléfono, para uno de $23 a $45; 
para dos de 40 a $60 por mes. Por día des-
de un peso. Camareras para las señoras. 
Aguiar, número 72, altos. 
11002 10 m. 
¡ ¡ ASPIRANTES A 
CHAUFFEURS ! ! 
¿Por qué malgastar tiempo y di-
nero en lugares que no tienen 
garantías ni competencia para 
enseñar con perfección el me-
canismo y manejo del automó-
vil? 
Antes de seguir el consejo del 
amigo, que sólo busca ganarse 
la comisión venga a hacer una 
visita a la 
GRAN ESCUELA 
DE CHAUFFEURS 
DE LA HABANA, 
única en su clase autorizada por 
la Alcaldía y donde se emplean 
automóviles de 2, de 4 y de 6 ci-
lindros, de los mejores fabrican-
tes modernos. 
Venga a visitar los Departa-
mentos de Estudio y Reparación, 
y quedará usted plenamente 
convencido del mérito de la 
GRAN ESCUELA, dirigida por 
el único maestro experto en la 
República de Cuba. 
Mr. ALBERT C. KELLY 
quien cuenta con quince años 
de práctica en el ramo de auto-
móviles, y quien le proporciona-
rá a usted lo mejor, lo más se-
guro y, poi consiguiente, lo más 
barato. 
Pida hoy mismo un prospecto: 
se envía gratis a cualquier pun-
to de la república. 
Cualquier tranvía del Vedado 
le lleva a la puerta de la Es-
cuela. 
Será bien recibido a cualquie-
ra hora del día y hasta las 10 
de la noche, sin compromiso pa-
ra usted. 
Gestiones para obtención del 
título, gratis. 
SAN LAZARO, 249. 
NO SE EQUIVOQUE 
(Frente al Parque Maceo) 
I 
SE ALQUILA FRENTE A L COLEGIO | de Belén, Compostela, 112, esquina a ] 
j Luz. un departamento, una habitación, una 
I accesoria y un local para guardar dos o j 
I tres máquinas . 10*84 8 m. 
. • —. i f̂ ASA DE F A M I L I A S : OBISPO, «7. E8-
I quina Habana, se alquila una hermosa ; 
i habitación, con balcón a Obispo, 
j lOSST 8 m. j 
OS HABITACIONES ALTAS, I N D E I 
pendientes, con azotea por delante, 
' agua, luz eléctrica, local para cocinar, ba-
| fio y teléfono, a personas formales, sin 
i n i ños : se alquilan en $15. Unico Inquilino, i 
San Lázaro, S27. Teléfono A-3867. 
I 10898 8 ra. 
CONCORDIA, 5fl, CASI ESQUINA A Per-' severancía, se alquilan tres habitaclo- i 
I nes en 18 pesos. No hay más inquilinos. 
Para informes: Salud, 34. Tel. A-5418. 
¡ . . . 13 m. j 
EN PRECIO MODICO Y CON BALCON • la calle, se alqlllan hermosas y fres- ' 
I cas habitaciones altas, para hombres so- ¡ 
los. Aguacate, 94^, esquina a Lamparilla. : 
10762 l l m. i 
Solnmente Í** cura r ad i ca l roen t* 
con el J A R A B E D E P U R A T I V O 
D E L D R J . C A R D A N O. 
Renueva y v i g o r i z a l a « " H 
p u r i f i c á n d o l a . Toda m a n i f e s t a c i ó n S I F I L I T I C A p o r G ^ V J B j ^ C T O l 
C A que sea, se cura s iempre por e x t e r m i n a c i ó n del v i r u s i n r ^ 0 ^ w r r : 
como cualquier o t r o padec imiento o r i g i n a d o por ra aloe, kumoree a a q n m 
S I F I L I S 
doe o hered i ta r ios . 
De venta en Bot icas y D r o g u e r í a s . Depos i t o : Belascoain fvo 117. 
G O N O R R E A S 
Garan t i zamos su r á p i d a c u r a c i ó n con Isa renombradas 
C A P S U L A S D E L D R . J . G A R D A N O 
Sh» p roduc i r estrechez, d a ñ a r el r : f ión n i descomponer «i 
Venta en Fa rmac ias y D r o g u e r í a ? . B E L A S C O A I N , 117. 
e ^ t ó m A g o . 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO alto, con todos los servicios, a hom-
bres solos o matrimonio sin niños, en Mu-
ralla, número 36, altos. 
10730 13 m. 
V E D A D O 
DISTINGUIDA SEÑORA 
sin niños, alquila en su espléndida, priva-
da casa del A edado, dos habitaciones altas 
con baño, electricidad ,terraza, comida 
excelente. Exige referencias. Teléfono F-
4320 10868 12 m. 
SE SOLICITA UXA BUENA CRIADA de mano, para limpieza y que sepa coser, 
inút i l presentarse sin buenas referencias, 
es para los alrededores de la Habana. I n -
forman en Escobar, 63, bajos. 
10899 8 m. 
SE SOLICITAN UNA MANEJADORA Y una cocinera, que sepa coser, en Fran-
cisco V. Aguilera, 34, altos, antes Maloja. 
107-2 8 m. 
Q E SOLICITA UNA CRIADA DK MA-
0 no, de mediana edad, que entienda al-
go de costura, v una cocinera del país . 
Villegas, 22. bajos. 10019 8 m. _ 
CARNEADO 
VEDADO: J Y MAR. A L Q U I L A E N 
su hermoso palacio, con 100 cuartos, vistas 
al mar, a $4-24. $5-30. $8-50, $10-60 y 
$15-90. Hay casas con todo el servido y 
jardín , a $15 90 y $17 al mes, mucha mo-
ralidad. Teléfono P-313L 
18738 10 Jn. 
SE SOLICITA UNA MUJER, BLANCA o de color, de mediana edad, pero que 
sea de moralidad, para una casa en que 
se le da habitación y comida, teniendo el 
día libre para coser para fuera, pues no 
se le da sueldo porque hay en la casa co-
cinera y criada y solo en caso de nece-
sidad tendrá que prestar su ayuda. Cerro, 
795. al lado del Colegio S. Vicente. 
10900 14 m. 
CRIADOS DE MANO 
I 
¡ é 
P E R S O M A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
"VTECESITO BUEN CRIADO DE MANO 
- i ^ v una criada para habitaciones. Suel-
do : '$20 y ropa limpia. También mucha-
cho, peninsular, para ayudante chauffeur. 
Habana, 114. 11175 11 m. 
SE SOLICITA EN MALECON, 76, ES-qulna a Manrique, un buen criado de 
mano, que traiga buenas referencias y 
tenga buena faena. 10560 10 m. 
DE S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E S U hermana María Baña, el hermano 
Juan Baña, que reside en Alfonso X I I I , 
de la Compañía Trasa t lán t ica . 
111S0 11 m. 
SE SOLICITA UN .MUCHACHO, DE 12 a 14 años, para criado de mano en Ma-
lecón, úmero i2, bajos, Izquierda. 
8 m. 
EL A U X I L I O MEDICO" SOLICITA DOS agentes cobradores qne puedan demos-
trar ser agentes presentando un número 
de Inscripciones diarlas para aumentar 
los pequeños cobros que se le confían en 
distintos barrios de la ciudad. Inút i l pre-
sentarse sin tener quien los garantice. Ex-
clusivamente de 1 a 3. Apodaca, 71. 
-0934 8 m. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA peninslar, para coser, bosdar a má-
quina y ha^er otras labores. Aguacate, 
70. Teléfono A-6761. 
10534 9 m. 
PREPARADORAS 
Se solicitan que sean buenas para 
trabajo fino y para trabajar en su ca-
sa. Pedroso, 2, Cerro. 
C 1280 I n . 10 m. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE CO-lor. para las habitaciones, que sea de 
mediana edad. Tres centenes y ropa l i m -
pia. O'Farrl l l , número lo . Víbora. Des-
pués del paradero de los t ranvías . 
10922 8 m. 
K EGENTE. SE SOLICITA UN REGEN-te. joven, para regencia activa en es-
ta ciudad. Informan: Droguer ía Sarrá. 
10601 8 m. 
ATENCION 
C O C I N E R A S 
JESUS REGUEIRA FENTE. PENINSU-lar. desea saber el paradero de su her-
mano Antonio Reguelra Fente. que en el 
año 1912 y 1913 estaba establecido en Cru-
ces, en la calle Esquerra número 74 o 54. 
para arreglar asuntos de familia. Habana, 
calle Esperanza, número 115. 
11070 10 m. 
PARA MATRIMONIO SOLO SE SOLI-clta una cocinera que duerma en la co-
locación y haga la limpieza de la casa. 
81 no sabe cocinar, que no se presente. 
Se piden referencias. Escobar. 89-S, bajos, 
entre Ñeptuno y San Miguel, la casa del 
farol, 11183-84 11 m. 
SE ALQUILAN 
espléndidas habitaciones en el nue-
vo edificio de Carlos III y Ayesta-
rán. Informan en la portería. 
10916 14 m. 
POR ONCE PESOS 
NO HAY NADA MEJOR 
En la calle Príncipe, número 13, entre 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina,) 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente Independientes,) 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e Inodoro y luz eléctrica, por SOLO 
ONCE PESOS al mes. La casa es nueva 
e higiénica, y desde su gran terraza se d i -
visa el panorama más bello de la Haba-
na. También se alquilan unos altos, en el 
propio edificio, para familia de gusto. 
11014 1 4 j n . 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES, una con balcón a la calle y la otra ln* 
terlor, freecaé y ventiladas, para matrimo-
nio sin niños u hombres solos. Industria, 
121, altos, entre San Rafael y San MipueL 
11027 13 m. 
BUENOS DEPARTAMENTOS Y H A B I -taclones, con balcón a la calle e Inte-
riores, en O'Rellly. 13 y en Habana. 128, 
en Habana, 186 y Picota, 56. 
10970 9 m. 
EN LA MODERNA Y V E N T I L A D A CA-sa Empedrado, 31, familia particular, 
se alquilan una habitación en $12 y otra, 
amueblada, en precio módico. Ambas con 
ventanas a la brisa. Pregunten al portero. 
10910 13 m. 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES MO-dernas, con pisos de mosaicos, altas y 
bajas, a 8 pesos. San José, número 96, an-
tiguo. 10077 9 m. 
EDIFICIO "LLATA" 
I Q E DESEA SABER E L PARADERO DE 
O Eduardo López, lo solicita su primo 
José Gayoso. Paseo Martí, número 103. 
10857 12 m. 
HOTEL PALACIO V A N D E R B I L T . HA-bltaciones bien amuebladas, frescas y 
muy limpias, todas con balcón a la calle, 
luz eléctrica y timbres, baños de ogna ca-
llente y fría. Teléfono A-6204. Comidas, 
$20. Consulado y Trocadero, 77, al lado 
de José Miguel Gómez. 
10307 8 m. 
HOTEL DÉ FRANCIA 
Teniente Rey, número 15. Habitaciones 
amuebladas, con servicio, ele'ctrlclda, t im-
bres, duchas, teléfono, comida, si se desea, 
precios módicos. 13364 14 m. 
SE ALQUILAN 
hermosos y ventilados departa-
mentos, propios para OFICINAS, 
en los altos de la casa calle de Te-
niente Rey, 14, en la parte más 
céntrica de la ciudad comercial y 
frente a la Administración de Co-
rreos. 8694 10 m. 
^E ALQUILA UN AMPLIO Y ERESQUT-
_ simo cuarto, con luz eléctrica y telé 
fono, a hombrea solos que puedan dar In-
formes en la casa que dejen. Habana, nú-
mero 24. altos. 30*60 12 m. 
í 
E n el cent ro del d i s t r i t o 
comerc ia l , a n n a cuadra 
de los t r a n T Í a s do Cuba 
y Habana . 
Cons t ru ido especialmen-
te p a r a o f i e í n n s , es t i lo 
nmer icano , con ascensois 
Inz e l é c t r i c a y todo servic io : l avabo 
do agua corr ien te , j a b ó n , toallas y 
" t o l l e t " mode rno . 
Todas las habi taciones t ienen luz d i -
recta del ex te r io r , m u y frescas, Ten t i -
l a c l ó n perfecta y c l a r i d a d mer id i ana . 
AGUIAR, NUMERO 116. 
entre Muralla y Teniente Rey. 
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarras, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja.. 
TELEFONÓ A-9268. 
"CENTRAL PARK" 
Casa para familias. Prado, número 
93, esquina a Neptuno con frentes al 
Prado y Parque Central en el cruce 
de todas las líneas de tranvías. 
Cocina Europea y Americana 
Todos los departamentos lujosamente 
decorados tienen balcón a los parques 
y lavabos de agua corriente. Luz eléc-
trica y teléfono a todas horas. Baños 
fríos y calientes. Las comidas se sir-
ven en mesas separadas. Trato esme-
rado propio para personas de relieve 
y precios módicos en las pensiones. 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE José Calbelo García, natural del Ayun-
tamiento de Baña, Galicia, de 10 años de 
edad, que t rabajó úl t imamente en el In -
genio "Covadonga." lo solicita su tío Ma-
nuel Calbelo. Dirigirse a Amargura, nú-
mero 2, Habana. 
1098S 9 m. 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE don- Ju l i án Pasenal Isidro, español, de 
la provincia de Zamora, en Villadepera, lo 
busca su sobrina María Pascual y su pr i -
mo Pedro Isidro y su hermano Santiago 
Pascual Isidro. Darán razón por corta o 
personalmente en la calle Santa Clara, nú-
mero 3, Habana. 11019 9 m. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, D E L país, que sea limpia, en Aguacate, 44, 
altos. 11171 11 m. 
COCINERA, PARA E L CAMPO, SE So-licita, que sepa el oficio. Hotel "Ro-
ma", la dueña. 11173 .. 11 m. 
SE SOLICITA UNA COCINERA O UN cocinero, que sepan bien su obliga-
ción y que entienda algo de repostería. D i -
rigirse a Vi l la Vlrg ln in . frente al parque 
do la loma del Mazo. 
11088 10 m. 
COCINERA: SE SOLICITA PARA COR-ta familia en Progreso, 26, altos, ha de 
ser muy aseada y saber cumplir con su 
obligación, sueldo $15 moneda oficial. 
10991 9 m. 
Se desea saber el paradero de Jo-
sé García Llera, natural de la Lle-
ra, concejo de Villaviciosa, pro-
vincia de Oviedo, hijo de Ramón 
García y de Ignacia Llera. Se tra-
ta de un asunto de familia. Los in-
formes pueden dirigirse al Direc-
tor de este periódico. 
EN S A N N I C O L A S , 82. A H O S , S E S o -licita una cocinera, peninsular, que sea 
aseada y sepa cocinar bien a la española 
y la cr iol la; si no es así que no so pre-
sente. 10975 10 m. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, penin-sular, para cocinar y ayudar a los que-
haceres de una corta familia. Tiene que 
dormir en la colocación. Sueldo $15 y ro-
pa limpia. SI no sabe cumplir con su obl i -
gación que no so presente. Villegas, 66. 
altos. Se necesitan Informes. 
10767 8 m. 
EN AMISTAD, 80, ALTOS, SE NECESI-ta una cocinera, peninsular, que duer-
ma en la colocación. Sueldo $18, si no sabe 
guisar bien, que no se presente. 
10760 8 m. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -nlnsular, para una corta familia, y que 
ayude a los quehaceres de la casa. Tiene 
que dormir en la colocación y tener bue-
nas referencias. Baños, 230, entre 23 y 25. 
10696 10 m. mmmmmmamammmmmmmmmmmmtmmmmn 
V A R I O S 
| S e n e c e s i t a n | 
CCARPINTEROS EBANISTAS. SE SOUI-J citan para construir muebles finos en 
la mueblería v ebanis ter ía de Francisco 
García y Hermano. Calle 17, entre Baños 
y F. Vedado. F-1048. 
111 15 m. 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SOLICITO SOCIO CON 100 PESOS PA-ra fonda; es gran negocio para traba-
jador, para ganar un gran sueldo. Garan-
tizo capital. Informan: Bernaza, 42, bode-
ga, el dueño Eliseo. 
11187 11 m. 
SE NECESITA UN MUCHACHO, PARA aprendiz, que sea de moralidad y apli-
cado. Informan en la fábrica de brague-
ros. Obispo, 31. 11159 U m. 
SE SOLICITA UNA MUCHACUITA, DE 12 a 15 años, para ayudar a los que-
haceres de una casita chiquita de un ma-
trimonio español ; se le da sueldo y trato 
familiar. Informan: calle de la Universi-
dad, número 36. 11160 11 m. 
SOLICITO AGENTES PARA L A V E N -ta en casas particulares y establecl-
1 mlentos de un ar t ículo de mucho consu-
¡ mo, único en Cuba; damos el 50 por 100. 
I Pueden ganarse $2 a $3 diarlos. Informan: 
¡ San Miguel, 92, esquina Manrique. 
I 11144 11 m. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA cuidar una señora de édad. Informan: 
Aguacate, número 49. 11186 11 m. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, PE ninsular. que sea muy cariñosa con los 
niños y l impia; tiene que traer recomen-
dación. Calzada del Cerro, 809, entre San-
ta Teresa y Zaragoza, en los Chalets. • 
11067 10 m. 
SE SOLICITA UN TAQUIGRAFO en In -glés y español. Dirigirse a Lombard y 
Cía. O'Rellly. 30. Habana. 
11106 10 m. 
SE NECESITA UN JOVEN, QUE DE-see dedicarse al comercio, para escri-
bir al dictado en múqulua, en Inglés. D i -
rigirse a l Apartado 901. 
11098 10 m. 
O E SOLICITA UNA JOVEN, PARA L L E -
O var un niño a l colegio y ayudar en los 
quehaceres de la casa. Informan: Rayo, 
número 81, altos. 11087 10 m. 
O E SOLICITA CRIADA DE MANO, PE-
¡5 ninsular, trabajadora, con referencias. 
J, 10, Vedado. Sueldo $15 y ropa limpia. 
11113 10 m. 
TA L L I 8 T A S EBANISTAS Y SILLEROS, para trabajar fino y corriente, se pre-
cisan varios operarios, medio operarlos y 
aprendices adelantados. Belascoaíu. 213. 
111S6 11 m. 
C24Ó3 14d-5. 
AMARGURA, 19, ALTOS, SE ALQUI-
lan espléndidas habitaciones, muy ba-
ratas, con vista a la calle. 
10361 9 m. 
HOTEL PALACIO COLON. H A B I T A -clones bien amuebladas, frescas y muy limpias, todas con balcón a la calle, 
luz eléctrica y timbres, baños de agua ca-
llente y fría. Teléfono A-4718, habitación 
$35 al 'mes. Comidas, $20. Hay una por 
$45, con comida. 
10306 8 m. 
•UEVA8 CASAS PARA AS, 
j S frescas habitaciones acabs 
tar $9. Figuras, 50. Monte, 130, $10. Mon-
te 105. $8. Monte, 177. $10. Monte, 38. $9. 
10398 8 m. 
SE ALQUILAN HABITACIONES RE-gias. grandes, con o sin gabinetes y 
balcones a la calle, a hombres solos, ofi-
cinas y matrimonio si» nlfios. Se da luz, 
lavabo v limpieza dol piso. Obrapla, nú-
meros 94 y 98. a una cuadra del Parque. 
J M. Mantecón. Teléfono A-3628. 
'10580 H m. 
QUEMADOS DE MARIANAO. LA CASA Maceo número 10, con seis cuartos 
dormitorios y baño. Tres cuartos para el 
servicio dornéstlcó, sala, saleta. Jardines 
anexos, traspatio, con caballeriza y en-
trada independiente por Adolfo Castillo. 
Dan razón: Habana: Campanario, 98 La 
llave, en San Federico, núm. 26. moa 11 ra-
"MANHATTAN-HOÜSE" 
D E A. V I L L A N U E V A 
San Lázaro y Belascoaín 
Se alquilan preciosos departamentos 
de una o dos habitaciones, con lavabo 
de agua corriente, baño e inodoro en 
cada habitación, todo este servicio sa-
nitario de sala, instalado en un peque-
ño cuarto adjunto a cada departamen-
to, con agua caliente todo el año. Luz 
eléctrica y servicie de elevador día y 
noche, mucha ventilación y grandes 
comodidades, entre ellas comunicación 
i general con todos los tranvías. Solo a 
i personas de estricta moralidad. 
1 una v 
"COSMOPOLITA HOTEL" 
HUESPEDES 
Muralla, 18 y medio. Teléfono A-
8288. Esta acreditada y recomen-
dada casa, cuenta con magníficas 
habitaciones, todas con vista a la 
calle. Hospedaje por días, desde 
$1-70. Precios especiales por me-
ses y para familias. Visiten la ca-
sa. 
10814 3 jn . 
SE SOLICITA UNA 8ESORA DE ME-dlana edad, para criada de mano. 
Sueldo: $16 y ropa l impia. San Miguel, 
212, altos. 11131 10 m. 
SE SOLICITA SOCIO, CON POCO D i -nero, para con otro que conoce el giro, 
trabajando, deja mensual 150 pesos libres. 
Véame: San Lázaro y Blanco, f ru te r í a ; de 
7 a 10; el dueño. 
11140 10 m. 
CJE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, 
I O recién llegada. Sueldo: $15 y ropa l im-
pia. Calle H , esquina 21, altos. Vedado. 
11152 10 m. 
O E A L Q U I L A N AMPLIAS Y VENTILA-
O das habitaciones con balcón a la ca-
lle. Monte, 69, frente al Campo Marte. 
10723 10 m. 
SE ALQUILAN 
O E SOLICITA UNA BUENA CRIADA DE 
J5 color o peninsular, que sepa cumplir su 
obligación para un matrimonio sin n iños ; 
tiene que tener recomendación de las ca-
sas que ha servido. Calle Dos, número 96, 
altos, entre Línea y Once, Vedado. 
11100 10 m. 
8E SOLICITA UN MUCHACHO, P E N I N -sular y una criada con referencias. San 
Lázaro, número 142. 10980 • ü m. 
/ C H A U F F E U R : SOLICITO UNO PARA 
\ J trabajar en plaza una Motz nueva, si no 
tiene garan t ías que no se presente, en Apo-
daca, 37, antiguo, informan. 
10978 10 m. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, peninsular. Sueldo $15 m. o. y ro-
pa limpia. Compostela, 118, bodega. 
11023 9 m. 
buenas y hermosas habitaciones, con piso» 
de mármol , con vista a la calle, Acosta, 
6. y en Amargura. 16. San Isidro. 37. con 
Inz eléctrica, y Salud, 175. Informan en 
las mismas. 
EN REINA. 14, SE A L Q U I L A N HER-mosos departamentos con vista a la 
calle y habitaciones amuebladas, de seis 
pesos en adelante, con todo servicio; en 
las mismas condiciones en Reina, 49. y 
Rayo. 29, entrada a todas horas. 
9918 24 m. 
SE SOLICITA 
una buena criada que haya estado en 
casas conocidas y respetables. Suel-
do: $20 moneda oficial. Carlos III, 
número 24. 10983 13 m, 
E SOLICITA, PARA AYUDAR A LA 
limpieza en casa de un matrimonio se-
rio, nna niña de 14 a 16 años. Sueldo: 10 
pesos y ropa limpia. Se le t r a t a r á bien. 
J y Línea, al lado de la Clínica, altos. Ve-
dado. 11033 0 m. 
COSTURERAS 
Traiga el número del teléfono por donde 
pueda bablársele en caso necesario. Se les 
paga el viaje del t ranvía cuando traen to-
da la costura terminada. Ropa de niños, 
do n iñas y de señoras. Las familias cum-" 
pildoras pueden contar con trabajo segu-
ro todo el año. Se pagan a precios muy 
razonables. Preséntense solamente de 8 
a 10 de la mañana. Almacenes de Inclán. 
Teniente Rey, 19, esquina a Coba. 
. . . 15-in. 
TENDEDOR PRACTICO Y CON CONO-
V cimientos del comercio cubano, se ne-
cesita para comisionista antiguo de Haba-
na. Escriba con referencias al Apartado 
1689. Habana, Cuba. 
10973 13 m. 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
"Chicago House" 
Prado, 117. Teléfono A-7199. Esplén-
didas y frescas habitaciones, con vista a l 
paseo del Prado e Interiores, con venta-
na v buen servicio completo y esmerado. 
9909 14 m. 
IT R A L L A . SMt, ESQUINA A SAN I G -
ITA nado, se alquila un departamento que 
da vista a las dos calles. Informan en la 
misma. 10912 12 m. 
SE SOLICITA 
una buena criada que haya estado en 
casas conocidas y respetables. Sueldo 
$20 moneda oficial. Carlos II, núme-
ro 24. 10983 13 m . 
O E SOLICITA EN AGUACATE. 67. A L -
tos. una joven, para limpieza y demás 
quehaceres de la cesa para un matrimonio 
Joven. 10875 8 m. 
"VECESITAMOS EMPLEADOS, DEPEN-
1.1 dientas, hombres, señoras, señori tas, 
modistas, con referencias buenas para 
vender ropas de ú l t ima moda para seño-
ras, caballeros y niñas . La Moderna Ame-
ricana. Gallano, 93. Habana. 
11013 15 m. 
Í^ N L A CASA DE MODAS " L E GRAND J Chic , Prado, 06, se necesitan prepa 
radoras de sombreros, que sean práct icas 
Se pagan buenos sueldos, 
noo.; 9 m-
If N ESTRADA PALMA, 7. VIBORA, SE j solicita una criada, peninsular .que 
sea recién llegada. 10S79 8 m. 
AYUDANTE DE CARPETA 
Se solicita ubo, que hable el ingles y que 
sea entendido, en ' 'Hotel Industria.'"' 160 
esquina a Barcelona. . . . 8 m ' 
VIVA USTED CON COMODIDAD 
Tome una habitación en el "Manhattan" 
y tendrá todas las comodidades por poco 
dinero. Bafio privado, agua callente, luz 
eléctrica y servicio de elevador roda la 
noche. Café y Restaurant en los bajos. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, ha de saber su obligación y traer 
referencias de las casas que ha servido. 
San Miguel, 180, altos. 
-< g m. 
O E SOLICITA UNA CRIADA PARA HA-
O bltaclones, que sepa coser y que pue-
da dar referencias de las casas que haya 
servido. En Cerro, 566. 10838 9 m. 
1FARMACEUTICO. SE SOLICITA Infor-ma doctor Guerrero, Farmacia "E l 
Aguila de Oro." 
10S80 14 m. 
tTN BUEN NEGOCIO: ~SE BOLICITA ) un socio, que disponga de setecientos 
pesos y que entienda el giro de café. D l -ííf1?® a Emilio Molina. Regla, calle de 
Máslmo Gómez, núm. 32. 9392 17 m. 
EX LOS ALTOS DE PRADO. 30, SE alquilan una o dos habitaciones a 
hombre o matrimonio solo, decente. 
iPa¿ i a m. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, qne quiera acompañar una familia a Espa-
ña, <Asturias.) Gertrudis, número 31, Víbo-
ra. Teléfono 1-1940. 
107S- 12 m. 
CHAUFFEUR - APRENDICES, SE pre-cisan. Enseñanza completa v rápida 
de teoría y manejo. Cursos diurnos y noc-
turnos. Garantizando obtención de "título. 
Ca i^s 2fvr- garage Príncipe. 
•y'n2 11 my. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE HA-DÓ, con buenas referencias, en K . 1S7, 
Vedado, 10T'1 8 m. 
SE SOLICITAN. 137, una criad! 
fuera : se les dan 
que no se preuenl 
ñero, $35. 
E N MONSERKATE. 
Un hombre, que da las mejores referen-
cias y es encargado de una ' I m p o r t a n » 
Industria, solicita un socio con a lgún ca-
pital , para establecer una, él, como socio 
capitalista, y yo como sodo industrial , 
pues cuento con muy buenos consumido"-
res y es un negodo como no hay otro, de 
ganar dinero, pues mi persona, incapaz da 
engafiar, ni estafarle a nadie. Véame, qne 
le conviene y se convencerá, y si no es-
criba y pasaré a verle. Dirección: S. A, 
L , San Joaquín , S2, moderno, de 6 a 8 
P. m. 8251 10 m. 
^OJO! ¡ OJO! BUEN SUELDO. A LOS 
• dependientes buenos, con referencias, 
para vender ropa de ú l t ima novedad, a 
precios de New York. "La Moderna Ame-
ricana." Gallano, 93. Habana. Mande sellos 
para su conteste. 10712 22 m. 
GANGA POSITIVA: SE DESEA UN SO-clo para que administre bodega, fon-
da y café, el que queda es cocinero y due-
ño de la finca, buena ut i l idad y se da a 
prueba y no ae paga alquiler. Razón: ,O* 
Keiily, 97. café "Albear.'^ José Gómez. 
10576 9 m. 
¡ASOMBROSA OPORTUNIDAD!. 
Necesito Agentes. Informes, de 11 a L 
Nuevos art ículos. Interior Isla remitan 
5 sellos rojos, para muestras, e tc A. Sán-
chez, Villegas, 87, altos. 
lOHO i f l m. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
"LA HABANERA" 
Gran Apénela de Colocaciones de Vicen-
te Medina. Amarirara. 94. Teléfono A-
1673. ¿Desea usted tener su servicio do-
méstico a entera satisfacción? Llame a 
esta casa y saldrá complacido; buen ser-
vicio de mensajeros. 
T942. 17 m. 
"LA CENTRAL" 
Gran Agencia de Colocaciones de Pedro 
Pou. Monserrate, 137. Teléfono A-9377. 
Rápidamente y con referencias facilito to-
da clase de personal doméstico, garanti-
zando buena conducta y seriedad. 
10406 14 m 
VILLAVERDE Y CA. • 
Gran Agencia de Colocaciones. O'Relly, 
32. Teléfono A-ZS-'S. SI quiere usted tener 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camareros, 
criados, dependientes, ayudantes, fregado-
res, repartidores, aprendices, etc.. que se-
pan su obligación, llamen al teléfono dé 
esta antigua y acreditada casa, qno se los 
facil i tarán con buenas referencias. Se 
mandan a todos los pueblos de la Isla y 
trabajadores para el campo. 
10627 31 m. 
"LA CUBANA' 
Gran Agencia de Colocaciones, de Enrique 
Pluma. VUIefTRs, 02. Teléfono A-S3S3. Rá-
pidamente facilito toda clase de personal 
con referencia, garantizando su conducta 
y moralidad. 
HABANA, 108. AGENCIA DE COLOCA-rlones de Miguel Tar rasó . Teléfono 
A-6S75. Con recomendaciones facilito buen 
personal para toda clase de servicios. Van 
al campo. 10601-92 10 m. 
LA PRIMERA DE AGUIAR. AGENCIA de colocaciones. SI queréis tener un 
personal decente y honrado, de cualquier 
giro que sea, pídanlo a ésta . Maloja, nú-
mero o3. Teléfono A-3090. J. Alonso. 
1070S 9 m. 
ROQUE GALLEGO 
Agencia de Colocaciones "La A m é r i c a " 
Lnz, 91. Teléfono A-3404. En 15 minutos 
y con recomendaciones, facilito criados, 
camareros, cocineros, porteros, cbauffeurq 
ayudantes y toda clase de dependientes! 
También con certificados crianderas, cria-
das, camareras, manejadoras, cocineras 
costureras y lavanderas. Especialidad ea 
cuadrillas de trabajadores. Roque Gallego 
11117 • 31 m. 
S e o f r e c e n 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
DESEA COLOCARSE L A JOVEN A N -tonlu Vlllanueva, de la raza blanca, 
en casa particular u hotel, con bastante 
práctica en las labores de ambas. No 
ofrece referencias por ser nueva en el 
p a í s ; pero sí promete que han de satis-
facer sus aptitudes laboriosas. Informan 
en el hotel "Pa r í s " , Zulueta y Misión. 
H l ' S 15 m. 
DOS JOVENES. PENINSULARES, DE-sean colocarse, en casa de moralidad 
de criadas de mano o manejadoras. Tl.men 
referencias. Informan: Villegas, 105, habl-
tarl^n 14. HUió n m-
E DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
lar, de criada de mano o manojadora! 
lleva seis meses en el país . Informan: I n -
quisidor, número 28. 
"174 n m. 
r'NA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene refe-
rencias. Informan: Churruca, 44, Cerro 
. " g j g 10 m. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN. E S -pañola, de criada de mano o limpieza 
de habitaciones; tiene que dormir en su 
casa. Informan: Zulueta, número 32-A en-
cargada. 11108 IQ 'M 
C E DESEAN COLOCAR DOS JOVENES, 
KJ peninsulares, buenas referencias: una 
de manejadora y la otra de criada de ma-
no. Informan: San Nicolás, 253. 
11097 10 m. 
A R A R S E 
p í ñ a r a una familia hasta España o llerar un ni 
ño. es formal y amable para los ñiños I n ' 
forman: Paula, número 102. altos 
a B '10 m. 
O E DESEA COLOCAR UNA JOVEN Vy 
O ninsular. pra criada de mano o ¿anlT 
jad ora. Lleva tiempo en el pa í s ; tiene quien 
responda por ella. Habana, 126, 
10 m. 
T I N A SESORA, PENINSULAR. l>F<rX 
U colocarse de criada de mano o manP 
jadora, Mve», número 1C1 mane-
100S1 9 m. 
10 m. r'NA JOVEN. I ' R A r i I C V EV IOS ST-IT vicios domésticos y con buena, r » ^ ' 
rendas desea colocarse sTdi recc ló 'n- r ! " 
trada Palma, 43, bajos. " l e c c i ó n . Es-
10205 ' Joa• . -
P A G I N A D O C f u i A R I O D E L A M A R I N A rtAYDS D E i 3 I b t 
T I N A J O V E N . R E C I E N C E G A D A , P E -
u i n s u l u r . (iraea colocarse de c r i ada de 
luana o m a n e j a d o r a ; t i ene referencias y 
piensa c u m p l i r con su obl l f rac l f ln . I n f o r - . 
m a n : L a m p a r i l l a . 94, bodega, t e l é f o n o 
A8586. 11073 10 m . 
r .NA J O V E N . P E N I N S t T L A B , Q U E NO se marea y embarca pa ra la Coruf ia 
el d í a 20 de M a y o , d e s e a r í a I r a l se rv ic io 
de una f a m i l i a solo por el pasaje. T e j a d i -
l l o . 11 314, a l tos , i n f o r m a n . 
l lOiM 9 m . 
C ¡ E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
l o l a r . de mediana edad, de c r i a d a de ma-
o de caumrera de u n ho te l , lo m i s m o 
en t iende u n poco de c o c i n a ; t iene buenas 
recomendaciones ; no le gus t an los mueba-
cl ios . I n f o r m a n : Sol , n f i m e r o 105. 
10944 9 m . 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de c r i a d a de m a n o o ma-
ne jadora , es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t iene referen-
cias de las casas donde ha estado. I n f o r -
m a n : P i l a , n ú m e r o 8, a n t i g u o . 
10958 9 m . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A c r i ada de m a n o y una cocinera . T i e -
nen referencias. I n f o r m e s : San I g n a c i o , 
n ú m e r o 57, a n t i g u o . 11032 '•) m . 
A T E N C I O N : CON L O S M E J O R E S I N -
.¿V. formes , se ofrece pa ra v i a j a r , solo por 
el v ia je pago, el 20 de este mes l ias\a San-
t ande r o G i j ó n , una m a g n í f i c a c r i ada . Te-
l é f o n o 1-1689. IQ^i ' ) 1^ m . 
E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , 
pen insu la r , de c r i a d a de mano , en ca-
en de f a m i l i a , ent iende a lgo de cocina. San 
Anas tas io , n ú m e r o 97, V í b o r a . 
10892 8 m . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N / p e -n l n s u l a r , de c r i a d a de mano , en casa 
de m o r a l i d a d y cor ta f a m i l i a . I n f o r m a n en 
H a b a n a , 38, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 4. 
10874 • 8 m . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A . de med iana edad para a c o m p a ñ a r a 
a lguna s e ñ o r a o pa ra coc ine ra ; i g u a l le 
da s a l i r a f u e r a ; t i ene q u i e n la ga ran t ice . 
I n f o r m e s en la cal le Sol . 13 v 15. H o t f l E l 
P o r v e n i r . T e l . A-7727. 11136 10 m. 
B O C I N E R A , P E N I N S U U A R . Q U E 8AHF. 
\ J g u i s a r a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
colocarse en casa m o r a l . T a m b i é n a y u d a 
a l a l i m p i e z a . Tiene referencias. I n f o r -
m a n : Sol, n ú m e r o 90. 
11010 9 m . 
T T N M A T R I M O N I O S I N H I J O S , D E S E A 
U colocarse, p a r a t r a b a j o s adecuados a 
su sexo : e l la en t iende a lgo de cocina. I n -
f o r m a n en cal le Santa Cla ra , n ú m e r o 3; no 
t iene Inconven ien te en i r a l campo. 
11018 9 m . 
U N A SE5tORA, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse pa ra la cocina y la l i m p i e -
za; no le I m p o r t a i r n i campo ni le dan 
buen sueldo y le pagan el pasaje. Ga l la -
no. 14, e squ ina a Lagunas , a l tos . 
11009 * 9 m . 
T T ' N S A N M I G U E L . 362-A, A L T O S . S E so-
1_J l i c i t a una cocinera , que sepa su o b l i -
g a c i ó n y sea l i m p i a , sueldo 12 pesos, en 
la misma una muchacha, de 15 a 17 a ñ o s , 
para a y u d a r a la l imp ieza de la casa, que 
sea f o r m a l , sueldo. 8 pesos; de 10 a. m . a 
3 p . m . 1079.1 8 m . 
SE O F R K C E U N A S E S O R A , D E M E -d lana edad, con todas las referencias 
necesarias, pa ra s e ñ o r a de c o m p a ñ í a ; sabe 
coser ropa f ina y b o r d a r ; no t iene Incon-
veniente en s a l i r ' a v i a j a r en c o m p a ñ í a de 
s e ñ o r a s o s e ñ o r i t a s ; es sola. I n f o r m a n en 
V i l l e g a s , 92. T e l é f o n o A -83«3 . 
11039 9 m. 
A L C O M E R C I O . M A N U E L M . O A R C I A , c o m i s i o n i s t a Incansable y p r á c t i c o , 
a c e p t a r í a a c o m i s i ó n pa ra Camagi ley y 
Sant iago, la r e p r e s e n t a c i ó n de a l g u n a ca-
sa de v í v e r e s , l i cores , tabacos o c u a l q u i e r 
I n d u s t r i a , en que las mues t ras no sean de 
v o l u m e n ; t engo va r i a s comis iones y cuan-
tas referencias necesi ten. D i r i g i r s e a l 
A p a r t a d o 11, C a m a g ü e y . 0 m . 
UN J O V E N , E S P A S O L . E N T E N D I D O en b i b l i o g r a f í a , se orrece a ent idades 
y personas que t e n g a n b ib l io t eca , para 
ca t a loga r sus l i b r o s , p o r precios m ó d i c o s . 
A p a r t a d o de Correos 587. H o r a c i o G o n z á -
lez. . 10927 12 m . 
CO C I N E R A , SE D E S E A C O L O C A R S o -lamente en la Habana , una e x t r a n j e r a 
que cocina a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; no ha-
ce plaza. I n f o r m a n en Campana r io , n ú m e -
ro 9(5, a n t i g u o , h a b i t a c i ó n n ú m e r o 12, I n -
t e r i o r , a l t o s ; no due rme en la c o l o c a c i ó n . 
10931 8 m . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -l a r , de cocinera o c r iada , es t r a b a j a d o -
r a ; sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; va a 
c u a l q u i e r p u n t o de la i s la . I n f o r m a n : P r í n -
cipe, n ú m e r o 11, cua r to n ú m e r o 45. 
l( isr, l 8 m . 
"T T N A S E S O R A , D E M E D I A N A E D A D , 
\ j desea embarcarse mane jando una n i -
ñ a , con a l g u n a f a m i l i a que marche pa ra Curnfia o G i j ó n . D a n m á s * i n f o r m e s en 
B a ñ o s , esquina a 25. T e l é f o n o F-196o. 
10822 13 m . 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de inauo. pref ie re el Vedado . T iene 
referencias . I n f o r m a n : Sa lud , - 83. 
10910 8 ra. 
UN A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse .en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i ada de mano o mane jadora . Tiene re-
ferencias . I j i f o r m a n : Calle 13, n ú m e r o 5, 
Vedado . 10005 8 m . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N 8 U -la r . de c r i ada de mano y pa ra coc inar 
•para cor ta f a m i l i a , o m a n e j a d o r a ; no se 
qu ie ren ta r je tas . E m p e d r a d o , 9. 
10923 8 m . 
V N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de mano o mane jadora . Tiene refe-
rencias . I n f o r m a n ; Santa Cla ra , 25. 
10933 I 8 m . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
O . cha, pen insu la r , pa ra habi tac iones o 
m a n e j a r un n i ñ o , es f o r m a l y t iene qu ien 
l a recomiende. I n f o r m a n en Cuba, n ú m e -
m 4, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 7. 
1W85 0 m . 
CO C I N E R A , M A D R I L E Ñ A , D E S E A CO-l o c a r á e en comerc io o casa p a r t i c u l a r ; 
es de med iana edad y f o r m a l ; no duerme 
en 'e l acomodo. I n f o r m a n : San M i g u e l , 13, 
en los a l t o s ; a todas horas . 
10930 8 m . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , 
l O e s p a ñ o l a , en casa p a r t i c u l a r o estable-
c i m i e n t o ; en l a m i s m a se coloca una para 
t o d o el se rv ic io , s iendo u n m a t r i m o n i o so-
l o . I n f o r m a n en Es t r e l l a , 39, a n t i g u o , a l - i 
tos . 11005 9 m . 
UN E S P A S O L , D E M E D I A N A E D A D , se ofrece para cobrador , p o r t e r o , ca-
mare ro , enf-argado de una casa de I n q u i -
l i n a t o o pRfrtlcular, encargado de una f i n -
ca de campo o de e sc r i t o r io s u o f ic inas , 
lo m i s m o con doctores de todas clases, 
etc., etc.. etc. Sabe su o b l i g a c i ó n ; no t i e -
ne Inconveniente en i r a l campo o v i a j a r 
con personas de respeto. I n f o r m a n : Casa i 
R l c a l t . Obispo In f lm . 4 v m e d i o . T e l é f o n o 
A-3791. 10924 " 8 m . 
JO V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -enrse. H a b l a y escribe perfec tamente 
el I n g l é s y t iene conoc imien tos de Tene-
d u r í a de L i b r o s po r p a r t i d a doble . D l r l -
g l r se a E p l d o . 35. 10900 8 m . 
JO V E N , D E 23 A S O S , H A B L A I N C i l . E S . f r a n c é s y e s p a ñ o l , desea colocarse de 
c u a l q u i e r cosa, conoce el t r a b a j o de cama-
re ro . D i r i g i r s e p o r car tas a A . M a r t í n e z . 
Vives , ^ n ú m e r o 184. 10959 9 m . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A L A V A N D E -ra , de co lor , pa ra ropa de n i ñ o s y se-
ñ o r a s , con r e c o m e n d a c i ó n . F l o r i d a , n ú m e -
r o 35, m o d e r n o y 29, a n t i g u o . 
10858 8 m . 
DE S E A C O L O C A R S E U N J A R D I N E R O , que ent iende t a m b i é n de c a r p i n t e r í a , 
lo m i s m o para la H a b a n a que para el 
campo. I n f o r m a n : M a l o j a , 94, a n t i g u o . 
10S85 8 m . 
^•^mmimmsiimiinHmiiiiiMmiiiii^n 
¡ O O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E S E A C O -
KJ locarse en casa p a r t i c u l a r . . No t iene 
inconven ien te en d o r m i r en la c o l o c a c i ó n . 
A n t ó n Recio, 38, accesoria B , 
10622 8 m . 
C O C I N E R O S 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O ; hace t oda clase de r e p o s t e r í a : cocina 
a la e s p a ñ o l a , francesa y c r i o l l a . T a m b i é n 
va para el campo, casa de v i v i e n d a . I n -
f o r m a n : T e l é f o n o A-0040. 
11183 11 ra. 
CO C I N E R O - R E P O S T E R O . S E O F R E C E para casa p a r t i c u l a r , t r a b a j a n d o con 
p e r f e c c i ó n y al gus to de los d u e ñ o s , por 
del icados que sean. Buenos In formes . A v i -
sos por e l t e l é f o n o A-91(54. 
11151 10 m. 
" T V E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I -
JLJ nero-repostero." de l p a í s , casa p a r t i c u -
j l a r o e s t ab lec imien to . P rado , 39. T e l é -
fono A-8437. 
10954 fl m. 
IT N A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A ) colocarse para u n m a t r i m o n i o o pa ra 
a r r e g l o de habi tac iones . I n f o r m a n : M a r -
q u é s G o n z á l e z , n ú m e r o 28, a n t i g u o . 
10053 9 m . 
IT N A J O V E N , C O S T U R E R A , S O L I C I T A ) una casa de m o r a l i d a d ; t iene qu ien 
la recomiende. I n f o r m e s ; C h a c ó n , 14, a l tos . 
104 70 S m. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A H U C H A * cha. pen insu la r , pa ra cua r tos y costu-
ra ; sabe coser a m a q u i n a o mane jadora . 
I n f o r m a n en I n d u s t r i a , n ú m e r o 4. 
10^94 B m . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A de c r i a d a de cuar tos y coser; sabe co-
ser a mano y a m á q u i n a ; es aseada y for-
m a l ; t iene referencias. I n f o r m a n : San L á -
zaro, 372. bodega. 11034 9 m . 
C R I A D O S D E M A N O 
Q E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N , E S -
0 p a ñ o l , de 16 a ñ o s do edad, cu casa par-
t i c u l a r o es tab lec imien to , de segundo c r i a -
do o pa ra casa p a r t i c u l a r de mandadero , 
pref ie re el V e d a d o ; t iene buenas referen-
cias y quiere casa de m o r a l i d a d . I n f o r -
m a n : Cerro , T u l i p á n , 14: de 2 a 5 de la 
l a r d e ; p r egun ten por F é l i x Lea l . 
10911 9 m . 
JO V E N . E S P A S O L , MUV F I N O , O F R E -ce sus serv ic ios como p r i m e r c r iado , 
en casa p a r t i c u l a r . L o recomiendan hono-
rables casas donde ha se rv ido . P r e f e r i r í a 
f a m i l i a que en verano qu i s i e ra v i a j a r al . 
N o r t e o a E u r o p a . I n f o r m a n : H o t e l A u r o -
ra . T e l . A-4580. 11008 9 m . 
Q E O F R E C E UN B U E N C R I A D O . P B A C -
O t i co en el se rv ic io d o m é s t i c o ; t iene i n -
fo rmes de su t r a b a j o y hon rado . Obispo 
y Kernaza, v i d r i e r a de c iga r ros , dan i n -
f o r m e s ; es de mediana ociad. 
10865 8 m . 
Q E O F R E C E UN" M A G N I F I C O C R I A D O 
de mano, p r á c t i c o , f i n o , t r aba j ador , 
con referencias. E u la m i s m a I n f o r m a r á n 
para u n buen po r t e ro . Habana , 114. T e l é -
fono A-4792. 10915 8 m . 
C R I A N D E R A S 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , 
IO pen insu la r , de c r i andera , de siete me-
ses de p a r i d a , con buena y abundan te le-
che ; es r e c i é n l legada. I n f o r m a n : J e s ú s 
del Monte ; n ú m e r o 310. 
11141 10 m . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
VJ lar, de cr iandera a media leche o leche 
entera, lo mítemo para la Habana que para 
el campo, lo mismo le d a ; tiene tres me-
ses, la n i ñ a se pede ver. Informan eu la 
calle Carmen, n ú m e r o 6, altos, cuarto n ú -
uiero (i. 10896 8 m. 
<5j50f> L E P R O D U C E N C I N C O P E S O S d l a -
*J> r l ameu te . V é a m e en L e a l t a d , 164; de 5 
a 6 p . m . 10961 9 n i . 
»),000 P E S O R . S E D A N E N H I P O T E C A , 
o menor c a n t i d a d , s in c o r r e t a j e ; t r a t o 
d i r ec to . I n l o r m a n en Ga l l ano , 72, a l t o s ; 
de 5 a 7 p. m . J . D í a z . 10851 11 m . 
HI P O T E C A . S E D E S E A C O L O C A R E N var i a s p a r t i d a s o en su t o t a l i d a d 20 
m i l pesos sobre f incas u rbanas , s in Jn-
t e r v e n c í ó n de co r redor . T r a t o d i rec to . I n -
f o r m a n , de 1 a 3 p . m . en Monser ra te , 2 -A 
esquina a A u i m u s , a l tos . 
10737 11 m . 
A n s e l m o R o d r í g u e z C a d a v í d 
F a c i l i t a d i n e r o en hipotecas , c o m p r a y 
vende fincas u rbanas y r ú s t i c a s y solares. 
E s c r i t o r i o ; E m p e d r a d o , n ú m e r o 46, bajos, 
esf iulua a Composte la , de 2 a ^ de l a 
ta rde . lor^c, 31 m . 
A L N E C E S I T A R U S T E D 
P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
P I D A L O S A L A 
" C A S A T U R U L L " 
S u r t i d o C o m p l e t o de Ac idos , P r o -
duc tos Q u í m i c o s , Desinfectantes , 
Gomas, Colas, Mine ra l e s , Aceites, 
Grasas, Colores y Esencias, A b o -
nos Q u í m l c b s . U n i c o s I m p o r t a d o r e s 
de l P r o d u c t o Q u í m i c o E L D E S -
T R U C T O R D E L M A R A B U , des t ruc-
t o r eficaz de l " m a r a b ú , " " a r o m a " 
y o t ras p l an t a s nocivas . 
S E L L A T O D O : E l compuesto m á s 
d u r a d e r o y s u p e r i o r pa ra r epa ra r 
toda clase de t e chumbre y C A R -
B O L I N E U M , el famoso p rese rva t i -
vo de madera , s iempre en ex is ten-
cia. 
Ma te r i a s P r i m a s pa ra todas las 
I n d u s t r i a s . 
T H 0 M A S F . T U R U L L 
M u r a l l a , 2 y 4 . 
SE V E N D E U N A C A S A D E A L T O T bajo, en l a cal le Clenfuegos. a una cua-
d ra de M o n t e ; se a d m i t e una par te a l 
con t ado ; pa ra e l negocio a l s e ñ o r Rozos. 
K ^ i ' b ' e l g e d o . 15; a l tos . 
11069 JR n i . 
\ T E N D O : E N E L M E J O R P U N T O D E L A 
i T calle 17. una casa de a l t o v bajo , con 
| c inco cuar tos , salo, saleta, comedor, j a r 
j d i n . p o r t a l , p a t i o , t r a s p a t i o v doble ser-
v i d o . Renta 95 pesos, p rec io "13,000 pesos, 
j I n f o r m a n : Calzada de C r i s t i n a , 4. J o s é 
j P i g a m u ; de 7 a 11 . 11051 14 ra. 
A L 8 P O R 1 0 0 L I B R E 
(¿20,(>(»0. SE V E N D E E N L A M E J O R r o a -
j d ra de la ca l le 17. Vedado, una a m p l i a 
y n imlerna caso, l i b r e de todo g r a v í l m e n . 
i Renta el 9 po r 100. I n f o r m a n : Mon te , n ú -
mero 1. (R . Campa. ) 
1 _ 11047 i o r n . _ 
i " f / ' E N b o E N M A N R I Q U E U N A C A S A 
> para reed i f ica r , m i d e 825x30, prec io 
| 9.000 pesos y reconocer u n censo de 700 
pesos, u rge la ven ta . I n f o r m a n : J o s é P i -
; garau . Calzada de C r i s t i n a , 4; de 7 a 11. 
11052 14 m . 
Se cap i t a l i z a una casa moderna de h ie -
r r o y concreto, en el s i t i o m á s comerc ia l , 
a una cuadra de Ob i spo y o t ra de Ber -
noza. sobre 500 awt roa , a í los p lan tas , a l -
q u i l a d a en 3.600 pesos anuales, con con-
t r a t o b ien ga ran t i zado , a u n I m p o r t a n t e 
es tab lec imien to a c r e d i t a d o y que g i r a con 
g r a n cop4tal. I n f o r m a n de 1 a 5 por t e l é -
fono n ú m e r o 1-2024 o San M a r i a n o , n ú -
mero 18. V í b o r a . 10869 8 TO. 
*¿4.500. V E N D O , E N L O M A S A L T O D E 
» 3 M a l o j a . casa de a l tos y bajos. D i r i g i r -
se a l ca fé Ancha del N o r t e , 366, R o d r í -
guez. 10929 | j n . 
GA N O A . V E N D O U N A C A S A D E 8 A -la . saleta v t res cuar tos , m o d e r n a . 
$2,900. Renta $25, I n f o r m a n ? S. Carlos, 100. 
Marcos . 10999 17 m. 
C A S A S P A R A R E N T A R 
I Da que produce $84 a l mes, $6.500. 
Ot ra que p roduce $80 al mes. $5.500. 
Ot ra en L a w t o n , 165 met ros 
cons t ru idos $3.200. 
• Otras que se d i r á n a los com-
pradores de ve rdad . No a cor redo-
res. M a n r i q u e , 78, b a j o s ; de 11 a L 
G A N G A 
Se.venden dos casas con dos accesorias 
en la calle de Campa 13 y 15, M a r i a n a o , 
g a b á n de $40 a $45 mensuales, se d a n en 
$3,000, l i b r e s para el vendedor , po r no 
i poder a tenderlas su d u e ñ o . T r a t o d i r e c t o . 
! Obispo . 54. Habana . 
j C-2171 In .—21 a. 
i T T E N D O T R E S C A S A S E N L A C A L Z A -
¡ » da de Concha, de 10-5« de f r en te p o r 
33 de fondo, con m a m p o s t e r í a y azotea 
i tíioderna: de p o r t a l , a dos cuadras de 
| C r i s t i n a , en $13,000. I n f o r m a r á n : San Car-
los. 100. Marcos. 11001 17 m . 
L O S E S P E J U E L O S D F I U , 
S E I M P O N E N P O R S U S M E R i 
• t T E G O C I 
I M ñ o r a 
|e t r a s 
coa 21 
a ñ o s . 
r ^ a m á 
$ 
000, $4. 
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H A B A N A 11053 11 m. 
10567 31 m . 
CO M P R O U N A C A S A D E P L A N T A B A -j a y azotea de $3.000 a $5,000. que sea 
de A m i s t a d a B e l a s c o a í n y de M o n t o a 
Re ina y se dan $3,000 en h ipoteca o menor 
c a n t i d a d s i n cor re ta je . S e ñ o r Ranero . M o n -
te, n ú m e r o 197. 10992 4 j n . 
CA J A D E C A U D A L E S , S E D E S E A c o m -p r a r una de la marca Mossler. peque-
ñ a , t a m b i é n una r e g i s t r a d o r a de med iano 
t a m a ñ o . D i r i g i r s e a Habana , 94. 
10888 ' 9 ra. 
(C O M P R O E S T A B L E C I M I E N T O , E N T R O J en sociedad si e s t á en condiciones. I n -
f o r m a n : Sr. Cuadrado . Someruelos. 1. Te-
l é f o n o A-3596. 10877 8 m . 
E N R E G L A , G U A N A B A C 0 A , 
u o t r o pueb lo cercano a la Habana , se 
c o m p r a r á una casa grande, que tenga g r a n 
j a r d í n y buen pa t io . R a z ó n : .T. M a r t í n e z . 
C o l ó n . 1 ; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
10852 13 m. 
S E C O M P R A 
U n l o t e de t e r r e n o como de 20,000 m e t r o s 
en l a car re te ra de Managua . D i r i g i r s e po r 
e sc r i to a l Sr. Po lhnmus , A p a r t a d o 457. 
11 m . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
H a b a n a y Vedado, desde 6 p o r 100. 
Cerro . J e s ú s del Mon te y r epar tos , 
desde 6y3 po r 100. 
E n c o n s t r u c c i ó n , desde .7 po r 100. 
E n p a g a r é s , convenc iona l . 
Desde $500 a 500.000. 
M a n r i q u e , 78, b a j o s ; de 11 a 1. 
C H A U F F E U R S 
A Y U D A N T E D E C H A U F F E U R , E S P A -
J\. ño l . de 18 a ñ o s , desea encon t ra r en 
donde t r a b a j a r ; t iene recomendaciones de 
las casas que ha estado. I n f o r m a n : Con-
cord ia v San N i c o l á s , bodega. 
11149" . * 10 m . 
11054 11 m. 
/ C H A U F F E U R . S E O F R E C E P A R A C A -
sa p a r t i c u l a r o de comerc io . 0 m e c á -
n ico . Calle L í n e a , esquina a M . Vedado . 
11036 9 m . 
Q E O F R E C E . E N M O N S E R R A T E , 137, 
O un a y u d a n t e chauf feur mecáulco, s in 
pretensiones , y se somete a p rueba . T e l é -
fono 9577, a cua lqu i e r hora . 
11045 9 m. 
T Y E S E A C O L O C A R S E U N A Y U D A N T E 
I s de chauffeur , s i n pretensiones. M o r r o , 
n ú m e r o 1, p r e g u n t a n po r A l f r e d o B lanco . 
10891 8 m. 
. M A T R I M O N I O , I S L E S O , D E S E A C O -
í H i . loca rse : el de chauffeur , y el la mane-
j a d o r a o c r i ada de m a n o ; no le i m p o r t a 
¡salir para el c a m p o ; con buenas referen-
cias. T r o c a d e r o . 75. 10925 12 m . 
C O C I N E R A S 
DE S E A C O L O C A R S E M A T R I M O N I O , e s p a ñ o l , m a d r i l e ñ o , de mediana edad, 
s i n h i j o s ; e l la para cocinera , sabiendo de 
r e p n s t e r í a . y é l pa ra el comedor , po r t e ro 
o c r i ado de m a n o ; se colocan j u n t o s o 
separados; l i an t r a b a j a d o en é s t a y t i e -
nen referencias. I n f o r m a n en Reina, 14. 
11157-58 11 m . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T I N A S E S O R I T A Q U E P O S E E T I T U L O 
\ J de profesora M e r c a n t i l , p e r i t o t a q u í -
g ra fa y m e c a n ó g r a f a , puede hacerse cargo 
de cua lqu i e r c o n t a b i l i d a d y cor responden-
c ia comerc ia l , pues t iene a m p l i o s conoc i -
m i e n t o s de I n g l é s y I r a n c é s . T iene refe-
rencias y g a r a n t í a s si se neces i tan ; pocas 
pretensiones. San I g n a c i o , n ú m e r o 28, ter-
cer p iso . 
10862 8 m. 
/ B O C I N E R A - R E P O S T E R A . E S P A S O L A , 
\ J desea colocarse en casa p a r t i c u l a r ; co-
cina a l a e s p a ñ o l a , c r i o l l a , amerlisana y 
f rancesa; t iene buenas referencias. In i ' o r -
m a n : M a l o j a . lH'.i-B. h a b i t a c i ó n n ú m e r o 
10. a l tos . 11169 11 m . 
O C I N E R A , P E N I N S U L A R . Q U E S A B E 
g u i s a r a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
colocarse eu casa m o r a l . T iene referencias. 
I n f o r m a n : M u r a l l a , 2. 
11179 11 m . 
n P E N E D O R D E L I B R O S : U N O Q U E 
X t iene a lgunas horas desocupadas, de-
sea encon t r a r l ina o va r ias casas pa ra l l e -
va r las cuentas. Es p r á c t i c o eu toda clase 
de negocios y hab la I n g l é s . D i r i g i r s e a 
Escobar , 119. 10789 11 m. 
V A R I O S 
/ B O C I N E R A . P E N I N S U L A R . Q U E S A B E 
\ J g u i s a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
colocarse en casa m o r a l . T l e n * referen-
cias. I n f o r m a n : Bernaza, 47,, bajos. 
11181 11 m. 
4 V I S O : U N M A T R I M O N I O , J O V E N , 
J\ desea colocarse : él como p o r t e r o o 
c r i a d o do mano, y e l la como mod i s t a y 
hacerse ca rgo de toda ropa de la casa, 
co r t a por los ú l t i m o s f i g u r i n e s , y l i m p i a r 
una o dos hab i t ac iones ; t ienen recomen? 
daciones comerciales y personales. Be r -
naza. 47, bajos . Te le fono A-S042. 
11177 ^ 11 P-
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E g u i s a r a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
colocarse en casa m o r a l . T iene referencias. 
I n f o r m a n : Of ic ios . 70. 11166 11 m . 
/ B O C I N E R A . P E N I N S U L A R . D E S E A C O -
\ J locarse pa ra co r t a f a m i l i a . No qu ie re 
plaza n i va fuera de la Habana . I n f o r m e s : 
San Ignac io , n ú m e r o 94. 
_ 11167 11 m . 
CB O C I N E R A - R E P O S T E R A . M A D R I L E S A . J desea colocarse en casa p a r t i c u l a r o 
de comercio . I n f o r m e s : I n d u s t r i a , 119. 
H056 10 m . 
/ B O C I N E R A V R E I ' O S T K K A, P E N I N S U -
\ J l a r , que sabe g u i s a r a la e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a , desea colocarse é n casa m o r a l . T i e -
ne referencias. I n f o r m a n : Calle 19, n ú m e r o 
Wl. bajos, en t re G y H . 
11055 l o m. 
T T N M E C A N O G R A F O CON O R T O G B A -
U f í a , dos a ñ o s de p r á c t i c a en una bue-
na N o t a r í a , con c e r t i f i c a d o ; se ofrece a l 
(•omcrclo <• p a r t i c u l a r . R. P o n c á de L e ó n . 
C h a c ó n , 19. 11063 14 m. 
T T N J O V E N . C E N T R O A M E R I C A N O . R E -
U c l é u l legado 0 é s t a , con p r á c t i c a pe-
r i o d í s t i c a .de c inco a ñ o s en muchos d i a -
r ios de C e n t r o A m é r i c a y que fué d u r a n -
t e c u a t r o meses el ú l t i m o Secretar lo de 
R u b é n D a r í o , desea t r a b a j a r en u n p e r i ó -
dico, ya sea en la R e d a c c i ó n o como co-
r r e c t o r de pruebas. A g r a d e c e r í a se d i r i -
trlese a M o n t e , 5, bajo las in ic ia les E . T . 
11114 I » m . 
Q E O F R E C E UN M A T R I M O N I O S I N N I -
ñ o s : ella pa ra cocinera ó manojadora , 
y él para p o r t e r o o l o que se o rdene ; t i e -
nen referencias. I n f o r m a n en Apodaca, 27, 
s i t o s ; el encargado. 11070 10 m . 
T^NA E S P A D O L A , F O R M A L Y T R A B A -
U j ado ra , desea colocarse pa ra coc ina r 
y a y u d a r a la l i m p i e z a con cor ta f a m i l i a , 
l ú e sea m o r a l . No due rme en la casa n i 
la le fuera de la Habana, K n la bodega de 
Apodaca y Clenfuegos, I n f o r m a n . 
11127 ^ 10 ni. 
1 \ E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A . D E 
XJ 35 a ñ o s , ( l leva u n mes en Cuba.) s i n 
pretensiones, cocina a la m a d r i l e ñ a ; sabe 
de todos los quehaceres de una casa, es 
amable pa ra los n i ñ o s y l i m p i a . I n f o r -
man : Crespo, 48, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 13. 
I W - " ' 9 ni , 
p O C I N E K A - M A D R I L E S T A , C O C I N A A la 
e s p a ñ o l a y c r i o l l a y sabe de reposte-
r ía , desea casa p a r t i c u l a r o de comerc io 
y t a m b i é n sale a l campo. Cuba, esquina, a 
T e j a d i l l o , f r u t e r í a . 11025 9 m . 
V N A » P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A edad, desea colocarse de coc ine ra ; no 
iluerine en l a c o l o c a c i ó n . A g u i l a , n ú m e r o 
I K , a l tos . 11017 0 n i . 
I I B O C E D E N T E D E C A N A R I A S . SE ha -
X l i a en esta c i u d a d el i n l e l i g e n t e f l o r i -
c u l t o r v a l b o r l c u l t o r . D i r e c t o r de J a rd ine s , 
q u i e n ofrece sus servic ios al p ú b l i c o , p a r a 
la c iudad o cu el campo. A v i s a r a .1 . de A . 
Santa L u t g a r d a . n ú m e r o 31, P a l a t i n o . 
10967 9 m . 
SE H A L L A EN E S T A C I U D A D E L I N -t e l l geu t e disecador de toda c l a«e de 
an imales , socio cor responsa l de l Museo 
Z o o l ó g i c o de I s l a s Canar ias , que ofrece 
sus serv ic ios , t an to pa ra el t r a b a j o como 
t a m b i é n la c o n s e r v a c i ó n de a l g ú n gab ine -
te p a r t i c u l a r de Z o o l o g í a . R a z ó n : .7. de A . 
Santa L u t g a r d a , n ú m e r o 31, Pa l a t i no . 
10968 9 m . 
ÜN P R O F E S O R D E I N G L E S , T E N I ; -d u r í n de L i b r o s y A r i t m é t i c a e lemen-
ta l , s u p e r i o r y m e r c a n t i l , se ofrece o do-
m i c i l i o v en su morada . V i v e en Esco-
bar. 119." 10790 11 m . 
T Y E S E A C O L O C A R S E J O V E N S I R V I E N 
AJ te y buen r e p o s t e r o ; desea r e s t a u r a n t 
• o casa " p a r t i c u l a r . Para m á s Informes d i -
r í j a n s e a Juana Alonso . 52, entre P. Per -
nos v L u y a n ó . 10659 10 m. 
r p A B M A O I A . D E P E N D I E N T E C O N 8 U -
JL f l c i en te p r á c t i c a y referencias , desea 
colocarse en la H a b a n a o en e l campo. 
I n f o r m e s : E g l d o , n ú m e r o 25. 
10682 10 m . 
I> O T I C A i D E S E A C O L O C A R S E U N D E -> pendiente , c o n buena p r á c t i c a e I n -
n e jorables referencias. I n f o r m e s : T o r r e s . 
T e l é f o n o A-6562. 11029 9 m . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l t i po m á s ba-
j o de p laza , con toda p r o n t i t u d y re-
serva. Of i c ina de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , Cuba, 3 2 ; de 3 a 5. 
11118 31 m. 
J U L I A N J E R E Z 
H a b a n a , 9S, Compra y venta de casas 
y soleres en la H a b a n a . Vedado y d e m á s 
barrios . (Doy y tomo dinero en hi-
poteca eu todas cantidades.) Compra 
y venta de fincas r ú s t i c a s . Reserva y tra-
to directo entre los interesados. Nego-
cios en general. 
10579 31 m. 
D i n e r o a l 6 , 7 y 8 p o r 1 0 0 . 
Desde $200 hasta $100,000 (Cien mi l ) , 
sobre casas y terrenos en todos los ba-
rrios y repartos. T a m b i é n sobre alqui-
leres y p a g a r é s , con buenas f irmas. Dir í -
jase con t í t u l o s . In formes : gratis . Ofi-
c ina Contratot ions: Aguacate, 38. Telé-
fono A-9273, de 9 a 10 y de 1 a 3. V . A . 
del Busto. 10014" 10 m. 
P A R A H I P O T E C A S 
Se f ac i l i t a d inero en todas cantidades 
sobre casas en esta c iudad , Cerro, Je-
s ú s del M o n t e , Vedado . I n t e r é s m ó d i -
co. T r a t o d i rec to . Luis R . R o d r í g u e z . 
L u z , n ú m e r o 8 5 . 
C 1914 60d-12. 
M I N A S 
Compramos por cuenta de Empresas 
del Nor te . The Inter-Ocean S i n d í c a t e 
L i m i t e d . L o n j a del Comercio . 418-
4 1 9 . Havana , Cuba . T e l é f o n o A - 9 1 0 4 . 
A p a r t a d o 1330 . 
2961 25 m . 
j>i — n — ii i n • • i — i Í ISi 
U R B A N A S 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
E S C R I T O R I O : E M P E D R A D O , 30. 
bajos, f rente n i Pa rque de San J u a n de 
D i o s , de 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p . m. 
T E L E F O N O A-2286. 
I^ S Q C I N A D E F R A I L E . V E D A D O , C A -j He de l ínea y cerca del P a r q u e ; j a r -
d ín , portal, sala. hall , cinco cuartos, sale-
ta ; terreno, 21 por 49 metros. F l g a r o l a , 
Empedrado, 30, bajos. 
BU E N A F I N Q U I T A , L I N D A N D O C O N la e s t a c i ó n del e l éc tr ico , varias casas, 
frutales, pozo, terreno m a g n í f i c o ; cada ho-
ra sale el e l é c t r i c o de la T e r m i n a l . Pre -
c io: $3.200. F lgaro la , Empedrado, 30, ba-
jos. v 
EN C O N S O L A C I O N D E L S C R . F I N C A de siete c a b a l l e r í a s aproximadas, en 
calzada, con r ío , pozos y palmas, ?3.000; 
no tiene censo. F lgaro la , Empedrado , 30, 
bajos, 
EN S A N R A F A E L , C A S A M O D E R N A , alto v ba jo ; z a g u á n , 2 ventanas, sala, 
saleta, cinco cuartos bajos; igual en el 
alto. Cerca de Gallano. Muy espaciosa. 
F l g a r o l a . 
T > O D E G A C A N T I N E R A . E S Q U I N A , V E N 
J-» ta garant izada. §-10 d iar ios ; contrato 
largo, a lqui ler m ó d i c o . $2.500. o admiten 
socio. $5.000. H a v a n a Bus iness . Industr ia , 
130. A-9115. 
r P E R R E N O S CON T R A N V I A V C A L Z A -
A da, esta ciudad v sus barrios. Lotes 
de 10.000 metros hasta 500.000. 20 a 60 
centavos metro. H a v a n a Bus iness . Indus-
tria, 130. A-9115. 
CA S A E S Q U I N A . K N J E S U S D E L M O N -te, moderna, cielo raso, ganando $540 
al afio, contrato, $5.000. Otra , ganando 600 
pesos. $5,500. H a v a n a Business . Industr ia , 
130. A-9115. 
CASA M O D K R N A , D O S P L A N T A S , C A N tería, cielo raso, co'merclo calzada del 
Monte, ganando $1.800 a l a ñ o . $19.000. H a -
vana Bus iness . Industr ia . 130. A-9115. • 
ES Q U I N A C O M E R C I O E S T A C I U D A D , Kanando $852 a l a ñ o . $8.000. Casa lu-
josa, ganando contrato $804 al a ñ o , pesos 
7.800. H a v a n a Business . Indus tr ia , 130. 
A-9115. 
CA S A S P A R A R E N T A Y V I V I R . E S T A ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte, una 
y dos plantas, desde $1.500 hasta $50.000. 
Industr ia , 130. Havana Business . A-9115. 
TE R R E N O S , C I U D A D , 24 P O R 28 V A -ras. brisa , p r ó x i m o parque, producien-
do $100. $10.000. 7 por 18, $1.400. 650 va-
ras, dos e s í i u i n a s . $9.500. Havana Bus i -
ness. Indus tr ia , 130. A-9115. 
CA S A M O D E R N A , A Z O T E A , M O S A I C O S , sanidad, sala, saleta, dos cuartos, gran 
sa lón, servicios, ganando $240 al año , 1.100 
pesos y $1.100 hipoteca. H a v a n a Business . 
Industr ia , 130. A-9115. 
CA S A S , J A R D I N P O R T A L , S A L A , S A -leta. tres cuartos, azotea, mosaicos, 
servicios, $2.500, $700 contado, resto pla-
zos desde $50. cualquier tiempo. Havana 
Business. I n d u s t r i a , 130. A-9115. 
SO L A R , P R O X I M O M O N T E , B R I S A , 7 y media por 31 varas. $2.750. Casa an-
tigua, p r ó x i m a Malecón , 8% metros frente, 
brisa, 300 metros. $11.000. H a v a n a B u s i -
ness. I n d u s t r i a , 130. A-9115. 
CA S A S U N A P L A N T A , D E $3.00« A $5.000, var ias en puntos buenos. E s -
quinas, varios t a m a ñ o s , nuevas o viejos, 
dentro y fuera. H a v a n a Bus iness . Indus-
tria, 130. A-9115. 
S O L I C I T A M O S JSSOO, 2 p o r 100; $300, 3 
por 100; $100. 4 por 100; $1.000. $2.000, 
$3.000, 1 por 100 mensual, g a r a n t í a só-
lida, e hipotecas. H a v a n a Business . I n -
dustria, 130/A-9115. 
11148 10 m . 
DE R E I N A A L M A R : V E N D O U N A E s -quina nueva, con establecimiento ren-
ta anual $1.320. da el 8 por 100 libre. Véa-
me en Re ina , 39; de 1 a ,3. Franc isco F e r -
i .ández. 11102 ,10 m. 
ES Q I I N A C O N E S T A D U E U I M I E N T O ? E n una gran calle comercial pora se-
parar un socio, se vende una esquina coy 
establecimiento, es calle de mucho t r á n -
sito, pegado a Gal lano, con doble l ínea de 
tranvía . Kl d u e ñ o : Neptuno y Campanario. 
" L a Zarzuela.• ' 11111 12 m. ' 
G A N G A 
U R G E C O L O C A R 
Dos m i l pesos en p r i m e r a h ipoteca sobre 
f inco u rbana . D i r i g i r s e al s e ñ o r Saenz de 
Ca lahor ra , cal le Progreso , n ú m e r o 26. 
10546 9 m . 
A L 4 P O R 1 0 0 
d e * i n t e r é s anua l y 25 por c iento d i v i d e n -
do a d i c i o n a l . A lo cual t ienen derecho 
los depos i tan tes del D e p a r t a m e n t o de 
A h o r r o s de 1M A s o c i a c i ó n de Dependientes . 
D e p ó s i t o s ga r au l t z ados con sus p rop ieda -
des. P r a d o y T rocade ro . De S a 11 a. m . 
y de 1 a 5 p. m. , y de 7 a 9 de l a no-
che. T e l é f o n o A-5417 
C . 614 I N . l o . f. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
l o f a c i l i t o en todas cant idades , en esta 
dudada Vedado , J e s ú s de l Mon te , Ce r ro 
y en todos los repar tos . T a m b i é n l o d o y 
pa ra el campo y sobre a lqu i l e res . I n t e r é s 
el m á s ba jo de plaza. E m p e d r a d o . 47; de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
r 
]jVN O R I E N T E , 598 C A B A L L E R I A S , M A -l i deras. cedro, caoba, majagua , r í o s , te-
r reno super ior , $175 c a b a l l e r í a s . Cerca ca l -
zada v f e r r o c a r r i l . F l g a r o l a , E m p e d r a d o , 
30, bajos, f r en te a l parque de San J u a n 
de D i o s . De 9 a 11 a. m . y de 2 a 5 p. m . 
I í i L E S I A D E B E L E N , A U N A C U A D R A de esta ig les ia , una g r a n cosa, con 8'95 
por 28 met ros , a la br isa , a med ia cua-
d r a de los t r a n v í a s . F l g a r o l a . E m p e d r a -
do, 30, bajos, f rente ü l pa rque de San 
J u a n de D ios . 
I) A R R I O D E M O N S E R R A T E , A U N A > cuadra de Gallano, una hermosa es-
qu ina de a l t o y bajo, moderna . M u y b ien 
8itua<la. F l g a r o l a , Empedrado , 30, bajos. 
U N G R A N ~ N E G 0 C I 0 
E n P i n a r del R í o , hacienda de 195 caba-
l l e r í a s , n luchos cedros, caoba, ma j agua , 
etc., r í o s y manant ia les , po t re ros m a g -
n í f i c o s para crianza y ceba. Ter renos bue-
nos para toda clase de c u l t i v o . M u y bara-
ta . F l g a r o l a , Empedrado , 30, ba jos . « 
GL O R I E T A D E L M A L E C O N , A P O C A d is tanc ia de ella, esquina de a l t o y 
bajo, acera de la sombra, con va r io s de-
pa r tamentos , s i t u a c i ó n m a g n í f i c a . L o me-
j o r de San LAzaro . 
F I G A R O L A 
E M P E D R A D O , 30, B A J O S , 
f r en te «1 Parque de San J u a n de D i o s . 
Do 9 a 11 a. m . y de 2 a 3 p . m . 
10937 8 n». 
E n la calle de Animas , con establecimien-
to y de esquina, vendo una cosa nueva, 
de dos plantas , en $3.000, y reconocer doce 
mil pesos al 8; da buena rento. Ramos y 
Mazón. altos del ca fé E u r o p a , segundo pi-
so. A-5424. 11133 10 m. 
T T E D A D O . C A S A E N S6.200, S E V E N D E 
V una, con Jardín, portal , sala, haleta, 
dos cuartos bajos, y sala, saleta y un 
cuarto alto, entrada pora a u t o m ó v i l . Con-
cordia. 123, antiguo. T e l é f o n o A-2369. 
11143 10 m. 
C¡E venden en L n y a n ó . Aprovechen unn-
IO ga. R e f o r m a : 67. $1.500: 69, $1.600 ; 71 
y 73, $1.800, y la esquino, $3.300, con puer-
tas de hierro, preparada para estableci-
miento, de 'c ie lo raso, con otra casita al 
lado, todo nuevo, de azotea y hierro y 
pisos mosaico, sanidad moderna, todo por 
$10.000; se deja $6.000 en hipoteca al 9 por 
100. Su d u e ñ o : Reforma. i3, ú n i c a m e n t e 
con el comprador; no se pierde tiempo con 
corredores; todas las casas con luz e léc-
t r i c a ; m u y pronto los carri tos por la pró-
xima, cuadra y a dos cuadras del Parque; 
no pierdan tiempo, tengo que establecer-
me en negocio de comisiones, por lo cual 
liquido. 11128 20 m. 
VE N T A D E C A S A S A P L A Z O S : O R A N oportunidad. Pueden adquir irse con 
$2.000 <lo contado y $2.300 e n hipoteco al 
S por 100 anual , pudlendo entregar a cuen-
to, contldades no menores de $50. con dis-
m i n u c i ó n del Interés correspondiente. Bue-
na c o n s t r u c c i ó n , sala, saleta, tres cuartos, 
e s p l é n d i d o b a ñ o y comodidades en geue-
l a l . I n f o r m a n : San ("arlos, n ú m e r o 100; 
de 12 a 2. Marcos. 11002 17 m. 
C O M P R A M O S 
casas eu la Habana , con es tab lec imien to , 
de $50.000 en adelante . T r a t o d i rec to . Ra-
mos y M a z ó n . Obispo . 69, a l t o s . d e l c a f é 
E u r o p a . T e l é f o n o A-5424. 
11132 10 m . 
i ^ O M P R O C A S A S Y S O L A R E S D E T O -
\ J dos prec ios y d o y y t o m o d i n e r o en 
h ipo teca . P u l g a r ó n . A g u l a r . n ú m e r o 72. 
T e l é f o n o A-5K64. Pago bien los p u n t o s 
buenos. ' 11093 1 0 n i . 
A T E N C I O N A E S T E A N U N C I O 
Compro dentaduras viejas de pasta ro-
tas y sanas, de todas clases. San Nico-
l á s , 2 1 3 , bajos , entre M o n t e y Co-
rrales, Lu is P., Habana . 
11057 26 m . 
SE C O M P R A UNA C A S A P A R A F A B R I -car, de 4 a 6 m i l pesos, de Reina y Be-
l a s c o a í n adent ro , pueden av isar por el te -
l é f o n o 1-1993, s i n corredor.-
10951 13 m . 
TTIM E L V E D A D O . S E D E S E A V E N D E R 
î t u n a buena casa: solar comple to , a tres 
cuadras de l Colegio L a Salle. $12.o00. L l a -
me a l B-07 y p ida el 7231, dé su d i r e c c i ó n 
y p a s a r é a I n f o r m a r . 
/ ^ E R C A D E L P A R Q U E M E N O C A L , S E 
l_y vende casa moderna, seis cuar tos , pe-
sos 9.500. L l a m e a l B-07 y p ida el i231, dé 
su d i r e c c i ó n y p a s a r é a I n f o r m a r . 
n E R C A D E P A S E o T c A S A M O D E R N A , 
\ J g randes comodidades, $2.>.ÍJ00. L l a m e al 
B-07, p ida el 7231, dé su d i r e c c i ó n y pasa-
r é a I n f o r m a r . 
rmaiDA D E 23, M A G N I F I C A C A S A , C O N 
VJ t e r r eno a los lados, $7.500._ Ubre de to-
do g r avamen . L lame al B-Oi y p ida el 
7231, d é su d i r e c c i ó n y pasare a I n f o r m a r . 
/ ^ A L L E I ) . C E K ( V D E 23. S O L A R C O M -
O pleto , a la br isa , $11.000 L l a m e al 
B-07 y p i d a 7231, d é su d i r e c c i ó n y pasare 
a i n f o r m a r . 
/ ^ ( F R C A D E 17, G R A N ( A S A , O R A N 
Vj c o n s t r u c c i ó n , mucho confor t $n...000. 
L l a m e o í B-07 y p ida el « 3 1 , d é su d i -
r e c c i ó n y pasare a i n f o r m a r . 
/ ^ E R C A D E L A C A L L E P A S E O , O R A N 
Kj res idencia , mucho lu jo , grandes como-
didades, c a n t e r í a , regla c o n s t r u c c i ó n pe-
sos 45.000. L l a m e a l B-0(. p ida (231, d é su 
d i r e c c i ó n y p a s a r é a I n f o r m a r . 
/ ^ E R C A D E C O N C O R D I A . A M E D I A 
\ J cuad ra de B e l a s c o a í n se vende una 
casa de al tos , c a n t e r í a . S16.;i00. L l a m e ol 
B-07 y p ida 7231, d é su d i r e c c i ó n y pa-
s a r é a I n f o r m a r . 
SE V E N D E : E N L O M E J O R D E L A C a l -zada de Concha y L u y a n ó . entre Per-
nos e I n f a n z ó n , letra C , una casa con 365 
metros de superficie. 90 fábr i ca madera y 
215 de m a m p o s t e r í a . con dos frentes de ca-
lle y por los dos pasa el e l éc t r i co , dos ac-
cesorias en cada frente y seis cuartos Inte-
riores, gana de alqui ler $70, precio 6.200 
icsos. Su d u e ñ o eu la misma, no corre-pesr 
dores. 109984 9 m. 
V E S Q U I NA C O N B O D E G A : V E N D O una, 
X J nueva, de altos, p r ó x i m a a Galiano, en 
$20,000. I n f o r m a n : San Rafael y Agui la , 
s o m b r e r e r í a " L a Moda." 
10960 8 m. 
PA R A F A B R I C A R : E N L U G A R M U I c é n t r i c o , vendo cosa vieja para fabri-
car. Mide 12S metros. Precio $6.250. Infor-
man: San Rafae l y ^gu i la . sombrerer ía . 
10961 9 m. 
T ^ N L A C A L L E D E G L O R I A . C A S I E S -
JLLí quina a San Ñicolás, vendo una casa 
mus b a r a t a ; tiene sala, tres cuartos gran-
des" y uno chico. $3.100. Re ina , 39; de 1 o 3. 
Franc i sco F e r n á n d e z . 11103 10 in. 
" I T E N D O U N A C A S A E N B E L A S C O A I N , 
V de p o r t a l , con sala, saleta y cinco 
cuar tos , moderna . $7.^00; y dos esquinas 
con e s t ab lec imien to . M i d e 7-50 por 22. Mo-
dernas. Preparadas pa ra a l tos . I n f o r m a n : 
San Car los , 100. Marcos . 
11000 17 m. 
V E N T A D E V A R I A S C A S A S 
( a l i e de Angeles, de tres pisos, Sl&OOft 
Agular , 13 por 23, $16.000. Animos, $10.000. 
Aguacate, de dos pisos. $20,000. Berna I , 
moderna, dos pisos, $7.500. Chacón , dos j,¡<;()̂ , Ss.r.dO. t ampanarii) , moderna, 21.000 
pesos y $32.000. Escobar , de altos, $5.000. 
Empedrado , $17.500. Gervasio. $6.250. L e a l -
tad ."00. I .a iuparl l ln vieja, 7 por 30, 
$12 500. Vedado, $12.000 y |18j560. Malecón, 
$23.000. Mural la . $20.000 y $65.000. tres pi-
sos. Neptuno, altos, $12.000. Picota. $5.000. 
Prado, $«0.000 y $80.000, con estableci-
miento. Refugio, $11.500. San Nico lás . 15 
por 30, $18.000. Vi l legas , $6.000. Virtudes, 
12.500 pesos. 
E N M Á R Í A N A O 
una casa, con 2.000 metros, muchos árbo-
les frutales , con 22 habitaciones. Renta 
SSS; tiene una hipoteca de $3.000. E s una 
ganga en $6,500. R a z ó n : .T. Mart ínez , Co-
lón. 1 ; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
11C44 U ni. 
T T E N D O , C O R R E A , 34 Y 44, D O S C U A -
V dras de la Calzada de J e s ú s del M o n -
te, j a r d í n , p o r t a l , sala, saleta, t res h a b i t a -
ciones, comedor, cua r tos de b a ñ o s , l a m i -
l la y cr iados , p a t i o y t r a s p a t i o , agua re-
d i m i d a . E l 44 t iene a l tos v bajos in f l e -
pendientes. I n f o r m a n en e l " 34. T e l é f o n o 
1-2235. M u y baratas . 90S4 17 m . 
V E N D O V A R I A S E S Q U I N A S 
Puedo m o s t r a r que tengo 21 casas de es-
qu ina : precio de e l l a s : $6.000. $2.000. 28.000 
$19.000, $5.500, $11.000, $8.000, $18.200, 
$36.000, $33.000, $11.000, $22.000. $12.500. 
$14.500. $13.000. 45.000, $40.000, $18.500 v 
$80.000. I n f o r m a : J . M a r t í n e z , C o l ó n , l"; 
de 9 a 12 y de 2 a 5. 
11042 15 m . 
Ip i i P I D I O B L A N C O . E N E U P R A D O , J vendo una hermosa casa, nueva cons-
t r u c c i ó n , dos plantas, a la br isa , en 100.000 
pesos l ibre de g r a v á m e n e s . O'Rel l lv , n ú -
10421 » m. 
V e d a d o : Calzada, 116, esquina a 6. 
Se vende esta hermosa f inca con su 
e s p l é n d i d a casa, ja rd ines y á r b o l e s 
frutales con una superficie p lana de 
2 .750 metros cuadrados. Esquina de 
f ra i l e . I n f o r m a n : E G I D 0 , 9 5 . 
10796 3 In . 
Q E V E N D E L A H E R M O S A C A S A C E -
O rro, 484, esquina a D o m í n g u e z , la me-
j o r esquina del ('erro, frente a la Quinta 
la Covadonga. pisos de m á r m o l , toda c la -
se de comodidades. In formes : F . Miranda . 
Perseverando, n ú m e r o 1, esquina a Ma-
l e c ó n . T e l é f o n o A-1779. 10825 '13 m. 
PL A Y A D E M A R I A N A O . O C A S I O N : S E vende una casa de tabla y teja, com-
puesta de portal, sala, comedor, dos cuar-
tos, cocina, tiene agua de Vento, en esqui-
na, con un terreno de 800 metros cuadra-
dos; tiene á r b o l e s fruta les ; se da todo en 
dos mil pesos. I n f o r m a : J o s é R o d r í g u e z , 
en Rea l , n ú m e r o 55, P l a v a ; de 7 a 10 a. 
m. y de 3 a 9 p. m. 10816 18 j n . 
"\ 7" E N DO U N S O L A R D E 623 M E T R O S , 
T 25 c e n t í m e t r o s , con una casa con 
dos cuartos, sala, comedor, portal, y ser-
vicio sanitario, mas 11 habitaciones para 
alquiler, eu el punto m á s c é n t r i c o de 
Marianao, calle San Federico, n ú m e n 36, 
cerca del Parque del nuevo Ayuntamien-
to. P a r a m á s informes Rea l , n ú m e r o 182-A, 
Marlonoo; de 8 a 11 a. m. E l d u e ñ o . 
10633 1 Jn. 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O . 47, D B 1 A 
¿ Q u i é n vende casas? 
¿ Q u i é n compra casos? 
¿ Q u i é n vende solares? 
¿ Q u i é n compra so lares? . . . . 
¿ Q u i é n vende fincas de campo? . 
¿ Q u i é n compra fincas de campo?. 
¿ Q u i é n da dinero en hipoteca? . . 
¿ Q u i é n toma dinero en hipoteca?. 
L o s negocios de estn r a s a son 
r e s e r v a d o » . 
Empedrado, n ú m e r o 47. de 1 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
serios y 
a 4. 
A L T U R A S D E A R R O Y O A P O L O : S E 
J\. vende una casa en la Avenida de At -
lanta, entre Calzada y Valiente, con sala, 
saleta v dos cuartos, agua y su servicio 
sanitario y terreno a l costaao. para otra 
casa mayor, con frente a lo (' Izada y a 
la Avenida de At lanta , eu $2.500. Su due-
ñ o : J o s é G o n z á l e z , Santos S u á r e z , 47. 
10532 16 ra. 
Q E V E N D E L A C A S A F I G U R A S , 107. 
O Se da barata. In forman en F a c t o r í a , 
56: de 10 a 12 y de 4 a 8 p. m. 
10536 16 m . 
Q F V E N D E N U N P E Q U E R O T E R R E N O 
O situado en la calle de Milagros, entre 
la Calzada de J e s ú s del Monte y Pr inc ipo 
de As tur ias y una casa antigua, propia 
para fabricar en la calle de F lor ida , n ú -
mero 43. E n la m i s m a I n f o r m a r á n . 
1005o 10; m. 
SE V E N D E U N A G R A N C A S A , E S Q U I -na. moderna , de dos pisos. Vedado, ca-
l l e 17. I n f o r m a : A r t u r o Casado, A m a r g u -
ra . 11, a l t o s ; de 10 a 12. 
10785 2 Jn. 
SE V E N D E UA C A S A A N G E L E S , 48, E N $14.000; catorce cuartos y dos acceso-
r i a s ; trece varas frente por 40 fondo; due-
ñ o : calle 3a., n ú m e r o 465, entre 10 v 12, 
Vedado. J . S á n c h e z . 10596 11 m. 
S E V E N D E 
Una casa bien construida, cerca del P r a -
do, 8.59 x 18, renta 22 centenes, precio 
$14.500. Y un lote de 9 casas bien hechas, 
con una renta de 64 centenes, en $34.000 
I n f o r m a : D. Polhamus, Compostela, 56, o 
Cristo . 16. bajos. 11 m. 
AC A B A D A S D E F A B R I C A R , S E V E N -den dos casas, con portal, sa la tres 
cuartos, b a ñ o , comedor, patio y traspa-
t io; entrada independiente, carros por el 
frente: situadas en la calle Novena del 
Reparto L a w t o n . R a z ó n en la misma, n ú -
mero 27. 10538 16 • 
E s un hecho bien conocido ya n 
el mundo que no vendo espejuelo» 
pues el m á s barato es de utumi i Vale $2-00 y í s t o s llevan los ml»m 
tales finos de agua que los de oí 
r icano en SS-.V) y de oro macizo . 
Previo examen R„ vif.ta ,5,3,. n 
K»blnete . por mis tres ópíi( 0R , " i 
sabios en Cuba, (me lo i>r«|,„r'ciónl0̂  
lentes nderimfios su vist;, „ ^ l 
su vista a cualriuior Iif 1  lado 'óntir ^ K» » una rasa d- r - , , , noc í , l a coim, 
en la ciencia de elegir lentes doni 
eos concienzudos le conserva 
ta. y no pasroe a nadie por un 
pejuelos m á s de lo que le C»OII 
pues todo el mundo sabe que mlg . 
son los m á s razonables, y mig - . - J 
de la m á s a l l » cal idad. 
Reconocimientos de la vltta ( 
mi gabinete, desde la» 7 de 
hasta las 6 de la tarde. 
B A Y A , O P T I C O 
S A N R A F A E L Y A M I S T A ¿ 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 . 
E V E N 
D muy 
B U E N O S N E G O C I O S 
Lo mejor esquino de! rr-purtn "inm. 
Mazo", a una cuadra de los carrito» 
puesta de 2.750 mor ros. a S;i2 el 
propia pora fnbricor uno hermosa n 
\'n solar de 20 por 40. en la calle TA,? 
tonio Cort ina , en St.OOO.—Otro en d 
porto Tamar indo . 011 Flores y Sa. 
nardo, de 47 por 22. a $4 la vofa - S í 
posa el controto de cuatro solara 
Avenida de Acosta. con'frente a i 
l ies.—Una gran cosa en la Calzada 
s ú s del Monte, cerca del Paradero 
por 50. bien construida, en $12.5(í 
lotes de terreno, uno 43.000 y'ot 
11.510 metros cuadrados, a S12 0nt 
uno. I n f o r m a : D a v i d Polhamus, Crl« 
bajos, o en la "Casa Borbolla." 
••• 
D faetnr; 
„ , zapat 
10792 
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AP R O V E C H E L A U L T I M A Y Cv oportunidad del Vedado. « o W 
plazos, a $3.50 metro, con calle 
Domen 
ORiia y luz eUVtric-i. L i ó m e ni B-OT, 
da el i231, dé su d i recc ión y pasaré i 
loa Informes que se dosperi. 
A-9848. 
VE D A D O . U R G E L A V E N T A DE _ solar de esquina, fínica sin fab* 
en 8 y 21, es lo mejor del Vedado y S 
borato. I n f o r i ü e a : ralle 10, número i 
entre 2 y Paseo. T e l . 4119. 
10274 U 
10419 
C E V 
O terr 
9 7 0 x 3 9 * 5 9 
Precioso solar, a la brisa, alto; tal í f r i d i 
no s ó l i d o ; roca v i v a , no hay que 
l lenar n i desmontar, m . sobre 
acera, fabr icado por ambos lados, I 
par to " Z a p o t e , " 3 cuadras de la C 
zada ; 4 0 casas fabricadas en 10 
ses. Tengo otros solares en pul 
buenos en todos los Repartos, luí 
m a n : J e s ú s del M o n t e , 262. Teiéfo 
1-2020. 
»8S9 "••M 
A C C 
ge venden 
BUftpailla 
í í Septum 
10102 
r i R A N : 
\ J pital. 
da, situad 
• b e l l a , 2 
E n 1 
l>rgo la v 
Xiflgaru", 
y mejor 
E N ] 
rreno 
143; tiene 




C K T R A í 
O casa d< 
nales, 06, 
VE N D O V A R I O S S O L A R E S , CAli 25 y fl. de esquina y centro, Vedi 
o solamente uno lo doy a $6 el M 
por tener necesidad do "efectivo. TaniB 
vendo un sol.ir de esqulnn. en 21 TM 
T r a t o directo: su d u e ñ o . Bela-- l 
T e l é f o n o A-4(13r>. 10S44-47. iW 
por S" 
taensualmf 
W os c o n v í 
10482 
SE V E N D E E N S O E A R E N LA O I de Gertrudis , entre Pr imera y Sej 
da. V í b o r a , con 40 de fondo y 12 y 
de frente. (500.) I n f o r m a : .T. Lobé, 
P r i v n d a ; de U a 11 v media o de Si 
T e l é f o n o 1-1754. 10656 1 
SI N C O R R E D O R . S E V E N D E E X t de cuatro solares, en el mejor sitio 
Vedado. Hacen esquina. Informan a 
calle Obispo, 50, a l tos; de 2 a 4. , 
10733 - 10 ^ 
/ y o : S I 
ñJ ma co 
R U S T I C A S 
Se vendo 




Río . D o n 
l a venta . 
s u e ñ o s , u 
factible m 
cal solami 
& altos, f 
J^ L F I D I O B L A N C O . E N G A L I A N O , A ! i la brisa, vendo una casa de dos plan-
tas, con 407 metros, precio $55.000. s in gra-
v ñ m e n . O'Kei l ly , 23. T e l é f o n o A-6fi51. 
10363 10 m . 
Ír ' X L A C A L L E D E A N I M A S . P R O X I M O . i a Gallano. vendo una cindadela ant l -
Kua con servicios sanitarios y lavaderos 
modernos, pisos finos, agua redemida; tie-
ne 22 habitaciones y dos accesorias, mide 
446 metros solo el terreno, vale el dinero, 
renta $160. precio $16.000. E n R e i n a , 39; 
de 1 a 3. F r a n c i s c o F e r n á n d e z . 
11105 10 m. 
tT R G E L A V E N T A : D E N E P T E N O A L J mar, en Campanar io . Vendo una casa 
de nueva c o n s t r u c c i ó n con el frente de can-
t er ía , renta $121. siempre a lqui lada, da el 
9 por 100 libre. F r a n c i s c o F e r n á n d e z . R e i -
no, nrtmero 39; de 1 a 3. 
11104 10 m. 
f f E D A D O : V E N D O U N A O D O S C A S A S 
V calle 8, p r ó x i m o a 23, con j a r d í n , por-
to 1. solo, comedor, tres cuartos. precio 
2.200 pesos coda una. rentan el 11 l ibre. I n -
formon: Empedrado . 41; de 2 a 4. T e l é -
fono A-5S29. Arongo. 
S O L A R E S Y E R M O S 
TTBDABO) G R A N S O L A R D E C E N T R O 
V 20x50. 19, entre C y D, lo m á s c é n t r i c o 
del Vedado, pegado a 17. I n f o r m a n : J o s é 
F e r n á n d e z . 19 y D , s in corredores. 
11005 14 m. 
SE V E N D E U N S O L A R , A C U A T R O cuadros del paradero del Vedado, o se 
cambia por una casa en la Habano : no se 
paga corredor. I n f o r m a n : Monte, 97, ca-
fé Lo C e i b a ; de 1 a 5; su d u e ñ o . 
11077 10 m. 
EN E E V E D A D O : S E V E N D E N D O S parcelas, juntas o separadas, de 10 por 
20 cada una. a $2.200 cada una. a uno 
cuadra del Parque de Medina. L l a m e al 
B-07 y pida el 7231, de su dlreccb'a y pa-
saré a dar los Informes que se deseen. 
A-0M8. 
r i T - R R E N O V E R M O E N L A V I B O R A . 
X 1.000 metros, se vende todo o parte. 
Lagunas , 72, de 6 a 8 de la noche. R. P. 
A-7678. 10422 9 m. 
SE V E N D E N V A R I O S S O L A R E S E N L A Víbora , de esquina y de centro, a l con-
tado y a plazos. D u e ñ o en Empedrado, 
34, departamento 15. F . E . V a l d é s . Te-
l é f o n o A-6951. 10362 11 m. 
Se v e n d e u n a f i n q u í t a 
p o r " E l Can 
U n a buena f i nqu i t a se vende por 
Cano , de u n americano, con vic 
mejoras , como frutales , naranjos, 
sa de madera de dos pisos, aprop' 
t o para el verano, gal l inero, boei 
zo , t iene como media caballería 
t i e r ra buena, en $4 .500 , una gu 
po r su s i t u a c i ó n y mejoras. Todos fj 
menores : The Beers Agency, Cuba' 
H a v a n a , y Nueva Y o r k . 
C-2553 3 ¿ / 
V E N T A D E V A R I A S FINCAS 
E n Placetas, 67 coba Herías, I20-*?0'.!! 
ta Claro , con í.'i.ono motos de rafe, ^ 
no inmejorable pora cacao, frutos " 
res y naranjos . Buena poro potrera 
buen posto. 300 coliallerfas en San 
bol. con buenos aguadas y cercana 
corretero del Kiucc'm a Bfjucal , de 
b a l l e r í o , .«5.500. E n el Calvarlo, d e - i . 
ta l lerfos . Hovo Colorado, de 5 cus,;:, 
buena arboleda. $11.000. R o z ó n 
nez. Co lón , 1; de 9 a 12 y de -
11040 
5. 
Se v e n d e n 2 0 0 caba l l e r í a s 
F i n c a propia para cr ío de g 
aguadas de r ío y arroyo, ye 
y del pnrol, a $600. Caballer 
y parte a plazos, p r ó x i m a i 
de la Habana , y t a m b i é n t< 
H e r í a s y 77 en l a s . m i s m a s co 
buenas cercas. R a z ó n : .T. MJ 
1; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
11041 
17 I N C A D E T R E S C A B A M J cordeles, terrenos Inniejorai 
tabaco y c a ñ o , cerca de un trs 
de c a ñ a , ha producido este ano 
c a ñ a que se le m o l i ó y para e 
afio tiene m á s c a ñ a . Por t(\ner ' 
der a otro negocio se vende eu 
c l ó n . A una hora y cuarto (J ,̂11?n. 
por el Havano Centra l y un KiMgr 
la carretera . No pago corretaje. 
da. Perseverancia . 1, esquina » 
T e l é f o n o A-1779. 
San 
« • r í a Lf.¡) 
¡P servi.-ir 
»«a s lmil t 
•onol ¡,Mu 
. 1 
L A F 
JtoMes, í 
^tada age 
n en el 
filugar i 




" n n i M i m 
E V E N D E U N T A L L E R 
ro, muy bien acreditado 
V A R I O S 
s 
rato,"'porMembarcarse s u dueño e 
por "Alfonso I I I " , el 20 de May 
lio. 40. esquina Omoa. 
11170 
T O C A L C E N T R I C O , D E E 
JU gran s a l ó n , propio para 
t o m ó v í l e s y accesorios o cj 
c ío o establecimiento que re 
punto. L í n e a s de t r a n v í a s I 
lies. Se cede por m ó d i c a re» 
formes y p r o p o s i c i ó n ^ . " 
apartado 744. lltf'.i 
SE V E N D E U N A *"0>'I)'?1* . con buen contrato, r n c " 
•n se vende una vlfiri 
 
 
t a m b i é n c 
y c igarros , fiulncalia : ^3< 
qulier. 35 pesos. E n Prado, ^ 
en el café Gran Astur ias . 
10038 
LLEVE SU A U " C I J A D E D E L B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s L a s l i b r e t a » s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d m e í " p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . " L A 5 
í l i H l U 5 U t 1 3 1 0 . OMUSUI J l . LA BUAKlNA 
•renOCJO P A R A 3IATBIMOíaO. BtT 
'r:E-*;r.r1n11ed^Kanar 30 pesos M niefc 
^ t r a s p a ^ el arrendamiento d ^ n 
21 habitaciones. Contrato por cea-
1 i f o s ^ x r - c u b , t y ^ f v ^ 
ÉSTÁBLECIMIENTOS 
a S l ^ $2.000, $2:200, $1.200 T 
más "CaBas de Huéspedes: $8.500. 
C^ MÍO $1500. $800, $1.750. Farma-
5 000 $9 500, ST50. Hoteles: $14.000, 
<¿s nftO "Hotel en el campo: $2.000. 
«i c, OrtO S9 000 $2.000. $2.500. Vidrie-
ra baco • $2 500, $1.200, $1.000 y ana 
•ión de 3 a 400. Informa: J . Mar-
:oldn. 1; de 9 a 12 y de 2 
FNnF-N. GANGA V E R D A D . DOS 
blusn¡. valen $3, a 89 centavos, 
nninlentaa sayas, valen So, a JI.DU. 
stldos, valen $25, a $4.50. Muchos 
>B de última novedad a mitad ds 
L a Moderna Americana. Galla-
Haba ua. 11011 15 m. 
ACCIONES PETROLERAS 
.^.Hi" Nacional", "Nueva BonanM'' y 
--" Informes: Neptuno, núm. 2-A, 




ide una pran bodega, no hay otra 
tiene cantina abierta hasta las doce, | 
ina venta de ochenta a cien pesos i 
j - deja de ntilldad al afio más de 
mil pesos, la persona que la desee 1 
dejará parte del dinero sin Interés. 
[a y Compostela, café, darán razOn 
, 11 a. m. y de 1 a 4 p. m. 
I / 8 m. 
R E V E N D E UNA CASA D E MODAS. 
S miiv acreditada, en una de las mejo-
^ .̂oiips de esta ciudad. Informes: Ofici-
^ , r e Contratationa, Aguacate, 38. Te-
i flfnno A-9243; de 9 a 10 y de 1 a 3. V. 
' f tel Busto. 10920 12 m. 
^ "l-nmi. 
CrnñFCi.-V, SE V E N D E A P R E C I O D E 
•Ti factura: no corredor. Corrales y Suá-
ranaterla. Antonio PandolfU 
n F VENDE O SE A R R I E N D A UNA CAR-
S nicerla, con gran Porvenir, y todos 
P, enseres. Informes: Revlllaglgedo y 
tuerta Cerrada, bodega. 
11054 14 m-
ATENCION 
rundo la mejor fonda de la Habana, muy 
-¿«rata y un café y una bodega cantinera, 
»n mil ñesos. Informes : Adolfo Carneado, 
Monte y Juárez. 11139 12 m. 
TTÍVENDE CN E S T A B L O D E VACAS. 
S recién construido, con 35 pesos de 
desnacho al menudeo. Local para cinenen-
vacas, comodidades como para 100 pe-
gos de despacho. Cuenta con tres carros y 
' t r o bestias; se da barato y es buen ne-
gocio o se admite un socio con tres mil 
npsos en vacas de leche. Informan: Café 
dscusión, San Ignacio, 24, 
10 8 m. 
0 MEJOR D E L A HABANA: PARA 
j comercio, para hotel, para oficinas, 
i el mejor punto de la ciudad. Galiano, 
entre San José y Kan Rafael, se cede 
¡4 casa, altos y bajos. Informes en Ga-
mo 93. Habana. 











Se venden 500 acciones petroleras de la 
CompaíHa Unión Gil Company. Dirigirse 
% Neptuno 24, altos, de l í a 12. 
10192 9 m. 
KAN' NEGOCIO CON P E Q L E S O CA-
:\.T pital. Vendo una farmacia acredita-
dn. sltumla c-n buen barrio. Informan en 
.£*t: -lia. 21: ilo 11 a _'. 9557 9 m. 
En la Playa de Mariana©. 
¡Brge la venta del café y restaurant " E l 
Klágaru", que es el de más movimiento 
y mejor situado de la Playa. Se trata 
nU». iM únicamente con los interesados. Obrapia, 
al10» w 30 v medio, bajos. Teléfono A-5434. 
iay qatP inilí) 0 m-




OE V E N D E : POR L O QUE V A L E E L 
'O terreno, la ca^a de vecindad Virtudes, 
^ |43; tiene 23 habitaciones, mide 466 me-
tros; no se admiten corredores. Para más 
informes: Castillejos, número 35. letra A, 
entre Jesús Peregrino y Salud. 
10370 15 m. 
"n ^ ¡DE TRASPASA L E CONTRATO D E una rto$, Int í j casa (le Inquilinato. Informan en Co-
7 , rrales, OG, alt<̂ s. 10007 10 ni. 
Y E G O C I O D E IMPORTANCIA, SOLO 
i X* por S500 se da un negocio que deja 
I taensualrnentc $125.00 garantizados; vedlo 
os convenceréis. Teniente Rey. 09. 
íS. cm 10482 8 m. 
tro, vedi^' 
Vo "T*M ̂ e Yen('e una bóveda en el Cemcnterío 
en 21 ;«de Colón, próxima a la entrada, a la 
^ * derecha en el Cuartel N. 0. cuadro 
segundo, campo común. En el pueblo 
de Cabanas, provincia de Pinar del 
Río. Don Francisco Mayor tratará de 
tn venta. 1 Od-29. 
r j E f i J O : 8E TRASPASA A C R E D I T A D I S I -
nía casa de modas por retirarse sus 
dueños, utilidad segura $600 mensuales, 
lactible mucho más. o se traspasa el lo-
cal solamente. RazOn: Apodaca, número 
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"LA E S T R E L L A " 
San Nicolás, 08. Teléfono A-S976 
"LA FAVORITA" 
. Vlrtudcf». 97. Tel. A-4308. 
ít.Vt T «<!os a n c l a s , propiedad .le .losé 
i!' Vr,Pez, ofrene ni público en general 
•• semoin no mejorado por ninguna otra 
on.,i ,ií1ilar' r^ra lo cual dispone de per-
•"nni ld6neo y material Inmejorable. 
. 10809 31 ra. 
LA PRIMERA DE COLON 
K d f n'J9-. Te,léfono A-420S- Estfi acre 
nre- <5,f/n"Ia '1o mudanzas, de José Al 
*>téñ l í ^ f^sporta ^ muebles, ya 
"íanOn ^ >«;la<lo, Jesús del Monte, L u -
^ lnear\el.fCerr5' ^ ^^í81 Precl0 I"6 de — ugar a ntrn de la Habana. 
Agencia y Tren de Mudanzas 
EL ARCO DE BELEN 
T . Acosta, 61. Tel. A-1013. 
slnd'v? ',e muebles en el Vefla Jlerin 
lado. I"£ :W¿al Vi0 •y •Te3''s ^""te. se híio^n a 
>aieecá K d nUe fle nn IJKar a otro de la 
¡ " " " " i i i i i i i n n n i i i H i i n m m n i i t i i n i n n 
( p A R A L A S i 
g3 
SOMBREROS ELEGANTES 
Desde $2 en adelante. 
SEÑORA SADLER 
LAS DOS ESTACIONES" 
NEPTUNO, 99 
ULTIMOS MODELOS DEL 
"BAZAR INGLES", SEDERIA 
CASA DE MODAS 
"NON PLUS ULTRA" 
Arlsa a su numerosa clientela v al pú-
Diico en general que acaba de recibir un 
numeroso surtido de modelos en sombre-
ros última creación de la moda parisiense 
V « | se detallan a precios nunca vistos. 
Espléndido surtido en canastillas y se 
contecclonan toda clase de vestidos y trou-
ses de novia. 
Venta especial en cascos y flores v toda 
ciase de adornos para sombreros. 'Salud, 
¿. entre Galiano y Rayo. Teléfono A-S003. 
be sirven con puntualidad las órdenes del 
interior. 16021 19 M. 
SOMBREROS BONITOS Y BARATOS, desde $2 en adelante, para señoras y 
ninas. Pasaje de la Manzana de Gómez, 
por Monserrate. 10129 26 m. 
ORSES, FAJAS. AJUSTADORES, «os-
tenedores de pecho, última expresión 
del buen gusto, reduce el pecho al es ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. L a cor-
setera es la que forma el cuerpo, aunque 
Mte no se preste; pero para esto hav que 
tener gusto. No se haga coraet o faja sin 
verme o llamarme antes. Sol, número 78. 
Telefono 7820. Isabel Delgado. Viuda de 
• Ceballo. 10039 25 m. 
MODISTA. GARANTIZA A LAS DAMAS que han de quedar muv satisfechas 
s! mandan a hacerse sus vestidos con la 
modista de Aguila. 142-A. Un aviso postal 
v va a cualquier barrio extremo de la Ha-
ba°a-. Se solicita una media oficiala. 
>MW 15 m. 
d i ® 
E L NUEVO RASTRO CUBANO 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9. Habana. . 
Compra y venta de muebles, prendas 
finas y ropa. 
1">11 31 m. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en "El Pasaje", 
Zulueta, 32, entre Teniente Rey y 
Obrapia. 
MUEBLES EN GANGA 
La Princesa 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
Al comprar sus tnueWes, vea el gran-
de y variado surtido y precios de esta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta, a $150; escaparates 
desde $8; camas con bastidor a $5; 
peinadores de $9; aparatos de estan-
te, a $14; lavabos, a $13; seis sillas 
rejilla y dos con sillones, $12; mesas 
de noche, $2; también hay juegos 
completos y tocia clase de piezas suel-
tas relacionadas al giro y los precios 
antes mencionados. Véalo y se conven-
cerá. Se compra y cambian muebles. 
FIJENSE BIEN: EL 111 
• 9545 • 19 m. 
EX CIENTO C I N C I E N T A PESOS, S E vende un piano alemán, en muy buen 
estado. Informan: Cárcel, núm. 21, altos. 
11071 / 10 m. 
PIANOS 
Se acaba de recibir en el Almacén de I03 
señores A luda de Carreras, Alvares y Ca., 
situado en la calle de Aguacate, número 
53,.entre Teniente Rey y Múrala, un gran 
surtido de los afamados pianos y pianos 
automáticos Ellington; Monarch y Hamll-
ton, recomendados por los mejores profe-
sores del mundo. Se venden ni contado 
y a plazos y se alquilan de uso a precios 
baratísimos. Tenemos un gran surtido 
de cuerdas romanas para guitarras. 
10522 31 m. 
SE V E N D E UN PIANO MAGNIFICO D E muy buenas voces y una pianola, con 
sesenta, rollos de música selecta, en Com-
postela, número 4, altos, por luto en la fa-
milia. 10697 12 m. 
INSTRUMENTOS DE CUERDA. SAI,-vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de violines. etc. 
Se cerdan arcos.. Compro violines viejos 
Venta de cuerdas y accesorios. Se sirven 
los pedidos del interior. Compostela, 48, 
Teléfono A-4767. Habana. 
10524 31 m. 
SALVADOR I G L E S I A S , CONSTRUCTOR Luthlor" • del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cnerdas pura to-
dos los instrumentos; especialidad en bor-
lones de guitarra. "La Motlc.r' Compos-
tela, número 48. Teléfono A-47 67. Habana. 
SE V E N D E UN GRAN PIANO ALEMAN de poco uso y en buenas condiciones; 
se da muy barato. Informan: Neptuno. 77, 
altos de la peletería. 10352 9 m. 
U E E L E S Y 
1 
EN CONCORDIA, IGVA, ALTOS, SE vende un juego tapizado, muy barato. 
Un fonógrafo Víctor, número 6. con cerca 
de doscientos discos, muebles de comedor 
y otros de cuarto. Todo muy barato. 
11190 11 m. 
BILLARES 
Viada e Hijos de J . Fovteza, Amargara, 
43. Teléfono A-50S9, Habana.. Se ven-
den billares al contado y a pi.izos, con 
efectos de primera clase > bandiis d.» go-
mas, automáticas. Constante surtido de 
acesorlos para los mismos. 
10810 31 m. 
TIENDO N U E V E MESAS C A F E CUA-
T drudas, mármol gris, neis mesas do-
minó, tablero caoba. Dos vidrieras pietá-
licas. Un depósito enfriador de leche y 5 
docenas sillas Viena primera. Aguila, nú-
mero 160, bajos. Todo en buen estado. 
11050 10 m. 
EN GANGA ASOMBROSA: S E V E N D E N vidrieras, dobles cristales y propias 
para cualquier giro, mostrador grandes y 
chicos en perfecto estado, se realizan por 
hacer reformas. Real, 106. " E l Globo." 
Quemados de Marlanao. 
11026 « m. 
ITNA C A R R E T I L L A D E MANO, CASI ) nueva; una lámpara de cristal de seis 
luces, cuatro eléctricas, otra de tres, todo 
ae vende baratísimo. Lealtad, 30. 
10946 9 m. 
SE REALIZAN 
varios muebles de caoba y cedro muy 
elegantes y baratísimos. Cuarto, come-
dor y sala. Habana, 71, entre Obispo 
y Obrapia. Tel. A-8391. 
11020 9 m. 
G R A T I S 
MAGNIFICA J O Y E R I A MODERNA 
Y D E NOVEDAD 
Alfileres de corbata de oro, eon bri-
llante, rabf, perla o esmeralda. Pa-
sadores y prendedores de oro. Sor-
tijas con piedras o brillantes, ani-
llos, soUtarlos. Aretes ron brillan-
tes, argollas, etc. El i ja ana de estas 
prendas y a vuelta de correo se la 
enviaremos si nos remite SEIS S E -
L L O S ROJOS pnra el franqueo. 
Apartado 1327. Golden Jewel C e , 
Habana. 10993 15 m. 
l-'d-ó." 
Nuestro Departamento Especial de 
Sombreros de Señoras, está a la altu-
ra de los de más fama de Europa y ( 
América. Prueba de ello es el gran sur-
tido de nevedades y flores que acaba-
mos de poner a ia venta. Es tanta la 
demanda que tenemos, que hemos te-
nido necesidad de aumentar el perso-
nal. 
Formas de Sombreros, Flores, Velos, j 
etc. a precios no igualados. 
En Mayo lo venderemos todo y pa-
ra el próximo mes pondremos muchas 
más novedades a la venta. 
Todo en obsequio de nuestras cons-
tantes favorecedoras. 
Llamamos la atención a las damas 
respecto a que estos modelos son ori-
ginales de esta casa y que nuestros co-
legas nos copian. 
VENGAN A VERLOS 
BAZAR INGLES, 
SEDERIA. 
¿Por qué tiene su espejo manchado, 
que denota desgracia en su hogar? 
Por un precio casi regalado se lo de-
jamos nuevo. "LA VENECIANA," 
Angeles, número 23, entre Maloja y 
Sitios. Teléfono A-6637. 
"10520 31 m. 
AVISO: SE V E N D E N V E I N T E MESAS de caoba, nnevas, con ochenta sillas. 
Informan: Línea. esqulLia a 1S. cafS "Car-
melo." 10963 13 m. 
E S C R I T O R I O S Y S I L L A S 
Tenemos planos y de cortina. 
Aproveche nuestra rebaja de pre-
cios. 
P E D R O V A Z Q U E Z , 
N E P T U N O , 24. 
LA CRIOLLA" 
"LA CASA NUEVA" 
MALOJA, NUM. 112. 
En esta casa encontrarA usted un va-
riado surtido de muebles, joyas y ropa, a 
precios sumamente reducidos. 
También compramos toda clase de obje-
tos de valor. No se olvide qne es el te-
léfono A-7974, Maloja, 112, casi esaulna a 
Campanario. 
LA ANTIGÜEDAD, SE REFORMA 
GRAN OPOIÍTUNIDAD 
Nos hacemos cargo de barnizar, esmal-
tar y restaurar toda clase de muebles, 
por muy deteriorados que estén: los deja-
mos completamente nuevos y a lu moda. 
KspeciaUdad en arreprlos de mimbres y to-
do lo que pertenezca al ramo. Tnmbién 
ofrecemos a nuestra clientela mucha pun-
tualidad y esmero. Llame al Teléfono 
A-7974. 
10527 31 m. 
GRAN E S T A B L O D E B T R R A S D E L E C H E 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoaln y Pocito. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio, o en el establo, á todas 
horas del día y de la noche, pues tengo un 
servicio especial de mensajeros en bici-
cletas para despachar las Ordenes en se- • 
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte; 
el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17, 
teléfono F-13S2; y en Guanabacoa. Calle 
Máximo Gómez, número 109, y en todos 
los barrios de la Habana avisando al te-
léfono A-4810, que serán servidos inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjanse 
a su dueflo, que está a todas horas en Be-
la scoain y Pocito, teléfono A-4810, que se 
las dá más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4810. 
10519 31 m. 
AUTOMOVILISTAS, SI usted tiene automóvil. , con arranque y luz eléc-trica, y no funciona, vea a Cedrino, que le dará consejos útiles grati». Si usted tiene el acu-mulador que se descar-ga, sulfataio o con placas rotas, Ce-drino tiene un gran .taller para la compostura y recarga, garantizando el trabajo.—Cedrino tltene taller, el mayor de Cuba, para composturas de magnetos, dinamos, carburado-res, y se hace cargo de cualquier compostura de automóviles a pre-cios más baratos que usted pueda conseguirlo en otro tallter. En cual-quier caso haga una visita a Cedri-no, cualquier cochero o Fordingos sabe su dirección, que es en San Lá-zaro. 252. Teléfono A-2<6Í7. 
CAJAS REGISTRADORAS 
Compramos, cambiamos, repara» 
mos y niquelamos. 
Obrapia, 79. Teléfono A-3136. 
C 1861 ^ 
Q E V E N D E T N AUTOMOVIL FORD, E N 
O muy buen estado; precio mOdico; pase 
a verlo y se convencerá: en»Sol. 94. anti-
guo, informan. E s del 15. 
11140 14 m. 
S E V E N D E N 
8.000 tnls. nflm. 60 Relaying "T" Railes. 
1.000 " 45 " "T! ld-
1.000 " 40 " " T " id. 
Locomotoras, Carros, etc. de todas clases 
A. MARX V SONS. 
NO. 643 T C H O U P I T O L L A 8 ST. 
NEW ORLEANS, L A . 
103 8 m. 
FILTROS "PASTEUR" 
Se venden cinco filtros Malllié sistema 
"Pasteur;" cuatro de a C2 bujías y uno dfl 
85, con todo el material de repuesto ente-
ramente nuevos, muy convenientes para 
cualquier alambique y destilería. 
Pueden verse a todas horas en Aguaca-
te, 55. Informan. Bernardo, Pérez, en Ri-
ela, 6tí. 68. Teléfono A-351S. 
C 1262 IN. 9 m. 
V A R I O S 
ESTABLO DE LUZ 
(ANTIGUO DE INCLAN) 
Carruajes de lujo: entierros, bodas, bau-
tizos, etc. Teléfonos A-1338, establo. A-4632 
almacén. 
CORSINO FEJKN AN DEZ 
M O T O C I C L E T A S "INDIAM". D E DOS cilindros, magneto '•Barch*', 7 caba-
llos, farola, claxon y accesorios y en 
magníficas condiciones, se vende en Con-
sulado, 89. 10502 21 m. 
Q E V E N D E UN JUEGO D E SALA DO-
ÍO rado y tapizado; nn juego de cuarto; 
todo nuevo y barato. Amistad, 60, altos. 
10649 8 m. 
LOS TRES HERMANOS 
CASA DE PRESTAMO 
Y COMPRA-VENTA 
DINERO EN CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; interés 
módico. Hay reservado y gran reserva en 
las operaciones. Se compran y venden 
muebles. ' 
CONSULADO NUMS. 94 T »«. 
T E L E F O N O A-4775. 
10815 31 oct 
MUEBLES BARATOS 
Las familias, -os novios y cuantos de-
seen adquirir muebles de todas clases, 
desde los más eorrieutes hasta los del 
más refinado gusto, a precios mny bara-
te s. deben dirigirse a esta casa, seguros 
de efectunr sus comprns con toda econo-
mía. KspeHalidad en mimbres, lámparas 
y otros objetos de fantasía. Se hacen tra-
bajos d-i ebanistería del m.4s elegante es-
tilo modernista. Fabricante e Importa-
dor José Ros. Monte, nrtmero 40. Tele-
fono A-1920 9108 13 m. 
SE V E N D E UN E S C R I T O R I O PLANO automático, para máquina de escribir 
con su correspondiente silla de caoba, se 
vende muy barato. Informan: Lamparilla, 
43, carpintería. 10901 8 m 
SE V E N D E E L ARMATOSTE COMPLE-to de una vidriera de tabacos, en buen 
estado y muy barato. Informes: vidriera 
"Tacón.'" Belascoaln y San Miguel. 
10827 * 11 M. 
DUEÑOS DE FONDAS 
Se les avisa que la 
CASA CEDRINO, 
de San Lázaro, 252, teléfono A-2C17. tiene 
la planta especial ultra-potente Patente 
Slmms-Bosch, para recargar las herradu-
ras de magnetos que se han debilitado 
con el tiempo. 
Esta recarga de imán fué aplicada a las 
herraduras de los magneto's de los carros 
Fords con éxito sorprendente y muchísi-
mos carros que no arrancaban que con 
grande dificultad y fallaban fueron pues-
tos en inmediatas condiciones de funcio-
namiento mejor que nuevos, sin necesidad 
de poner magnetos nuevos que son siem-
pre más débiles que las herraduras rei-
mantadas de fresco con el sistema Bosch. 
E l costo de la recarga de todas las 16 
herraduras es de sólo $5. y ésto muy 
pronto es "compensado por el grande aho-
rro de inconvenientes y de gasolina. 
L a reimantaclón Cedrino es garantizada 
verdaderamente efectiva. No fiarse de imi-
tadores, pues está comprobado que pierde 
tiempo y dinero. 
Los dueños de Fords en el Interior de 
la Isla pueden desarmar las herraduras y 
mandarlas por expreso: se le devolverán 
en 24 horas, con todas garantías. 
Mando por expreso a DOMICILÍO, San 
Lázaro, 252. Si usted tiene acumula.lores 
y otras clases de magnetos Bosch, Spllt-
dorf. Eisemann, etc. Mande para sus com-
posturas a la 
CASA D E CEDRINO. 
E s la más grande de la Isla de Cuba 
para composición y recarga de acumula-
dores, arranques eléctricos, dinamos, ir,ag-
neros, carburadores y reparaciones de me-
cánica de automóviles en general. 
A B E L L O . S E V E N D E N CAJEROS NUE-• vos v d̂e uso, los hay para leche; 
un familiar y un Traps de ácombinación, 
todo barato. Se reparan toda clase de ca-
rros v coches. Zanja, número 68. 
10780 13 m. 
BI C I C L E T A D E T I R O , <> SEA P A R A materiales; está en exoeiente» condi-
ciones; tiene su eje de reglamento, (pa-
tente francés;) ruedas muy fuertes; toda 
de madera dura. Sitios, 106. M. Alfonso. 
10890 0 no. 
UNIFORMES DE 
CHAUFFEURS 
DESDE $3.50 A $6.50. 
GORRAS DE 75 CTS, A $1. 
GUARDAPOLVOS. A $2. 
ESPECIALIDAD EN TRAJES 
DE CHAUFFEURS A LA 
ORDEN 
"TEMPORAL" 
BELASCOAIN Y SALUD. 
TELEFONO A-3787. 
SE V E N D E N , CASI N C E V A S , CrNCO duquesas, con ocho caballos, juntas o 
separarlas, propias para establo. Se dan 
por lo que ofrezcan, en San José. 126%. 
10749 11 m. 
ESTABLO ''MOSCOU" 
Carruajes de lujo de FRANCISCO E R V 1 -
T I . Elegantes y vis-a-riB, para bodas, bau-
tizos, paseos y entiemos, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta ca»a con magníficos 
cocheros. Se admiten abonos a precios 
módicos. Zanja, úmero 142. Teléfono A-
8528. Almacén: A-46S6. Haibana. 
10291 31 m. 
y • ' 
FARMACEUTICOS: 8E( V E N D E UNA máquina de mesa de hacer pildoras, 
modelo WLital Tatum y una cantidad de 
frascos. especiales para tintura. Informan 
en Galiano, 60, altos, entrada por Neptu-
no. 8d-7. 
MAQUINARIA DE VAPOR 
Se vende una máquina de vapor y 
una caldera, son de 20 y'25 caballos, 
casi nuevas, el equipo es completo y 
se da barato. Informan: talabartería 
"El Hipódromo". Habana y Lampa-
rilla. C-2562 8d. 7. 
C 2r.t;7 rd-7 
SE V E N D E , POR A U S E N T A R S E SU dueño a Europa, un automóvil Queise, 
marca "Case", casi nuevo, tiene gomas de 
repuesto y accesorios, cuarenta caballos 
de fuerza y ocho asientos,, propio para 
una familia de gusto; puede verse en Ro-
may. números 17 y 21. A todas horas. 
10717 10 m. 
BARRO REFRACTARIO 
Legítimo de silicato de alumina pnro, 
sometido a calcinación. Se sirven los 
pedidos, por importantes qne sean en 
el día de recibida la orden, por C. Mar-
tín. Habana, número 85. 
M. R0BAINA 
Se venden 50 vacas de raza, paridas, 
de 10 a 15 litros de leche. También 
25 muías y se reciben toros Cebú de 
raza africana. Igualmente 100 yuntas 
de bueyes maestros. 
Vives, 151. Tel. A-6033 
C<E V E N D E N DOS MULAS: EDAD S E I S 
O afios, de siete cuartas y media de al-
zada, sanas; se vende además nn tambor 
de tostar «nfé, por no necesitarlo el due-
fio. Informes: Éstévez, ntlra. 102, esqul-
quina a Fcrnandina. 10512 9 m. 
¡ ATENCION 1 
El viernes 5 de Mayo llegará una par-
tida de 30 toros Cebús, pura raza, una 
colección especial, y 30 vacas leche-
ras. L Blum. Calzada Vives, 149. 
L BLUM 
V A C A S - V A C A S - V A C A S 
HAYNES 
SEIS CILINDROS 
3 personas. . . . . . $1,950 
5 . $1,875 
7 ,. $1,975 
El automovi] más suntuoso por 
su precio 
PIDA CATALOGOS 
HIJOS DE FUMAGALLI 
Estos carros, de aspecto elegan-
tísimos, pueden verse en el 
Salón Exposición de 
SAN LAZARO Y BLANCO 
Teléfono A-7527, Habana 
LADRILLO REFRACTARIO 
Superior, de mayor resistencia al fue-
go que todos los recibidos hasta el día 
en Cuba. Hay grandes existencias. Di-
rijan los pedidos a C. Martín. Habana, 
número 85. C 5944 In. 23 d. 
UN I N G E N I T O . S E V E N D E UNA C A L -dera vertical multl-tubular, para va-
por, de 30 cabaUos de fuerza; un trapi-
che de 24 pulgadas de largo, muy refor-
zado, con su máquina motora vertical de 
balancín; un medio tren jamaiquino, pa-
ra hacer melado y raspadura, a fuego 
directo. Informará: J . P., calle 4, núme-
ro 28, Vedado. 10583 9 m. 
A QCI. BN CUBA, S E V E N D E , PARA 
XÜ. entregar de momento, un alambique 
I alemán, de buen uso, completo. Hace por 
I hora 150 galones de aguardiente de 30 
i grados. Informará: J . P., calle 4, número 
28, Vedado. 10584 9 m. 
C 2044 30d 
SE VENDE UN DINAMO 
de Western Electric Company, sin te-
: ner apenas uso, cable y alambres de 
¡ varios gruesos, un madero duro de 
campana de seis metros y varios fa-
: roles. Informes: "Quinta Palatino," 
13 i Cerro. ' C 2356 8d-2. 
MOTOCICLETA HENDERS0N 
Modelo 1915, completa-
mente nuevo, de 12 HP., 
2 velocidades, por llegar 
pronto los modelos de 
1916, se vende esta má-
quina con gran rebaja, al 
contado o a plazos, con 
garantía. O'Reilly, 5. 
TELEFONO A-8084 
MOTORES MARITIMOS 
Se vende uno completa-
mente nuevo, de 10 HP., 
recientemente llegado de 
la fábrica O'Reilly, 5. 
TELEFONO A-8084. 
IN. 26 Ab. 
SE V E N D E N , E N MARINA. 12-D, 1 metros de losa de cemento, con 17 v 
Íras de hierro, de 6 pulgadas por 6.20 r argo; 500 tejas francesas, 500 ladrillo 
mil mosaicos, puertas y ventanas, 1.0 
pies de tabla y muchos tirantes de pino. 
los.j.j 11 m. 
"LA E S T R E L L A " 
de CESAREO GONZALEZ r 
Aguiar, 126. Teléfono A-7982 
Artículos para Mantecados 
Unica casa en Cuba que, tiene d( 
cuanto necesita la industria de los he-
lados. 
PIDA EL CATALOGO GENERAL 
Algunos de nuestros-artículos: 
1,000 VASOS 
o 1,000 Cartuchos 
con sus cucharítas 
de hojalata, 
$5-00. 
RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
para Helados^ Mantecado^ 
1,000 Vasos y 1,000 Cucharitasi 
$ 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G8NZALEZ, 
A G U I A R 126 Habana 
C 2226 IN. 2ti Ab. 
SE VENDE 
un automóvil "Bnick", de 4 cilindros, 
modelo 1915. Se garantiza el motor. 
Muy propio para alquiler por lo eco-
nómico en gasolina y aceite. Pi-dfl 
verse en el Garage Moderno, Obrapia, 
87 y 89. Teléfonos A-8107—9404. 
C-2103 In.—16 a. 
FARMACEUTICOS: SE V E N D E UNA f máquina de mesa de hacer pildoras, 
modelo Wbital Tatum y una cantidad de 
frascos especiales para tintura. Informan 
en Oaliano, 60, altos, entrada por Neptu-
no. 8 d. 29 
AVISO: SE V E N D E UNA C A L D E R A de vapor d» cuarenta caballos, una maqui-
na de treinta caballos, tres centrífugas, 
varia1? poleas, varias transmisiones y va-
rias correas. Para más pormenores dlrl-
grirse C. IMfiera. Muralla, número 1. Telé-
fono A-2735. 10033 10 m. 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Dnrahm y Snlras, 4 ra-
n a , paridas y próximas; de 16 a 23 111 ros 
da leche rada ana. 
Todos los Innes Ilearan remesas nne-
vas de 35 varas. 
Eaperialldad en rabaUoa enteros de K«n-
tucky. para rrfa, burro» y toros de toda» 
nuaa. 
Vives, 140. Teléfono A-8122. 
10516 31 m. 
SE VENDEN AUTOMOVILES 
poco usados, procedentes de Nueva York, j 
Abbort, Detroit, siete asientos, arranque I 
antonritioo. a mitad de valor. Un Pullman ( 
como nnevo, más econfimlco qne Ford, 
arranque automático, último modelo 1916, 
$775 con chapa. Herald. Zulueta, número ' 
34. 80C9 10 m. 
AVISO: S E DA D I N E R O SOBRE Au-tomóviles. San Miguel, 173, garatre por 
Lucena. 10716 12 m. 
SE V E N D E N TANQUES D E H I E R R O galvanizado y corriente, hay muchos 
de uso. Informan en Infanta, 67. eiitre 
Zan.la 
del 
. i t ra   , . n  
.l  v Salud. Prieto y Muga. Antiguo 
1 edado. 11176 6 jn 
C . 2476 3d.-6. 
MAQUINA D E COSER. E N RAYO, 47, antiguo, alto, interior, se vende una 
máquina de Singer. moderna, flamante, de 
ovillo central, gabinete con cinco gavetas, 
se da por menos de la mitad de su pre-
cio. 10914 8 m. 
Carrocerías de reparto para Ford. 
Se venden completamente termi-
nadas. Pedroso, 3. Tel. 5514. 
PRADO. 27, BAJOS, S E V E N D E U N \ caja de caudales de hierro, está nue-
va y se da por la mitad de su valor 
C 2.̂ 1 10d-3. 
Galiano y San Miguel. 
C 255? 8d-7 
SE V E N D E N 4 MAQUINAS SINGER una de salón ovillo central, de las que 
bordan y dos de siete ídem obillos, con 
sus piezas completas; y hay varias de una 
gaveta, muy baratas. Aprovechen ganga, 
baratm BaCB**í* número 8. L a Nueva Ml-
AUTOMOVILES 
CUPE LANDAULET 
Berliet 12 HP. Carrocería nneva. 
Se vende. Razón: Aramburu, 28. 
Teléfono 7449. 
COCINE CON GAS: SE V E N D E UN V cocina de gas. está por estrenar y se 
da barata. Concordia, TL bajos. 
11112 12 m. 
SE VENDE BARATA UNA URNA ra imágen, 2 liras para gas v dos Ja-
rrones de fantasía con flores de relieve 
(iallano, 60 ,altos, entrada por Neptuno 
8d-7! 
C 23S5 10d-3. 
SE V E N D E UN HISPANO SUIZA D E 80 HP, o se cambia por otro de menos po-
tencia. Informan en Corrales, número 90 
altos. 10000 io in. 
SE V E N D E , E N $12, UNA DIVISION D E rlorlmbO, nueva, con puerta y llavín 
de 5 y media varas por 3 y media; propia' 
para establecimiento u oficina. Peña Po 
bre, nümero 16, altos. v 
110(» 10 m. 
SE V E N D E N VARIOS "FORD", del 015, de poco uso y en buen estado, en bue-
na proporción. Pueden verse en San Mi-
guel, número 171, entre Belascoaln y L a -
cena, atodas horas. 11172 15 j j ^ 
SE V E N D E , BARATO, UN F O R D , D E L 14. en buenas condiciones, gomas y 
cámaras nuevas, defensa adelante y atrás, 
vestidura nueva. Alambique, 15, garage; a 
todas hora^. lOQtM X¿ ». 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
"Remlngtoa' 7, en perfecto estado "aran-
tizada por cinco anos, excelente 'oportu-
nidad, $25, con cinta nueva y tapa me-
tálica. Cintas de todos colores, mu uni-
ficas, tres por un peso. "Universal". Nen-
tlUta, 43. 10337 0 ¿ P 
Tenemos articules de todos los ta-
maños vasos y cucharítas de lata, bar-
quillos, galleticas y aparatos para san-
wich, canela en rama, yainüla, anís, 
nuez moscada, frutas al natural, co-
coa y gelatina. 
Los pedidos los servimos con proa» 
titud. 
Escríbanos hoy mismo. 
NO OLVIDARSE 
CESAREO GONZALEZ 
Aguiar, 126, Habana. 
NOTA; Recorte este anuncio \ 
guárdelo. * 
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CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
PARA LOS HIJOS D E GRANADOS 
Barcelona, 7-
E l Ayuntamiento d« e«ta capital, 
en .su última sesión acordó f conceder 
diez mil pesetas con destino»a los hi-
jos del ilustre compositor * español, 
maestro Granados. 
LOS A L E M A N E S I N T E R N A D O S — 
E L O G I A N D O LOS A L O J A M I E N -
TOS 
Madrid. 7. 
Los alemanes que han venido*a E s -
paña en busca de refujrlo se mués-
tran muy satisfechos por el recibí, 
miento qup los hicieron los vecinda-
rios de las distintas localidades a 
donde fueron destinados. 
Dicen que los cuarteles donde se 
les alojó más parecen h o t e l » de pri-
mera clase que cnartel««, dadas las 
comodidades de que se procuró ro-
dearlos . 
C L A U S U R A D E T R E S .COMEDO-
R E S D E L A C A R I D A D 
Madrid. 7. 
E l ministro de la Gobernación, se-
ñor Rnfz Jiménez, ha ordenado la 
clausura de tres salas de las que la 
Caridad tiene establecidas para dar 
de comer a loe pobres. 
Interrogado sobre piste asunto el 
señor Ruiz Jiménez manifestó que 
ordenó la clausura porque parece ser 
que dichas salas sen causa1 de que se 
propague el tifus. 
E L P R O B A B L E A L C A L D E D E 
MADRID. — P R O T E S T A D E LOS 
C O N C E J A L E S 
Madrid. 7. 
Los concejales de este Ayuntapiien 
to han celebrado una reunión para | 
tratar del caso en que el señor Cor-
tina sea nombrado alcalde de Madrid 
como se viene diciendo con gran ln. 
sistencia. 
Los romuéos acordaron pro tes Lar 
contra el probable nombramiento del 
eeñer Cortina. 
E L C O N F L I C T O D E L O S O B R E -
R,OS F E R R O V I A R I O S . — E L GO-
B I E R N O P R E O C U P A D O 
Madrid. 7. 
E l Gobierno se muestra preocupado 
por la actitud que han asumido les 
obrerce que trabajan en las líneas de 
los ferrocarriles d«l Norte-
Los citados obreros han amenaza-
do con declarar la huelga general si 
no s« les concede viaje gratis para 
=5? 
— H O T E L — 
I S L A ^ C U B A 
M O N T E , 45, frent» al parqu« 
el más hermoso de la dudad, con 
«levador y grandes departamentos 
con baño. Precios en proporción. Praw 
pleiarios: LOPE Z HERMANOS. 
65eric'A,loaoM1 
POLVOS OLOR í jOAve. 
tA. Vf HTA En iítam'3 TfARnAClAÍ» 
sus f/imíliares y aumentos en los ¡ór-
nales . 
G E S T I O N E S I N U T I L E S 
Madrid, 7-
Han celeteadjo una reunión vatios 
comisionados i obreros ylos represen-
tantes de la i Compiañía para tratar 
del conflicto. 
E n la entrevista no se l legó a nin-
guna solución. 
Madrid. 7. 
E l ministro de Fomento, señor Ga. 
Hset. ha tratado de conseguir que se 
aplazara el Conierreso obrero que se 
Inaugura hoy en Valladolid. 
Las gestiones realizadas en este 
sentido por el señor Gasset, no dit. 
ron el resultado apetecido. 
EXCITAC1OXv E N T R E LOS O B R E -
ROS D E L A L I N E A D E PORTí -
Madrid, 7. 
Reina bastante asritaclón mtre los 
obreros de la línea de ferrocarriles 
de MaorfíJ a Cáceres y Tortugai, d. 
bido ÍÍ gestiones realizadas cerca de 
ellos por itf-s obreros que trabajan en 
las líneas «oel Norte. 
Se dice que los ferroviarios de la 
linea de Portugal concurrirán al 
COÍJIÍIOSO de Valladolid para formn-
lar algunas mejoras. 
E L C O W K E S O F E R R O Vi ARIO 
V aiJail« lid. 7. 
f>p li¡i verificaoo ho> en esta ciuua i 
el anunciado Con g í e s o de obrtres 
ferroviarios. 
Loy congresistas acordaron sost^. 
ner las peticiones | formuladas y de-
clarar la huelga general si no son 
;it€ >d dos. 
También acordaron solicitar el apo 
yo de la Federación de Ferroviarios 
y de los sindicatos mineros y marí-
timos. 
E L O R F E O N DONOSTIARRA E N 
MADRID 
Ha llegado a esta capital el Or. 
feón Donostiarra, al que se le hizo 
un cariñoso recibimiento. 
Desde la estación se dirigieron al 
Círculo de Bellas Artes, donde depo-
sitaron el estandarte. 
E l Presidente del Círculo, señor 
Francos Rodrígwez. pronunció un 
elocuente discurso dándoles la bien-
venida. 
También les dio la bienvenida al 
alcalde Interino de Madrid, señor Va 
lero Hervás. 
Les contestó ennmhre do los or-
feonistas el Alcalde de San Sebas. 
tián, quien s« mostró muy agradeci-
do ni recibimiento dispensado. 
Después fueron obsequiados con 
un lunch. 
A L T O S NOMBRAMIENTOS 
Madrid, 7. 
E l Rey ha firmado hoy los sigulcn 
tes nombramientos: 
Presidente del Senado, señor Gar-
cía Prieto. 
Vicepresidentes: señores Auñón, 
Montellano, Portuondo y Pulido. 
Director de Administración local: 
don José^Morote. 
AAUJ/scio 
do Centro de Socorros de la * 1 
del brazo izquierdo y f é í L 7 ^ 
Rodríguez s* l e 8 i ¿ 6 d N 
tejado de su domicilio, d o n d ? ^ 
papóte 
^ñvestre Sánchez Rodrtíu. 
19 años de edad y vedn0 ^ f e i 
mero 108, en P u e n t e s ^ G ^ 
asistido ayer por el doctor Tin ' V 
suso, en el Tercer Centro T ^ A 
rros. de quemaduraj? gravea j - ^ l 
nadas por todo ei cuerpo, oua ' N 
dajo al caerle encima un ^ 
chapapote caliente que c a r g a ^ 
Baseball 
Nueva York, 7. 
E l resultado de los jueg08 -f 
dos hoy entre los clubs de Ial \ 
dee Ligas, ha sido el sig îenU8I, 
L I G A NACIONAL 
>• . ooooooooo-To 1 
• 000100000— i l 
Chicago. Lavender' 
Alien; Pitteburg, Kantlehnor v tt, 
ROT>. 
L a persona ao gusio se conoce por el 
perfume que usa. 
Habla e l S e c r e t a r i o 
M e A d o o 
Washington, 7. 
E l Secretario de Hacienda de los 
Estados lJnldo«, de regreso de su ex-
cursión panamericanista, ha declara-
do hoy en términos enfáticos, que es 
una necesidad urgentísima aumentar 
los medios de transporte oceánico 
entre Norte y Sud América- Apoyan 
al Secretario demás miembros de 
la sección de los Estados Unidos de 
la Alta Comisión Internacional que 
se reunió en Buenos Aires el mes 
pasado. 
Satisfecho el Deseo! 
Ya encontré lo que ambicionábamosf lo que quería V. Señora; lo que buscabas'tú 
mi esposa amada: E L S O L A R P A R A N U E S T R A C A S A . 
El "ENSANCHE BUENOS AIRES'', nos brinda terrenos altos, saneados, con 
agua, aceras, luz, alcantarillado, cerca de Tejas, próximo á Agua Dulce, en la am-
plia Calzada de Buenos Aires, colindante con el Colegio del Sagrado Corazón. 
E s módico el precio en ese nuevo reparto; se paga a plazos c ó m o d o s 
y como ahora se ponen a la venta por primera vez, esos solares, hay 
donde escoger a gusto, lo mejor del lugar, que todo es muy bueno. 
Para visitar el "ENSANCHE BUENOS AIRES", se toman los tranvías del Cerro, 
se pára en la esquina de Carvajal y se anda una cuadra a la izquierda. - - -
Yendo en los tranvías de Jesús del Monte, se baja en Agua Dulce y a cuatro cua-
dras está el "ENSANCHE BUENOS AIRES". - -
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San Luis, Ames y j,,. 
der; .^Tncinati, Schneider, Toñey 
L I O A A M E R I C A N A 
xilio del Estado; varios son ya los i para que el Congreso Pedagógico de 
congresistas que han ofreci'do coope- Oriente pueda tener el lucinaieaito y 
lar al propósito de tan cultural so. resonancia que corresponde a su sig-
'icmnidad y en breve tendrá estado nificación. 
tienen a su cargo esta labor preípara- ¡ parlamentario la conducente moción L a Comisión de Intereses Generru 
loria vienen uitimando cuantos deta- i o proyecto de ley. | lea de la Asociación Naciona'l del Me-
A s a m b l e a de M a e s t r o 
en 
Las gestiones, reanudadas por la 
actual Directiva de la Asociación Na-
cional de'l Magisterio, para lograr se 
efectúe en Santiago de Cuba la 
AsamMea de Maestros, cuya celebra-
ción se acordó en el último Congreso 
que culminarán en el deseado éxito. 
Según nos informa el Presidenle 
de la Asociación, doctor Carlos Géno. 
va de Zayas, los comisionapos que 
l;es precisa la organización de tan 
importante manifestación de compa-
ñerismo y celo profesional. 
Las más halagüeñas esperanzas se 
van ya confirmando en la obtención 
del necesario apoyo que de las Cá. 
Pedagógico de Ci^nfuegos, parecen niaras se precisa para obtener el au-
E l senador doctor Era^mos Re . i gisterio, señor Walhemberg, espera 
güeyferos, que en la Alta Cámara re- j obtener en breve de las compañías 
presenta a la reglón oriental, ha ferroviarias la adecuada bonifica.. 
ofrecido su valicsísimo concurso,' ción que se gestiona para lograr ma. 
siempre dispuesto a participar en es- I yores facilidades a los maestros de 
tos edificantes actos, a cuyo efecto toda la República qiue desdan acudir 
gestionará un crédito de 4,000 pesos a la reunión de Santiago de Cube. 
L a fecha, muy probable, del acto 
que tratamos, será la primera quin-
cena del mes de Agosto. 
•Chicago . . . . O010100O— 2 12 
Cleveland . . . 000000140— 5 7 
Baterías: Chicago, Williams, I 
ber y Schalk; Cleveland, Mltcto' 
iCoumbe y O'Nefll. 
C H. 
Detroit.. . , » lOOOOlOOx— 2 4 
San Luis . . . 000001000— 1 7 
Baterías: Detroit, Coveleskl y Su 
nage; San Luis, Weilman y Hartlq 
2 
Bienestar asegnril 
Unión de Reyes. 
Señor Enrique AlifaM. 
Habant 
Muy señor mío y de nti estinui 
consideración. 
T«ngo e r gusto de poner en su 
nochmento, que desde Meses ató! mandante 
rieres no me sentía del todo bku ta 
respecto al estómago: dicho orgaun 
m© (no puedo precisar las causu 
so realizaba la digestión como es 
bido. 
E l caso «9 , que hará cuestión 
un m«*s principié a tomar de VM I 
cnando mi cepita de «u poderoso! 
bien preparado digestivo TRIPU 
S E C , 7 aquí me Ueste usted 
pietamente bien del todo, cootect 
f.:mo y . haciéndole mucha propaga 
da de su magnífico y bien pitseoS 
do preparado. 
De usted respetuosamente, y cp 
da a sus órdenes su afectísimo, 
VICTORIANO N E G R E T , FimaÜ 
fr]c Asunción 19. (Farmacia). 
gE ^91 
vo. «áb*̂  
]o« Estad.; más nací lecndo el (ondicion6 Remaní 
|j¿d« las 
del que l«>s Es tatb:'de ' jjscusión. Dlccse t abusará 1 propusiese dsn'H pas» tener P0r que laf bí to para l«í jro alcnini 
LA? MA1 
S Pistad En los J esta p'fz" rio Bwlín rjiso; de 
(IUP el Ge dentro de «Mema di ción de w tívpres. si 
AUXILIf Londres, 8 
El Gebi inmediatai salea en Pelo Anta 
NUEVO : 
París, 8. Fl ffenpi Vfrdun lo pular. a 1 Francia, 1 jrrupo de Scissons > tos que 01 fión del G fl que >«p 1 aypr y del 
%r. DlrecU RIKA. 
oOS 
ûnüdamá 
Las Maravillas áellViunáí 
y del Hombre 
L l L I s U S T R A T I O N , LECTURA 
POUR TOUS, L A S C I E N C E EN 
V I E , L A V I E PARISIENNE, ^ 
R I R B l L E >UROIR, SUR L E Vfl 
L A G U E R R E DU TROIT J ' A I VT 
PANORAMA D E L A GÜERRE, Tj 
S P H E R E , T H E ILLUSTBATJ 
LONDON N E W S , T H E TIMES ffl 
T O R Y OR T H E WARD, LA GW 
R R E D E S NATIONS. ^ 
Todas estas revistas s© susciw 
E l menor Domingo Rodríguez Ló- > venden «n "ROMA," de P6^0 * 
pez. de 12 años de edad y vecino de 1 Mn, O'Rellly, 54, esquins a Habrt 
Zanja 146, fué asistido en ei Según- i Apartado 10ft7, T^éfoao A-3MÍ. 
C a y ó de l t e j a d o 
: MÍ 
P I P ñ S E E . N T O D f i S P ñ R T E S 
Muy ser > 'Por la £ Inuy leidc W dia 3 el ii[ provee íez Reyiu cripción 1 tada una plausible i Pintado y 
m la co iume al c¡ Manos a J¡> postal También 1 Personas q íocos... { [Si la ap puede ver íe esos íealzarían val. 
El cíen-l a nun Para nada Paña. Ant, «d, cuyoí íebe i¿no •nuestren tanto, que íomo deb, .«on el n 
re li 
erzo coi buen a vol 
US 
, Dlra ? fiflesa e, í?n caído -̂ Us r ían la noi Jarlos qu Píente SUl! 
fatria. 
U repr fxtermina f̂ roso. 
junción v 
*.Pueblo . La an 
mssim 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ' T r o p i c a l 
Jl ideai (] 
pación, ?ana v 8 
Entre 1 
